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?????????????????????????????????? 、 ???????、??? ????? ???????????????? ????????????????????????????????????? っ 。??????????????????????????????
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???????っ????ょ??。????? っ? 。??? 。 ???? ???、?????、 、 っ 、 ??? っ 、 ょ?? ?、 、 ??? ? 、 ャャ??ャ ゃ??、? ?????????ゅ??、??。?。???? ? 。?? っ 、?? ? 。、?っ???????? 。 ?????? ? 、???。 っ ?。??? ュ、?、??????っ????。」?? ?? ??、 ?ゅ???っ?ゃ??、?っ????。???、???、?? ? 、? ?っ ゃ???ゃ ? 。」「〈 〉。」「?? 、? ? ?っ っ、??????っ????っ?????????? ? 。」「〈。」「??? ?。」「〈 〉。」、??? 、 ????。 、 、? っ?? ?? 。」「〈?〉。」「 っ っ ?「???っ??っ?????????、
???、?? っ??? 。」「〈 〉。
??????????????????????????????? ?? ???? ??????? ? ? ????? ???? ? ????? ? ????? ???? ???? ?? っ 、??? ? ?????? ???????? ?? ? 、?? ? 、?? ??????????? ?、 ? っ 。????????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?????
????????????????????? 、 っ っ ょ?? ???????????。?????、 っ 、 ??? 、??、『〈???っ?、 ? 。?? 、?っ っ 、 っ 、??っ 、 っ?? ??? ?。」「〈?? っ 、『〈 〉。』 っ?、『 ? っ 。』 っ?、『〈 〉。』 ???、 ? ??? 、『〈 〉。』 っ?、『〈 〉。』 っ?? ?? 。?、『〈 〉。』? っ 、?????っ? ? っ?? 、?? ? ? っ??? 、? っ 。、???????っ?????。??????、???????。 っ 、?? 。?? 、? ? っ ??? ??っ っ 。?? ? 、?? ? 。「〈 〉?? ?? 〉。」?? 、 っ?? ? っ っ ゅ
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??ょ?。????????????ょ??? 、? ? っ 。?? 、? ? ? 。 、?? ?? ? ? っ 。?? ? ?っ ? ?。??????、??ッ ? ????、??????? 。?、???、 ょ 。?? ??、? ? 、、????? っ っ??? 、?? ?? 、?? 、 っ????っ????? ? 。?、??? っ ゃ、
???????????????????????????????????????????????
??????????????。??????????っ???。???、????、 ? っ 、 ??? ???っ?、? ????????、 ? っ 。?? 。? 、、??????っ?? 。 、????? っ 、?? っ 。?????。? ?っ?、 ? 。」「〈 〉。」?、??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ? ? 。 、?? 、? っ 。、?? ?? ???。????、
???????????????????????????????????????????????????????? ??? ?っ 、 っ 。????????? ????????????? ??? ?? ??? ?? ????????? ???? ? ? ??? ? ?????? ???? ??? ???? ????? ??? 、?? ? 、???
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??、???????????。????????????っ????っ???、??っ っ ? 、 ??? ???っ???、? ? 、?? 、???? ?。「〈 〉。」?。 ?〉。」 っ 、 ? ? ??? ?? ??っ 、「〈 〉。」 、 ??? ?? 。 っ? 。」 、〈?〉。」?、??っ????????。?????? っ 、????? ?っ 、 っ ょ?? 、 っ ?。「〈?〉。」
????? っ 。」?? 、 。「〈?? ?、 。」?? ? ??。????、?????????、?????。「 ?、 。〉。
??????????????????
?「? ??? 、 、???? 、 、 。」????、???? ?、?っ???????、 ???????? ??? 。」「〈??、??? っ???? ? 。」??。 、?? ? ???、? ????、「〈 〉。」 ???? 、 っ ゅ????? ゅ? ??。」「 。 、
????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????
??????、?? ??????????。?? 、? ??。?? ? ???。???、?????、 。?? っ 。 ?????? 。〉。
??????????????????
???っ?、 。?? 、 っ 、 、
??????、?????????、????????っ?、???、?????? ? 、?? 、 、 っ、 っ?ゃ?????????、???。 、 。」 ?????? ? 。???????
?????????????????????????????? ? 、??? 、??????
???、???????、???、??????? っ 。」??? 、 っ ????っ???、?っ?? っ???????っ ? 。」????? ?????。??? ??? 、 〉 」???? 、「〈 〉。」 ??? っ 。」「〈 〉。」??、? 。
?????????????????????????? ???? ?????????????? っ 、 っ?? ?っ 、 っ 。」 ???????? ? ???????? 、 っ っ 。???????? ? ? ??? ?? ??? ???? ??????? ?????????? っ 。」??? ?????? ? ???? ??? 。 っ 、 ょ?? ? 、?? ? ?? 、 ??? ? っ??? ?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、????????????。」「〈?〉。?????、??っ????。」「〈?〉。」「
「〈???????????????????「???っ?、?????????。」「〈
?っ?、?? ? 。」「〈 〉
〉。
??????????????????
????????っ??? 。」 ??? ???????、? ?ょ?。 ? 、?? ? っ 、「〈 〉。」 っ?、「〈 〉。」 っ っ??? ? 、????? ? 。 ゅ??? ??、、???????っ?、????????、?? ? ? 。、?っ?????っ???????。????????? っ 、? ????っ 、 ? 。??、 ????????、 ???? 。」 ょ??、 っ 、?? 、 っ 。「〈 〉??、 っ 。 、????? ???、?????????、??〉。」「〈?〉。」?? っ 。」「〈?〉。」「〈?〉。???? ?、 ? ????????? っ 。」「〈?〉。」「〈?〉。???????っ????。?????????? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。?ょっ???????。」「〈?〉。」「?? ? ?? ? ????。??? ?? 。 、?? 。「 ? ? ? 、?? ? ? 、 ??、 ? ? 、 、??ッ?? ?、 ?」「〈?〉。」???????、?ょ????????? ? 。「〈 〉?? ?? っ 、?? っ 、
??
????????????、???????? ?? ??、 、?、 。 ?、 、?。???、 、 ?
????? ??、?? っ 、?、?っ??? ???? ? 、?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、? っ 。 ょ?? ? 、 っ?? ? っ 「〈 〉。」?、「〈 〉。」 、 ? 、っ?、???????、????????、????? っ ? 。??? 。??????? ??、、?? っ 。?????っ ?。「〈 〉?????、 っ っ っ
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?。?????????っ?、??????? ? っ 、 ? ? っ?、 ? ??っ 。」、????????????、????????、? 、、???? ????。「〈 ?、???、 っ?、??? ? っ??????? っ ??? 、 ??っ????、 ? っ 。 ゃ
???????????????????????????????????? ???????? ?? 。 っ 。?????? ???? ??????? ??? ??? ? ? ???? ?? 。????????? ?????? ???????? ?、 、????? 、? っ?????????? ??? ? ? ?????? ???? ? ????? ?? ????
?????????????????????????????? ???? ?????? ? ?? ????? ??????? ? ?????????????? 、?? ? ??? ??????? 、??? ッ 、???。 、???、 ???? 。 、??? っ??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、??? 、 、??? っ 、??? 。??? 、?????? 、???、 。
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????????????????????
????? っ? 。」 、?
?????????????????????????????? ???? ?????? ???? ? ??? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ? 。?? っ 、?? ??????? ? 、?? っ 、 っ ? 。」??? ??????? ? ??????????? っ 、「〈 〉。」 、??????? ? ? ??? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? 、?? ? ? 、 。?? ?????? っ 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、???????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ? ょ っ 。?? ? 。」 「?? ??
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??????????????????????????????????? ???????? 、??? ??????? ??????? ????? ?? ??? ??? ?? 、 っ???? 、 っ 。」????? ??????? ? ????? ?? 、 。」?? ???????? ??? ????? ???? ? ??? ???? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???、????っ??っ???。???、????っ??っ???。????????。???????????????、??? ??? っ ? 、???、 ??????、?????? ???? ? 。??。」???「? ? ??? 。?? ??。???? ?? 。??? ?? 、 ??? 。??、 ????っ?、 、。???????????? ??、??? ????? 。?? ?? ?? 。?? ???????、???。」 「 、 ???。??? ? ?っ ゃ??? 、 ? 。 、20????????、????????
????、??????? ? っ 、????????っ????。 ????。? ?、、?? っ ?。??????。???????????。???? 。 ??? ?っ??っ 。??? ?? 。?? 、 っ 。
????????っ?????。」?????、??、 っ??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? 。 、??? っ 。?????? ??????????????? 。??????????????????? ??? ???????????????
??????、?? っ??????。」???? ??? ?っ ?。?? ? ??っ ???。」??? ? 。」 「?? ?? っ 、 、?? ? 、 ??? ? 。??? 。?? ? 。 ??? ? 、?? 、? 。?? ? っ 。??、 ? 。
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???????????????????? 。??。 ???????、???ヶ??っ????????、??????????、?? 、 っ????っ 。 ??? っ 、?? ? ? 。。?? ょ???????????っ ? ?。?、???、?。 ? っ ? 、??、?? っ 。 、?? ? っ 。 っ????? ? 、 、?? 、?? ? っ 。 、????????????????????????? 、 ??????? 、 っ?、 ??? ? っ?? ?? 。、?? ??? 。?、?? ?っ 。????、 ?、?? ?っ 、 、、??????? 。、?? っ 、
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???????????????
???????っ?、?????????? 。 っ ? ? 、???、???????????????? っ っ????? っ っ?? 、?? ? 、?? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?、?っ ? っ????? っ 。??っ????。????????????????? 、 っっ????????、????????、????? ? 。????? 、、????? 、??? ?????? ??? ??? 、 っ??、 っ ????、 ゅ、???????????? ー????? ? 、 ?。?? 、 。 。
?? 。 ???。」 、「〈?〉。?? 、? 。」、??????っ?? 。??? ? 、 ???????? ? 。 、?? 、 ?っ、???? っ 。
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九45　45　45　45　45　45　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　43　43　43　43　43　42　42　42　42　42　41　41　41　41109862111997654432211111753119861111031団参團国益團国国国国團團團團聖歌團團関下團團豪富羊雲團團團国国国???????っ?、?????????? 。 っ 、 ???????????????、?????? ??っ?? ???、????? っ 。????。????? ?、 ?ゅ ??? ??? ゅ? っ ?。???。??? ??、?????、????? 、、??????? ?。??、??「〈?〉。」 っ ?? 、?っ??? 、 ??、 ? ??? ? 。?? ?? ?? 、???????っ???? 。?? っ 。っ???????????? っ????? っ、??? ??っ???? ? 。??、???? ? 。????? っ?? っ 。「???」??????????。???」? 、 ッ?? っ?? ???っ ? 。 、??、 ? っ ??? ? 。「 」
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????、??? 。?? ?????? 。 、?? ?? 、 。??、 ?????? 。?????? 。、??????????????????
?????????????????????????????
???????? っ 、 ゅ 、?。 っ? 、????? 、っ???????っ?????。???????。? ? 、????? っ 、 っ???? 。?????、 ? ?????、??? 、 っ??、?? っ 。?? 、「〈 〉。」?っ ????っ 、「〈 〉。」??、? 。」???、?っ っ? 。? 、?? っ、????????? 、 ???? 、?? っ 、?、??????っ?、 ??? ? 。「〈 〉。」??、 ?? 。」「〈?、 ? っ 。 ?、、???????っ???? 。
?????、????????、「〈?〉。」?????? ????? ??????????? ??? ? ???? 。?? ???? ? ????? ??? ????????? ??????? ?????????? ??? ???? ?っ っ 、 っ??? ?????? ??????? ??? 、 っ っ?? ? ? っ 。?? ??? ?????????????? ょっ 、?? ? っ?、「〈 〉。」
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???????????????????????????????????? ???????? ?? 。 、 、???、 、??? 、 、????? 、 、 ゅ?? ゅ 、 っ?? ??? ?? ???? ????? ?????? 、 っ っ?? ? っ ? っ 、?? ? 、?????? ??? ? ????????? ??? ??? ????? っ 、 ょっ????? ????? ? ? っ 。「〈 〉?????
??????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? ????? 、??? ?っ 、、 。? 、 っ ?、 っ 。ゅ 、
?????????????????。?? ????っ?????。 ??っ 、? ? ??。?? ?? っ 。?? ? 、?????? 、?? 、 ょ 。」」???????っ??????。「〈?〉?っ?? 、 っ?、 ? ? 。「〈 〉
????????????????????????? ??? ???? ????????????????? ????? ??????? ? ?????? っ 、 、??? ???? ?????? ??????? ? ??????????????? っ 、??? ???? ??? ? ?????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? っ っ っ 、?? ? ?っ 、?? ? 、 ? 。????? っ 。?? ?????? ＝?? ??????????????????????????????????????
??????????、?? ???っ?????????。、?????????、????????????? っ 、?? っ?? 。「〈 〉。」??? ???? っ 。」? 、?? ? っ 「〈 〉?? ?? 。」」「〈?〉。」??????っ 、 ?〉。
??????????????????
??。?? 、?? 、? っ 。?? ?? ?っ ? 。」 、
???????????????????????????????? ??? ? ?????????
?〉。」?????っ???????????? ?????っ?、????? ? 。 っ ? ? 。」???、? っ ???っ? っ 。
っ????????。??、? っ???、???? 、、 っ 。 、?、 っ ょ 。」っ 、?? 、 、 っ? 、 っ 、っ 、???? ???????? ?。」 、?????????? ? ??? っ 、?? ??? ? ??? ???? ?????? ????
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?????????????????????????
???ょ??????、「?」????。??。 ? ?ゃ??????。??????? っ っ 。 っ?? っ っ 。 っ?? 、????? ?? ? ゃ?? 。 、 、 ゅ?? ??? 。????? 、 ?、? ??? 。 ????、? っ?? 。?? ? っ 。??? 。??????????っ???????????? っ?? ? 。?????。? 。?、 っ 、???????? 、「〈?〉。」? ?、??、?? ?。」???、??っ???????、??
???、? ?、 っ ょ??ょ?? ?っ 。?ょ ?? 「〈?〉。」 「?? ?? 。」 「 っ?? ? っ っ???っ?、 っ? 、?? ?? ?、「〈 〉。」? 「?? ?? っ 。 〉。」??、 っ??? っ 。 、?? ?っ ?。?
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????????????????????????? ッ ッ っ 、 ー 、????????? ?????????????????? 、 。」 、????????? ???????????? 、 。」 、???? ? 、?? 、?? ? ー っ 、 ュ 。??????
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??????????????????? ??????????? ?? ???? ? ゅ??????? ょ?? ?
??????????、???? ???? 、 ? ?、?????????????、???
?????????????????????????????? ?????、?????? ???????? ???? ???? ????????? 。「 。?? ?? 。」????????? ???? ????????? 、?? 、 、?? ? ????????? 、 っ 。?? ? ? 、?? 、 っ?????? ? ???? ????????????? ?
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九133　133　133　133　133　133　132　132　132　132　　132　　132　132　132　132　　132　　132　131　131　131　131　131　131　130　1鉤　　130　129　129　129　129　129　129544221111110101010955411166553732988765??、???っ???、?????っ????、 ? ? 。??? ?? ?っ????、 ??、?っ?????????、???????????、? ? 。?? 。「〈???、?????っ? ? ??? ? っ 。 ゃ?? ? ???????? ? 。「〈 〉。」??っ?? っ 、 っ?? っ 、?? ? 、 っ ??、 っ? ? 。????? ?、?、 ? ??? 。? ? 、?? ? 、 っ 、??、 ? っ 、?? 、? っ 、??、?? 、 っ?、 ? っ?、 っ?? ?っ 、 っ?っ 、? っ 。?。 ?? 、?? ?? 、 ???????? ? ? 、????? ? 、、?? 、 ?? ?? ??????、 っ??っ?? 、???? ? 。「〈 〉。」
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?
????っ?????、??????????、??????????。?????。???????っ???????、???、?っ? ?、 ?〉。
??????????????????
??、???? ? 。。??????? 、 ???????? ? 。?? 。??、 ??? っ? 、?、??? 、 ょ?。 ???。?ょっ っ 。」?????、? っ??、 っ?? 、? っ???、 っ 。「〈 〉。」??．???? ? ? 。」「〈、「〈?〉。」?????、?ゅ?????????? ? 。「〈 〉。」??、??????????。」「〈?〉。?? ゃ? っ ??。??????? ? 、???? っ?? 。 ?、?、 っ?? ? っ ?? ?。」「〈?? 、? ?、?????? ?????。」「〈?〉。。??、? ?。」?ょ????? ???? 、 ? ょ ょ
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??????????????????????? ???九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九145　　145　　145　　145　　145　　144　　144　　144　　144　　144　　144　　144　　144　　144　　143　　143　　143　　143　　143　　143　　143　　142　　142875211110109877541099432166??、???????????????、??????????、?っ???っ????、?っ? っ 。?? ? 。 、?? ??っ 。「〈?〉。」????? 、?、 。?????、 っ? ? ????? 、 」「」?????????、???、????、?????????、????????? 。??、 ?、??? ????? 。 、。???、??????、? っ???っ??、 ? っ 。 、????? ? 、?、 。 ょ????? ? ? 。?? 。??。 ? ? 、 、?っ??? 。?? ? 、 、?? 、? 、 っ、?????????????????、????? 。?? 。??????? ??。 っ っ っ ょ?? ??
???????????????????????????????????????????????? 、 、?? ? 。?㍑?????? ??????、? ? っ????? っ 、??? 。??? 。 。 、??????、 ? 。?????? っ 。 、?????????。 、???、 っ 、 、??? っ 、 、???????? 、??? ? 、??? 、??? 、 っ?? 、「〈 〉。」?????? 、 ゅ??? 。 ? 、???
????????????????????????????????????????????????? ?????? 、?? ? 、?? ? 、 。???????? っ 、 っ?? ??? ? っ 、?? ? ?っ 、????????? ? ???????????????? ??? 、 。「〈?? ??っ ょ 。 ょ????????? ???? ????????????????
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????っ??????????。????? ? 、 っ?、 ????っ????????。??? ??、??????????????。?????、 っ 。?? ????、 、「〈?〉。」?? ?、 ? 。??、?? 、、???????っ??? ? 。「〈
?? ???? 、???? ???? ????? ??????? ???? ? 。?????????? 、 、?? 、 。 、???
????。??????????????? ?っ 。?、 ???? ??、 、?? 、 ??、???? ? っ 、 、????????????????????ょ 。?????? ????? ?。
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????????っ???。???????、 ? 。 ? 、??、??? ? 。 ????? ?????。?? ッ?? ッ っ???。「〈?〉。」???? ?、 。」 ?????、 。」?? 、 ? 。」?? ? 。 ? 、っ?ょ?????????。?????????。 ? 。?? 、 、?? ??? 。「 」??」 。っ?ょ?????っ???。?????????。? 、?。 、?????、 っ? 。??ッ?。 ッ ?、 っ??、?????っ? 。 ッッ???????っ???????。?
????? ? っ 、?っ?、? ?っ 。 ??? 。 ッ 。?? ? 、、???????? 。 ? ???? 、 っ 。??ょ。 ?っ 、っ?、???? 。?「〈?〉??。 ? ??、 っ? ??、 ゅ っ?ゅ? っ? 。
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」?、?っ?????????????????、?????????????、?。??? ? ? 、?????、 ? ??? 、 ??? ??、 っ?? ? っ ?。 、????、????? 。?? 、 ? ?．? ??? っ 、??、???? 。?? っ?? ?? っ 。?? ?? ? ??? ? 、????? 、 っ?? 、 っ?? 、? っ 、?、???ょ 、??、?????? 、?? 、 っ 。?? 、? っ 、??? ? 、
????????っ???、????????? っ 、 ? 。????、 ?? 。?? ? 、?? ????????? ? 。?? 、 、「〈 〉。」??????????、 っ??????
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?????、???????、?っ??、?? ????っ?、???? ??? ?? 、 、?? ? ? 。 ?????? 、 ? ? っ???、? 、 ? ?、???????っ???。??????????? 、??、 、、????? っ ? 、 ?、「〈 〉。」?? ????????? 、?、 っ 。 、??、?っ????? っ、???????????、 ?????? ? 、 ??? っ?、??、???? ?、、????????、??? っ????? っ?? 、 っ ? 。?? ? ? 、??、?? っ っ 。??、 ? 。 、??、 ?、??????????っ?。???、???? 、 っ?? っ 、、?? 。 ?、???、????? 。 っ?? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????っ???。???????? っ ? 、 ??? ??っ???、? ??? ?????、? っ ? ???、?? 。?? ? ?。 ? 、、?? ? っ???。??、???、?? ? 、? ??????????? ???、?ー? ???????????????。???、??????? っ 、、???? ???? 、?? 、 。「〈?
??????????、?ヶ?? 、???、? っ っ?、 、?? ??? ??、?? ? 、 ? 。?、 、 っ 、、???? ? 。??ー ?? ー?ー???? ッ? ????? ? ッ ッ??? ッ ッ ー?? っ 、?? 。 ??? ????っ? ???。「????? ?? ?っ????、?、 ? っ 、
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??????っ???、?????????? 、 ? ? 。「?、 ??っ????、「? ??????? ??」 っ 、?? ? 、?? ? 、「 ッ」??。 ? ?っ ?、?? 、?? ?」 っ 、っ?、????????????。?????、「 」 ?? ?っ?、??????? っ 。?ッ?」? ???? 、????? ??? ?、 っ??ゃ???? ?、?? ?、 っ ???、 ? 、「??。 っ 、。???? っ?? ? ?、?? ? ??
???っ? っ??? 。「?? 」 っ?? 、??ッ ?」??っ 。「???????? 。??? ??? ? ??? 、 ??、?? っ 、 ?? 。???、 っ 、 、?? ?。 、??、? ? ? 。 ?。??、? っ 、?????っ っ 、 ??? ?
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?????????????????????????????? 、 ???、??? 、????????????? 。 、??? ??? 、 、??? ??????? ? ?????????????? ??? ???? ? ??????????????? ? ??????????????? 。「〈 〉。」 、 っ 。????????? ? ?????? 、 っ???
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?????、??????????、??? ???、????????????????? ? っ 。????? 、?? 。 、?、 ? っ 。?? ?。 、?? 、 。、??????????????????、??? ? っ??、?? ??? 、? ??? ? 、「 」 「 」?????、 ??? 、?。?????? ?、 ???? っ?? ? 、? ?? 、?。 ??、?ー???、 。????、?ー ? ? 。????? ? 、、??、? ? っ 。?ょ??? ? 。?? ? 、??????? 、 ???、 。?「〈 〉。」「? ????。」「〈??っ?、??? ? ???? 、、????? 、「 ?」??? 、 ???? 、? ? 、
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??????????????????????????? ? ? 、 ? ???? ? ? ??? ? 、 ? ???? 〞?? ? ???? ?、 ? 。? ?? ? ???????? 「 、 ? 。??? 、 、 っ??? 、 ? っ? ??? ? っ????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????っ????っ?。??、?????????? ????っ 、 ?」????????、??????ー????、? ょ????? ??? 、 、「〈?〉。」???、? ???、 ー ー 、?? 。? 、?? ? ??、 ? っ?? ????????????????っ???、 っ 『?? ?。??????????????っ 。?ー 、「〈 〉。」。??、? ?、? 、???、? 、?
?????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????（??）???????????? ??﹇ ﹈ーッ》??? ? ?????????? 。??? ? ? ???? ょ 。
?????????、???っ?????? 。 、? ??? 、?????、?? ??、????、 、 ??っ 『 」 っ ゃ?? ?? ?っ ??? ? ?っ?? 。 、??? 、?、 っ?。??? 、 っ ゃ?? ?、 ?っ 、 っ??、 ? ??? ?、 、 ???、??、 。?? 、?っ っ 。?? 、??????。?? 。??。 ?、 、?? ? 、????? ?、 。?? ? 、????? 、?????。???（?）
?????????????????????????? 。?? ??? ???????? ?? ???????? ??????? 、 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ 。??? ??? 、 。?? ? 、? 、 っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? ? ? 、?? ??ィー ィー ィー （ ）??? ? 、 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????????????っ?、??????ゅ????? ゅ? ?????? ゃ ょ ﹇ ﹈（?） ? ???? ? ??? 。??? ? ??? ??っ 、????? 、?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? ょ?。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ? ???? っ? 。???????????????????????
????? ? 。????? ???「〈?〉。」?? ???? 、?? ?? 、??????????????????????????? 、 ょ ゃ ゅ?? ? 。????????????っ?。?????????? ょ っ
?????????????????????????? ?。?? ???? ﹇????﹈（ ）?? ????っ?、???? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ゅ? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ゅ ょ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 ょ っ?? ? っ 。??? ??? 、 、 ?っ ? 、?ー ?（ ） ー??????ー ??。??? ?? ??? 。?? ?? ー 、 、?? ?、 。?? ??? ? 。??? 、 ー
????ょ????????????、???? ? 、 ??? ??、?ー?? ? ??????? ?。?? ?? ????? ? っ 。????? 、 。??? ? 、 っ 、??ー 、?? 、??ー ? 。??????? ー 、?? ? ??? ?? っ 、??? ??? ー 。??? ? ??? 、 ー っ 。??? ??? 、 ー 、?? ? ー っ??、???（ ?） 、〈 〉 、??? ??? ?? 。?? ??「? っ 」 、 ー?? ? 、〈 〉、 っ?? 。?? ?? ??? ー っ ? 。
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???????????????????????????????ー??????、?? ???? ? ?????????? 。」 「 ?。??? ?? ???
?? ??、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、? ??? ??? ? ? 。?? ???? 、 っ?? っ ?? 。?? ??????? 。????? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ???? ????? ??? 。??? ? ? ? ??? ????
??????????????????????……… ?????? ??? ? 。?? ??????? 〞?? 。??? ? ????? 、 ??????。??????? ?? ????? ???????? 、 っ 。???????? 、?? ? ???っ 、 、???? ? ? 、「〈 〉。」 、???? 。?? ??? ?。?? ? ?、 、?? 。?? ? ? 、??? 、 、?? ? ? ?????? っ ? 、 。
??????????????????????????、?????????????????っ?、?? ?????????、 ?
?? 、
??????? 、 っ っ????? 、 、 。??? ???????? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? 、 っ?? ょ 。?? ←????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 」 、 。?? ? 。」 、 、?? ?? ?。?? ﹇ ﹈（?） ? ???? ??? 。?????? ?。?????? 、??? ??? 。?? っ?? 。??? ? ??? ? 。?? ? ?
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????????????????????????? 。????。??? ?????????????????? っ 、 、?? ?っ 。????? 。??? ? ????っ 、 、 。?? ??? ? ? 、 っ??、 ? っ?? ????? ?????? ? ??? ?、 、????? 、??? ? ??…… ……? 。??????? 。??? ??? ?? 。?????ょ 、 ュ 、?? ? ……??? ????
???????。?????????????????????????? 。??? ??? っ ?????? ???? ??。??????? 、 、??? ? 、?? ?????。??????? 、 ??????????? ? 。??????? 、 、? ??? 。?????????????? ?? っ ?? 、??? ?????????、? ょ っ 。????? 、???? 。??????? ??????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????っ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??? ? ??? っ ? 。?? ﹇?﹈ ゅ??ゅ?? ? ? ? ょ?? ? ゅ?? ? ょ ゃ?? ?ゅ ょ?? ﹇?﹈（ ）
?????????????????????????????????、????????????。?? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ーッ?ー? ー 》?? っ ?? ??? ?。?? ?? ????? ? 。?????? 、?????ー 。??? ???? ょ 。????? ? 。?? ?? ?????? 。?? ??? 、? 、 っ 。?? ー? ??? ? 、 っ 。????? （? 。??? ??? っ 。?? ? ? ???? ?、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???っ?????????????、???????? 。?? ?﹇?? ﹈（ ）??? ょ 、 ー??? ??? ー ? 。??? ????? 。?? ?? ? ? ????????? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?… 》????? 。 ゅ??????? ? 、 っ?? 。?? 。??ー 。??ー ? ? 。??ー ? ?? 。?????? ? ? ょ 。?????? 。??? ?
?????????????。???? ?????? ???????? 。????? 。??? ???????? ???? 。????????。?? ???? 。??? ? ??? 。?? ???? 。??? ? ???? 、 。??? ??????? 。????????????????????
????。??????、??????、???????。??? 、?っ ?
????。?? ????? ?
???、??????
???????????????????????????????????????? ???? っ 、????? 、 、??? 。??? ? っ 、??? っ 。????? 。??? ? ???? 。?? 「〈 〉。」 、 。????? 。?????、 ??? 。??? ????????? ?? 。??? ? ?????????? 、?????? 。???? 。??? ?
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?????????。?? ?????????? ?????? 。?? ?? 、 、 、?? っ???????? 。????? 、 っ ??????、 っ 。????? 。?? ???? 、 ? ?、?? ? 、??????? ? 、 ??? 。????? 。????? ゃ ?? 、?? ? っ 。????? 、 っ? 。????? 。?? ? っ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 。?? ? 。?? ? 、
????????????????????????? 、?? ????、????? っ 。?????。?? ??? ??? 、????? 。?? ? ? ???? ??? 、 っ 、?? ? 、 。????? ?????? ? 。?? ????? ? ??? 、 。??? ? ??? 、?? ?? 、 ょ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ ょ っ 、?? ? 。????? ?? 。?? ?? 、 、?〈 〉、 。????? っ 、?? 〕 「 っ 。」 っ
??????。?? ???????????????? ? っ 、 ??????? ? 。?? ?? ??????????? ? 。?? ?? ?っ?? 、 っ 。??? ???、 。?? ??ょっ ? 、? 。??? ? ??? ???? ??? 。??????? ?????? ょ 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 。???? ょ 、 。??? ? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ? 。
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????????????????????????? っ?。?? ??? ? ??????。?? ?????? 、?? ?? 、 、??? 、 ?? ?? 。???? 。」?????、 。?? ? ????ょ? ? っ 。?? ? ?????っ 。??????? 。????。??? ? ? 、??? 。?? 、? 、????? ?????? ? 、????? ? っ 。?????、? 。??
???、????????????っ?、?????? ?っ っ ???。?? ? っ 、 ? ???、 ゅ ????? 。?? ?? ? ????? ? 、 、?? ???。?? ???? 。????? 、 。?? ? ? ??? ?。??? 。???? ? 。?? ????? 。??? 、 、〈 〉??? 、 ?、 ? ? 。??? 、 、??? 、 。??? 、??? っ ? 。?????、? っ 。???????、 ょ 。?? ?????? ょ 。??
???????、???????????っ?。?? ????????? ? ??? 、?? ?????????? ???。??? ???? 、 。?? っ 。?????っ 、 ?? 。?? ? 、 、 、 っ????、 ? 、 ?っ?? 、??? 、 っ 、?? 、 。?? ????、? ??? ? ?????? 。?? 、 ょ?? ? 。?? ???〈 〉、 ? ? ?。???? ? 。?? ? ? ??? ? 「〈 〉。」 っ 、 ゃ ょ ??? ? ?? 。????? 、??? ? 、『 』?? 。
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????????、〈?〉、????????????? 、??? ?? ?????? 、 ??、????? 、 ???? ??? 。??ー ? ??????? っ? 。??? ??? 。????? 、??、 。? ? ?? ??? ? 、???? ??? 。?? ????????? 、 っ?? ?????? ?、??? ??? 。?? ???? ? 、????????? ? ??? ? ー ッ 、 っ ??? ? 。
????????????????????????? ?????。?????????????「 。」?? ?? 。??? ??? 。????? っ 、?? 、 っ???????????? っ 、 っ?? ? 。????? ッ ? 。?? ?? ? 、?? ? 。???????? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、??? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、 。??????? ??? ? っ 、
?????????????????????????? 。?? ?????????????っ???????? 、 っ 。?? ???? ???、 、 、?? ? ょ 。?? ? ? 、 、〈?? ? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ????? ??? 。????? ?? 、?? ???? ?っ 。????? ??、????? 、?? ???? ???? ??? ? っ 。????? ??? ょ 。????? 、
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????????????????????????? 、???? ?????? 。?? ?? ??????????? ? ? 、?? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ッ 、?? ?、 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ょ ? 、????? ??。?? ???? ?、?? ???????っ 。?? ?? 、 ー?? 。?? ?????? 、 。???? ? 。?? ???? 、 。??
????????????????????????????????っ???、??????????? ? 。?? ?? ?? ????????? ? ???? 。?? ? ?????????? ?? ???????????? 。?? ???????
??「〈?〉。」?? ?????（ ）???????? ?「 ッ ?ッ 」?? 、 ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? っ 、 ??? 。????? ?? 。????????????????????????﹇ ?﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ?
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????????????????????。?? ????ょ?????、 っ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? （? 、 ? 。????? （? ?。??? 、? 、?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??? 、 ? っ 、??? ????、 ? 。??????、 っ 。? ?? ゅ????????????????????????ょ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）
????????? ?????? ???????????? ??
?????????? ?、?? ?????
???ッ????????????ッ????????? ? ッ?? （ ）? ??《? ョ ??》?? ? ? ? ???
???﹇?﹇???????????????????????????????????????? ? ???? ??? ? ??? ? ??????? ? ??? ? 。 、????????
??????????ょ?。??????????????ょ?。??????。???????ょ?。??????。???????ょ?。?????、 ? っ ょ 。 ? 、??、????? ょ 。 、?、? ? っ ょ 。 、??、???????ょ 。
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????????????????????????????、 、 ??????? 、??? ????????? 、?? ?? 、???ゃ 、 、?? 、 。??? ? ??? っ 、?? ????っ 、 っ 、??っ ? ゃ ? 。??? ? ??? 、 、?? ??? ? ??? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ??? ?????? 。??? ? ? ??? 、 、?? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ? 、 っ 、?? ???
?????????っ?、?? ??????ゃ???????????、?? ??? ?? 、??? ? ???????? 。?? ??? っ 、 、 ??? 。??? ???? 、 ???っ 。??? ??? ?、 ?? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 、??? ??? 、 。?? ???? ?、 、 。?? ????、? 、?????、? っ 、???? ? 、 、?? ? ょっ?? ? 。?? ??
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?????????????????????????? っ 。??? ???? ??????? 、?? ? 。?? ??? ????? 。?? ?? 、 、? 、?? ? ゃ?? ?? ??? 、????? ?? 。?? ?? ? ??? ? 『 』 っ?? 、? 、 、 『?? ? 』 。????? 、?? ? 、 ． っ ???????????????????????????、? ? 。??? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????っ 。???????? ??????????
???? 。?? ﹇?﹈（ ）?????
??????????。???????????????????????
???? 、?? ﹇?﹈（??）??????????????ー??ー?》??? ??? 。?? ???? ????? 。?? ????? ?? ????????????? ? ??????????、? 。?????????????? ??????、? ? 、???? ?? ?????????? ? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ﹇ ﹈（ ?）
??》
????????????????????????? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー?》????? ???????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ????》?? ?? ? ?????? ? 。??? ? ??? ?? ? 、?? ?????????????????????????
??????? ?? ? ??? ? 、???? ?っ っ 、??? ? ????? （ ）??? 《 ?》??? ??????? ? ????? ? ?????? ー 、 ー 。?? ? 、 。
????????????????
???、????、????。??ょ ? ?。?? 。?? 、? ? 。?? ? 。
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???????????? ー??????????????????
?????ャ?ー????
?????????????ー???ャ??? ー??? ?????????ッ?「????????」??っ?、
??
????????。??? ? ャ??
「?????ャ 」??っ?
?????、 ??????????。????? ????ー?? 。?? ? ? ?????っ?? 。?????????? ?????? ????? ??? ?????????????﹇ ﹈（ ） 《 》????? ??? ??????? ???????? 。??????? ）??? ? ? ???? 。
????????????????????????
??????????????????????? ??? 。?? 、 ?? 。??? 、 っ??? 、 っ 。?? 、 っ?? 。???、
??
????。?? ?????????? ? 、 。????? ?、????????? 。??? ???? 。??? ? ? 。??? 。?????? ???? ???? 。?????? 。???? 。?? ??? っ ゃ 。??? ? ???? 、 。
????????????????????????? 。?? ????????????? ??? 、 。?????????????????????????????????。??
??っ?ゃ???????????、????????、 。?? ????? ???? ? 。?????? 、?? 、 ? 。??? 、 、?? 。?? 、
、 っ 、?? 。??? ? ???? ?????? 。????? 。??? 、 ? 、 っ 、?? ょ 、 ょ 。?? ?ょ 、 ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。
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??????????????????????????????? ???????????????? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ??????? ??。?? ??????? ?? 。???? ??? 。???? 、? 。?? ????? ???????? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ???? ????、 。??????? ? ?。
????????????????????????っ ??? 。?? ???? ?????? ? ? ????? 。?? ??? ? 、 ?。?? ??? ? ? 。?? ??????? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ???????っ ゃ??、?? ??????? 。?? ??????? 。??? ? ???。?? ???? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ?????? 。
?……??????????????????????????、????????????????。?? 、 、????? ?? 、?? っ 。?? ? ? 、??? ??? ?? 。????。?? ? ? ????? ?? 。????っ 。???? ?ょ 、?? ? 、〈 〉、?? ? っ?。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ?????????? ? ???っ 。?? ???ょ? ょ っ 。?? ? っ 、????。?? ?????っ 、 。
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??????????????????????「〈 〉。」 、??? ?? っ?。??? ?? ??? ????っ ?、?? ?? ???? ??? ??? ー 、 っ?。????????? 。??? ??? 、??? ? 、 、?? っ ? 、??? ? ??? 。??? ??? 。????????? ? ? 。????????? ?????? 、??? ??? ?。?? ??????? ? 。??」??? 、??
?????????、?????っ?????。??????????? ? ???、 ? 。、?? ?? 、??? 、? っ 。?? ??????????????? 。?? ?? 、 、? ???? 。?????、 。?? ???? ? ??? ? 、????? 。??? ? ? 。????? 。???????? ? ? ??? ?。?? ???? ??? ? ?。????? ?? 。?? ?????
??????、????????????。???? ? ??? ?????っ ょ ???? 、??? ??? ? 。?? ?? ???? ??? ??????、 。?? ??? ? ??? ?? 、?? ??????? 。?? ???? ? ?????? 、 。??? ??? っ ? 、????? 。??? ? ??? ? 。?????っ 。??? ? 、 ゃ?? 、 ? 。???
「???、????????。」
???? ? 。
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?????????????????、??????? っ 。??? ??? ?。?? ???? ? っ???、??????、???? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? っ ゃっ 。??? ???ょ 、 っ 。??? ??? 。?? ? ???、 っ 、 、??? ??? ? 、?? ? ? 。?「???、? 。?? ??? ? 、?「??? ? ??。?? ?? ? ??「??? ? 。?? ?????
???????????????????????? ??? ???、?? ?? 、 、?? ? ? ??????っ?、?? ? っ?ゃ 。????? っ 。??????? 、 ? 、 。????? 、 っ 、??????? っ 。?? ? ? っ ???、 ? 。??????? 、〈 〉、??、 ? っ?? ??? ? ょ 、??? ? ??? 、 ー 。???????。?? ???? 、 、????? 、??? ? ???。
????????????????????????? っ ?、?? ?????、 ???? 、?? 。??? ? ???????? ?? 。????? 、 ? 。??????? ??????? 。?? ??? 、 。?? ?? 、 、?? ? 。??????、 ー 、?? 、 ??? 、? 。?? ???? ? ゃ ょ 。????? 、???????? 、 っ 、?? ? ??? ? ??? 、 っ 、????? 、 っ 。
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??????????????????????????????? ?、????????????、???????????。??? ??? ???? ?。??????? 、??????? ?? ??? 。??????? ?????、 。?????????? っ 、 、 っ 。??? ????っ??? ??? ????、??? ???????? ? 、??????? ＝ ???????????。????? ????? ?っ?。???????? ???????????。??? ? ??????っ?? 、 っ ??????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）? ? ?
??》?? ? ?
????????????。????????????????????????????????、???? ???????。??? ???????、 、 ?????
?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 。??? ? ??????? 、 ? 。????? 。????? っ??? ??? 、 っ 、??? ??? っ 。?? ??? ?、 。?? ? っ 、?? ? 、 、?? ?? 、 っ?? 、 ー 。???? ?、 。??? ? ??? 。??? ????、 、 ?
???????。?? ﹇?﹈（ ）?????????????? ? ?????? ?? ? ???? 。???????????????????????
????????? ?? ? ??????? ? 、 。?? ? 、????? っ ?。?? 〔 〕????????…?…???????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ????????? っ ?、?? 、 っ っ 。?? ﹇??﹈（?）?? ???? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? 、?? ?? 。????????????????????? ?
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???、????????、????????????? ? 。?? ???? っ 、? っ 、??? ﹇ ﹈（?）? ょ????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ ???? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????っ?、?????????ー? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 、???????? ?????????????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。 、??? ェ ? っ 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????
???????、?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ? ?????????? ???。??? ??? っ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ゃ ←?? ???? ??? ? ??? ?、 。????? 。????? っ っ ?、??? ??? 、 ? っ っ 。??? ??? 。?? ?? っ 、?? ? ? っ ??? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? っ っ 。?? ?????? 、 。
???????????????????????????????。」?????。????????????????????????????ょ? ???? ? ???????????っ 、 ゃ?ょ?? ょ ﹇ ?﹈（ ）?????????????っ ?? ? ??? 、 。?? ??? ? 、 ???????? 、? ? っ?? 、????? 、?? ? ?
?? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ェ 、?? ょ 。?? ??〔 〕??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????????、????、???、??????????? ? ? ? 。????? ?????????? ??????????。??? ??????????、 ???? ??? ?。???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。????? 。???? ? 。?????? っ 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? 、??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、〈 〉、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????（?）???????? ?? ??
???ゃ?、????っ????、?????????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ???? ?? ??? 。?? ? ? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 、?? ????? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? ? 。????? っ 、 ? ??? ? 、?????「〈 〉。」 っ ゃ ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、?? ? 。
?????（?）????????????? ? ?????????? ﹇? ﹈（ ） ??????? ????????? っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。????? 、 、?? 。?? ? ??? ???? ? 、 、??? ょ 。???? ? ょ 。?????????????????????????????????っ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ???? ????? 、 。????????、??? 、???? 。?? ??? 、? 、
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???????﹇???﹈（?）?????????? ???? ? ?? ? ???????? ?、 ? ??。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??。??? ????? ょ 。」 「 、??? 。?? ??? 。」 「 、 ょ?? 。?? 「 、?? ?。」?? ? ??? っ ょ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、「〈 〉 っ 、????? 。? ???? ???? ?? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ?。??? ??? ょ 「 、????? 。
???????????????????????? ???。?? 、 ?????????? 。??? ?? ???? ???????っ 。??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。???? っ? ょ? 。????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 っ?? 。??????????????????????????、 ??、 、〈 〉、?? ? っ 。????? ?????っ?、?????っ? ? 、 。????? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ? ?、????? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 っ?? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ???? ?? ? ???????? ? ?、????? 〔 〕? ???? ???? 、 。?? ????〈 〉 、 、?? ?? ? ??? ?、?? っ? 。???? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? っ?、 。?? ?? （ ）?? ?????? 、 っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ゃ ﹇?? ??? ? 。???ゅ? ﹇ ??﹈〔 〕? ?? ??? 、 ゅ?? 、? 、 っ
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??????????、???????????。???????????、???ゅ?????????????っ 。??? ? ????? ?、??????、??? ??? 。?? ゅ??ょ ﹇ ﹈〔 〕 ???ょ???????? ???????????
??? 、? ? っ 。?? 〔 〕 ???? ………??? ?﹇ ﹈（ ）??? っ ? 、?? 。????? ??? 。??????、 。?? ??? 、 。
十　十十　十十三ん三三か三三45　　、　44　40　｝ナ　40　3了
6そ86る25　t＾　　　　　　　o ????????。?? 、????????、
???
????? っ?? ? 、?
???????????? 、?? ???「……」?? ??? ?、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、 ? 、
??????????っ?、????????。?????? ? ? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????
?
??﹇?﹈（?）?? ????? ?? ??????? ? ? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 。?? ???? ? っ 。????? ??。??? ??? ャ 。?? ? ???? ? 、??? ??? 、 。?? ? 、 っ 、????? ? 。??? 、
????????????、??????? ????????? ?? ????????? っ ??っ??????。??? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。??（ ）????????、 ?、 ッ っ 。?? 「 。」 。 、????? 、 、 、?? 。?? ? 、 、 ゅ?? ? 〈 〉、?? ?? 。??（??）?? ?ゃ ゅっ??ょっ ょ 。 っ っ??? っ?? ?っ っ っ??? ? っ っ??? っ っ っ??? ? っ っ??っ 。?? ょ ょ?? ???? っ?? ? っ????? っ??っ ? ゃ ゅ??? ょ ょ 。??っ 。 。
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??。????????っ??、?????。 ? っ ?、 ?
???、???????????????? ?っ ?。???、?????。???????????? ?。?
?????? ???? 、 ???。???っ????????? ?。」「〈????? ????。」「〈。????????????。 ?
??? 、?。??、 。??? ??? 。???、? ゃ っ 、。「〈?〉。」「〈 〉。」 ?? 、 ?????、「〈 〉。」 ??? 。 っ 、 ゃ?ょ??っ 、??。「? ??? ? 。」」「〈?〉。」「〈 〉。」 、? っ」「〈?〉。」「〈?〉。」? っ 、 っ????。「〈 〉。」 っ???、 ???（ ） 「〈 〉。」?、 ???? 、「〈 〉。」?? 。「〈。「〈?〉。」??〉。 ?っ 、???? ??? ??っ ??????。「〈 〉。」 ? 、「〈????、「〈 〉。」 、 ?
???????????????????????????????????????????????????? 、「〈 〉。」 ?。「〈???? ?? ???? 、「〈 〉。」 、 ? ?一一????っ?、「〈?〉。」 ??一一P0???????????????????
?ー????? 、「〈 〉。」?ー ???、 ? ? ??ー ?? 「〈 〉。」???? 。??一一
P0
P0??、????????????。」?
一一???????????。」 ?????。「〈一一????? ????????????????? ?? ? ??? 。『〈 〉。』 。」 （?? ??一一Q7
P0????。『〈?〉。』?、 ?
一一????????????? ??????
『????、??????????
?? ???? ????。『〈 〉。』 、?? ? ??? ? ????? ?一一
R4???????????????????
一一
R4?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
一一
R4?? ?? ? ?
???????? ? ??? ??? ???
一一
R6???
??、?????????ゃ???
一一
R6?? ?????????????????
一一
R7?? ? ??????
一一
S0?? ? ?? ?? ?????
一一
S0?? ?
一一
S0?? ??
??????????????????????????? ?? ? ???? ? ???? ? ????? ??? ??? ? ????? ??????? ? ??? ???? ? ょっ 、 っ????????? ??? ?? ?????? ? ???????
??????????????。?
?????????? ??????? ???? 、?? ?? ? ?
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2了　26　26　26　25　25　23　23　22　205952965448
??????????????????????????????????
46　45　45　44　44　44　43　43　43　41　3877197185369
??????????????。』?????、???????????????? 、、?????????????、??
????、「〈?〉。」 ??? 、????、「〈 〉。」 ? ?。????? 、 ? 、??、 ??? 「〈?〉。」 。???? 、「〈 〉。」 ? 。?? 。。「〈?〉。」「〈?〉。」 、??? ?? 、??? 、? ??? 、 〈 〉。」 ? 。 ????っ っ 。??? 「??」 ??? ??????。「〈 〉。」 ???っ ゃ?? 。『〈 〉。』 ?? 。?? ? 。」「〈??? ???? ? 」「?? 、「〈 〉。」???っ 、? ??? ????っ??、???????っ?、「〈?〉。」??っ?、「〈 〉。」 ? 。?? 、「〈 〉。」? っ 、???、「〈?〉。」 ???? 。??????、「〈?〉。」 ? ? 、??? ?? ? 、 ?????、「〈 〉。」? っ??っ?、「〈 ? ?
????????、「〈?〉。」??っ?ゃ????。?? ???? ??? ??? ?????? 。」 ? 。?? ? 。」 。??
??、?「〈?〉。」??????。
???
??、 「〈?〉。」?? 。
?? 。」 。?? ? ??
83　83　80　80　了9　了8　了8　了6　了4　73　67　6了　66　66　65　65　64　64　61　60　59　59　59　5996626527411098631648510863????。「〈?〉。」?、?ュ?ー?????。「〈?〉。」?、??ッ???? 。「〈?〉。」?、 ュ ー??? 。「〈 〉。」 、 ?ッ???っ?、?? 、「〈 〉。」
1こllllll鶯寝巽
??「〈 〉 」????? ? 。「〈?? ?。「〈 〉 」 、????。「〈 〉。」 、???? ?。「〈 〉。」 ?〉。」?、? ?????、「〈 〉 」 、 ?ー?ー 、「〈?〉。」 、?? 「〈?????。「〈 〉。」?、?ュ ー?? 。「〈?〉。」 、 ???? 。 ??? 。「〈?〉。」?、 ??????? 、「〈 〉。」 、?? 。「〈 〉。」 、? ッ」「〈 ?? ? ?????、「〈 〉。」 、?ュ?、?? ?。「〈 〉。」 、 ッ?? 。「〈?〉。」 、????? 。「〈 〉。」 ?。「〈 〉。」 〉。」?、 ?
??????????????????????????? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ????? ? ?????????? 。」 っ 、?? ???????? ?????? ??? ? ??? ?? 、「〈 〉。」 っ 、 ?????????? ????? ? ???? ????? ???? ???? ?????? 、「〈 〉。」 っ 、??????
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???＝??＝??一一???????????????????????? ? ???????? ? ? ??? 、『〈 〉。』 っ ゃ?? 。?? ? ???????? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃ?????? っ 、 っ ょ 、?? 。」??
?????ゃ??、???????
??? ???? ?????????? ? ?????????????
???、「〈?〉。」?、???????????、「〈?〉。」?????????。?? 、「〈?〉。」? ????、「 ?」 ?????? 。 〈 〉。」? 、????ッ???? ???? ?????。???? 、?っ??。 ? ? ?っ?、??? ? っ 、?、? っ 。?
????、「〈?〉。」? 、「〈 〉。?? 、「〈?〉。」? っ?ゃっ 。?、
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、『〈?〉。』??っ?、?????? ?? ????? ??? 、「〈?〉。」??っ 、 ????? 、『〈 〉。』???〉。』 ? ??? 。『〈 〉。』 。???? ? ? 、??? ? 、??ょ 、 ? ゅ? ??? 、「〈 〉。」 っ? 、 っ?? ? っ 。?? ? っ 。」「?? ?? 。」「〈 」??? 。」「〈?ゃ 、「〈?〉。」 、??? ? っ??? ?? ? 、
っ???????????????
??っ 、????? ? ??。?、???? 、、???????? ????。
??? 。 ????????????ょ? ?? ???、 ??? 「〈?〉。」 ? 。?? 、「〈 〉。」?ゃ 、「〈?〉。」?、??? ?、「〈 〉。」 、 ?????????? 、?????「??」。「????????、??
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?????、?????。??????。??????????。????、」。
u〈????????????????
??? ? ?? 。 ??
。??????????。????、〉。
???????????????????
?????、?????。???????? ? 。 ? 、???『 』 、??? 、???。 ???。 『???『 』 ????????????。?????。? 。 、『。『??????』???????。」「。???、『〈 〉。』 。」「『???? 』 。」「
????。『〈?〉。』? ???。」?? っ? ? 、?? 、 ? ???? 、??。 、「〈? ???、 ?、「〈 〉。」 っ 、 ??。 ?、「〈 〉 」 、 ? っ?? ?、「〈 〉。」? 。
??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ????? ???? ? ? ????????? ?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????
???、「〈???????????????「??、? っ 、 ????? ょ っ 、 ??????? ?????? 。??、?? 。?、??? ょ ? ? 。」???????? ????っ? 。??? 。」 「???? 、??「 、 ???? 、?? 、 ャ ャ ゃ?? 。? ゅ 、??? 、 っ ? 。????? っ???ょ ? っ 。」「〈?〉。」「?? っ? 、 。???? 、 っ ょ?? 、「〈?〉。」 っ 、????? っ 、?? 、 っ ? っ 、、???、???????????????? 、『〈 〉。』? っ 、 ???っ 、『〈 〉。』 ?っ?、???、『〈?〉。』??っ?、????????、『〈?〉。』??っ 、 ??????? ? ??っ 、???? ? っ????? ??っ?、 っ ??? 『〈 ?
????????????????????????????? ???? ?????? ? 、?? っ?? 、?? ??? ??? ?????? ????? ???????? ?????????? ? ???????? ?? ??? ? ? ??? ?? ??? ????
。????????????、????
???? ?? ??? ??? ? ? ??? ?? ??? ? 、 、 、?? ? ??? ??? ? っ 、 っ ょ 、?? ??? ? ? ??? ?
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??????????????。?? ??????????? ? 、 、????????? ?っ 。?? ? ?????????? ? 、?? 。?? ???? 、 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????? 、??????? 、 。???????????????????????????? 、? っ 。??????? 、????? ? ? 。????????? ?????っ? 、 。??? ????????????? 。?? ?? ??? 、??????????? ???????? ?。??? ?????? 、 ? ? 。??? ??
???????、??っ????????????。?????? ? ? ???????? 、? 、????? っ っ ゃ?? ??? 。?? ????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 。??? （ ） ?????? ? 。????? 、??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? ??? ? 。」 、 ? 。?????? ??? 。????? 。?? ? ? ???????? 、 、?? 、 。?? ?? ????
?????、??????っ?????。?? ??????????? ????? ??? ? ? ???????? ??? ?? （ ）?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? （ ） ??? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ?? ?、 、 、?? ?、 。??? 、 ィ ッ?? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? 。????? 。???
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??????。??? ?????????????????? 、 ? ????。?? ??????っ 、 っ 。?? ? 、 、 ?? ?????、 っ 。?? ー????? 、 、?? 、 ? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。?? ????? 、 っ 。??? ??〈 〉、 、?? ?? 、??? ? 、 、???っ 。?? ?????? ゃ 、??????? 〈 〉 。?? ?????? っ 。??????? っ 、 っ 、?? ッ 。???? 。?? ?? 、 っ
????っ?。
????????????????????????????? ? ????????、?? ?? ?「?? っ???」?、?? ー? 、?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ィ ッ 、 、 ??? 、 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ?? 、?? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ） っ??????? 。?? ?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? ? ?????、 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ﹇ ?
???っ???﹇???﹈（?）???????? ???? ? ?? ? ????????? ? 。?? ょ? ?﹈（?）?? ???????? 、 ? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、 「 」 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ?? 、? 、?????、? 、 ょ?? 。?? （ ） ????????
?????????????????????? ? ? ?、?? ? ? ??、?? ? ??????????? 、?? っ 。????? ?? 。
?????????。?? 、 ???。?? ?????? 。?? ? ?。?? ? 。?? 。?? 、? 。?? ? 。?? ? っ 、
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?????????????????????????? っ ?っ???? 。?? ??? 、?? ?? 、 、『?? 』 。????? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ???? ?????っ 、 っ っ 。?????? 。??? ?（ ） ???? 、?? 、???? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ー?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。????? っ 、????? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????、? ー っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 。
??????????、??、????っ??????? 。?? ? ? ??? ? ????????、???ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 。?? ー 、 ?????、? ? 、 ? っ???? ? っ 、 っ 、?? 、 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ?? ﹇?﹈（ ）??? ????、 っ 、 、 っ 、 、 、?? ? ????、?っ 、 、 っ 、 、 、??? ???? 、 。????? 。?? ???? ?
??????????????????????????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー??ー 》?? ????? ???? 、 。??? ?? ???? 。??? ??? 。?????? ??? 。??? ????? ??? 。?? ???? ??? ? 、 。????? っ っ ? 。?? ? っ 、?? ? 。????? 、 、 。??? ???? 、 。??? ? ? 、 っ 、?? 。?? ? ??? ?? 。
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?????????????????????????? 、 、?? 。????、 ょ?? 。?? ??? 。?? ?「 」 ? ??????? ?、 ょ 。?? ???? ?? ??? ??? ? ??? 。?? 〞??ー? ? ? 。?? ???、 ? 〈 〉 っ 、?? ? ??? 。??? ??? 、 ? っ 。?? ? ?、 ー 、?? ? 。????? 。??? ??? ?。?? ??????? ? 。
?????????????????????。?? 、 、????、?????、????????????っ?。??? ???、 っ っ 、????? ょ 。?????ょ 。?? ?? 、 ??? ?、 。?? ???? ? っ っ 、?? ? 、 ?、?? ? 。??? 、 、?? っ? 、??? 、 、?? 、??? ??? 、 。??? ? 、?? っ 。??? ? ????? ? 、??、 ? ? 。?? ??? ? 。????? ?? 、????? 、 っ っ
?????????、????。???? ? ????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? ゅ っ??? ? ??? っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 。?????? ??? 。??? ? 、?? 、 。??? ? ???? っ 。??? ? ??? っ 、 。????? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ???? 、
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?????????????。?????っ??????????。???ー?? ?、???????? 、 ッ ッ 。?? ? ? ? ??? ? 、 。
?? ??? ?? ?? ???????? ? ? 、?? ﹇? っ?? ﹇?﹈（ ）?? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ???? ? 。???? 。?? ?? ? 、???? 、 ? ? ? 。????? （? ?。????? 、?? ? 。?? ＝?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????。 ??? ? 。? ?
??????????????????????????????????????????????? 。????? 。??? ??????っ 、??? ? ???、 っ??? 、 ょ?? 。??? ??? 、 、??? ??????? ???っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ? っ ? 。????? ??。?? ????? っ 、????? 、?? ??? ? 。」? っ ゃ 。?? ??? ????? ?
???????????。?????? ????????????? 。?? ? 。???? ??。?? ? ?????? っ?? 、?? ?????? 、?? 。?? ???? ? っ ゃっ 。?????? 、?? ? 。??? ???ょ っ 。?? ? ??? ? っ ? っ 。?? ??? ? 、 、????? 、 。?? ?????? ? 。???? ? 、????? 。?? ???、 、 っ 、 っ
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???????。??? ????????????????? ??? ? ょ?。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? ???? っ ?? 、??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ッ ー 》??? ??? 。?? ? ??? っ??????? ??。????? 。?? ? ? ????、? っ ? 。?? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《??? ? 、?? ?、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ? ?
???、??っ?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ?ー?? ?? ? ? ??? 。?????? ??????? 。??? 、?? 。?? ? 。??? ??? ? 。????? ?? っ 。．????? っ 、 。?? ? 、 っ 、?? っ 。?? ??
???????????????
?????????、?????????。?? 、 ? 。?? っ??、?????? 、????。?? ? 。?? 、 ?
?????っ??????。
??????????っ??っ????、????? っ????、??? ????? ??? 。????? ?? ? ??? っ 、?? ?? 、 、?? ? っ? っ ゃ 。????? っ ?? 、??? ??? っ 、 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ー?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???「〈 〉。」 、??? 、?? 、 。?? ? ? ??〈 〉? っ 。?? ????? ? ???、 ゃ 、??? 、
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???????っ?????????、??﹇??? ? っ ??。?? ???? ?? ?? ??? 、 ? ????? 。?? ?????? ? 、 、?? 、 っ 。????? 、 、?? 、 っ 。????? っ 、?????? ? ??? ??? ?? ょ ?っ 。?????? 、 っ 。????? ?? 。?? （? ）?? ????『 。』 、?? ???? ? 。????????????????????????????? ?。
?? ???? 、 、?? ー 、 、 っ ょ?? ? ょ 。??? 、 ー 、
?????????????????????????」 、「 ュ ュ 」 ???? ? 、?? ?「 ???」??、「 ュ ュ 」 ??? ??? ?「 ュ ュ 」 ??? ?? 。」 ?、「〈 〉。」 ?????、 ? っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。?? ???? っ ? っ ゃっ??、 ? 。?? ???? ??? ? っ 、?? ? 。??? ????? 、?? 。?? ???? ? ? っ??。??? ? ??? 、????? ? ? ???? ??? 、?? ??
???????????????????????????????????????? 、? ? ??? ??? ??????、 、??? ? ????? ???? ????????。?? ? ? ???、? 。?? ??? ????? 、 ー ー 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ??? ? ???? っ 、 っ ょ??っ 。?? ???? ? 、 ? ?、 ッ?? ?、 、 ッ 、?? ? ッ 、?? ?? 、 ッ 、?? ??? ? っ 、?? ? 、?? ???? ?「 」「 」 。
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?????????????????????????????????。??? ?????? ??????????????。? ????????? ????、?????????????? 、???????????、「 」 「?? 」 ? 。?? ??? ??? ??? ? ??? ?」 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、 ょ???、 、 、 、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? 。?? ? っ ? 、??? 、?? っ ???? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》?? ??? 。
??????????????????????????? っ っ 。?? ??? ??????? ? ??、???? ?? 、?? ????? ? っ 。???????????????????????????、 、?? ???? ? 。???? 。?? ???? ? 。?? ? ???????? ? ??? っ?、 、?? ?? ょ 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ???? ????????? ???ー 」「〈 〉。」「 、??ー 、??? ???? ?
????????????????????????????????????????????
?????。???? 。」???????。??????? 。 ? 、??? 。 、???? 。? 、?? 。?? ?、?。「〈 〉。」 ? 、??、?????? ?、 ????? ??????、 、、
??、??????、??、 ? 、?? 。? ????、 ? 「〈????、?? 、
??? ?っ ??、????。 ?? 、?。?っ ?? ???、
???????????????????????????????????????????
????? っ??? ?。??????? 。?」「〈 〉。」「 ???? 。??? ?。??? 。??????????? っ???。?????????? 、
?????。
??、?? 、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? 、?? 、??。??、
?????っ?? ?、「〈?ー ー 、「〈?ー?ー?? ?????????????????????????「〈??????????????? ??????????っ?? 、「〈????? 、?? ???????????? ゃ 、??? ??? 。?? 「?」?? 、
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???????????????????????????? ? ? ???? ?? ?????? ??? ????? ? ?????? ???? ? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???? ? ャ?????????????????????????????????????????????
??。????????、???、「〈???っ??っ?。????、? ????っ? ?。 、 ? ??? ? っ 、 ???? ? 。 ? 、 ? ???。 ? ? 、????? 。 、 、?? 、 、???、?????。」????、?????、?????? 、 ??。 っ ? 、??。?? ???? ?、????? 、??〉。」???????、???????
??????? ???? 、。??．? っ 、 ?
????????????????????????? ??? ????、?? ? っ?? ? っ ? 、????、「〈??? ? ? ????? ??? 。 、「〈 〉。」????????? ? ??? ??? 〉。」「〈 〉。」 「 」 、?? ????? ? ??? ? ?????? 。 、?? ???? ???? ???? ? ????????? 。 っ??? 。 、??? ???????????、?? 。「〈 〉。」 。「〈 〉。」??
?????????????????????????????? ????っ?。????? ??? ? ????????? ? っ 、 ?????????? 、 、 っ????????? ??????????????????????????????????????????????????????……
??。?????????????????っ ? 、?? 、?? ?????????。??????? ? 、?? 、?? ? ? 、????? 、 っ?? 。 、??。「〈 〉。」 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。
。??????????????
?????っ 、 、「〈?ー?????っ? 、 、「〈 〉???? 。 、 ??? ?、 ょ ょ??。?? ?
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底土土勾画土底土土土舗藩飽託茄誌煎右煎莇赫‡‡2823232120201088619326116129102115101521072103332343?H、・ん。脈て。ζ・ワ・）レ・か，逃質？謄ろ???????っ????、???????? ? 、?????????????、?? ???????? 、 ???。 、??、 ??、 ??????? ???? 、?? 、、?? ? 。?????? 。 、?? 、?? ょ??、??? っ?? 」 、 ??? ? 。 、 、 ゃ?? ? 。っ???、??????、? ?? ?????? 。 ?、????? 。 、 ??? っ ??? ? 。 、 、?? 。 、 ゃ、、???? ????? 「〈 〉?、??? 、????? ??? 、?っ ッ??? ?っ ?、 っ??? っ 、 ???。」「 ? ??? 、 ???? 。 、???、????????、??????? 。 、 ?。?????????、?????????? 、 ? 。?? 。 っ
???????????????、「〈?〉。」?、?????? ?????? ??????? ??? ????????? ??? ??? ??? ? 、 っ 。?? 、「 、 、『〈 〉。』 、??? ??【 ?十十十十十十十十
84　81　了了　了了　了6　75　72　了21131078332
?????十十十十十十十十
161185489 988997104 048
??ー?????????????????
?、?????????、???????? ? 。 、 ?、?。「〈 〉。」 ??、???? ?? ? 、 っ ???、 ? ? ??、??? ??? ?? ?? ?、 ? ??? ? 。?。 ?、 、???っ?????? ?、 ? ???? 、 、「〈?? ?? ? 、???? 。 ? 、?? っ 、?? ?。 、?? ?。 ?、 っ?? ? 。?ッ? ?? ???、 ??????ッ? 、?? ? 、????? ? ?、 ????? ??、?? 。 、 、?? ?。? 「 」
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
1899751151131091031009了9695938989898989888885818061605了565554403989861083371754899763122111141091115212??????????????????
??????っ???、?????っ?
?????、???????????????。??? ?っ 、?? ?、 、?っ ?。 、 っ???、??? 、「〈?? ??、??? ? 。。????、???????????????。 、。???????????、???????????? ? 、??っ?? 、」? ?、 ??、????? 。 ? 、????っ????????? ??? 。??? っ????? ?。?????っ? ??? 、????? っ ッ?? 、?? ??っ 、????、?????っ 。????? 、 ??? 、?? 、??? ??? ?
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????????????????????????? 。 、?????? ????? ??? っ 、?? ? 、 っ??。」?????? っ 、??? ????????? ? ??? 、 ょ????????????????????????? 、?? ? っ 、???．? ? ???? っ 、 っ ょ?????? ??? ? ?????????? ? ??????? ???? 、 っ ょ 。?? 、 、 、???????? ?
????????、???????、????????????????? ???? ? ? ???? ?????? ???????? ??????????? ? 。 、???????? っ 、?????? ???? ? ??????????????? 。」 っ????? 。 、 、 、??? ??? 、 ょ??? ??????? ???? 。 、?? ? 、??????
????????????????????????????????????????????????? ?????? 、 ???????????っ??? 、??? ?? ?????????? 『 ? ????? ??????? 、 っ????? 、????????? ? 、??? 、 っ??? ???????? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ょ っ
????? ??? 、 、〈 〉 っ 。??? ??? 、 。?? ??? ? ? ??? ??? ょ? 。?? ? 、 、????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ?
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??》?????????、????????????????? ???????、?????????、?? 〔 〕 ? ????
「?????。」
?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? っ 、?? っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》??? ???? 、 ? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 。??? ? ???? 、 ? 。??? ??? 。??? ???? 、 ??、 ュ? ュ 。?? ????、? ??? ?????、 。???? ? っ 、?????? っ 。?? ? ???? ? っ 。
??????????????????????????????っ????、??????????????????っ???????????????。??????? 〈 〉、 ?????? 、???????? 、 ? ? 。?? 、?? 。????????、????? ?、?? ???? 、 。?? ?? （ ） ? ??? ?
?? 。?? ?? ??? ? 、． ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 ?っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ?、 。
?????????????????????????? 、????? 、?? ??????????????????? ? ょ 。??? ??? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? （ ）?? ??? ? ? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????????????????????????????????
??﹇?﹈?? ???? 、 ?????????、???????? ? 。
??????????。??????? ?。??? 。??? 、 。?? 。『?』??????、?????。????? 。『?』? ? ? 。
???? 。?（ ） ?????? 、 、 ー
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???????????????????? ﹇ ﹈ （ ） ?????? ??????? ?????? ? ?????? っ 、 っ 。?? ?? ????、?? っ 、???????????
???っ?、?? ?﹇?﹈????????????
???
﹇??﹈
????、???『??』??。?? ??っ?????????? 、??? ? 。（?）? ?? ???、? ???。????? ??ょっ ? 。?（? ）
?? ?? 、?????? ? 。?? ? ?、 ? ? ???? ? 、 ょ 。?? ??? ?? ??? ? 、 っ 。???? ? 。????? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
????????????????????ゃ??、? ???? ????? ??? ﹇????﹈（ ） ???????? ?っ っ?? 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ????? 。??? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ャ? ?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? 、??? 「〈?〉。」 ?? 。?????﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉?? 、 ? ??? 、???? ? っ 。??? ? ィ ッ?? 、 ? っ っ 、?? ? 。????? 、? 、 ??? 、????? 。??? ????、 、 、?? 、 。
?????????????????????????? 、 ????、?? ?? ????? 、?? ? ????? 。??? ???? 、 、?? ? 。???????????????????????????? ? 。????? っ??? ← っ ? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??ゅ っ っ??? ???? ? 、?? ? 。??? 、?? ??、?? ? 、 、??〈 〉、 ?。?? ?? 、 ょっ?? ? 。?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
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?????????、??????????っ?。?? ﹇ ﹈（?）??? 、 ??? 、 ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 。??? 〈 〉 、?? 。????? ??? 。?? 、 ょっ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》?? ? 、 ゅ?? 。?? ? ? っ??? ? 、 ゅ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?????? っ 。?? っ 、??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ﹇?﹈（? ） ? ????
??????????????????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??????????? ????????? ﹇?﹈（ ）?? ??????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ??????? ???? っ 。?? ???「〈?〉。」 。?? ??? 。??
「?????、??。」
??? ? 、 。?? 。??? ???? ? 、??? 。??? ?????? 。?????? ? 、??? ゃ 。???
???????????????????????????????????????????っ 。?? ??????? ょ 。???? ょ 。?…… ? ??????? ?????? 。?????。????、 。??? ? ? ???? ??。??? ? ???? 。?????、 、 ? 。??? っ ゃ 、??っ ?。?? ??????? 。?? ???? ???? ??? 、 っ 、
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????????????????????????? 、????? 、 ??????っ 、?? ???? ? 。?? ?? 、 ??、???? ?、 。?? ?? ??「〈 〉。」 、 、??? ???っ ????????ょ 。????????
????、??????。?? ???、???????????
??ょ???? ? ー 、 ? ー 。??? ? ? ??? ょ 。??? ??? っ 、 ?????? 、 っ? っ 。??? ? ???、 、 っ 、?? ? っ 。????? 。
??、???? 。?? 、 ? 。?? ?、? 、 ょ?? ? ? ?。?? ?? っ 、
?????????、??????????。??????????? 、??? 。??? ??? 。?? ??????? 、 、?? 。?????。?????????????? っ???? ??? 、?っ 。?? ????? 。?? 「 。」 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ???っ ?っ 。??? ?
????っ??????。??、 ?っ ?。?? ??? 。?? ? 、 ??? 、 、????っ????
????っ?。?? ? ? ?????????????????? っ っ 。????? 。?? ?? ? っ っ 、?? ? 。????? 、 。????? ? ??? っ ????????? 、 。??? 、?? 。?? 。??? 、 、 。??? 、? 、 、??、 、?? ? 。????? ?? 。???????? 、 、 っ 、?? 、 ? 。?????、 。??? 。????? 。?? ?? ?
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?????っ????????????????? ? 、?? ??ょ 。?? ?????????? 。?? ? ? ??????? ????? 、 、 。??? ? 、??、??? 、 ? 、?? ??? ? 、????、? っ 。?? ???? ? 、?? 。??? ? ???? 、 。?? ??? っ 。?? ?? ッ 、?? 。?????? 、 。?? ???? ???? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??? ? 。
?????????????????????????、 、 。?? ????、?????? っ 、?? ?? 、?? 、? 、?? ?? ? ???、??? ??? 、?? ??? っ?。??? ???っ っ っ 。?? ????、 。?? ???? ? 、 。???? ?? っ ? 。?? ? 。?? ?? ??? ? 。????。?? ???? 、 ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。?? ?
??????????????????????????? 。?? ??????????????????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、?? ??（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ???? 、 ? 、?? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。????? ? ?
????????????????????????
??????」?????っ?」???? 」
っ?、???????? 。
??????? 。「??? 。?? 。「??
????、???ょ???????????? 、 ょ???? っ?? 、????? 、??? ???? 、 ?
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?????????????????????? ??? ?? ?? ???? ? ????? ? ???????? ? ???? ???? ? ??????? ??????????????????????????? 。「〈 〉????????????????? 。? ???? 。????????? っ 、 っ???????? 。 、?????? ???????
???????????????????????? ???????…… ???? ??? ?? ???? ? ???????? ????っ 、 ??????? ???? 、?? ? ????? ???? ??????? ??? 、?? ????????? っ 、?? ? ???????????????????????????
??????????????????、??、 。?? ??????????????。
。「〈??????????????????、??????????????????
?????っ??? 。「〈 〉???っ 、?、 、? ? 、?? ?? 、
七七七七七七六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六五4039323028121431411391391認136129120119102969389了9了5了1了16了6040221了9641082101492471111113101010732210832115946339　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團囹園園囹悔言園　芸園囹囹 園 園園園圏 　園塾　　．、　　　　　　　　一、　　　　　　　　　　．L　　一　　、　　　1　　．、　　　　　　　　　　　、　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　 z．　叱　1??????。?????????????? 、 ? 。??、 ?????? ????????????、「 ??? 。「 っ 。」?? 「? 。」?っ 、? ? 、?ー????????????（? ??） ?? 、? ???っ?、?っ? 。」っ?「????」?????、???????? ? ? 、 ???、 ? ???? ????「??、? ? ? ???? 。?? ?っ ? 。」?? ????? ? ? ? 。??、 ?? ? ?っ 。「〈?ゃ?? っ?、 ? ゃ っ っ?? ?? 、 ???????????????。???、? ? ? ? 。「〈?? 。「 。?? ? 。?? ? 。?? 、 ???。 ? ???? ? っ 、?? ??っ ? 。 ょ 、?? ?、 、?、 ? 、 ー??。?? 、 っ
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?、?????????????っ?。?、??????????????、???、?ー 、 ?。?、??? ? 。??????? ?っ 、?。 ?っ????????、????、 ?? ?。 ? 。?。 ?。 。 。?? ?っ 、 っ 、??? 、 ? っ?、? 、?? ? ? ? ?、??????????????、??ー???? ?っ ?????? 。 、?? 、 ? ? っ?? 、?? っ????? ?? 、??? ャ 、??? 。?っ 、?、「?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ??? 、「 ???、????????? ?っ?? 。??? ?っ?。???????? ?っ???????? 、????? 、 ???????????? 、? ??、??????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 、?????? 、????? 。 、?????? ? ????????? ??? ????????? ??? ? ??? ???? ????? ? 。?????? ?????? ＝ ??????? ? ? ?
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????「?十十十十十
29　28　25　19　15
9　69　110 ???、?っ????????????。?? ?????????? 、????? ? っ?? ? 、 ??? ? ???? ?っ 。 、、???、???????? ????ー? 、?、 っ?? 、 ???? ? 、??。「 ??? ? っ??っ ? 、?? ? ???っ 、? ??? ? 、 ??? 、 、???っ?????? 、 ょ??、 、?? ? ? 、?? ?? ???、 ? ? 。?????、 ??、??? 。?。 ? 、?? ?、 ? ? ???? ? 。?? 、 ????。???????????????、? ? ?????? ??? 、??っ?? 、 、?? ?? ? 、????っ??、 っ
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9了　94　86　82　了8　60　59　58　55　54　52　50　48　47　4了　33　2了　20　20　16　16　16　16　14　14　14　86　83　83　了0　69　654101997310381131104101116123115439114312一．、、＿、、．　　、．一　囹園囹　．直覧　　　　　　 園翌年 ????????????っ??????? ?、?っ??????????????????? っ ???、??? ?????。? 、?。 、 ????っ?。 ? っ。??、???? ?っ?? ? 。??、?? ? 、 っ?、 ? っ っ?? ?、? ??? ? っ?? ? っ????? ??、 ?? ? 、????? 、 っ?、? ??? ? 、??、 、?? ? 、?? ?? 。???。??? ? ? ??、??、 。?? ? 、、?? ? 、 ? ????｝ 、 ??? ? ??、????????? ?? 、 ? ??? ? 「〈?? ???????????????? っ っ? っ?? ??。 、
????。????、??????????、??? ? ? ???? ????????????????? ??? ???? ?????? ????? 。 っ??? ?????? 。 、 、??? ?????? 、????????? ? ????????? ???? ??????????? っ 、????????????? ?
????（??）??? ? ??? ???? ?? ?。??? 、 ??????????? ??。?? ?（ ）??? ???? ?、 、?? っ 、????? 、「〈 〉。」 っ 、 っ ゃ?? 。???? ? 、?? 。?? ?? ? ??? っ 。 、?? ?、「 、 ? 。??? ??? 、?? ? 、??????????????????????????、? 、 っ?????????? ? 。 ? ?? ????、?????????????????
?????????????????
「???、??????っ???っ?
????????????。????
「????????????????
??????? 。?〉。」?「???????????。??? 、??? ???? 、 ?
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?????、???????っ??????。?? ??????????? ???????? 。 、「 ??」??、?「 」 、 。?? ?? っ ? 、??? ? ? 。?? 、 、〈 〉 、〈 〉?? ?、 っ 。????? ? 。 、??? 、 ? 、?? 。?? ????、? 。?? ?、〈 〉、 ょ?? ? 。?? ? ???? 、 。??? 。?? ? ????、 ょ 、?? っ 。?? ? ? ? ? ?????? 。 、 、?? ょ 。?? ? ?????? 、 ? っ 。 、?? ゅ 、?? ? 、〈 〉 ? 』????????、? 、?? 。
??????????????????????????? 。 、??っ 、?? ?? ?????????????? 、 。?? ??????????? 。 、 、???〈 〉? ? 。?? ???? ? っ 。?? 、 、????? 。 、??? 、 っ 、?? ????。 、〈 〉 、?? 。?? ? ???? っ???? ? っ ュ ?ィ?? ? 、 。??? 、 、 、 、?? 。?? ? ???? 。 、???、 、 。?? 、 ???? 。 ? 、 ??? 、 。?? ? 。」
????????????????。????、???? 、〈 〉 ? ??? 、??????????????????????????、 。 っ 、?? っ 、??? ? ???????????、 っ 。??? ? ??????っ 、?? （ ）?? ????………??? っ 、〈 〉?? 、 、 ょ 、?? ?（ ）???? ? ?
?? っ 。??? ? ? ??? 。??? ? ????、 っ ? 。?? （ ）????? ? 。?? ?? ????? ? 。???? 、? 〈 〉、 っ 。?? ?（ ）?????? 。?? ? っ 、 ょ 。????? ?
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??????????????????。?? ???? ???????? 、? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? っ ょ 。??? ??? ? 。?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、?? ?????? 、? っ 。?? （ ） ?????? ?、????? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。???? ? ?っ 、?? ﹇?﹈（ ）?????? 、??????? 。?? ???? ? ??? ? 。
????????????????????????? ??。?? ????????????ゅ ? 、????? 、?? 、 。????? っ 、??? ??? 、 、 、?? ? っ 、?????っ 。?? ??????? 。??? ? ? ???? 、 、??? ? ??? 。??? ? 、 、?? 。??? ? 、?? 、?? ??????? 。?? ???????っ 、 、 っ?? 、 っ 。????? ? ? ?
?????っ???????、????????。????? ? ??? ??? 。?? ?? ???????? ?っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（?）?? 、??? 。??? ? 〔 〕?? ?????? 〔 〕??? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ???? 、 、 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?? 、???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ? っ 、?? っ 、?? （ ）
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????????????????????????っ 。??? ?????? ??? 。?? ? 、 ??? 、 っ?? ? 、?? ????、 ?っ 。?? ?? ? ? ?? ? ?? ? っ?? ????? 、 、??、 、 っ 。????? ? っ 、?? 、????? ? 。???? ? 。???? ? 。??? 、?? 、?? ???? ? 。?? ? 、??? 、 っ?? 。??? ィ ッ 、 、??? 、 ? ? 、 っ 、?? 。?? ? ? 、
?????????????ょ?。?????? ? ?????????? ォー ????????、????????、〈?〉?ー??ー??????????? 、?????????????? ? ? ??????? 、??? ? ? ?????? 、 、?? 。??? ???? っ ? 、
?? ﹇??﹈（ ） ???? ?? ??、?? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? ??? っ ゃ 。」?? ??? ょ 。?? ???? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ? ??? ?っ 。?? ??
?????????????????????????? っ っ?。?? ? ???? ???? ?? ?? ???? ?っ 」 、 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 、?? ? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》??? 、 。?? ??? ? 、〈 〉 。??? 、?? 、 っ?? ? 、 っ?? ? 、 。?? ???? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?????? っ?? 。????? （ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
???
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?????????????????????????? ???。????﹇??﹈（ ）?? ????? 、 ???? っ 、? っ 、 ?、???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ゃ?? 、? っ 。???? ? っ ? 。??? ? ??? っ 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ? ? 、?? 、 。??? ? 、????? 、??? 、?? 。???????????????????????
???。
??????、 ? ? 、????? ? 。?????
????っ????????????。?????? ???????? ー 、 ???????ょ ? ??。?? ??? ? ー 、〈 〉、?? 、 。?? ? ??、?????? ?? 。?? ?? ? ??? っ 、 、 っ??? ??? っ っ 、?? 、 。???? ????? ??? 、? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ? ゅ??? ? っ?? っ ゅ 、?? 。???? 、 ゅ ? 、??? ? ??? ?? 。?? ??? 、 。???????????????????????
????? 、 ?、 ゅ??? っ 、?? ??? ? ゅ
??????????、?? ????? ??、??ゅ???、????? っ? っ ? ? ゃ ???? ?? ?????? 、?? ? ? ??? 、 ゅ っ?、?? ? ??? ? ?っ 、????? 、 、??? ? ? ??? 、?? ? ??? ???、 ー 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? 、? 、 っ 。????? ?? 。??? ??? っ?。?? ??? 、? 、 。??????? 。
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??????????????????????????? ゃ 、 ょ 、?? ?????? 。?? ???? ? っ 。????? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ゃ、 、?? 、 ? ? っ 。?????? っ ゃ 。?? ? ? 、 っ ???? ? 。?? ??? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ッ 、 っ??? っ 。?っ ﹇? ﹈（ ）?????? 。?っ （?） ?????? 、?ッ? ー ? 〔 〕????? ? ? ??? 。??? ???? ッ ー
?ッ??ー??????（?）???????????? ?????????????? っ 。?????????? 、??
????、?ッ??ー???????っ?。﹇??﹈（?）??????????、〈 〉、? 、????? ? ??? 。?? ?、?? ?、 ???
?? ? ? 、
???????????????????????
????? ? 。??????????????????? っ ?????? 。????? 、 、 っ???? 、 ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ??????っ? 、 ょ 。????? 。」 、 。?? ? っ っ 。???? ?? 、 ゃっ?? 。??? ? ??? っ 。??? ? ? 、 ッ 、?? っ ? 。??? ???? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ
???????っ?????????????っ???? 、?っ ????????? 、?っ? っ （ ）???? ??????? 、 っ ?。??? ????ッ 。?っ っ （ ）ー ッ??ッ????? 、 ッ ッ??? ? 。???っ??（ ） ???? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ??? ??ッ??（ ）??? ? ッ 。??? ???? ッ 、 ッ ー 。??? ????ょっ 、 ッ 。??? ッ ???っ ??﹇ ﹈（ ）?????
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???（??）????????? ? ????????、?????? ???。???（? ）?? ??? ???? 、 ?っ?。???﹇? ﹈（ ）????????????????????????????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ?? っ 、??? ? 。?? ょ 、 、 っ?? ? 、?????????? 。?????
??、?ょ?、??????????。
???????、??????、???
?? ??、??? ? ? ??????????? 。????? ?????? 。?? ?? ??? ???????? 。????? 、 。????? ?
?????????????????????????? 。?? ???????????? ? っ 。?? ????????? ? っ?? ??? 、?? ??? ??? 。???
『?????????????』??
?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー ー 》????? 。??? ? ???? ?。???????????????????????????、 ? っ 、?? ???? ? ょ??? ??? 、 。???????????????ょ 、? ? ? 。????? ??? 、 。?????????? 、????? っ 。??? ????? ??????????? 、?? 、
????。?? ? ????????????????????? ? 、 ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、??? ?? 、??? 。??? 、 っ 、??? ?。??? 。??? ??? っ っ ゅ 、?? ? ﹇ ﹈（?） ???? 、?? っ 、 っ ．?? ．?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》?????? 。?? ??? ? ? ?。??? ??? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、??? ? 。??? ?（ ）?? ??? ? 、 。
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?????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ???????????? ? 、 ????? ? 、 。?? ? （ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。?? ? 、 っ ゃ 。??? ????? ﹇ ﹈（ ） ．????【? ??? 、「〈 〉。」?? ????、 ゅ ? 。??? ??? ? ??? ?。???
????????????????????????????。??? ????????????? ?。??? ?????『〈?〉。』 ????。??? ?????? ???、 ?? ??????? 。??? ?????
?????、「〈?〉。」
?????? ?? ????? ? 。??? ???? ???????、 ? ?? 、??????? ょっ っ ?? 。???????????? 、??????? 、 ???ッ??????、 。??????? ???????? っ? 、????????????????? っ 、?? ? 『 』?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????????????? ﹇ ?﹈（?） ??????? ???? 、 ?、??
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? ??????? 、 、 、?? 、〈 〉 ?????。?? ? ? ????? ー っ 。????????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? っ??? ???? 。??? 、??? っ ょ 。??? 、????? っ 。??? 、 、?? 。??? ? ????
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??????、?????。?? ????????????????????? ???????? ょ ょ 。?? ? 。」 、??? ?? 。????? ?? 。?? ?? ?????? ?? 。???? ? 、 、?? ? 。????? っ 、 。?? ??? ? 。????? 、 っ ょ 、??? ??? 、?? ???? ?、 。????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈ （ ） ????? ?? ?
?????????????????????????? 、 、 。? ????? ???? ょ? ???ょ??﹇ ?﹈〔??〕 ??? ? ? ょ? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈??? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?? ﹈（ ）?ー ー ー 》 ??? ???? ? ??? ? 。??? 、?? っ 。??? ??? っ 。??? ? ? 、?? 、 ょ っ 、?? ??????? ?っ 、 っ???? ? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、?? 、 、?? 、 。
???????????????????? ??????? ?????????????っ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? 、 、?? ?? 、〈 〉、 。????? ??、?? ? ??? ? 、 、????? 、 っ 、 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? ょ。??? ? 、〈 〉 ? っ?? 、 ? 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ??ー ー 》?? ????? ? ? ??? 。????? 、 っ 、?? ?。?? ?? ??? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??
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???っ?????????????。?????? ???????? っ ??????、?? ﹇ ?﹈ （ ） ?????? ????》???? っ 、??? ? ?? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー 》??? ? ???? ? 。?? ? っ 。?? ? 〉。」? 、?? ?? 。?? ? ????? 、 ? 。?? ? ??? ? ? っ???? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? っ?、 っ 。??? 、???っ 。?? ??? ?、 。?? ??? ?? 。
??????﹇??﹈（?）????????????????? ? ?? ? ? ???? ? ? 、? ? ? ??? 。??? ?、 っ?? 、? ??。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? っ 、??? ??? っ 、??? ??? 。??? ? ???? 、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ，????? ??。?? ???? っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? っ 。????? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? 、
????????。?? ﹇ ﹈（?）????????????????? ? ?? 、?? 、 ょ ? ??っ??、??? ? 、 ? 、???っ 、?? ???? 、 ? 。?? ?、 、 ??????、? 。??? ???? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》????? ?? 。?? ???? 、 、 ? 、 ??? 。??? ? ?
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?????????っ?????。?? ???? ? ??????????? っ 、 っ 。?? ?????? ? 、 、 ????? ??。?? ??? 、? ? 。?? 、 っ 、???? っ 、?? っ 、 っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ?? ???》?? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー ー ー?? ー?》 ? ????????? ??? 。???????????? 。??? ??? 。???
????????????。?? ?? ?????????? ??。??? ??? 、 。??? ???っ 、 っ ???????っ ? 。??? ????っ ゃ 。?? ???ょ??? ???? ? 。??? ???? 、 ょ ゃ 。?????? 、 、?? 。????っ 、 ? 。??? ???? 、 ．??、?? っ ゃ っ?? ?。??? ? ???? 、 。?????? 、 ? 。?????? 。
???????????????????????????、? 、??。????? ???ょ っ???? ? ????? ? ????? 。????? ??? ??。?? ??? 。?? ?? っ 、?? ??? ? ??? ? 、 、?? ? っ 。???? 。??? ???っ 。?? ? ????????? ? ? ? ??? 、 。?? ? ???? ? 。?? ??? ?っ ? 。
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??????????????????????????? っ 。????、 ? ????????。?????? ??「〈 ? ????? ?? ???? ?? 。?? ょ 、〈 〉、 ???、????? 、 。?????ょ ょ 、 ょ 。?? ??? ??? ? ょ 、 ? 。??? っ、 ょ ょ 。??? っ 。??????????? 。?????
????、ー?ー ュッ??????。?ー ?、???? ??。???、?ー 、? ???、?? ? 。?? ?? っ 、
???? ? ??? ?? 。??? 、? 、 ??? ?? 、?????っ ? 。?? ? ?
????????????????。?? ?????????? ?????????、? 、 ?っ?。???? ? 、 、 ?っ??? ? ???? っ ?? っ 。?? ???。?? ??? 。?? ??? ??????? 。??? ? ? ???っ 。?? ??? 、〈 〉 ェ 。?? ???? ? ? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? 、 。????? 。?? ? ????
?〈??? ? ??ー?????????、??????? 。??? ???? ?????っ ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ??? ? 。??? 、 。」 ょ??ょ 、?? ?????? 、 ?〉。」 、 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?????。?㍑ ???? ? ???? ? ??? ょ ょ 、 。??????? 、 っ っ 、???? ? ??? ? 、?? 。?????? ?
191とぷ一とまりぎ
??????????。?????? ??????????????????? 。???? ???? ? 。?? ???????? ??? 、??? ??? ? 。?? ?????? 、 、 。?? ? ??? ? 、?? ??????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、???????? ? ???? ?????? っ?? ﹇ ﹈（ ） ???????ょ ょ? 。???
??????????????、?????????? 。?? ?? ???? ??? ? ?? ?????? ? 。??? ? ?????? ?ゅ 、 。?????? 、 、 ょ ょ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? （ ） ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? 、?? ?? ??? ? 、 っ 。????? ?、 ??? 、 。????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????、???、?????????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? ???? ??? 、 っ ょ ?。??? ??? ?? 。?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?、 。??? ?（ ）?? ? 、 ? っ?? 。??? （ ）??? ???? ????? 、〈 〉 、 。??? ャ???ャ ? 、 ッ 、 ー 、?? ー、??? ← ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、〈 〉 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 、
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??????????っ???????。?? ﹇?﹈（?） ? 《ーッ． ??????? ー ー 》 ?? ? ? ? ? ???????? ? ? ???? 。??? ? ???? っ 。????? 。」 ? 。??? ???? ??? ??? ? ? 。?? ? ? ? ??? ュー、 ュー。?? ????、? ? 。?? ??? 。??? ???? ???? 、???、 っ ? 。????? 。???????? 。??? ??? 。
???????ょ??ょ?、??????っ?。????????、?????????、??????? ? ? ? ? ? ?????????? 、 ???、?????。???? ? ??? ?????? ????? ??????????? ? ? 《ーッ．ー ．ー 》??っ 。 ? ? ??? 、??? ? 、 、?? ? 、 、 っ 。??? っ? 、 、?? 。 、???????? 、 ?っ 。 、 、?? ???? っ 、 。 ゃ 〔 〕?? 、 ゃ????? 。 ょ 。?? ? ＝ 》??っ 、 、 、 。???、 ? 。 ．?? ? 、『 ゃ 、 っ?? ? ????? 、 、 」 ??? 。?? ? ???? ?、 っ っ 。?? ? ょ 、 、????? 、 、??っ 。 っ 。?? ? 、 、??? ? 、 。 っ 、
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???????????????????????? ???? 。?? ? ?????????? 。?? ?? 、 。??? ? ????? 、?? ?? 、?? ? っ ? 。????? っ 、 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 っ???? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? 。?????? ???? 、?? 。???﹇?﹈（ ）???? ? ょ?? ?
???????????。?? ???? ?????????????? ? っ 、????? 、「 」?? 、 っ 。?? ???????? ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ???（ ）?? ???? 、? 。????? ?、 、?? 。????? 、 、?? 。??? ? ??? っ 、?? （? ）?? ? ? 。
?????????????????????????? ???????
??????。????。????。????、 ?????????????、????。?? ?。?? 。?? 。?? 、? 、 。?? ゃ? 。
???﹇?﹈????????????????????? ????????????? ??? 。 っ?? ? ????（ ）?? ??? ? 、 、 、?? ? 、 。??? ????? ? 。????? ? 」 、????〔 〕?? 「 。」?? ? 「 、? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、〈 〉、 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?? ? 、〈 〉?? ??ッ 、? 、???? ﹇ ﹈（ ）???? 。??? ? 。
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????????。????????? ???????????????? 。??? ゅ 、?? 。??? ? ? ???? ??。?????? っ 、 、?? 、 ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ? ??? ?????? っ 。???? ? 。????????? 、 、 。?? ???、?? っ 。?? ? 、 、????? ? 。??????? ょ 。???????
???、?、?、???????、????????? ? ? ? 。??? 。」 ?????っ 、?? ????????。?? ???? ? 、? 〉。」?????? っ 。?? 、 ? 。???????? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?????っ ?。??? ????っ 。?? ? ???? ? 。? ? ?? ? ???、? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ? ? 。?? ? ?
????????????????????????? っ????????? ?????????? っ ? 。?? ??? ? 。????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ッ》?? ???、??? 、 っ??? ?。????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? （ ）??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? ? っ ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? 「〈 〉。」 、 、?? ?っ 。??? ? ょっ ﹈
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?（?）???????????????????? ???????????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、 ???、?? ? 、 。??? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ??? っ?、 。?? ?? ャ ャ ャ???? ??、 、 ゅ?? 、「 ャ 、 ャ 、 ャッ」?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? ょ? ょ?? ? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ?????? ? ? 。?? ? ? ??? ? 。
???????????????????????
???????????????。?? ?????????? ????????? ?? 、 、?? ? 。?? ? ?? 。????? 。??ッ??（ ） ? ッ???? ャ? 、 、?? ー、???ー （ ） ??? ? 、 、 ー 、?? ー?、 。?? ??〕 、 ? ー 、 ー 、?? 。????? っ??? ?（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ? ? （ ）???? 。?? ﹇ ﹈
?ー?ー、?ャ?、???、??ッ?、?ー???、??
??
??ー
???????ー??、????????? 〈 〉 っ ? 。????? 、 ??? ? 。????? ???
?? ? ??? ????﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???ー 、 、??? 、 ? 。
???????????????????????????????????????? ????? 、 。?????? 。?????? 。???? ? 。?? ? 、 っ 。????? っ?? 。????? 。??? ??? 。??? ???、 。??? 、 、〈 〉?? 。??? ? ? 、?? 。?? ??? ??、?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、 、「〈 〉。」 ? ?、?? ?? 、?? ? 。???
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??っ???。????? ?????????????????? っ ?。??? ? ????っ ??っ?。?? ? ? ?? ? ?????? ?、 ? っ 。????? っ????。?? ??? 。??? ???、 ?? ? 。?? ? ???? ? ? っ 。?? ??? 。????? 。?? ??????? ????????? ? ???? 。??????? ? 。????? 、
?????????????????ょ?。?????? ??????? 。?? ????? ??? 、 ???? 、??ー ? ﹈ っ 。?? ?? ???????? 、??? ??? ???? ???、 。??? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? っ 、 、?????????? ??? 、??? ? ???? 。??? ? ??? ?。?? ???? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?
?????????????????????????? 、 っ 、 。?? ??????????????????????? ? 、 。????? 。?? ???? 、 、 。?? ??? っ? 。?? ? ょっ? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。???? っ 。??? ??? 。?? ???? 、 ょ 。?? ? ??? ゃ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇? ??? ?。?? ?? ????? ?? 、 っ?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》?? ?
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????????????????????。???? ???? 。?????? 、 ?????? 。?? ???? っ 。??????〈?〉、????????、?????っ?、 っ 。????? ??? 、 。?? っ? ﹇ ﹈（?） ??
??????? っ 。?? ??? ? 、 、???ゅ? ょ っ 、 っ? 。?? ??? ?っ 、 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 。?? ?? 〔 〕 ?
???????????????????………????? ? ???? ? ﹇??﹈（? ） ????? 《ー ー 》????? ?? 。??? ?っ?? 、 、?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 。????? ??? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ??? 。?? ? ??? 、? ??。??? ????っ ? 。?? ? ? ????、? 。?? ???? ? 。
???????﹇??﹈（?）?????????ッ》????? ? ???? ???? ? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???、??? ? ? ???? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、???っ 、 、?? ﹇ ﹈（?? 《ー 》?? ー? ? ???〈?〉 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）???ー 》????? 。?? ???? っ?「 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????????? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ っ ? 、
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???????﹇??﹈（?）????????????????? ? ???? ???? 、? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー??ー?》?? ???? ? 、?? ?。????? ?、「〈 〉。」 。?? ??????? ょ 、 ? 。??? ? ??? 、〈 〉 。?? ? 、 、?? ? ? 。???? ? 、 、?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? 、?? 、 っ????? 、 ? 、?? 。?、? ?? 、 ? 〈 〉?? 」?? ? 、 っ 。??
?????????????????????っ?、?? ゃ 、 ???????????、?????????????っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? っ ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??……???? ﹇ ﹈ （ ｝）??》?? ?? っ 、 ょ 、???? ? っ 、 、?? 。???? 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ 、?? ﹇? ﹈ （ ） ? ??? ー 》?? ー? ??? ー 、 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? っ 、 っ?? ? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ?????????ー 》??? ? ?? ???? ? ? 。??? ????? 、??? ??????? 、 っ 。????? 、 。??? ? ????? 。?? ?? ? 、?? ?っ 。?? ???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? 〉??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ ? 。??? ????? ? 。?? ?? ? ?っ?? ? 、 、???? ??? っ 、
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??ょ?????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ?? ? ????? っ 、 ???、?? ー? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、? ゃ 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ ー?? ー? ー 》?? ???? ? ? ???? ? ??? ??? ??????? ??? 。????? ? 。?????? っ 。??? ??????????????????????
????? 。
???
??? っ 。???????? 。?????????????? 。
????????????????????????? 。??? ?????????っ 、 。??? ? ?? ?????。??? ?????? 、 ??。????? 、 ょ 、 っ 。????? 。?? ?? っ 、?? ? 。????? 。??? ??? 。?????????? 、??? ???っ ゃ??、????? ?。?? ???? ??? ???? ??? 、 っ 。??? ??? ? っ 。?????
????????????????????????? っ っ 。?? ??? 。?? ?? 、??????っ?????。?? ???? っ 、 ?? ょ 。?? ?? ???? ???? ? ???? ??? 、?? ? っ ?。?? ?? 、? っ?? 。?? ????? ??? っ 。????? ー 、 ー??っ 、 、 。?? ??????? 、 ょ っ 、??? ? ??? っ ?。????? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、
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???????????。???? ??????????????? ??っ???? 、?? ?????? ? 。?????、 。?? っ 、 ???、?ゅ 。?? ??? ? 、??? っ 、?? 。??????、 ? ? 。?? ??????、 っ 。??????、 。???? ? 、 ??? っ? 。?? ? ???っ ? 。???? ? っ ゃ 。」 、?? ? 。????? っ?? ? ?????っ 、 っ 。?? ?? ?? ? ??
???。?? ????????????????????? ?っ ?。?? ?? ? ??????? ? ? ??????????????? 、 っ 。??? 、 、??? っ 、 っ?? 、 、?? ? 、?? ??? ?? 、 ょ?? ? 。?? ????ッ? 、?????ッ ッ っ 。?? ? 、???? 、 っ 、??ー 、??ー ? ょっ????? っ ?、 ? 。???? っ 。?? ヵ??? 、 、?? 。?? ? ??? ? ?。?? ? ? っ 。?? ?? ?
????????ょ?????????、?? ???? ? ??????、? っ?? ?? ???? ? 、 ? ??????? 、???? ?っ ?。?? ? ? ??? ? 、 、〈 〉、?? ? ?? 。??????? 、 。??????? 、 、?? ??? 、 。?? ? ???ゃ ? ょ 。?? ??? ? ……?????? っ ? ょ 。??? っ 、 ??? 。??????っ 、 。?????っ 、 ?? 。?? ? ???????
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????????????、?????っ?、????? 。?? ????? ?? ????????? ? っ 。??? ???っ っ 。??? ? ???????? っ 、?? ?????? 、??? ? ??? っ 、????? 、 っ 、?? 、????? っ 、 っ 。??? っ??? 、 、??????? っ 、 ??? 、?? ??? ?????? ??? っ 。??????? 、 ゃ?? ? 。?? 、 ??? 。
????????ょ??????????????、?? っ ? ?????。??? 〔??〕???? ? 〈 〉 、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、 ??ょ?。??? ???? ょ 。??? ???? 、 っ??? ょ 。???? ??????????????、???????、??〈?〉、? 。??? ????????????、 。??????????、??? ? ? っ 。??? ????? 。??? ???????、??っ ? 。??? ??? ?????????? 、 ? ??
?? 。????? 、 ??? 、???? 、 。????????????
?????????????????????????? 、 、???? ? ?????? っ 、??????? 。?? ? ??????????? 。????? 、?? ??? ? 、?? ? ??? ? っ 、???（ ） ??? ??? ? ??? ? ??? ???? ? 〔 〕???? 、『 』 。??? （ ） ????? ?﹇ ﹈（ ? 《ー?ー ?》 ??? ??? ? ? 。???? ? ? ? 。?? ????
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???ゅ????????。???????????????????? ????っ????、????????、?????????????。??? ????、???? ?? 。??? ?? ???? ?。??? ? 、
???? 。
???
??????? ?、??? ???????????? 、??????? ???????????????、 ?、?? ?? ? ?
?? 。??ッ （ ）??? ??? ??? ???? ??? 。????? 、 ッ ? 。??? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ ょ 、?? ?﹇ ﹈〔 〕
??????????????????????????????????????????? 。?? ? ???? ????
?? 。? ????? ??〔 〕?? ?? ? ? ?? ????（ ）ー???? （ ） ?? ?????? ? ? ???????? 、?? 。?? ???? ? 。??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?? ??? 。?? ?????? ッ 、 、?? 。?? ???? ??? ???? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? 、 ょ ゃ??? ? 。
????????????????????????????、?????????????????。?? ???? ???????? ? ??っ?、???????????????????????????? っ ? 。．???????????????????????
??????? っ っ ? 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? っ 、?????? 、 、?? 。????? っ??? ? ????、 ? 、 。?? ょ ゃ ュ ッ????? 、 ? っ 。???? ?????? 、 。?? ??? 。?? ?? 〔 〕????? ………??? ??? ﹇ ﹈（?） ?
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?、??? ?????、???ょ????????????? ? ? ?っ っ 。?? ???? ? 、 ???。???ゃ? （ ） ??? ゃ? ???? 。?? ?? （ ）?? ? っ 、 、?? ? ? っ 、?? ??? ?、 。?? ??? ?? 「 っ 。」「 ??? 。?? ??? 、 ゅ?? 、 ? 。?? （ ） ??? ??? ? ? 、????? ????? ? っ 。??? ??? ??。?????（ ）?? ??? 。????? っ 、?? ?? ??? 、? ? 、
?????（?）?????????????? ? ? ? ?????? っ??? ? 。??? ??? っ? 。????? 、 ? 。??? ? ?????? っ 。?? ??? ??? 。???? ?っ? 。??? 、?? ?? 。?? ?????????????????????????
???? 。???? ??? 。?? ?? ??? ? ????? ー 、 っ 。???????ー?、??????ー?????っ?、 、 。?? ? ?????? ? ??????????????
??????? 。?? ???? ?? ?
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ???????????? ? っ 。??? ????? 、 。??? ??? っ? 。?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?? ? （ ） 、 、?? ???? 、 、 ???? （ ）ー 、?? ??? 。?? ?（ ）??? ?
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???????????ょ?。?? 、 っ ?ょ?。??? 。??? ????? 。???ゃ 、
????ょ?。??? ? ????????????????? ???? ???????? ??? 。
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???????????????????????? っ ??。?????? っ 、 っ ?????、??? 。??? ?????????? ???? 、 、????っ 、 っ 。?? ???? ?????? 、????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ?????? ?。?? ????? ょ 。?? ????。????? 、 、 。?? ??? ? ? ???? ?? ?
???、?????????????。?? ?????????? ???????? ??? っ 。?? ? ?、 ?、???? ? っ ??? ??っ 。???? ??? 、???????? ? ???? 、 ? ょ 。?? っ っ????? ? 、????? 、 。?? ??????ょ 。?? ? 、????? 、 ?っ 。??? 、 、?? 、 、?? 。?? ???? ?? ??? ? 、?? 〕 っ 、??、?? ? ょ 。?? ??? ? 、 っ???????????
????????????????????????? 、??? ??? ???。?? ???????????????? 、 。??? ???? 、 っ 、?? 、?? ??? ? ょ 。?? ? ?????????? ? っ ? ??? ? 、??、 ? 。?? ?????、 ょ っ 。???? 、?? ?? ?????? 、 ? 、?? ???。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? っ 、 ??? ??。
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?????????????????????????? 。??? 、 、 ???? っ?、?? ??????????????????? ? ? 、 「????? 、 っ ょ 、??? ??? 、 っ 、??? ??? っ 。??? ? ッ 、 ??? 、 。?? ? ??? ?、 。??? ??? 、?? ???? ??? ? っ 、????? 、??????? っ ? 、?? ??? 。?????（ ）????? 。?? ????
?????????????????????????? ???? ??????? っ ????。????? 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ??? ? っ 。????? 、??、 ? 、????? 、 。????????? ? っ ? 。?????????「〈 〉。」 、? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、??? ??? っ 。?? ? 。?????、 ?????? 、 、?? 、 ? ?ー??、 ? 。
????﹇??﹈（?）????????????ー ? ??? ?????? ?????? ???????? ???? ????? ??? ??? 。??? ?（ ）?﹇?????????????????????????? っ 。
な
??﹇?﹈（?）????????? ? 、?? 。?? ? ??????? ?。??? ?? ? ? ???? 、 。??? ???? 、 ? 。
?????????????????????
??????????????。??????????????。
??????????????。??? 。??? 。??? 。??? 。
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?????????????????????? ???????? 、 ?????。??? ???????? ?????? 。????????? 。?????っ? 。?? 。??? 、 、??? 。??? ??? ????っ? っ 。?? ??? ? 、????? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ??????? 、 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? っ 、
????????????????????、??????????っ?????。?????? 「 」 ??????、?????? ? ????????? 。????????? ???? 。? ???????????????? 、???? 、 っ 。??? 、 ???? ィ ッ?????、?? ?っ?? っ 、
? ?? ?? ??? 。?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ?? 、????? 』? 。??﹇?﹈（ ） ??????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。?????、 、?? 。??﹇??﹈（ ）???? ?
?????????????????﹇ ﹈（ ） ??????????? ??? ??????????? ? 。?? ??????????? ? 。????? ??。?? ?? ? っ??? 、 ょ っ 。????????? ???﹇ ﹈（ ）????【???? ???? ?? 。??? ? 。
??????????????????
?????????
?????。??、? ????。?? 。??? ? ?? ?、????????? 。??? 。???
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????????????????。?????。????、??
??????????。?????、?っ?? ???。??? 。??? 、? ?
?っ?、???????????
?? ???????っ? 。? っ 、??? ? 。??? ??? 。????????????????????????????
????。?? ????。???? ??。????っ???????。??? ??????? 。?? 。???????。??????????。??、?? 、
?? ? 。??????? 。????? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??
???????????????
????、??っ?????。?? 。?? ?????????。?、 っ?? 。?? ?、 ? ? 、
?? 。??? ? ??????????? ?。?????? ??? ? ??? ?っ 、 っ?。?????ゅ っ 。?????????????、????
???????。???っ???。?? ???、???? ???。??、 ょ 、 ??????
??? 。? ? ?? ?。? ャ ャ 、 っ??? ? ?。??? ょ っ 。???? ??????????????
???、???ゃ?。?? 。?? 。?? 。?? 。
????????、????????。?? ???? ? ??????? 、? ?? ???、?? ???? ???? 、 、??っ 。?? ?? ??? ??? ??? ???? ? ょ ょ 。?? ?? ?????? 。?? ?? 、 、?? ? ???? ? ー?? ? 。??? ッ 。????? っ 、 っ 。????? ??。??ー ? 、 ? 。??ー 、 っ??っ ??? 、??ー???? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? 。
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??????????????????????????????????? 、????????????? ???、??? ? ??? 、 っ 。?? ?????? ??? ??????? ???????? ゃ 。?? ??? ??? ?????? ? 。?????????? っ っ っ 。??（ ?）?? ??? ? 、??? 、 、 。?????? っ っ 。?? ??? ? 。???? ッ 、?? ??? ? ???????? ??
???????????????????????????????? ? ? っ? 、???? ?っ? 。?? ? 「 」 ? 、 ? 、?? ?「 」 っ 。?? ? ? ???「 」 「 」 ? ? 。?? ? 「 」、「 」、「 」、「 」??〈?〉 、 ? ょ?? ? っ?? （? ）
????????????????????????? ????????? ???????
?????????????。????っ??????????。?? ?。???、? ? 。??? っ っ 、?? ?? 。?????。
???? ?????? ? ? っ 。??? ??????? ?。
??????。?? 、 。?ょ 、? ? 。??、?? 、 ??? ? 。?? っ? ??? ????? ?? 。?? 、? っ
????????????????????????????????????????????
?????、 っ 。?? ???? ??? ? ?????????? 。????? ?????? 、 、?? 。?? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ッ????ー ー 》?? ??? ??? ?? ゃ ? 。」「〈 〉。」
﹇????ー???ー ??????????????????????一一V0
W
?????????
???、?????????、?????????????????。?????』??????、??????。 ょ ? ょ??。」「〈??? 。』???っ????ゃ? 。』??????ゃ? 。』っ???????? 。」 「 っ??????? ???「?????? 、???????? 。」??? ???。「 。
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五五五五五四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三三三三三三三三64　53　29　2了　13　132　131　130　1圏　122　113　111　95　92　92　65　60　4了　45　45　45　42　102　101　91　82　了了　61　43　40　28　276163963455665321846538101049317843園　園園園園園園園園池圓　　園　園囹囹園園　園　園園園園　囹　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．レ　　　 ーコ』 ?????????、????????????????。??????、??????????????????? ょ ??。」?????????? ゃ 。」 ???? ??????、 ????? ゃ 。」 ッ??。 っ??? 。」 、??? ? 、?? ゃ ゃ 。」「〈 〉。」「〈?? ゃ 。」「〈 〉 「〈??〉。」「? ゃ 。??、 っ ?ゃ 。」「〈 〉。」「〈??? ?ゃ???。????????、???????ゅ 、??。 ? 、?、? ? 。、???、?????。????、????、? ??ょ?? っ???? ? 、 ?????ゅ? ?、 ???、? ??。 っ っ???、 ? ??? ???。」??「??????、??????????? 、?。 ? ???、 ?。」「〈?、 ??? っ ? ?、?? ?? ?????? 、??? ?、
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?????????っ???。
﹇??﹈（?）???????
??、???????? ?。（?）???? ? ?????????、
??
??????。????? ?????????????????? ?????? 。」
?????????????????????????? ?????。?????? 、 ?。?? ???????? ????? ? 、 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 。??????? っ 、???? ?っ っ 。?? ?ゃ 〔 〕 ??? ? ? ゃ 、 ゃ?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? 、 、?? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ?? 《ー ー 》?????????? ?? っ 、 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。
?????????????????????????? 、 ?。????? ????。?? ???????????????? ? 、 。?? ?????? 、 ? 、 っ 、??? ??? 「 」 、?? ? 。?? ﹇? ??? 。?? ?? ー?? ? 。???? ? ? 。?? ?? 、?? 、 っ ょ 、?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、 ゅ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ???? ? ???? 、 、
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??????????。?? ??????? ???????????? ??????? っ 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?ゃ??
64　59　46　45　42　42　41　3315585121????
一一
Q6??
???????? ??????????
104　102　102　84　了4　67
6　5　2　7　5　10 ?????????????????
。」???。??????????。?。???? ? 、。?? 、 。??? 。?? ? 、。 「?????? ?? ? 。?????、 ? っ 、??、? ??????? っ????、????? 。『?）??? ?? ?????? 。」 「???。????ゃ ? ょっ 、??? 。??っ 、? っ??? 、??。 、 ?、???、 ???? ?っ、?????????、???????? 、 ?、???? 、??????。? 、
?????????????????????一一?????っ 、 っ?????? ????????????????????????????????????? 。」?ューッ、?? 、 。????????? 、 、?????? 、 、 っ??? 。 ? 、 、??????????????????????????????????????
?????、??????????????????。?????、????????? 。 、?、 、 ??? ?? っ
V。
????????????????????
〉。
??
????。?? 、? ? っ ??? ??。? ? 、 ????っ?、 ? っ???、 、?。「〈 〉。」 ? ? 、
七5
5
一L嘔　＿■＿　一■一　一L圃　＿Lr　一Lr　一Lr　＿L．　＿L．　一L．　醜し6　一」　一竃一 一L■　一L・　一』　 一L■　一Lノ、　ノ、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　！、　！、　ノ、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、
13513512了1211121111111101016261342613111144888532111105261811292
??????????????????????????????????????
????????????????????? 、?? ??????????。?????、??? 。」?????、????????????????? 、っ?、? 、 ? 。?????? 、。?ゅ?????? 。「〈?、?っ? ょ 、。???? 、「 」、「?」 「
??????????????????
????? ょ っ ???????ょ っ 。??? 、 ? 、 、?? っ? ???? ?。 、? ?。????、?? ?。????? 、 、??っ??、 ?、 ょっ ??? っ ? 、 ???????、 ? 。 「?。???、??、? ??? 。」?「??（﹈） 、 っ?。「 ? 、?。「 ?、??? ?? 、 っ?、「?? ? 、?? ?? ? 、 ??? ? 、
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八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七73726965605848484了3828282826221818161515109859896969593907444119910649781544541137762439322811082　　園 ???、?????????っ?。???。?????????。??????、???????、?????????????? っ 、 ? 、 ュー?? ??、 、?????、 ? 、?、 、?、??? ??? ? 、?? 、? ?????? ??? 。 、?? ? 、??? 。 っ?? 、????? 。??????????????????、????。 、 、???っ? 。 っ?? ?、 っ?? ? っ 、 、?、?っ??? ?、?っ ? 。 ?、????????????っ?っ? 。 、、????????? 、?? ??????????、 ???っ 。 っ 。「〈??ょ?。????? ????、? っ?? 。「〈
????????????九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八28　26　18　18　15　11　10　m4　94　93　93　91　89　88　88　8了　86　86　86　85　852274553355149624976117團訂せす、た話つ6でな。一うはあのまあれわ ??????????????。?????? 、 っ っ 。???っ??っ?。???、????????。?? 、 っ????? 、?? 、 ???????????? 、? ? 。??、 ? 、????? 、??? 、?、 っ 。?? ??? ? 。」???っ?、 ???、????っ? ? 、????、 ? 。??、 ???? ?????っ????、??、 ???」????。 ??。 ? 、 ? ??? ?? 。 、?。 ? 、 ???。?? 、 、??? ???
???????????????????????????、?????? っ 、??? ??????? ?。??? ? ??????? 。 、
????????????????????????????? ??????? ????? 。 ュ?? ? ??????????????? っ 、???????? ? ??????? ???? 、 。??? 、 っ???。 、???????????? ???? ??? 、 、???????? 、???????? ? ???? ???? ??????? ? ? ? ?
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耳百　犀〒　32　31　30　110　10了　104　95　94　91　91　90　8了　80　了5　62　5了　56　53　53　38　35　33　15　14　91　82　68　6了　6了　6074247113310312810101042151091121442518412
?、???、?????????????? ? 、 ? ッ??? ? 、? 。??? 。 、?、 、??? ッ ? ??っ ??????、 ??????? ? ??っ????、「?」?? っ ?? ??????、 、「 」「 」「????? ???? 、 、?????。 ?、 ? ?
????????????????????????? 、?? っ?。 、??? 、 ??。 ?? 、「〈 〉。」???。?
「?????」???、???????
???、? ??????、 ??? 、 。「〈?? ?? ??? ?? ??? ? ???、???。 、?????。 、?? っ 、????、?? 。 っ?、 ? 。
??????????????????????????? ッ っ??? ????、??っ?、????? ???? ?????????????? 、???????? ?????? 、 、?? ?っ 、 っ?? ? ? っ 、?????? ??? 、????????????????? ? ?????? っ 、???????? 、 っ?? ? 。? 、?? ?、 、 っ ?
?????????????????????????????????????????????
???﹇?﹈?﹇ ??????、??????????????。??? ッ 、 っ??? ???? ? ???????????????? ? ?????? ッ????? 、?? ? 、 、 っ????? ????? ? 。 、?????、 ?、 ?????? 、? 、??? 、? 、?、 、?? 、『
（?）?
??
?????』?? ??????、?????っ??? ? っ 。?? 、??????、???????? 、 っ?? ? 、 ?????。 ???????????。
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??????????????????? ???っ?、 ??? 。??? ? ????? 、 ? 。??? ???????? ? ょ????? ? ? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 、?? ??????????? っ 。????? 、?? ﹇ ﹈?（ ） ?
??????
????
?????????、??
??????
??????????
????????????????????? ????。????? ?????? 。????、 ? ?? 、
?????????????ー????
??????????????????《ー??ー?ッ?ー?》???????????????
?????????????????????
???、? 。
??? ????? 、 っ ?????
?????、? ? ? ? 。
???
????? 。???
???????????????????????????????。??? ???????? 。?????? ??? 。?? ????? 。??? ??? ょ 。??? ?? ????? ? っ 、??? 。?????? ??? 、 。?????っ ??。??? ???っ ??。?? ???? ? っ っ 。??????。??? ??? 、 。?????????? 。??????? ??
??????????????。?????? ?????????? 。??? ????? 。????? 、????? 、 ? っ 。?? ? 。????? っ ? 。??? ? ??? っ?? 。????? 、 。??????? ??? ゅ 、??????? っ 、 っ 。????? ?? 。?? ?? っ ょ 、?? ??? ?? 、?? っ 。?? ?? 、 、 ???ょ ?ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 、 、??。
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?????????????????、??????? っ ???、??? 、 ??? ???? 。??? 、 ?ー???? 。?? ? ??? ?? 、?? ???????? 。?? ??? ? 。?? ???? ?。?? ????? っ っ 。?? ?????? 、 ? っ 。?? ??????? っ 。?? ??? っ 。?? ? 、 、??? ?っ??? 、 。?????? 、 。?????っ っ 、??? ?
??????????????????????。????? ?????????、??????????、??????、? 、 、 ??????? 、 。??? ? ???
?? ????。
?????????????
???? ? ??? ?っ っ 、??? ? 、 、 ?????? 『 ? 』 。?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、 、?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ゅ 、??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????、 。???? ???? 、?? 。?? ? ? ? ＝?? ? 、
?????????????????????????? っ 、 ?????? 。?????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ﹇?﹈（?） ?? ????????????? ? ﹇ ﹈（ ）????????っ 、?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ? 、?? 、 。????? ?、????? ?????? っ 。?? ? 、 、?? ? 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? っ 、
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???????っ??、
??????? ???? ?
?????????
????????? 《ー 》?? ? 、 ?っ?。?? ?﹇??﹈（?）?????? ? ? ???? っ 。?? ? ??? っ? 、?? ? ? 、 っ?? 、? っ 。?? ? ??? ? 。」??? 、 ? 。???? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? ??????????? 、 、 ??? ? っ 。??? 、
????????? ???????????﹇??﹈（?）???????????? 。?? ????。?? ??? 。??﹇ ﹈（ ）
?????????。?? ?? ???????????????? 。??? ????? 。??? ? ???????????? っ? 、〈 〉、 。?? ??? っ 。??????????????、????????????? 、 。?? ?? ? ??? ?、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? っ
?? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? ? ャ 、 、 、?? っ????? ? っ 、 。?? ﹇ （ ） ?????? 、
??????﹇???﹈〔??〕??????????????????? ? ???? 、 ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? ? っ?? ? ??? ???? 、 、 っ 。?? ??? 、???? っ ? 、?? ? ?、 ???? ? っ 。???? 、 、???、? 。?? ???? 、 っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ???? 。?????? っ 。
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?????????????????????????っ?????、? ょ 。????っ ? 、?? ???? 。????????? 。??? ??? 。?? ?? 、??っ 。??? ? ???っ ?。?? ?? ??? 。??? ???? 、 。????? 。??? ???? 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ??????? 、 、?? ? 。?? ?? 、? っ
????。??? ???????????????????っ ???。、?? ? っ ??、???」?? ? 。??? ? ??? 、????? ??? ??? ? 、． ? 、????? 。??ー???? ? ???? ? 。????? 』 、『?? ? 』 、?? ?? ?、 、??、 ? 。?? ??〕 っ 、?? ? 、????? っ ょ 。??? ??? ??。?? ??? ? っ 。????? 、 っ っ っ 。????? っ 。
??????﹇???﹈（?）???????????????????? ? ???? 。??? 、?? 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 、? 、 、 ???? ?? 。?? ? 、???? っ?? ﹇?﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ?ー??》?? ? 、 、?? 。?????? ? ???? 、 、??? ?????? 、 っ 。??? 、 、 ??? 。?? ?? ? ???? ??? ?。?? ??????? 、 、
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???????????っ????????。?? ?????????? ?、???〈?〉 ? 。??? ? っ 、 ????? 、 ? 、?? っ 、??? ? 、??? 、 。?「? 、 ー??、? 。?? ? 、 、〈 、 、?「〈 〉。」? っ 。?? ? 、 、 ? 。?? ??? ?、 っ 。?? ? ??? ? っ?? ? ?????? 、 。?? っ 、??? ??? 、?? ??? 、 。?? ? 、????? ? っ 。????? ? っ 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 、
?????????????????????????? ?、?? ????????????? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、 、 。???????????
〔??〕????????????………?????﹇??﹈（?） ?????????? ????????、
??
?? っ ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?????? 、 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?????? 。????? ?。
???????????????????????????。??? ????????? 。??? ?????? ????? 、??? ? 。?? 「〈 〉。」 ?っ?? 。?????? ? 。?????? 、 。??? ???? 、 。????、 。?? ? ??? 。??? ???? 。??? ? ???、 、 。??? ?????っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、「?? ? ?
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??????????????????、?????? っ 。??? ??? っ 、 ????????。?? ???? ??? ????? ? 、 。?? 「〈 〉。」 、?? 、??? ??? 、 ? 。?? ??「〈?〉。」?? ???? ?っ 、 っ 。?? ?? ? ? ???? ? ??? 。?? ? ????? 、???? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? ??? 「 ? 。」?? ? ? ?
??????????????????、?????? ??????? 。?? ?「 」 、 ????、?? 「 」 っ 。??? ? ????っ ょ ? 、 っ っ?? 。?? ????? ? ?。??? ??? 、?………? ??? ?? 、〈 〉 。?? ????っ ? 。?? ?? ?? ???? ょ 、??、 、?? ? ? 、??? 、?? っ ? 。??? ??? ?、 っ 。????「 、 ?。」??? ??? 、 。??? ????っ 、 。?? ??? ? 、 。
?????????????????????????? 、 。?? ?????? 、 「 、?? ?? 。」?????、 っ 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? ? ???? 。?? ??? っ 。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 、 、??? ? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? ?。?? ??? 、? 、????? 、?? 、 。?????っ 、?? ? ???? ? 。???
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?「〈?〉。」?? ? ??、????????????。?? ? ? ????????ょ ? ? ?、「?」????。????? ?? 。????? ? 。??????? ? ? ??? っ?? 。?? ?? 、「 、?? 。」?? ?? ????? ? ? 、 っ 。??? ???。?? ??? 、 。??? ??? ?っ ．????? 。??? ??? ? っ 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、?? ? ? 。??? ?
???、「〈?〉。」?、???????????。?? ????、??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? ??????、?? ? ? ???? ? 。?? ??? ???? 、「??。」「 ? 。」 っ 。????? 、 ? 、「 ッ 」 、?? 。?? ?? ?? ???「 」 、 。?? ?? 、?? っ? 、 、?? ?????? ??。????? 。?? ?? 、 っ 、?? ?っ ? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ? ? ?
?????、「〈?〉。」????。?? ? ?????? ??????????? ? っ 、??? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??「〈 〉。」 、???、 ???? ? ?。?? ?? ???、 ? 。???? ? 、〈 〉 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 、?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、??? 。??? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、?? ???? ? 、?? ? 。
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???????????????????????「〈? ????? 、 ??????????????? ?? っ 、?? ?????? ? ? 、 、?? っ ッ ? 。??ー ? 、 、 ッ?? ? 、?? ?? ??? ? 、?? ? 〈 〉 ゃ?? ? 、?? ?? 「 」 、????? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ??? ? ? ??? ?ー?????っ ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? 、 っ 、????? っ 。?? ??〈 〉、 、 。?? ??
????????、??????????、????? 。?? ?????????? ??? ? 。?? 、 、???????? ? 、 。??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。????? 、 っ 。??? ? ???? 、 っ 。???? ? 、 っ 。?? ????、? っ????? っ 、??ッ っ 。??? ?????? ?
??????????????。?? ??????、??? ???????、?? ? ? ??。? ? ???? ? ??? ? ょ 、???? ? 、「 。?? ?? 、 、?「〈 〉。」?、 ょ 。????? ? 、 。??? ???? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ???? ? ??? ??? ? っ????? ?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ? 。??? ? 、 、?「〈?〉。」? ? 。??? ??? 、??? ???ゃ 、?? ???? 、?? ? ??? ? 。???
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??ゃ??????????????。?? ? 「 ?????? 、〈?〉??」?? ???、???? ????。?????? ょ 。?? ??? ?? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、?? ? 、????? 、「〈 〉。」 、 。????? 、 、?? ?、 ? ? 、??????? 「 、 。」????? 、 。???? ? 。?? ??? ?? 。?????（ ）??、 。??? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」?? っ 、?? 〉。」?? ??? ?、「〈?〉。」??? ?
??????????????????????。?? っ 、?? 、?????????????っ??????? 。?? ??? 「〈 〉。」?? ?? 「 」 、 、?? ? ?、〈 〉 、?? ???? ? 〉?? ? 、 ? 。??? ? ??? 「 」 、「〈 〉。」??? ??? 。?? ? ??? ? ??? ? ?? 。???? ? っ っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??? 。??? ???? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? っ?、
????????????????????????? 、 ???? っ 、?????? ?? 。??? ???? 。?? ?? ??? ? ???? ??? ? ???? ? 、 ??? ??? ? 、????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 》????? 、 っ 、??? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー??ー 》?? ? ??? ?、 っ っ 。?? ? ????、 。??? ? ??? っ 。??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???》
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??????????????????????????? 、 。?? ??????????? ? ????????? ? ﹇ ﹈（ ） 》????? 、??? ????、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? 《?? ー 》??? ???? ??????? 。??? ??????????? ??????? 、 。??? 、 っ?? 。?? ?? っ ょ 、????? 。?? ャ?? 、? 。?? 、 、?? ? 。
????????????????????????? 、?? ???????????????????????? 。?? ?? 、 っ?? 、? っ 。?????????????
?????????。?? ????。?? ゅ??? ???。?? ? 。???? 、 ?
?? 、 。?? ? ? 、 ? 。????? っ 、? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 。?????? 、 。?? 「 」?? 、? ? 、?? ? ??? ? ?。?????。?? ?? ????? ??、 。???? ?
????、
???????????????????????????〈 〉???????????????。?? ??????? 、?
?? ?、〈 〉、 。?? ????????? 、 、
????????? ???
???っ?、 ? っ 。????? ??? っ 、?? ←? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 。??? 、 ? 、 ???? ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ???????、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???。???? ???。?? ??????? 。
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?????????????????????????〈 〉 、 ???? 。?? ????? ????? ??っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ﹇? ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 。?? ?ゃ 、 ゅ 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?﹇ ﹈ （ ）??》???? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 「〈?〉。」 。??【?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?
????、????????????????、?? ﹇ ﹈? ????????? ???? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ?ー 》??? ??? ??? っ 、 、 、?????? ??????? ???? 。??????、 。?? ャ?? ャ? 。?? ?????? っ ゃ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、?? 。????? 、 、?? ? ??? 。??? ?????? ? ??? ? 。???? 、 っ っ 、
???????????????????? ??????? 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー???? ー ?ー?》?﹇ ?????? ?
??????????????一一U9
V
??????????。?? ? ????????????。???? 。???? っ 。??? ?? ???? ? ? ???? 。?? ャ ャ?? 。??????? ? 、 ? っ 、??っ 。?? ? ? ?
?っ???????。?? ? 。「?っ??、?っ??。」?????。「?っ ?。」? ??っ???、 ? ???? ???。「???? ょ。」 。
??? ? 。??? ? 、
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「〈?????????????????
??〉。」?????????。
「〈????「〈?? ?? ????「〈???? ? ?
??〉。」????、????「〈???????「〈??
????
??????。??? ??????。??? 、 、 ュ??ュ????。?? ???? ??? っ 。?? ??? ? ? ??? ????ュー?、 。?????? 、??? ???っ ?。?? ?????? 。??????? 。???? ????っ ? 。??
????????????????????????。???? っ?、???????????? ???? 。??? ? ???? 、 っ ?、??? ?? ????? ? ?????、?? 、 ? っ 、?????????????? 、?? ー? ?? ?? ??? ょ?? っ ? 。??ー???? 、?? っ 、??????? ?? ??、???? ? 、 っ 。???? ? 、??? 、 、?? 、 ? 、????? ???? ?????? ﹇ ﹈（?）????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇?﹈（ ） ＝?ー ?》????
????????????、???っ?。?? ???? ? ?????????? ? 。?? 、 、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 。??? ? 、???、 ? っ 、???? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ ー?ー … 》??? ???? ?? っ ょ 。????? 、?????? っ 。??? 、 っ ??? ??。??? っ ゃ 、 っ?? ?。??? っ 、?? 。?? ? ??? っ 。?? ?? 、
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????ょ?。?? ??? ??????????????????? ? っ 、 っ 、??? ??? 。?? ? ???????????? ??。?? ???? 、 、?? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ 。????? ???? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、?? ??? ? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ?。???? ?っ?。?? 、 ゃ 、 、?? ? っ 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 ????????????? 、?? ﹇ ﹈?（? ）??》??? ? ? ????? 、??? ﹇??﹈（ ） ??????? 。?? ?? ? ??? 、? ょ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー 》????? 、? ? 。?? ? ??? 、 、 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ?） ??? ? ?????? 、 ? 。?? ?? ??? ? ﹇ 、 、?? 。?? ???? 。???? 。
????????????????????????? っ ???? ?。?? ?﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? っ??????? 、 ゅ ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
．???????????????????????
???、? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（?）? ??ー 》??? ? 、?? 。??? 、?? 。?、? ?? っ 、??? ? ? ? 、??? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ っ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?《ー ーッ ー 》
なし一なす238
←??????????。?????????????? ? ???? ??? ????? 。?? ? ? ??????? ??????????? っ?? ?。 ゅ ょ?? ??。??? っ?? ??? ???? ??????????????????? ???? 。????ょ 。?????? ? 、???。??? ? 。??????? 〞??? ??? ?? 。???? ? 。?? ??? ? 、?? ?。??? ??????? 。
???????????????????????
???????????、?? ??????ャ????????????? 、 っ 。?? ー っ ????????????? 、 ?っ ょ 。?? ???? ? 。?? ．【??? ? 。?? ??? ?????? っ ?。????? っ ?? 。?? ﹇?﹈← ??? ﹇?﹈（ ）????? ?。?? ????〈 〉 、 っ 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ????? ? ? ??? 、???? ???。??? っ ?
???????????????、?????? ?????????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》?? ????????? ? ?????????? ? ??? 、?? 。????? ? 」 、????????? ? 「 〈????? 、? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》???????? 。????? ? 、?? 、 。?? ←??ョ ッ ュ ョ???? ﹇ ﹈（??） ? ?????? ??? 。?? ?
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?????????????? ????? ????????????? ?? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ???? ﹇? ﹈（ ）
????????
?????????????????、??????? 。??
??、??????????????。?? ? 。??? 。??? 。「??。」??? 、
???????ょ?。???? ??ょ?。?? 、 ???????
?? ??? ?????、?? ? っ ?? ?? 、???? ? 、 、?? ?っ 。????? ょ 。?? 、 っ??っ ? ……。??? ? ??? っ 、?? ? 、 、『〈 〉。』 、?っ?? ? っ 。??? ???? 『 』 っ
????????「??、??????????。」???? ?????????。??? ょ 。??? ?? 、 っ??? 、 、 、 、?? ??? ?? っ ょ 。??? ??? っ 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? ょ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ＝?? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 ゅ っ 、?? ﹇??﹈（ ） ??? ?????????? ? 、??? ?
???????、????????????っ?。?? ? ? ??? ?? 。?? ???????????? ??? 。? ?? ? ?????? ?? 。??? 、?? ? 〈 〉 ??? ?。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?ャ 、 、 、?? っ 。?? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ???? ??? ? ??? ? 。??? 、?? 、 っ ?。?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉 。
なつかしい一なでる240
?????????????????????????????????????っ?????、???? 。???? 、?? ????っ?、 ?? 。??????? 、 っ 。?? ? ????????? ???? ?、 、??ー 、 、????? ? 、 っ ? 。???? ? 、?????? 、 っ??。?? ?? ????? 、 っ 。???? ? 、 ??????、 。?? 、?? ??????? 、?? ?? っ ゅ 、?? ? ?
??????????????????????? ????? ?????? ?????? ??っ 、 っ 。?? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー?????》????? 、 っ 。?? ?? ??????? ?ょ 。?? ? ??? 。?? ???? ? 。??? 、?? 、 ? 、?? ? 、 ? 、?? ??、?? ???? ? 。?? ??? ? ょ 。?? ?? っ 、??〈 〉、 ? 。?? 、?????? ? ??? 、 ? ? 。?? ?? ??? ??? ? っ 。
????????????????? ﹇ ﹈（??）?? ?????????? ????? っ 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????ー ??? っ 、?? ゅ ??????、?? ?? ← っ?っ ? （ ）??????ゃ 、 っ 。??? ????ゃ 、 っ 、?? 、 ?? 。?っ ? 〔 ?〕 ?????? っ … …????っ ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? っ 。?? ? 《… ー 》
???﹇?﹈（?｝）?? ????? ????????? 、 ? ??? 。???『〈
????????
??????、
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?????????????????????????????????。?? ??????? ? 、 、 ?? 。???? ? 。?? ? ?????? 、 ? 。?? ??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、?? （? ）????? ? 。??? ? 、??? 。??? ?っ ??? 。?? ????? ょ 。????? 、????? ゅ っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ?っ 、 っ 。
????????????????????????? 、 ???。????? 、 ?????。??? ? 、 、?? 。??? ?????? 、?? ??? 、 、 。?????、 、 っ 、??? ? ???、 っ ? っ 。??? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ???、 ? 。??? ??? ?。??? ? 、 っ????? ? ? 、 ー?? ょ 、?? ????、 ? ? 。????? 、 、??? ?
??????????????。?? ???? ?????????? ? 、?? ?????? ? 。?? ? ???????? 、? 。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ?っ 。?? ???? ? ょ 。?????ょっ 、??? ? ???? 、 。?? ???、?? っ 。??? ??? ? 、??? ? ャ ???、 っ 。??? ??? 。????? ? っ 。??? ? ??? 、 。????? 、 。??? ? ?
など一など242
???、??????、?????????????? っ 。?? ???????? ?????? ? っ ?っ???ょ?。?? ? ? ??? 。????? 。?? ?????? っ? 。???? ? 。??? ? 、??、 、 。??? ? 、〈 〉 、??? ?、 。?? ???? ????? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? 、 、 、 っ??? 、 、?????? っ ? 、?? 、? 。????? ?、 っ 。???????
???????????????????? ゃ ????、 ???? 、?? ?? ????? ?????? ? 、?? ?? ??? ?????? ? 。?? ??「 」「 」「 」「 」?? っ? 。?? ??????っ?? 、 、?? ? 、 、?? ? 、 。?? ????、? 、 。?? ??? ? 。?? ?????? 。???? 、 。???? ょ 。??? ??? ? ょ 。?? ? ??〈 〉? 。?? ???? ? 。?? ? ? ??? ? 、 、
?????????????。?? 、????、?? ?????????。?? ??? ? 。????? っ 。?? ??? 。?? ??
??????、
?????????????????、
???????????????
? ????? っ 。?? ? 、????? っ 、???? ? 〈 〉、 、????? っ 、?????ッ 、??????? 、 っ 。????? っ 。?? ? ー????? 、 ?、 。??????、 ょ 、????? ょ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? 、? 。
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???????????????っ??????、?? ????っ?ょ???っ ??? 。?? ?? ??????? 、 ? ? 。??? ???? っ?? ? 、?? ?? ? 、???? ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、 、 っ っ?? ? 。????? 、 、 、?? 、 。?? ? 「 。 。」 、 、 、?? ?? 。?? ????ょ ?、 っ???????????? 、??、 。?? ?? 、??、???? ー 、??? ??? ? 、 。?? ? 、 、?? っ? 、??? ?
?????????????????、????、??ゅ ょ っ 、 っ ? 。??? ??? 、 、 ??? っ 。?????、 、 ??????????? ????? っ ???? ? 。??? ??? 、 、 。??? ? ??? 、 、 ? 、?? ? 。????? ?????? 。?????? ??「 」 、「 」 、「 」?? ?? 、??????? 、??????? っ?? ? 「 」 ょっ?? ? 、?? ???? ? っ 。? ??? ? ? ? ??
???????????っ??????????。???? ー 、????〈 〉 ?、??????? ????????? 。???? ょ? 、 ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ? ??????、〈 〉 、 、 っ っ?? 、 、 、?? ? ??? ?」 。???? ????????????????? ? ??? ? ?? 、?? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。」 、?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 」 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、 、 っ 、 、 、???
ななつやっつ一なに244
???、?っ?、???、?っ?、????、??、????? ? ? ???? ???? ?? 。?? っ ﹇ ?﹈（?）???? ??? ? 、?? ? ﹇ ） ??? 《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ??? 。????? 。??? ???? ??????? 、 っ?? 。??? ??????? ???? 。??ー 、??? 。?????ー ?ゅ ?、??? 。
?ー???????????????、????????????? 。?ー? ? 、 ?????? 。?ー? ? っ 、??。??? ?????? ?? ???? ???? 。?????????? 。?? ??? 。一一??? ?????っ?、??? っ 。?????? ???? ? 。?? ??????? ???? っ?? っ 。?????? ? 、??? 。???????? 。
????????、?????っ???????、 ??? ? ょ?。?…… ???? ??? ? ? ?????? 。?? 。??? ? ???ょ 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 、 、???? ??? 。?????? ??? 。??? 、 ???、 、? 、??? ? 、 っ っ 。?? 、 っ ? っ 。?? ???? ? ???? 。?? ? ??? ???。???? ??? 。?? ? 、???? 、 。?? 、?? ??? ? ????
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?????????????????????? ?????? っ 。?? ??? ? ???????????? ?????? 。?????????????。」?????????????????
????????????。?? ???ゃ???。?? ???。?? ? 、 。」「??
、?? 。?? ?? ??? 、??? 、 ??? ?」?「 。」??????? 、????。?? ??????、??
??、?? ?。?? ゃ?、 。?? ?? 。?? 。?? ゃ?、? 。?? ? ? ?っ??????????。?? 、??? 、 ????????? 、? 。
?????????っ????っ???????????っ??????????、
?????????????????????。?????????? ???っ 、 ?????????。????? 。??? ??? 、?? ? 、 。???? ? 。??? ? ???、 。?? ???? ???、〈 〉、 ? 。??? ? ? ??? 。?? ????? ??? ??? ???? ? ?っ っ ょ 。?? ??? ???? 、 、?? ? 。????? っ?? 。?? ??????? 。?? ?? 、 っ っ 、
?????????。????? ??????????????? 、 、????? ??????、 ? ???? 。?????、?? ?? 、?〈 〉、 。??? ?っ 、?? っ 、??? ????、 、?? ???ー?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? 、 、?? ?、 っ????﹇ ? ? ??? ? 。????? 。?? ?? っ 、 。????? ?。?? ??? ??? 。
なに一なにしろ246
????????????????????????? ……???ュ 。?? ?????? ??? っ? 。?? ? ???? っ??、 ょ っ ゃ 。?? ??? ? 。????? ? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?????ゃ ?。?????ゃ ?。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 、 、??? 、 ? 、?? っ 、?? ?? 、 、???? ? ? ょ 。??????? 、???? ? 。?? ???。」?、 っ 。
??????????????????????????????????っ??????、???????????、?????????? ?????。?? ? ???????? ??? ?っ? 。?? ???? ? ??。??????? ???? ? 、 、???? ??? ょ 。?? ? 、〈 〉、?? ? 、???? ? 』 。?? ?? ? ょ?? 。???? 、? 。?? ? ? 、? 、?? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ?????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???
????????????????、?? ??﹇?﹈（?）?? ????? ??? ?????? 。??? ?? ??? 、?? ? ? ???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ? ????》??? ??? ?。?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、〈 〉、?? 、 ? 、?? ? 。????? ??? ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? 。?? ?????、 ? っ 、??? 、?? 。????? 、 、?? っ 。
247なにぬねの一ナポリ
??????????????????????????? 、 、?? ?? 。??? ????????????? 。????? 、 ? ー?? 、 ょ?? ? 、 ? ? ょ 、????? ? っ 。??? ? ??? ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）???????????。??
????、?????????。?? ????????。?????????、?????????????、 、〈 〉、
?? っ ??????。?? ? ???? ? っ ?? ???????。????????????? 。?? ?? っ 、??? 、?? ? 。
?????????????、?????っ?????? 、?? ??????????????????? ??? ? 『 』 ??? ? 。?? ? 、 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? 、??? ???? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」? 、 ? 。??? ??? 。」 、 。?????〔 〕???? ………????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、 。??? ? 、 、? 。??? 、 、 。??? 、 、 。
????????、「????。」「????。」???? 、?? ?、??? 。??? 、??? 、 ??。??? ?、 、 ? 。??? 、??? 。??????? ???????? 、「 」 ? 。?? ???????? 、????? ﹇ ﹈（?）???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? 、 、 、 。?? ? （ ）??????﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ??? 。??? ??? 〔 〕
なまいき一なみ248
?????????????????????????????????????っ?、???
???? 。?? ?? ? ???????? ? っ???、?????? 。?? ? 、〈 〉、 ? ???? 、 ??? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ???? 、?? ???? ??? 、??? ? ???? ? 。?? ? ? 、????? っ? 。?????? 、?? 。????????? ??? 、???
???????????????????????、????????っ???????????、???
?? 。??? ? ??? ?????。????????? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?????、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????、 っ 。?????? ??? 、??、???? ? ＝?? ?
???????????????? ????、?????、 ?????? ?? ? ＝ ?? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、〈 〉。 、 ???? ? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???。 ???? ???? ?????? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? っ 、 、 ー ー?? ?っ 。?? 、 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。????? ??、?? ??????? 。
249なみ一ならう
????????????????????????? ?????? 。?? ? ?????? ???? っ 。??? 、 、?? っ 。?? 、 、 、?? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? ? 、???? ? 、 。??? ? ??? っ 、?? ??? ? っ っ 、???﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇?﹈（?）??? ???? 。?? ?
??????????????。???? ?? ??????????? 。」???? ?????。?? ? ?? 。?? ? ? ???? っ 、 ゃ ょ????? 。?? ?? 、 、 、??? ??? 、 。?? ? ???? ??? 、「〈 〉。」? っ ゃっ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇??﹈（ ）???? ??? 、?? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? ょ ???。????? ? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ＝?ー 》??? ???? ?? ャ??? ー???? ? 、?? ????? ??? 。??? ??? 、 、 っ っ 。??? ??? 、 。??? ? 、???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。???← ???? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ??? ? 。?????「 」 、 。
ならし一ならぶ250
?????????????????????????「 ??」 ???。???????、?????????、?????????? っ??? っ 、???? 、?? っ 、????? ?? 。????? ? ?????? 。?? ﹇?? ?﹇?﹈（ ） 《ー 。?ー ー? ー 》??? ???? ? ャ ャ 、 っ?? 。??? ャ ャ 、?? 。?? ???? 、 ? 、??? 、 。???? ? 。??? ????、 。?? ???? 、 、??? 、 。?? ょ ? 、?? ? ? 。???
???????????????????????????、?ュ???ッ、?ュ???ッ????????。?????ょ ゃ ュ???ッ?????????? 、?????? っ?? ???? 。??????? 。??????????? 。?????ょ?ゃ 、 、 、??????ュ???ッ、 ュ???ッ ? 。??……? ??? ????? ??? ?。??? ? ??? ?? 。????? っ?? ﹇ ﹈（?）?? ?? 。?? ? ﹇? ﹈（??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー???ー?》 ????? 、???、 。????????? 。???
?????????????????????????? 。?????? ? 、?? 。????? ?。??? ????? ? ??????? 。?????? 。?????? 。?????。??? 、??? 、 。??? 。??????っ?、?? 、 、?? ? 。?????? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 。????。
251ならべる一なり
????????????????????? ????????? ??????? ? っ 、???????。?? ? ??? ? 。????? ?? 、?? ??? 、?っ 。?????? 、 。??????? ッ ? 。?? ? っ 、?? ?ゃ っ 。????? っ 、 。?? ?? ??? ? ???????? ﹇ ﹈（ ） 《??》??????? ??? ? ??????? 。?? ???? ? 」 っ 、???
????????、???????????っ??? ?、 、 ??? ?????、 。??? ???????????? 。?? ??? 。??? ??? 、 っ 、? 、????? ? 。??? ??? ??、?? ? ? 、?? ? ? ー 。
．????????????????????????
???「?」 。?? ﹇ ﹈ ?? ????﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 、 ? っ っ 。??? ??? ?。??? ??? 、 っ 、?? ﹇?﹈（ ） ??????? ??? （ ）????? 、 っ 、?? ? 。
????????????、????????????? 。?? （??）?????? ??? ッ? っ 、?? ?? ? ??????????? ? っ 。?? （ ） 《? 》??? ???? ??????????? ? ??????? ? ??? ょ 。?? ??? 、 。?? ? ょ?????? ??? ? ? ???? ????????????????? っ ??? ???? ?
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????????????????????????????? ?????????? ??????? ?????。??????????????????????
????》
?????。??????。???? ?。?? ? ??。?? ?? ??。?? ? ? ???。
﹇??﹈?（??）???????????
???? ????????? 、 、 ??????? 、 ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? っ 、??? ?? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、〈 〉 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ???〈 〉、 っ 。
??????﹇??﹈（?）????????????? ????? ?、 ? ????っ???????????? ??? ﹇ ﹈?（ ?）????????《ー 》???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? 、 、?? 、 ー?? 、? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ?ー? ??ー ー 》 ﹇ ?????? ? ? 。 、
????﹇????????????????????????【?????????
????????っ?、??????????????っ?」???????「??? ? ????、????っ? ? ???〉。」「?? 。」「〈 〉。」「」「? 、?????? ? ????〉。」「??? っ 、 ???????? ???? 。」「〈 〉。?? ???? 。」 〉。」「??? っ??〉。」「?? ????。」「〈 〉。」「
??????????????????????????? ?????? ??????? っ 。」???
?っ??、???????。」???
??? ? ????? ?? ?????
????????? 。 ゃ
???
?????? ? ?。???
??? ????????????????、????????っ?、「〈?〉。」???? ? ゃ ゃ? ???。????? 。」 ????。? ??ー ??? ?? ???? ? ??????? ????????????? ???????? ????? ? ?????????
?? 。」 「 ? ??。」 「
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????。」???「?????。?????????? ?? ? 。」 ?「??? 、?????っ??、??ゃ???? ? ? ?????? ???? ???????? ???? ????????????????????? ? ???? ???? 、 。???????????????????? ???????????? ????
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?????????????????
??っ ?? っ 、??? ???? ? ? 。 ??、??? っ ?、????????っ????。???〉。
????????
????? ???。
?????????? ???????
?? 。 っ 、 ???っ 、?????っ 、??? 、 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。?? っ 、「〈 〉 」?〉。」 。 ???? 。??ー??????????。「〈?〉。」??、?っ ょ ?っ 、 ?? ??ー??? ? 。?? ? ? ? ? 。「〈 〉。」?、????? 。??? 。?? ? ? 。「〈 〉 」?? ? 。「〈?? 。「〈 〉。」?? ??? ? ? 。「〈 〉。」?? ?? 。「〈 〉。」?〉。」「 、??? 、 っ 、?? ?? 。「〈 〉。」??? っ 、??? っ?
????????????????????????一一????????????????????一一?????????????????????????????一一?＝??????????????
?????????????。??、?????????????。?????? 。 ??、??? っ 、?? ? ?っ?、「〈 〉。」?
?〉。」? 。 ????? ? っ 、 、??? ?? 。??っ 、?〉。」 っ 、 ょ?ゅ? 。?〉。」 ??? っ 、??? ? 。 ???? ? 、??? ????????。?????? ? 、。?? ?? っ 、????? っ 、??????????? ?、 ? っ??? っ?、 ???????????? ?。 、??? ?? 。 ???? 。、 っ????????。?? っ 、 ?
??????? ??? 。「〈 〉。」??? っ 。????????????????? ???? 。」?? 。
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一一??????????????
?」???????????。????
。??????、?????っ?、?????????っ?、????????、??? っ? ?、 っ 。???、??
??? ??????????????? ???? ??????? ???? 、????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
???????????????
???、?????っ??????。???、????? ???っ????????、???????、 っ ょ ?っ 、、???っ?ょ??っ???????
??? ????????????…… ょ ?? 。 ?????
???。????っ???っ??。」
?????? ???? ???????? ???? ???? ???? 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、 っ?? ??? ??????? ???? ???? ???????????? ? ????? ??
?????
??。??????っ???????、
??? ?????????????????? ???? ?????? ??、「 ?、 ? 、?? ??????? ??? ? ??? ???????? ?????? っ 。」「〈 〉。」「〈?? ?? 、? っ ょ 、?? ???? ??? 、 。?? ? ???? ??? ょ っ 、????????? ??? ? ??????????? ? ? っ??????? 。 っ 、 、??? ??? ??? ?
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????????????????????????? 。 ??????? 〞????? ??? っ 。」????? ?? ??????? ??? ?? ?????????? ????? ?? っ 。?? っ 。」??? ???? ??? 。 、 、?????、 ? っ 。??? ???? ? ??? っ 、????? っ っ??? っ 、 。????? ??? ??????? っ 、 っ 。??????
??????????????。??????、?? 、 っ ? 。?? ?????????? 。??? 。??? ????????? ???????????? ???????????????? ????????????? ??? ???? ?????? ゃっ 。」?????? ???? ? ? ????? 、 っ 、 、「〈?????? ???? ?
????????????????????????? 、?????? ????????????? ? ??????? っ っ 。??????? ?? ????????? ??????? ? ??? 、 ょ 。 っ???????? ??????? ? ???? 、 。 っ??? 。 っ 、??? 、 っ っ??? 、 。 ょ????????? ???? ???? ??????????
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??????っ??????????、??????????????? ??? ???? ? ???????????????? ? ????? ??????? 、??? ? ??? 、 、 、???????? ?????????? ??? っ っ 。 ッ ー?? ?????? ? ??? ???? ???? ??????? ?????????? ????
?????????????????????????? ?? ???? ?????? ? ?? ??? ? ???? ? ?????????? っ 。??? っ??? ? 、 、??? っ 、??? っ 。?????? 、 っ 、???????? 、 、????? 、 ??????????? ??????????????????? ?????? ? ? ?
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?????????????????????????
??????????????。??????、???、?????、 ??っ ? 。、??????????????。???????? 。 、?っ 。 、???? ???? 。?? ? ? 。?? ? ?っ?、????? ??? 。?? っ?、 ?〉。」、???????????、???ゅ??、? ょ 、?? ? ? 。 、?? ???? ?? 、?? ? 。 、?っ??? 。 っ?? 。??????〉。」 、 ???? 。「〈?〉。」?、 ? ?っ 。」「〈 〉。」「?? ょ 。」?? 。? 。、?????????????。????????? ?? 。?。 。?。 ???? ? ? 。?? 、 ? 。「〈?〉。」?? ?? ??? っ っ ? 。?ー?ー????????? 、??
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78　77　了了　了6　了3　了2　了2　了1　69　69　69　68　66　65　58　49　46　45　45　45　44　44　43　43　43　42　42　42　42　41　41　41442879421187656914111028610878643543一．．一　囹　　　圓囹囹囹　〔奎】　　　　〔奎ヨ　　　　園園　園 ??????????????。????。?????????????。??????????????????。?????、 っ 。??、???? 。 、?。「?っ っ っ 。ゃっ?、 っ っ ゃ??っ 、 ? っ?? ? ? ょ 。」?? ?? ? 。「〈 〉?? 、??、???? ??? 。?? ?? 。 ??? ? ? 。」????? 。 っ」?、 ? 。????????っ? っ 。?? ? ?。」???、?っ ょ っ? ??。????、?? 。」?? ?。 ??? ?? ? ょ 。??、 ? っ 」?? ?、 っ 。?、? っ 、?? ? ?、 ?っ????、 。?（ ） ? っ 、???? っ 。?? っ 。?? っ 。 っ 、 ?
九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八77655441091皿51皿51041041011011009897959388888了85858584848383818180109862948824286548855271198106981038　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園園 ?ゅ????????っ???、?????? ? っ?????。」「〈?? ? 。」「〈???? っ 。 、、?????????っ?????????、? っ 。????? ? ?、?? っ 。?? ? ? ??っ っ 。?????っ?? っ 。、????っ?? ?っ 。??? っ 。。???? ? っ ??????? っ 。?、 ???? ょ 。?? ????????? 。? ??? ? っ 、 ???、 ??、?????? 。???? 。?、 ?っ?? ?っ? ?ょ?。?、??? っ 。?、 っ っ?? ???? ? 。?、??? ? 。?? っ ょ?? っ? 、 ょ?。?????? ??? ょ 。 （ ）??????????っ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、???????????。???、「?、 ?ゃ ゃ っ 、 ?、??????????。????????っ?、? ? 、 ??? 、 、?? ??? ?? ?? ??????? ? 。 ??っ ?? ?、?????????? 、????? っ 。?? 、?? ??? ??っ 、、?? ??? っ っ?、??? 。 、?? ??。 っ 、 ???? ょ 。 ? 、??、?????ヶ??????。??????、 ? 。? 、?? ?????????。??、????、 ?????? 、??????? 、? 、 ー?? 、? っ 。 ?????、 っ?? っ?っ??? っ 。?? 、 ?? 。 ??????。 っ?? 。?? ??? ? 。?????? 、?? ゅ っ????? っ ? ?、??
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????????????????????????????????????????????????? っ っ 。????? 、 っ 、?????? ??? っ っ 、 っ????? ????? っ 、?? ???? ?????????? ? ?????? 、 っ 、 、?? ? ?????? ?? ??? ?? 。????? 、 、?? ??? ? ??? ??? ?」 っ 、??? ??? ゃ 、 、?? ? ? っ 。」??? ?
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???????????????????????????????????????????????????????
????????????、???????? ー っ 、 ュ?? 、??????っ????????、????????????。??????????。 っ 、?? っ 。??????? ? っ 。?? っ 。「〈 〉。」 ??? ?? っ?。 、 っ っ??????? 。、????????????????。??ゅ??? ? ? 。?? ? ??? っ 。」「〈 〉。」「??????? っ 。「〈???、? っ 。?? っ 、 ?、???? ???? 。 っっ?? ?? 。?????? ? 。「〈 〉。」?? ? ??? 、?? 。?? ? ? 。?? ? っ 、 、?? 、? っ????? ?? ? 。 ??? っ 。? 、。????????? 。「 ? ??」??? 。」。????????っ?????、?、???、??ゅ? っ 。
????? ??っ
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?????????????っ???、??? っ 、 ?、?????????????????。??? 。?? 、??????? ????????????、 ? 。?? ? 、???????????、?? 、?っ ? っ 、、?? っ 、???、?????? っ????、 ??? っ??、 ? っ?? ?、 、??、 ? っ????? ? 。?、?っ ? ?、? ??????? っ 。 、 っ?? ?っ ? ? ??。「???? 。?? ?? っ 、?、 ? っ 。?? ?? っ 、????? ? っ 。?? 、 っ 。 、?????。 っ 、???? 、 、?、???、?? ? ヶ ? ?、??、 ? っ っ
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????? ?っ??、??っ 、 っ 、???、??????っ????????????? っ 。?? 、 っ 、、???? ? っ 。?っ??? 、 っ?? ? 。、????? っ??? っ 。 ?、??????? 。「〈 〉。」?? ??? 「〈?〉。」 、?? 、? っ ? っ ??? ? 。???ゃ?、 ? 。?っ?? ??っ 、 ゃ?、 ? ゅ ? っ ? 。??? ?、 っ 、
????????????。???????ょ????っ?、???????っ ? ???。」「〈?? ?? 。」「〈?
???????????????????????????? ? ? ???? ?、 ??? ? ?っ?、?? ? ????? 。 、?????? ????? ? っ ?、 ?、???????? っ っ 。??? ???? ???? ? ??? 。?????????? ?????? ??? ? ??? ? ? 。「〈 〉。」????? ???? ??????? ?????????? ゃ っ 。 ゃ ょ
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1413887898 889104482776 ????っ????っ???っ?。???? ? っ 。 ?、??????????っ?。???????。 っ?、「〈?〉 」????? っ??? ? っ ? 、?? っ っ?? 、? っ。?????????、?????、?????? っ 。????? 。」??、 っ???? ? 。」「〈 〉。」「?? ??。 、 、。????、?????、???????、? ? っ ???。?? ? 、?? ? っ 、?ょ??? ? ?っ 。?? ? 。?? ? っ????? 。? 、??? ょ っ 、??? っ 、 ??? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?、 ? っ 。。????????っ?、??????????? 、 っ?? 、 っ 、??????? ??、 ?、?? っ っ
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??ー??????、????っ????、?????﹇ ? ? っ? 。?????ー ?? ??? 。」「??ー????ー ? っ 。 ???ー ょ っ 。??ー ? ょ 。?? ???????﹇ ???????? ? ??? ???? 。「〈 〉。」?? ?? っ 、 ???? 、? 。十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
42　41　41　40　40　40　38　3了　35　34　33　33　31　30　29　29　2了　27　25482124431011772551142210?????????????。???、っ????????っ???ゃ??????? ? 、? ゃ、??? ヶ? ????、??? っ?????、???? ? っ?、、????? っ????? ?っ?? っ 。 ??? ?????っ?? 。??????? 、 ゃ?? ゃ っ??????? ??? 。????? っ 、?? ? 。 ー?、 ? 。 、
??????????????????????????﹇ ??????????????????????﹇ ? っ 。???????? ??????? ??? ?????? ? っ 。??? ?????????????? ???? ? ????????? っ 、???????? 。?? ? ??????? ???? ??? 、?? ?? 。??????
???????????????。????????? ? 。????? 。 ? 、?? ? っ 、??????? ? っ ??、????? ???? ???? ???? ? ???? ???? ??? 、 っ 。?? ? 。 、???????? ??????? ??????????????? ??????? ??? 。????? 、 。??? ????
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????????????????????????? ???? ?????? ??????? ????????????? 。 、?? ????????????????? ? ? ??? ???? ???????? ?、 ? っ 、??? ??????????????????????????????????
????????っ??????、?????????、? ??? っ ? 。??、 ? っ 。?? ? ??っ ? っ ょ?? ?? 。 ゅ?? ? 。?? ??? ? ? 。 ??? ?? っ?、 ?、?? ?? ????? ?????? っ 、
?????????????????。?????????????????????、???っ?????? ???? 。 。??????????????????????? っ 、「〈 〉。」?? ?????? ???? ? っ っ っ 。「〈????? っ っ 、?? ? ??? ? ???? ??????? ???? ?????? っ 、?? ? っ っ 。?? ???????? ? 。 、 、
????????????????????????? ??????????? ? ?????????????????? っ っ 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????っ?????????? 、 っ ? っ?? ?????っ?、? ????????? っ ?、?? 。 、??っ ?、 ? ?っ?? ? っ?? 、? っ、????????っ???、???????、? 、????? ?っ 、???。???? ? 、?? ? 、 ?????? っ 。?? っ 、?、 ? 、??、?? ??。?? ? っ 、????? ? 。?? 。 、??、 ? 、?? ? 。??????? 、 ? っ?? 、 っ 、??
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????????、?? ?、???っ?、?????? 。 ? 、?? 、?? 、? 。? ??? ? っ?、?????っ 。??、 っ 、 っ?? ? っ ?????? ?。 。?? ???。?? っ?ょ 、。???? っ ?、???? 。?。 っ 、 っ?っ ???? っ っ 。、????、?? っ ?。??????、 ?、 っ?? ? っ 、????? ?? ?っ 、?? ? ?っ ? っ?? ?? ??? ? ? ??? ??? ? っ 、?? 、?????? っ 、?? ? 。 ?????? 、?? っ 。、???? ??っ???、? ????。 っ ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ャ っ 、?? ??? ? ? っ 。??? ???? ?????? っ 、
?????ゅ???っ????????????????????。???、??? っ 。 ??? っ? 、 ??、 ? っ?? ?? っ 。?? ? っ 。 ?? ?? ?? ? っ 。?? ? っ? ? ー?ェ?? 、 、?? ? 、 、????? っ 。 ー?? 。 ??? 、 っ っ?? ? っ?? 。 、?っ? っ 。。????????っ 、? ????????? っ 、?っ 、 っ?? ???? ? ? 。?? ?? 。???ー ? っ 。????? っ 。
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?????????っ?????。???????????っ? 」 っ???っ??????????????????????????。? 「 」???? っ 。 ? ????? っ 、?? ? ??? ?っ 。 、?? ? 。?? ?? ??っ???、?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。?? ???????? ? 、『?? ? ????????? ??????? ? っ 、???? ? 。 、???﹇ ﹈（ ）????? 。???
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??????????、???ー? ????????っ?、??? ゅ ? ???、???? ? っ 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ーッ ー ???》??? ? ???? ? ???? 。?? ?? 「?? 」 、?? 。?????? 、 ? っ 、 ? 。??? ????????? 。?? ???? ? 、 っ
??????。????
「????????????????
?????「?ー。」??っ?、????
???っ?。
???、????????
「??????「??、 。」?、???っ?。「??、 。」?、 ? っ 。
????????? ? 、?? 、 ????? ?、
?? ? ???? っ 、????? ?? ???
?????????????????????????? 。?? ?????????????? ????? ??? ? ー 。?? ?? ?????? ?? 、???? ???。???ー 、 っ?? っ 、?? ?? 、 っ?? 、 ー 。?? ???? 、 、 。?? ? ? ???? ??? っ 。?????（ ）???? ? ? 。??????? 、 。??????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ?
???????????、?っ????。」???「??? 。??? ??? ? ? ???? 。」? 「 。?? ? ? ????? 、?? ? ????? ? っ ー 、??? ? ????、 ? 。 、 、「?? ャ 」?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ? っ 。??? ? ??? ? ょ 。??? ??? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?? ???????? 、?? っ ? 、????? ????? 。?????? 、 、?? っ っ ゃ 。??? ?
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???っ???????っ?、?????っ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ??????????????????????? 、??? 、?? っ ? 。???? ?っ 。??? ??? 、 、 っ 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??????? ???? ???? ???
???????、?????。?? ?? ?????。??? ???????? ?? ? ???? ? 。?????? ?? ??? 。????????????????????????????? ょ 。?? ???? ???? ??? ょ 。?? ? ??? ?っ ? 。?? 、
?「〈?〉。」?????????、??、??? ?? ????。??????、??????????????? ??。?? ? 、 ?????? 。??? 、 。?『?』????? 、 ??『?』????? ? ??っ? ?、
? 。?? ????? ??? ??? ???? 、
????????????、??????????? 。?? ?????????????? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、 ?。?? ?? 、 ? 、???、 。?? 、 。?? ?????? ????? ??? ? ???? ??? ?? 。????っ 、「 」 「 」?? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ょ 。?? ? ?????? ?????? ? 。?? ???。?? ???? ? 。??? っ 、?? ?? 、
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?????????????????????????? ???????? ? ?????? 。?? ? ????? ? 。??? ????? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 、? 。????????? ? 。??? ??? 。????????????????????
?????????。?? 。??、 ??? 。?? っ? ゃ?? 。」 ? 。「??。」???「???。」
? ? 、?? ?? 。????????? ? ??? ??? ? 、 っ 。
????????????????????????? 、 。????? 、?? ?。????? っ????? ??? 、 ???、???? ? ょ 、??? ? ? ??? っ 、 、??? ? ??? 。??????? ??? ??? ??? ??? ? っ 、??? 、?? っ 、??????? ー 、??? ? 。????? ? ょ 。????? 、 、?? 。??????「 」「 ッ 」「 」 、?? ?? 、
????????????????????????? ?????。?????????????? ょ ???。????? っ 。??? ??? っ 、 。??????? ???、 ? 。????? 、 。??? ???、????? っ 、?? 、 。????． っ 、?? ? ? 、 】?? ? 、 っ 。?????? ??? 、 ?????? ??? 。????? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? ? 、 、?? ???????? ょ 。
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????????????????????ょ?。?? ????????? ????、? 、??? ?????っ っ 。?? ? っ 、????? 、??。?? ?? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 〈 〉???? ?? 、 っ????? ?、〈 〉 っ 。?? 、??っ ?、 。?? ??? ? ???? 。?? っ?? ? 。?? ? ???????? 、?? ? ?????、 。?? ? ? ?????? っ 。??????? ? ??? ??
???????っ?、????????????。?? ? ????? ??? 。?? ?? 、 、 、?? ? 。??? ? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ???? 。?? ? ??? ? 、????? っ? 、?? ????? ??? ??? 。??? ? ? 、 。
???????????、、??｝? ?????????
???????、?????????????????????。?? ?? ??? ? 。?? ?、 ??
??????、?? ﹇??﹈（?）?? ????? ?? ??? っ 、?? ? 、?? ?? ? ?
???????﹇???﹈（?）?????????? ?っ ?? ? 、?? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?? ?????? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 、 、 っ?? っ 。?? ゅ? ー ?（ ） ? ＝????? ー??? 、?? ー （ ）??? ???? ょ 。???? ? ﹇ ﹈ ?????? ??? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。
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???????﹇???﹈（?）???????? ?? ??? ? ????? 、 、 ? 、???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ????? ??? っ? 、?? ???? 「? 、 。」?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ? っ?? ? 、?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。????? 。?? ?? 、 、?? ? ?っ 。????? 。?? ?????? ????????????????????????????? 。
??????????、??????????????． 。?? ? ??? っ??。?? ? ? 、 。?? ? ?????????、?????? っ? 。????? 、 っ っ 、??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 。
???????????? 。??????????
????????????ょ?。?? ?、????っ???? ????、?? 。?? ? 。??、 ?? 。????? っ
???????。?? ??? ??????? ? ??? 。?? ?（ ） ??? っ ?? ?????? 。???
『?????。』????っ っ 、
?? ? 。???
????っ?ゃ?????……?? （ ?）?? ??????????、????????。????? 、??。?? ?? ??? 。??? ???? 、?? っ 、?????、 ?? 。????? ? 、?? っ?? 。???? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? 、 、??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ゃ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。
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????﹇?﹈（?）???????? ? ???? ???????? ??? ? 、?? ?? ?????? ????? ? ?????? ?。?? ? ??? 。????? 。?? ? 。?? ? ??? ?。?? ?? 、 、 ．?? ? ょ 。?? っ???、 。????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?。??? ???? 、??? っ 。??????? ? 。?? 、 、????? 。?? 。
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???。??っ???????? ????、?っ 。??ょ?。???????っ? 。??????? ? 。 「??。?ょ?? 」 「 ?。???。? 、? ? 。」 ?「?? 「 ゃ。
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、
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??????????っ?、??〉。」???。????? ?、? 、??ゃ ? っ 。「〈?? ? っ 。「〈 〉。」「〈?、 ??? ? 。??、 ? ? ? 、????? ? 、、??? ? っ?。「〈?〉。」?????? ???、 ???? ? ?。?、 ? ?、??っ? 、 っ??っ 、 っ??っ???? ??っ 、?、 ? ??、「〈 〉。」?〉。」?、 。?????、? ? ? ??? 、 、 ?っ???、?????っ???????????、 っ ょ 。?? 、 っ 、??????? 、 ? ??? っ ょ っ? 、?? ?っ?ょ 、「???」?、 ? 、「 」?? ?? 。???、?っ ょ ?????? ? 、、????、??????、???????っ?? 、 っ?????っ ょ っ?? っ 。
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???、?????、「???」????? ?????????? ?、???? ? っ? ?、?????????っ???????????? 、??、 ??、????????????????、??????? 、 ???。?? 、 っ 、??っ?? 、 、??????? ???、 ? ? っ、???? ? っ??????、??、?ー???、????っ ? 、????ェ っ ェ ?????? っ????? っ 、、?? ??っ?。 ー ??、? 。????????????? ???、?ー ? ?。???、?? ? ?、?っ 。???????? 、
???????????? ? ?? ?? ? ???? 。?????、? っ っ。?????????? ? ー??? っ????、
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?????、????、???????。???????????????????? っ 、 、??????????????。「〈?〉。?? 、 ????????? 」「〈??? 、 っ 、???、??? ??? 。?? ? 。 ???、 ??? ? 、???、 、?? 。? 、?????、 っ???????? 、?。 っ 、????っ 、 、っ????、??????????っ?????? ? 、?? ?ね?? ??? 。「〈?? ?? 。?。 ? ょ?? ?? 。」〈?〉。」?????????? 、「〈
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????、??????? ャ っ ?、??、 っ?。?? ? ?っ?。???、? ?? ??、
???????????っ??????
???????????????????
??? 、 ?????? 。 ????????、 ????っ?? ょ??? ?、 ???? 。??、」?、?????????????????? ??〉。」 、?っ ??? ??? 、???、? ? 、?? 、 っ っ?? ? 、 ? ???、 ?
???????????????????????????????
????? っ ??? 、?。 、?? ?? ?????????? ?っ 、??っ??、? ???? ょ??? ???。? ?っ?? っ っ?っ ? ? ?、「〈 〉。」 、???????? っ?? ??っ?、 ? ? 。
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??????????????????????????????????????? ???? ? っ 。?????????? ? ? ?????????? ???????????っ???ゅ???? ? ? ??? ?????????? っ 。?? ? っ 。?? ? 、?? ????????? ?
、???????????????????????????、????????〉。」 、 ? 、?、 ????????????????? ?? 、?? ? ??? 、?? ? ? 、????? 、。???? ??、?? ???????。 っ 、 っ????? 、??
????、
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??、??????、?????????ー ? 、??? ?、? ?? 、、?? ??、 ??っ??? ????????
??? ? ???????????????????? ? ???? ?????? 、??? ??????? ? ??? 』 、?? ? 』?? ??? ???? ?????? 、 っ ???? 、 、 、??? ???? （ ）?? 、 ゃ????????? ? ? ??? 、 ? っ 、「〈 〉。」?? ???????
??????????????????????????? ????。」?????っ???????????? ???? ? ?????? ?????? 「 。 っ??????? ??????????????? 、 っ 。?? ?????? 、 。??? ? ??????? ?????? ???? ???? 。??? ? ?????? 。 『 』 っ????? ? ?
????????????????????????? ?????? ???? ?????? ???? ???????? ? 。」 、 、 ゅ??……? 、 ? 、????? 、 。?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? 、 っ?? ????????? ????? ? 』 。 、?? ? 。 、『?? ???? ?????? ???? ??? 。 、『?? ? 』 、『?? ? 、?? ??? ?????????????
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????????????????????????? 、 ???。????? 、 ょ 、?????、 ??????? ?????????? ???? ? ?????????? ??????????? ??? ???? 。 、 、?????? 、 っ 、??? 、 ? っ 、????? 、 。」 「?? ?? 。 。??????? ? ????? ? 。???????? ? ??? 、 っ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? っ 。「 。」??（ ）????? 、 。??（ ?）????????? ??? ????っ?、 、 。???? ? 、????? っ ? 。?? ???? ? っ 。????????? ??? 。??（??）???? 、??????????
????????????????????????????? 」?「?」 。
??????????????????????????
????っ?? 、??
?????＝ ?? ? ?
????? ょ っ 。????? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ ゃ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??????? ????? ? ???? 、 。?? ??? ? ???? 。??????? ?。????? ?? 。??? 、 っ 、???っ ょ 、 ? 。?????? 、??? ? 、 っ っ 。
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?????????????????。????????
????、?????っ????。?? ?、 。?? 、?? 。?? 、 ? 。?? 、 、??????????、?? 。?? 、 ? 。?? ? ?っ
??っ ゃ 、?? っ 、??????? っ? 。???? っ 。??????????ゃ 。???? 。?????
????、????。?? 、? 。??? ? ??っ っ????? っ ?? ?? っ
?? ?、???? 。?? ? ? 。」 っ 、?? ?? 。?? ?? ?? ? ? 。?? ? ? ???」 「 」 。??? ??? ??。?? ?? ?? ?
????、???? ??。????? ?? 、???? っ ? 。「??????????、「????」
?????﹇??﹈〔??〕???????? ? ?? ? ???????? 。?? ?? ?? ? ???? ?? ? ??、?? ??? っ っ?。??? ??? っ 、??? ? ? ??? ? 、??? ??? ゃ 、??? ? ? ??? ? 。????? っ 、 、 、??〈 〉、 ? っ 。? ? ?? ?? ? 、?? 、?? ??? ??? 、? ー 。??? ? ???〈 〉、?ゃ ?? 。??????????????????????????? っ????? ??? っ っ 。???? ? ?。????? ﹇ ﹈〔 〕
??????????????????????????? 、 っ 。???????????????????????
???????っ???、?? ? っ 、 、????? ? ??????????。??? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? 、「〈 〉。」??????? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、
?? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕??? ?? ??? 。????????????????? 、????? 。????? ??? ? 。? ?? ﹇ ? ﹈ （ ）
???????
???
??????っ?????????? ??????? ???????? 。?? ゃ??﹇ ﹈ （ ） ゃ ???ゃ???????????????
???ゃ?。?? ゃ?、???????????。??、 ??ゃ??? ゃ?、 ? ????。?? ゃ?、 。
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????﹇??﹈??????、 ??????
?? ﹇?﹈?????? ? ????????????? 。??? ????、 、 。?? 。?? ??????? 、 、 、?? 。?? ?? ????? ? 。??????っ ? 。?? ? ??? ? 。????? 、??? ?
???ゃ?、???ゃ?。?? ゃ 、?っ????。?? 、???ゃ 。?? ゃ? 。?? ? 、?? ゃ?、 。?（?）??ゃ 、 ? ? ???? ?? ?
（?）?????
???????????????。??? 。??? ?、??
???????????????っ?????。?? ?????????? ? ???????? 、 ? 。??????? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ） 》??????????? 、 。?????????????????????
〔??〕?????????????﹇??﹈（?）?????? ?。????? ?っ?、
?????
?? ?? 。? ? ??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ゃ 、 、?? ??
?????﹇?﹈（?）???????????? ?? ? ?? ???? ????? ?、 ? 、? 。?? ? ????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。??? ????、 っ ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????。?? ???????
???????、????????ょ?
???????? ??? ?っ?ゃ ?? 。?? ? 。????? ?? ? ??? 「 ? 、 ? 。」?? 。?? ?「 ?、 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。?????? 。????? ょ 。?? ? 、 ? ? 。?????
?????????っ ?。?? 。?? ??、 ?、
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??????????????っ???、??????? 。??? ????? ??? 、 ?????っ 、?? ?????? ?。????? 、 。?? ??? 、 ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?ょ 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????っ 「 」 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? っ 「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー 》
?????????、???、???
???? 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー ーー?》?????? ?? ??? ???? ? 。
??????????????????????
???っ?ょ????????、?っ??????っ?． ?。
????? ????? ???
????? ????。
??????、????? っ ??、?
??????、 ? ? 。????? ? ????????? っ 、????????? 「 っ 。」 、??????? 。?????
????。
??????? ?、???? ??????、 、 っ??????? ?????????? ??っ???? ?? ? ??? ? ??? ? っ 。???? ? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????、????? っ????、 ー 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???????????????? ?????? ? 、
??????????????????????????? 、 、〈 〉、????、?? 、?? ? ???? ← ???????????? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ ??? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????? ? ??? ?ゅ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? 、 、?? ? っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?
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????、?????????????。?????っ????????????、?????? っ ? っ??? ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? ??。?? ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? っ 、?? 、?? ? 〔 ?〕 ??? ………??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー? ー 》?? ??? ???。?? ? ??? ?? 。??? ???? 。???? ? っ 、???? ? 、
???????????????????????????????? ??? 、 。?? ? ????????、 、??? ? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??? ??? ゃっ? 。?? ???? ? っ 、 っ 。???? ? 、?っ 。??? ? ???、 っ 。?? ?????? ????? 、〈 〉、 。????? 。?? ? 、 、??っ 、 っ ? 。?? ?????? 、 。?? ?、 ? 、??、 ? 、 っ
????????????????????????? 、?? ????????、??????????? ? ??? 、「〈??? ??? 『 』 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ??? ?（ ）???????????????????????
????? 、 。?? ?（ ）??? ???? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 。???????? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ー?? ? 、 、?? ?? （ ）????? ?? 。?? ?? ? ?
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????????????っ?????。?? ????????? ? ??????? 。?? ? ? ? ??? ???? 、 、 ??。?? ?? （ ） 《ー 》?? ?? ????? 。?? （ ） ????? ? 「〈 〉。」 、??? ?? 。???? 、「〈 〉。」 、 ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? 、?? ﹇?? ? ? ???〈 〉、 ヶ ? っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 、 っ 。?、? 、???? ? 。?? ????? っ 、 っ 。
??????????????????????????? ?、 ?????。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ? ??? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?ュ ッ、 ュ ッ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? 、?? 。???? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??????? 。???? 、
????、???????????????????。?? ??????????? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。???? ? っ っ ゃ 。??? ??? 〈 〉、 ゅ?? ? 。??????????????????????
??????? 。
???????????? ?? ??????っ? 、 。??? ??????? ??? 、??? っ??? ??? ?、 ? 。?? ? ? ? ?
?? 。
???????????? 、 、
????? っ 。?????????? ? 。???〔? 〕????? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?
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????????????????????????? ?????ー ????、?? ??。??ー ? 。????????????????????????? 。????? ???? ??????? ??? ??
???、 。?????? ???????? 。??? ?????? ???
???っ? 。?? ? 、 ? 。
????? ??????????????????? 、 ? ?? ? 。?? ????? ??? ? ?? ? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?
?????、?????、????????、?? ?〔??〕????? ???? ? ? ? ???? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ ????? ?? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? 〔 〕???? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?????? ??? ?? ??? 、?? 、?? ?（ ）????? 。????? っ 。???????〔 〕? ??????? 。
?????????????っ????、「?ャ?。」?? ?っ?????っ? 、??ゅ ?﹇? ﹈（ ）??????????、?????、〈?〉、???
????? ?。??ゅ ﹇ ﹈（ ）???????
??? ??? ???、 ? 。??ゅ ????????????ゅ????
????????????? 、??????????。?（?）??????ゅ???
〔??〕????????………?????………????? ? … ?﹇??＝（?） ?
ゅ ﹇ ? ﹈（ ）? 、 ゅ ?? ??? 。。??ゅ ﹇ ﹈（ ）、 ?? 、? 、?ゅ??ゅ ? ﹇? ﹈?? 、? ? 、? 〔 〕?? ………
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??????????………?????ゅ ﹇ ?﹈（?）???????ゅ ﹇??? ﹈（ ）??????? ????? ? ??????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????ゅ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?????? ? 。???? ??? 。?? ????ー ? ? 。????ゅ ? 〔 〕?? ………??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ?﹇ （ ）?????? ?????????? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????????ゅ ﹇ ﹈（?）???????? ?????、????、 ? 、?????? 。??ゅ 〔 〕?? ? ゃ ………????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????????ゅ?? （ ）
?? ? ???ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??????ゅ 〔 〕??? ………??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ???ゅ ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?? ? 。??ゅ? 〔 〕?? ……… ???? っ ………????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ﹇ ﹈（ ）???
????????????????????????????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ???? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ??????? 〔 〕??? ………?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、? 、??ゅ?? （ ） ??? ? ? ??? ? 、 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????????ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ?? ﹇ ? ﹈（ ）
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??ゅ??????﹇????﹈??????????? ????????????????????? ? 。??ゅ ?っ ? ゅ っ ????ゅ? っ??ゅ 〔 〕??? ………??? ? ………??? ー ? ……??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ﹇ ﹈（ ）?????????? っ?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??ょ ? ﹇ ﹈（?）
28x28x28x28x28x28x??）?
?????????????????????????? ?????? 、?? ???????????? ? っ 、 っ ??、??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 っ っ?? 。?? ﹇?﹈（ ?）?? ????? 、 、?? 。??? ??? っ 、 、?? ?? 。?? ??（ ） ???? ??? 、 。??? ? ???? っ 、 。?? ー ? （ ）??????、 。??????????????????九20
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5 ???、???、???????????。?﹇ ﹈（ ）? ???????、?????????????。???? ? ?﹇??﹈（ ） ???｝???? ? 、????? 、﹇??﹈（?） ?????? ? ?
??????、???????????????。?? ?????????? ???? ?、 っ ???、?? ??（ ） ????????、??、?????、??ゅ???????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（?）?? ?? ゅ ゅ??? ゅ??ゅ ゅ?? ? っ ゅ ゅ?? ? ?ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ ゅ????? ゅ?? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ゅ? ゅ ゅ??ゅ ? ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ ゅ????ゅ ゅ?? ゅ ゅ?? ゅ??? ゅ??ゅ ゅ?? ? ゅ??? ? ?
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?ゅ??????????ゅ????????????ゅ??? ?????????????
????﹇??﹈??? ? ??????????????????? ?、?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ?? ???????? ? ???? 、 ? っ …?????っ ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? （ ）????? ??? ? 、?????????????
???、? っ 。??????? 、 。???? 、??????????????????????、??? ? 、???、? ? 。 ????
????????11???11??12?????（?）
1　（日〉（日）（日）（日）（日）（日）
?????? ??? ?????????????????????
?????????、?????????、?????? 。?? ? ???? ???????。????? 、 ょっ 。??? ? ??????????? ?。???? ??? 、?? ?? 、?? 、? 、 っ 、??????????????????????????、? ー っ 。?? ?? ??? ?????? ??? っ
?? 。???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?） っ?? ??っ ??っ っ ゅ っ?? ? っ 。 っ ゅ っ????? ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ? 「 」 っ?? 、? 。??? ?
???????????、???????????。?? （ ）?? ?????????????????????? ? 、 ょ 。?っ ?ょ ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ 、 っ ょ?? 。?? ?? ????? ??? 、 ? っ 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ??????? ?、?????????? 、??????? 。??? ? ? ???????????? 、 ??、??? ??? ? ?。??? ? ?????、 ? 。??? ??? 、 、?? ?? 、
﹇??﹈（?）????????????????????????? っ 。?? 、?????? 。??っ ????、? ? ???????? 。?? 。?? ????、〈 〉、 ?
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?っ???????????
?? 、
????、?????????????????。?? ??????????????? 、 ???????、???? 、?? 、????? 、 っ?? 。?? ??? ? ??、?? ? ??? ? ????????
????、
????? ? 、 っ っ 、
??「〈 〉。」 っ ?????。?っ ?? （ ） ???????? 》?? ?? ? ??? ? ? ? ??、 ? っ?? 。??? ????っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ???? ? ????
（?）??????????っ????っ?。?? ?、 っ ? ????。?????? ? 、 ??っ ? っ?、????、 っ ??っ ? ????
???????、????????????????? 。??? ?、 ???? 、 ?????。?? ????????? ????、?? ? ? 。????、 ? っ 、??? ??? 。?? ? 、 っ?? 、??? ??? 、??? ??? 、 ? 。??? ? ? ???? ょ 。?? ? 「?? 。」 。?? ????? ? 、? 、?? 。?? ???? ??? ? ? 。???? ? 。??? ???、 、 っ 、?? ??? 。
????????????????????????? 、 ??? 。???? っ 、?? ? 、??? 、????? 、 、?? っ 、?? 。?? ?? ッ ??? ? 。?? ?? 、? 。??? ??? ?? 。?? ?????? ー ッ 、 っ?? ?。??? ??? っ 、?? ??? ?? ???? ????? ? ?????? 、?? ッ 、 、?? 。???? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ー?? ? 。
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?????????????????????????、 、?? ?????、???? っ 。?? ? ??????????、 ? 。????? 、?? ? 、 。?? ? ?っ?? っ? 。?? ?? ?? ?? 、? っ?? 。????? 。???? 。?? ?????? ? ?? ょ 。?? ??? ?、 ょ 。????? 、 、?? 、?????っ っ ? 、?? 、??? ? ??っ?? 、???? ??? ??? ? ?、
????????????????????????? 。???? ???、?? ???、???、????????? ? 、?? ? 、??? ? ??? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? っ 、 、??? っ 。????? 、?? っ????? ? ? ? 、?? ? 、??? 、「 」 「 」、「 」?「? 」 ??? ? 、??? ??? 、??? ???「 」 、???????????? ??????? 、
?????っ?。?? ?????、???????っ?、?????? ? 、??? ? ? ?????。?? ?? ? 、 ー? ???????? 。???? ? ? っ 、??? ??? ? 。?? ??? ? っ っ 。????? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? 、??、 ? 、 っ 、?? ??? ??? ? 。??? ??? っ 、 ょ 。??? ??? 。??? ??? ? 、?? ?????????????? 、〈 〉?? 。
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??????????????????????????????????????????????????? 、????? 〞????? 、 ?????????っ?、??????????????????????っ
????。??? ??? 、???????????????、 ???? 。??? ?? ??? っ ? 。?? ? 、?? ? ???、 ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）????っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 「 」 、?? ? ? 。?? ?? ?????? 、??? ??? 。?? ??? 、 っ ょ 。??? ?
???????っ?????。?? ?????????????????????? ?、 。??? ? ?????? っ 、 っ??? ??? 、 っ ? 、 ??? っ? 、 。????? っ ょ 。????? ? ? 。?? ??? ??っ っ 、 っ?? ? ? 。????? ??? ?っ 。??????????????????????????、??? ?。?? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ー 、?? ? 、????? ?、??? ??? 、 、?? ?? 、 っ?? ? 。?っ ?? 〔 〕 ?
??????????????? ??????????っ ﹇ ?﹈（?）????? ?? ?????? ? 、 。?っ???ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 、?? っ 。????? ? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 っ?? ?? 。??? 、?? 、 ? 。?? ??? ﹇? ? ? ??? ? 、?? ?????? っ っ 。??? ? ??? ?。??? 、?? っ?? 。???? ?。?っ ?? ???? ?
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???、??っ??????。?っ ????﹇????﹈（?）???????? ??? ? ??? ? ? ?、 ? ???????? ?っ 、 ?? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、〈 〉?? ? 。?っ ?? ?〔 〕??? ??っ? ? ゅ ? ﹇?（ ）?? ?? ???? ? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? っ 。?っ ?ゅ ?? ﹇???﹈（?）???????????????? ? ??? ?????
????? ? っ?? 。?? ﹇??﹈（?）???? 、?? 。?? ?? ? ?? ??? 。???????????????????? ? 。??????????、?????っ ?、
?????????????ー??、?? ???? ? ????????? 、〈 〉、 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????「????」?????????、??
????? 。????? ????? ? ﹇ ?????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 。? ? ???? ょ? ? ??? 、 っ 。???? 〔 〕??? ? ???? ????? ???? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? ???? ?
????〉。」?? ? ?????????????????? ???????? ? ???? ??? ??? ?? ? 〔 〕?? ??? ?? ………? ? ? ? ? ???? ? ﹇ ﹈????﹇ ??? ? 。?? ? ??? ?? ? っ 、 っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、??? 。?? ﹇ 〕（ ） ???????ょ ょ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ??? ????? ??? 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????????????っ?、??????????? ?????、 。?? ? ? ??????……?…… 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? ??? 、 、 、 、 、?? ? 、 。?? ???????? っ 。?????? 、 。??? ? ??? 。???? 。?????? ??? ? っ 、 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?????? 。??ゃ ?ゅ ?（?）????? 、 、?? 、 。??ゃっ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???????ょ?、?? ﹇ ﹈（?）??????? 。?? ﹇ ﹈（?）???????ー ?、??????? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? っ 、??? ?、?? 。??? ??? 、 ?、 。?? ? ?。???? ? 、 ?? 。?? ?? ー 、 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? 、
???。?? ?????????????????????? 、? ??っ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ????? （ ）??? ? ? ??? ゅ 、 ? 、??ー ? （ ）?? ? ? 、 ー??? っ?? ﹇ ﹈ ）??? ???? 、 、 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? っ?? 、??? ???? 、 ? 。?? ??? ゅ? っ
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???????????????????? ???????? 。??? ???????????? 。??? ????????????? ?????? っ ゃ ? 。?? ? ??? ?、 っ ょ 。?? ??（ ）???? ? ? 、????? （ ）????? （ ）???? ??? 。」???? ???っ （ ）??? ? ??? 、 っ ? っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（? ） ???》?? ???? 、 っ?? 、? ?っ?? ???????????????????????
??????????????、???????。?? ??ゅ ??﹇??﹈（ ）? ? ?? ? ???? ? 、 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????》??? ? 、 ? 、??? っ 。?ュー??（ ） ??ュー?????? ??? ー、 、 ュー ー 、 、?ゅ ? ? ゅ一一
??ー??〔??〕????????
????? ュー ー?? 、?????? 」 。??? ??? ???? 、?ょ??? （ ） ?????? ょ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《 》?? ???? っ ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、??ッ?? （ ）???? 、? 、 。
?????????????????????????? ??????????? ? 、 。?? ? ょ ッ ???。?? ﹇ ﹈（ ） 《 》??ー 。?????? ?っ 。??? ???? ???????? っ 、「〈 〉。」 っ ?。??? ? ????? ? ??? ? っ っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 。????? 、 。?? ?? 、 っ?? 、? 。?? ?? 、 っ 、?? ?、 、?? ? っ 。
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?????????????????????????????、???????????????????? 「 」 、??????????? 。??? ??????????、??????
???? っ 。??????? ?、 っ ??? ﹇ ﹈（ ?）??????? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、??? ??? ッ ??? ﹇ ﹈ （?） ????????ー ? 。?????? 、 。?????? 。???? ? 。?????? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ?
???????。?? ???????????? ? ょ 。????????。?????
?????????、
???、???????????。?? ???、???っ?? っ??
。、??? ? ? ??? 。?????っ っ 。?? ??? っ? 。?? ? ? ???、 ? 。????? 。?? ? ??? 、? 。?? ? ??? 、〈 〉 ? 、?? ??【? ???? 、 ? 。?? ? ? ???? ? 、 、??? ゅ ゃ?? 。????? 。??? ? ? ?
???、? ???????ー?????、?????????ゃ????、???? ??? ?????。?? ? ? ????????????? ? ?????。????????????? ?
???? 、?? ?? ? ? 、 っ?? 、? 。???????? ? ????? ﹇? ﹈（ ）????? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、??? ??? ?。?? ? 、 ?っ?? ?っ 、 っ 。?? ?????? ? ?
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?????????????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? ????? ???? ??? ? ?????? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 っ?? 。???? ? ? 。?? ????? っ 、 ??? っ 、????? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ??〔 〕 ???????????? 。
??????………????﹇?﹈（?）????????? 、 っ??????
????????????????????????。?? ? ??。?? ?? ?、 ???? っ???? ?。??? 、 っ ????? 。??? ? ??? っ ょ 。??????? 。?? ???? ? 、 ?。??? ??? 、??? ? ???っ ょ 。、?? ? 、 、???? 。?? ? ??? ??。??? ???っ っ っ 。?? ? ??? 。????? 、 。、?? 「〈 〉。」?、? ??????? ??? 、 ?? ?、????? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????????????????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈ ? ???????? ??? ゅ????? ゅ?? ?? ??? ? 。 ゅ?? ? ゅ ゅ?? ゅ???ゅ? ゃ??? ゅ ゃ??? ゃ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ょ 、 、?? 、 ゅ 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ょ??? ょ 。 ょ ゃ ょ?? ょ?? ? ょ 。????? 、 。?? ? ??? ??、 ?、「 」
?? 。?? ??? ? 〈 〉???、? ? っ 。???? 、?? ?? 、
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??????????、?? 「 」 ?????????、??? ???? ????? ?? ?。?? ?? ??????? っ 、 。?? ??? ???? ? 、 ? 。???? ? 、?? ??? ??? ???? っ??。?? ?? っ 、???? 、 ? ? 。十　十　十十二ん二る二二44で44よ44447す5。33囹か囹　園囹　o ??、?????????。?? ?????、?????っ???????っ???? 、〈 〉
?????っ?????? 。?? ?????????? 、〈 〉、?????? ??? ??? ? 。?? ?? ??????? 、 、 、?? 。
????????????????????????。??????? ???????? ??????????。????? ????? 、????????? ????。??????? ? ??????????? 。??? ??????っ???? っ 。??????ッ??? 。??????? ?????? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）
????? ?????? 、 、 。?? ょ 〔??〕 ???? ? ………???? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ? ?? ??? 。????? ?? 。??? ??? ?
?????????????????????????? ?????。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈 〉、?? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ っ ? 、?? ? ? 、??? ? ?、?? ? 、?? 。?????? っ 、 、?? 、 。???? ? っ ?? 。?? ? ? ?????、 ? 、??????、?? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ょ 。?? ????? 、 ? ??? 。??? ??? 。
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????????????????????????? 。?? ??? ???????? ?? ?????っ 。?? ? 、?? ?、 ???? っ 、??? ィ ッ 、 、?? 、 、 っ 、?? ? 。????? 、 、 。??? 、 っ 、??っ????? 、 、 っ??っ ? 。????? ? ??? ょ 。??????? 、 ゅ?? ? 。??????? ゅ 、????? 、 、??? ? 、 っ 。????? ? っ 、 、??? ? 、 っ 。??????? っ?? 、
??????????????????????? ?????? ??? ??っ ?? 。?? ???? ? ?。?? ? ????? ?????? ? 。??? ? 、?? 、?? 。?? ょ ?﹇ ﹈（ ）????????、????、????????????、? ??? ? ﹇ ﹈（?） ? ?
??》
??????????????? ?
???? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ? ? ??? っ 、?? ???? ? 。??? ? 、?? 、 。
????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ????????? 。
ぬ
??﹇??﹈（??）????《?? 》???? ? ???????? ? ?? ? ??? ???? ? 、?? 。??? 、??? ?。?? 、?? ? ? 。??? 、?? ?。???????? ? ???? ?????????????﹇ ﹈（??） 《 》←??????? ?
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?????、????、????????。?? ???? ????????? ??????????????? っ ょ 。???? ? 、 ? っ?? 。???? ? 、 っ 。?? ??? 。?? ? ???。?? ????? 、? 。?? ? 、 、???、? ?? ? 。??? 、 ょ?? 。??? 、 ? 、 ー??? 。??? ? 、 。????? 、????。??
??????、?????????????? っ 。
「〈??????????????????
????? 、 ? っ
?? ?。?? ?? ? ???、 ? ? 。
???
???????????????????????????、「????」??????????。???????、??????? ?????、 ???????っ?。?????????? 。??? ? 、??ゃ??ゃ???っ?、?? っ 、??? ???? ??? ??????、? ??? 。??????? ???．????? ???????? ?。???????????。????????、? 。??? ???????????? 、????????????????? っ 。??? ?? ????????????っ 。??? ??????、??????? ??? ???? ??????
???。??? ????????????????????? 、??? ッ 、 ??? ?? 、??? ?????????????? 、 、 、?? ? ???? 、??? 、 。?? ? ???。?? ????? ? ??? 。??? ???? 、 っ っ 。????????? 、 。?????っ 。?? ? ? ? ??。??? ???、?? ???? ? ??? ? ?、?? ???? ??? ? ょ 。
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??????????????????????????、?????????? 。?? ? ??? ? 、 。??? ???? っ 。?? ?? 、 、 、?? ? 。??? 、 ? 、?? 、??? 、??、 ???? ?? 、?? 、 、??? ???、 。?? ?? 、?? ? ??? ? っ 、????? 、?? ???? ? 、〈 〉、 っ 、?? ?? 、 。??? ??? 、 、????? 。???????? 、 。???? 、? 。
???????????????????????? 、 っ????? ?。??? ??????? ??? ?、??? ? ???、 。?? ? 。?? ? ??? ??? ??????? ????? ? ? ??? ? 。???? 、 、 、?? ? ?。?? ?? ??????、〈 〉 っ 。??? ???、 っ 、?????「 、??? 」 っ 、??っ ? 。????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 ? 、
???????????????????????
??????????。?? ???? ????????? 、 、〈?〉?? ? 、 ????????????。??? ??? 』 ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?????? ????? 。?? ? ??? っ???。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ） 、 ? ??? （? 、 。????? （? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? っ ょ 、?? ? 。?? ??? ? っ っ 。??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
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?????????????????????っ????? ﹇ ? ﹈（?）???????????? ? ? ???? 、 っ 、?? ﹇? ﹈ （? ） ???》?????? ヶ ? っ 、??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? 、? ? 。??〈 ﹇?﹈ （ ） ? ????????? ???「〈 〉。」 。??? ? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ???ー 、??? 。??? ? 、〈 〉、??? 、 ? ? 。???? ? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 、?? ??????、? 、?? ? 、 ? 。?????????←?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?、 。?? ? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ???? 、 。??? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? 。??? ッ 、 ー?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》???。 ? ??????? 、 ? 。???? ? 。???? 。
????????????????????????? ??????????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、 ?????、?? ? っ 。???? ?、 。????? 。??? ??? っ 、 ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? っ?? ? 、 ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ??? っ ?。?? ? 「 、〈 〉? 」????? 、? 。?? 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ??????? っ ょ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? 、 っ
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??????????。?? ?? ??????????????? 、 ?、 ????? 。?? ?? ???? ? っ っ 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ????? ? 、?????????、????????っ?、?っ???? っ 、 っ????????、 ? っ 。????????????? ?????? ? 、?? ? ? 、?? ?? ー 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 っ 。???? ? ??、? ? っ??? ? っ 。?? 、、????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ??。
????????????????????????? ﹇ ﹈（?） 《??????? 。?? ???????? ?﹇ ﹈ （??）? ?????》?? ? ? ? ? ?????? っ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ー? ??? ? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》???ー 、 ッ ュー?? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、?? ? 。??? ????? 、 っ?? 、 っ 。??? 、 っ?? ょ 。??? 、 っ 、?? ょ 。?? ? ???? ? ?
???、??????????、?? ﹇ ﹈（?）???? ?????? ???? ?、??? ? 、 ? 。?? ???? ???。??? ??? ??? 、 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? 、??? 。?????? っ ょ 。??? ? ?????? ??? 。??? ???〈 〉、? っ?????? 、?? ??? ? 、
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??〔??〕???? ?????﹇ ﹈（?） ???? ? ???????? ? ?????????? ??? っ????。?? ? ??? ? 、?? ??????? ?? 。????? 、?? ????﹇ ﹈（ ） ﹇??? ??? 。?? ? ? 、 ? 、????? 、?? っ?? ??? ? 。?? ??????? っ 、 。?? ??? ????
???????????。?????? ????????????? っ ?????????、????? 、?? 、 っ ??、?????、 。?? ?????? 。?? ???〈 〉? 、??? ＝?? っ 。??? ???? 、 っ 。?? ???? ? ???? ??? 。?? ??? 、 、??? ? ??? っ 、 。?? ?? ?????? っ ??。?? ??? ???。????? 、 。???
??????っ?、?っ????????。?? ?????????? 、 ?????? ? っ 、 っ 、?? ? ? ? ? 、?????????? 、 ?? 。?? 、 。?? ? 、 、 。?﹇?﹈??（?）?? ??? ? ???（ ?）
?????????????????????????????????一一S3??
?????????????????????????
?????????????????? ?? 。」「〈 〉。」 ??????????。」「〈?〉。」「〈?〉。???? 。」 、?っ???????。」「〈?????????? 。
???っ??? 。 、『 ?』??????? 。」 ?、???????。」???「????。」???「? ?。」 「???。」?? 「 ? 。」? 「 ???????? 。」 「 ?、
????????。」「〈 〉。」「〈 〉。??? ょ? 。」?、??? 。」???「 ???? ??????? 。」「〈 〉。」????????。」 、 ュ ー??? 。」??っ 。」「〈 〉。」 ?
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??????????????????????????????????? ???? ??????????? ???? ???? ??? ????? ?? ??????????? ?? 〉。」「 。」?? ? ? ??? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ?? ?? ??? ??????? ??????? ????? ? ????????? ???? ??? ???? ? ??????? ????? ?????? 、 。
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園園酒事園囹園園園囹内学園園園囹囹圓園園囹囹園園園園園薄墨園園園?????っ???。????、?っ??っ ゃ ? 。 ? 、 ??? ???ょ??。」?? ?????? ? ょ ?。」 「 ? 、
「?????っ??。??????????「??????、???ゃ?。」?「?? ? 。」?「 ? ??
??????ょ 。」 「????? ? 。」?? 。」? 「?? ? 。 ? ?、??、 ? 。」 「?? ?? ょ 。」 「? ??? ? 。」 、 ???っ??????。」?「?ょっ ???????? 。」 「?? ?、?っ ? 。」 「? ? 、??、?っ??? 。」 「 ?、 っ?? ?? 。 ??? っ 。」 「? 、?? ? ? ?。」 、?? っ? 。」 、???。「?? 、?? ????、??? 。」 、?? ? 。」「〈 〉。」?、?? ??? 。」?、?っ????? 。??、????? ?っ 。?? ? 。」 、?? ? 。」 っ 。???? ? ? 。」?、 っ?? ?? 。 っ
??????????????。」???、?????????????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ? ??? ?＝?? ??? ?? ????????? ???? ??? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ?? ??? ??? ???? 。 、???? ?? ??? ??? ??????? ? 。 ょ?? ? 。」「 。 っ十十十十十十十十十
8483了3626125109997110622108園学園園園園囹園長????????。」「〈?〉。」「〈?〉。?? 。」「〈?〉。」「〈????? ?? 。」?? ????? 。」 ??? っ ???。」「〈?〉 」「〈 〉。?? ?? ? ????、?? ?? ?。???? ??、???????。」?、 ??
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????????。」?、??????? 。」?? ? っ?? ??? 。」 。????? 。」「 、? ??っ ??ょ 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ．?ゃ ? ? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ? ょ? 。」「〈 〉。」「〈 〉?????ょ??。」??っ?、?????ょ 。」 ?
?」「????。????????????????。」「〈 〉。」「〈 〉。?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。???? 、?? ょ ?。」 〉 ? 〉?? ?? 。?? ??? 。」「〈 〉。」「〈?〉。?? ? ? ????????????。」「〈 〉。」「〈 〉。?ゃ、 。」「〈 〉。」「〈 ??????? 。 、…? 。（ っ 、）?っ???ょ? …… ………… ?、 。 …?っ??? ?……（ 。）…… ??っ? 。 ? ゃ?。??? …… 、?? ? ? … 、?? ?っ??。 。???。 ?っ 。 っ ……??、??。」「 。 ?、???
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、???????。??、???????ゃ?????。」「〈?〉。」???「??、????。????????
???? ? 。」 ??、 ??????? ?、? 。???? 。 、?? ? 。 っ 、????? 。 っ 、?? っ 。 、????????。」「〈?〉。」「〈?〉。????? 。 、????? 。 、 、?っ 。 ? ?、?? ?? 。 っ 、??っ?? 。」 、 ょ ??? ?ょ 。」 っ ゃっ 。?? ゃ?? 。」 「??????? 。?っ 、??????? 。」 「?? ? 。（?? ょ 。」 っ 「??「???? 。 。?? ? 。」?? ?? 。」 「?? 。」 「 ???? ?? 。」?? 。?? ? 。」 、?? ? 。（ ）??? 。 、 ??? 。 ??????? 。
????????????????? ????????????????????????????
??（??）?
??????????。??????? 。??
???っ?????。??、??????? ? 。 ? ?、『?? ??? ?。 、?? ? 。」????「????? ? 。」 「?? ? 。 ? っ?、 ? 。」 「?、 ??? 。」 「 、?? ?? 。 っ 。??。 ?っ 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、 、?『 』? 。 っ?? ?? 」 「 、??
「???。」??????。
??? ?、???、? ? 。?? 、? ????、? ? ? っ?
????? ??? ??????? ??? 。??? ?????っ 、 。??? ?、 っ 、 ?? 、?? 、 ッ 。??? ? ?
?????????、???????????っ?…??????????? ??? ?っ 。???????? ??、?????、 ー ??? 、?? っ?? ? ???? 、?? 、 。??? ???? っ 。?? ??? ? ???? ?? っ 、???? 。?? ?「?」、「 」、「 」 、 〈 〉??? 、 ょ?? っ ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? （?）?? ??? 。?? ?
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????????????????????????、?????。??? ?????????????、?????????????。??? ????????? ?。??? ??? ???????? 。?? 、 。???? ??? ?? 、 、??? 、 っ??…… ……（??っ 、） ゃ?? ? ?
?? 。??（ ）??? ??? ??? ? ?? 、?? 、? 。?? 。????? ? っ?? 、 っ 。?? （? ） ????? っ 、??
「????」?????、「????」
?? ???。?? ?﹇ ﹈（?）??? ????
????????????????????????? ー ??。
?????????????????????
?????????。
??????? ???? ???
??????? 。???? ??????? ???? ょ 。??? ??? っ 。???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ??
????????????????????
???っ??? 。??????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 、 っ 、?? 。??? ??? っ 、 、
??〈?〉、?????????????っ?。?? ????﹇ ﹈（ ） ????? ? ???????? ﹇ ﹈（?） ?? ??? ??? ? っ っ??? ? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、 ? 。???????? 。????? 。????? 、 。?? ? ? っ 。?? ? 、 、??? ? 、 。?? ??? ? っ 、???? ?っ 、???????? 、 ? 。??? ?
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?????????????????????????? っ 、 ?、???? ?っ ????、? 。?? ?????? ?? ? ? 。??? ????? ? 。?? ???? ? 。」 。????? っ ょ 。??? ?、 ? 、???? 、???? ッ。」 ?。??? ??? っ っ っ 。?? ? 、 。????? ?????? っ 。?? ? 、 、〈 ??? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》???
???、??????、????????????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?????????????????????? ?? 。?? ???? 、 、?? 、 、 、?? 、? 。???? っ ???? ??? っ っ ゃ???﹇? ﹈（ ）??? ? ッ?? 、 ? 。?? 、??? 、?? ?、??? っ?? ???? 「 、 。」 、??? ? 、??? 、?? っ 。?? ?「〈 〉。」? 、?? ?、 。?? ???? ? っ?? ?? 。??? 、 ??? っ 。?? ?? 、「 。」
???????。?? ?? ???????????? ???????????????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉?? 。??? ??? ?? 、???? ? 、?? ? 、 っ 。????? ?。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? っ 、?? ? 、 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 〈 〉、?? ?、 ? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ??? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???
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???????????????????????? 、 ????? 。??? ???????? ???? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、 。??? ? 、?? ょ 、 、 、??? ??? 。????? ?。??? ??? ? 。?? 、『 』 、??? 、??? ?、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? っ っ 。?? ?（ ） ? ???? ?
???っ??、?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ????????? ??? ? ??? 、? ? 。??? ? ? ???? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 、?? ? 。??????っ ? っ 、?? 。????? 、 ? 、?? ????? 、?? っ っ 。?? ? 、?? ?、 ? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? っ 、 っ????? 、?っ ﹇ ?﹈ ???》??? ? ?
????????、?? ょ??﹇ ﹈（?）?????? ?? 「〈?〉。」??? 、 ???????? ? 。??? ? ??????? 。?? ょ? ? 〔 〕?????? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? 、 ??っ 。??? ???? 。??? ??? 。?? ???? ?? 、 ャ?? っ? 、?っ ﹇ ﹈（? ） ?????? 、 ??? ? ? ??っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 、?っ ? ? ﹇ ）?? ?? ?ゃ 。?ッ （ ）
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?????????????????????????? 、 ???。???? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ? 、 ? ?? 、?? 、 ? 。?? ???? ??? 、〈 〉 、?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 。?? ????????????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。??? ? 、 。?? ???? ? 、 、 っ 。?? ．????、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ? ???》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー? ー?ー 》??? ? ???? ? ? ????? ???ー っ 、?? 。??? ? ???? 、 っ 。??? ?? 、 、??? 。????? ょ 。???
??????、???????っ?????。?? ????? ? ???????? ? っ???。??? ??? っ 。?? ? ?????? ?っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?、 。??????? ?? 、 、?? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ???? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。????? 、 っ 、??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。
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?????????????????????? ???〈?〉??????????????????。????? 。????? ?????? ＝????? ? っ 。??ー 、???っ????? ? ? 。??ー ???、 、??????? 。??????????? 、 っ ? 。?? 、????ゃ??、 ? 、 ? ? ??? 、 ???? ????、? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ッ?ー 》?????? 。??? ???? っ 、 ??? 、?????
??????????、??????????。???????????? ???? 。?? ?? ー 、 っ 。????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? 。?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? 《 ?》?????? ? ??? 。????? 。??????、 。?????? 。?? ???? 、 ???? ? ???? 、 、??? 。????? 。?????、 ??? 。
????????????????????????? 。??? ????????? ? 、 、?? ??????? ? 、〈 〉 、 。?? ? ??? ? ??? ? っ 。?? ??????? 、 、 。????????????????? 、????、
????っ????????。???ャ?????ー??? ??「???ャ?????」???。「?????ャ ?」 っ???????? ????。
?? ???? ? 、
????????????????????。?? ???? ???????? ??? ﹇?﹈????? ?????????? ゃ?? ? ゅ?? ゃ??? ??? ゅ? ゅ ゅ?????。 ゅ?? ゅ ゅ ょ??? ゅ
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????????????ゅ?????????ゅ??? ゅ ? ゅ?? ??????っ????? ?ゅ??ゃ????ゅ ? ゅ?? ゃ ゃ っ ゃ?? ?ゅ ゅ???? ゅ??? ? ゅ?? ? っ?? ? ? ゃ ゅ?? ? ゅ ゅ??? ゅ ゅ??。?? ? っ?? ﹇?﹈（ ）???? ? 、??? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?? ? 。
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の一の420
????? ?? ?? ??? ?? ??????? ????????????????????????????????
???????????。????、????????????。???、?ィ?、 っ 。??。???????、?ィ?ッ?????っ?? 、 ??? ? 。 、?? 。?? ? 、 っ??? っ ? 。?? 。?? ? 、
???? ??? ????????????????????????
??、???????。?? っ? 。??????????。???????? ?。?? 。
?????ー???? ???っ ょ??? 、?
?っ?????????? ? 。 ??? ? ????、?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 、?? 、 ? 。?? ?? っ 。」 っ?? っ 、?? ? っ ょ 。」????っ?????、????、??????っ 、????っ????? ??? 。??
??????????????????????????? ???????????????? ???????? っ????????? ? ?????? っ 。 、 、?????????????????? ? ? ? 。 、????????? ????????????????? ? 。 、????????? ???? ???? ?
??????。???????????、?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????っ???、?? っ ? 、?? ??????、??????????、??っ??っ? 、?? ? 。?、?? ??? ? 、っ??????????。?? 、????? っ ? 。?? 、?????? 。????? ょ??? 、 ?????????、????????? 。? 、??っ??????、?????????っ ? 、 。?? ? ???。???、?????? 、 ??? 。?? 、? っ???? 。 っ 、?? 。?????っ 。 、??っ ?。 、?? ? 、、????????っ?。??、??????? っ?? ょ?? ??? ??? ?????? 、????っ ? 、
421の一の
?????????っ??????。??、????? 、 ? 、 ?、 ??????? ?????? ??? 」 、?????? ????? っ 。?????? 、 っ ? 、?? 、?????? ?????? ? ??????????? ? 。「 」 、?? ??? ???????? ???? ??????????? ? 。???????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。?????????????????、???????、?? ??。?ュー ー????? 。???、????? 、 ???????? 。?? ?? 。?? ? っ 。 、??、 ??? 、??、?? 、????????っ ?、????? っ 、?? っ 、?? ?????? 。?? ? 、 、?? ? 、??????? ? 、??? 、、?? ????? っ 、?? 、ー? ??? 。????っ ??、?? ???? ?? 。「〈?、? ??? ? 、?? ???? 。「〈 〉。」??ー?? ? 、?? 、?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、 ょ
???????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????。」?、?? ????? っ ????、 ?? ???????っ 、 ??
??????????????。???? 。 、 ?。????????。????????????っ 。 、?? 、 っ???っ??? ??。?????
?????????????っ っ 。 ??? ????????????。?? ? 。 っ??????っ?????。????? 。????? 、??????? 、?ー???? っ ?。 、??。 ? 、 、．? っ 、
???????????????????????????????????
?????????ゃ????。???? ゃ ? 。」??? ???????。??????、 ? 、『 ??? ?? 。」「?? ? 。」?ょ ? （?? っ? 。?? ? 。 、??????????。?????????? ? 。 、?? ? ?。」 ? 「
の一の422
?????????????????????????????? ?? ????? ?? ???? ?????? ??? 。 ??? 。」 「??? ? 。 っ??? っ 。??? ?????? 。」 「 っ?? ???? ??????? ???? ???????????? ??? 。?? ? ??????? 、 っ 。??? ? 。 、???????? っ 、?? ? 。???????? ?
???????????????、????????? ????????? ???? ??? 、?? ? っ ょ 。?? ? ? 、『 ???????????? ??? ?????????????? ???????? ? 。」 「?? ??? ?? 。 『???????? ????? ? 。」???????? ? ??????? ??? 。?? ? ????
????????????????????????????????????……??????????????
?、???っ?????、?????。??????????。????????????????。????????っ? 、?? ? ? 。??? ??? 。、?? 。」 ??「???、?? 。（ 「??、 ? 。」 ? 「
??（??）??? ? ????? ? ?????????﹇?? 。?????? ?? ? ????? ? ???? っ 。?? ??? ? 。?? ?? ???? っ??? ?
???????????。」?????「?????、 ??、??、 。」 「?? ?っ ??。 ???? ??。 、????? 。 、 ???? っ ? 、 ???????? 。??、 。?? ? ? 、 ??? ?? ?。?????、?? ??????
423の一の
???????????????????????? ?。?? ???????? ???? ? ??????????? 。???????????????????????????????????????????????????????????
???っ??????っ??。?ゅ ?、 ????。?? ?、? っ っ?? ? ? ? 。?? 、 っ ?。?? 、?? 、 。?? 、??? 。?? 、 ?。?? ??? 。?? ?? っ?? ? っ?? 。?? ?、 。?? ? っ っ? 。?? ? ?? っ 。?? 、 。?? ?、?っ 。??、 ?? 。?? ? っ っ 。?? ?、
?? 。?? ? 、 ? ゃ 。?? ??? ??? ? ?
???????????????????
???ゃ?、???????????。?? ? 。?? ??っ?、?????。?? 、 ? 。?? 。??、?? ?ーー? 、
?? 。????? ????????? っ 。??????? 。???????????? 。???????????
??、???? 。?ょ ????
??????
????? ? 。?? ゃ 、 っ?? ?、? ? ? 。?? 、 、????? 。??ー?????ー???ッ??ー???
??ッ??
「???? 」??っ 、 ??
?? ??。?? ??? ???、 ? ? 。十　十十十十十二遊心ニー一一73ぶ了3298365242の1101031囹。園囹古里園
?????っ?? 。?? ? 。?? 、????? ?????? 。?? ? ゃ 。?? ?、 っ 、????? ? 。
??????????????????????????? ???????? ? 。??? ????? …… ュ? ??。????????????? っ 。?? ???????????????????????????????????????????????????っ 、??????? 。?? ?? っ ょ ? 。
???、?????っ?????。?? ? ?。?、 ?、? ??っ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ?? ?? 。????? 、?? ????。?? 。（??????）???????。
??、?? 。??、 ? 。?? ???『 ?』? 。
『??』???っ ゃ ? 。
???、? 。??、 っ 。??? ?、 っ 、????? ? ょ
の一のうふ424
?????????????、??????。?? 、 ? 、 、?? ??????。??????????????
????、???、????????。?? 、 ? 、 ? 。?? 、???、??? ????。????? ? っ ? 。?? 、?
?? っ? 。??……? 、 ? 、?? ?? 。?? 、 、?? っ 。??????????????? ??????
??、??????っ??。?? ? ? 。?? 、?? 。?? 、? ? ??? 、? 。?? ?? 。??、 ? 、? ?っ??
????????????。???????? ?? ????????? ???? ??? ? 。?? ??? ??? ?????? ?? っ 、?? ?? ????? 。?? ? ??
??「?」?「?」????????????。?? ? ? ??????? ????．? 、 ょ ???? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ? ???? 。??? ? ? ???? ? 、?? ょ 。????? っ 、 ??? 、??????、 、?? 、 。?? ? ?、 、? ? 、?????? ? っ 。??? ??? 。??? ??? ?っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? …… ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 、 、????﹇ ﹈（?） ???????? ?? 、
??????????????????????????? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????????? ?っ ゃっ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ???? 、 。??? ??? ?? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ゃ 、?? ? 、?????? 、 ー ッ?? 、 。?? 、 、 、??? ?、 。?? 〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? 。
425のうふたち一のこす
?????????????????????????? 、 ?。???? ? ゃ ? ??、??????? ? ?? 、????? ﹇?? ﹈（ ）?? ? ??? っ?、 。??? 〔 〕???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、??? ? ﹇??? ? 」?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 ? 。??????????????っ??????????????ょ 。
????????????????、????????? 、 ? 。?? ﹇??﹈（?）??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? 。?? ?? 。?? 〔 〕? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、 。????? ? ???????????????????????????っ?、 、????? 。????? っ 、???。?????????? ?????????????? ?????、? 。??????? ???????? ????
?????っ???。
??????????????????、?????
???????っ???。????? ? ????????????? 。????? ﹇?﹈（ ） ?《ー??ー 》?? ?????? ? ???? 。???????????????????? ?
?? ?? 、??? ??? 。???????? ????????? 、 ? 。??? ????????????????
???? 。?? ???? ??? 、 。??? ????? ? ?? 、?? 。???????????????????? ? 。??????? ???っ 。??? ??????????????? 、 、?? 。
のこり一のせる426
???????????????、?????????????????、〈?〉????っ?。?????? ?? ? ???????? 、 ???、????、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ー????? ? 。??? ???? ??? 。???? ??。???? 、 ? 。?? ? ??? 。?? ?? っ ? 。??? ???? 、 っ 。??? ?、 ょ?? 。???????? ??? 。??? 、
?????、??????????????。????????????????????????????、? ? っ 、??????、??っ???? 。?????????? 、 。??????? 。??? ?? ? ? ????ー ?????? 、??????????? ? っ????、??? ? 、 っ????、 ?? 、 、 、?? ?? ? 、????? ??????? ? っ ? 。??? ? ????、??? っ?? 、?? ?? ?????? ? っ 、 、?? 、 っ っ 。??????????????? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーー??》??ー 。?????? ? 。?? ??? ??? 。?? ? ?
????????????????????????? 、 ?。?? ???????????? 、 っ 。?? ???????? ? ?。?? ?? ??????? 、 。?? ??? 。????? 、 。?? ??? 、? 、?? ?????? ェ ? ? 。???? ? 。?????? 、 っ??。?﹇? っ 、???っ 、 ゅ っ??? ???、 っ ?ー ? っ 。?? ??? 、? 」 、?????っ 、 。?? ? ??? 、〈 〉、 ? 。
427のぞきこむ一のだせんせい
?????????????????????????? ??。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ??ー???????? ? ??????? ? 。????????? ??っ?、????、?????? ? ?? 。?? ?? ? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????? 、?? ﹇ ﹈（?） 《ー? ー ーー?》??? ???? ?? 。??? ?????? ???。?? ??? ? 、?? ? 。????????????????????????? っ 、 。????? ? ?
?? 。????? 。?? ?
?????????????。?????? ???????????? ???????。???? ? 、??? ? っ 、?? ?? 、???? ??? 。?????????????????????????????っ 、?? ?? 、「 、
?? 。」?? ? ? 。
????????
???っ?、 。
????????????
??????? ?。??? 、 、??????? ? 。?? ??（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、
?? 。?? ?? ? ??? ? ??? 。
????????、???、??????????
???????????。
??????????????????????????? 、 、 、?????????
?? ? 。??????? 、??? ??????、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ?っ 。????????????????? 、????? ? ー ー?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 ヶ?? ? 、 ??? ? ?
?? 。?? ?? （ ）??????? 、 ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 、 ? ー っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ゅ 、 、?? 、「〈 〉。」 、 。????? っ ー 、 ャ 。?? ?? ? ? ?
のたりのたり一ので428
???????????????????????
?????????。??????? ????????????????? ?????????? ? （ ） ???? ??????? ?。????? ?? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、 ? 。?????? ? 、???????? 。?? ?????????????????
????????? ?11???
??、
（日）休）休）（金）（
????っ ?、?? ? 、?? ???、?? ? ??っ
??????????????????????????
???? 、????。??? ? ?????? ???? ? ????
??っ?、?ょっ????っ???、「〈?〉。」???????????????????????????? ? ?? ????? ? ?? っ?。?????? 、??? ? っ 、??? ? 。??? ???? ???っ ??? 、 ? 。??? ??????、 ??? 、??? ??? っ 、????????? ??? っ 。??? ?????????? っ 。??? ?????? 、 ?、 ?、????? ??? 、? 。????? ??? ???? っ?? ??、??? ? ????? っ 、??????? ?? 、???? ?? 。??? ???? ?????? ???????? ッ 。? ? ? ???? ???
??? 。?ッ ?（ ） ッ 《ー 》????? ?????? ッ 。
?っ??（?）????????????????????????????????????。????? ???? ??????????? 、 ? ?、? 、 ??、?? っ ??。?? （? ）??? ? ??? 。????「〈 〉。」 、 ??っ?? ?? 。?????? 、 っ 、 。?????? 。????? っ ? 。?????? 、 、 ? っ?? 。?????? ??? 。??? ??? ? 、 っ 、??「〈 〉。」 。?? ???? っ ゃ 、?? 。?? ???? 、 。??? ? ? ?
429ので一ので
????、????????????????? ???? 。??? ???? 、?? ???? 、?「? 」? ? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。?????? 、 っ 。?????っ?? 、 、「〈 〉。」 、??? 。??? ???? ? 、?? 。????、 。????っ 、 。??? っ ゃ ? 、??? ? ?、 、??? ?。????? 、 。?????ー 。??? ???? 、 。??? ???? 、 。
?????????????????????????? 。?? ???????? ? 。??? ? ???? ??????? 、 ? 。????? 。??? 、 、?? ょ 。??? ????、 ?? 。??? ? ??? 、 。?????っ 、?? 。?? ?????、『〈 〉。』 。?? ??? ? ??? 、???? 。??? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 。?? ?? ? ????っ ? っ 。???? 、『〈 〉。』 、
?????????????????、??????? 、?? ??????????????????????? 、「〈 〉。」 。?????、 っ 。??? ??? っ ?。?? ??? ? 、 っ?? ?? 。???? ? 、 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? っ 、????? ?? 。?? ? ??? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? ??「〈 〉。」 っ 、 。?? ?????? ? っ 。??? 、?? っ っ 。???
ので一ので430
?「?っ??????。」??????、?? ?? ???? ??????? 、?? ??? ???? ??? ??っ 、「〈 〉。」?? っ? 。?? ???、? 、?? ? ? ???? ?、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ????、 ??? 。?? ? ?????? 、 。?? ???? 、???っ 。?????っ 、 ー 、「 、??。」?????。?? ?????っ 、 ?っ っ 。???????っ 。?? ? ?
?????????。????? ??????????????? 、〈 〉、???? 、 ????。??? ???? っ 、 ??、??っ?? 。?? ?? ??? ? っ ? 。???? 。?? ? ??? 、 。??? ? っ 、?? ???? ? ???? ? 、???? ???? 、?? ?。?? ???? 、 。????? 、?? っ ? 。?? ? ??????っ 。?? ??? ?。、??? ? 、????? 、
??????????????????????????? 、 っ っ 。???? 、? ?????? 。?? ?????????? ? 。?? ??? ? ? っ 。????、 ? 。?? ??? ? 。?? ?????、 。?? ? ??? 。???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ???????、 、 、??? ? っ 。?????っ ょ 、 っ?? ? 、 、?? ?
431ので一ので
?????????????????????。???? ??? ???、 ????? 。?? ?? ょ 、?? ? っ 、 っ????? 、 ???? 。?????? 、 、??っ 。????? っ 、〈 〉?? ? 。??? 、?? ? 。????? ?? 。??? っ 、?? っ ? 。????? 、 。?????っ 、 ょっ ? 、?? ??????ょ ゃ ? ュ ッ?? 、 っ 。????? っ ゃっ 、〈 〉、?? ? 。????? 、??? ? ??? 、 。
?????????????????????????? ー 、 ょ っ 。??? ??? っ 、????????っ?。????? っ 、?? 。??? ??? 、 っ ょ 。??? ? ??? 、??っ 、 。????? っ 。?? ? ???? 、??っ ?。?? ? ???、 ? 。??? ? ??? ょ 。??? ??? 、 、??、 ? 、 っ 。????? っ っ?? 。?? ?? ? ??? 、 。????? ??? 、 っ??????「 」 ? 。
????????????????????????ょ ???、?っ 。?? ?? 〈 〉、 ????? 、? ???っ? ??? 、?っ 、 ? ? 。?? ? ? 、 ???????っ 、??。?????、 。??? ?? ? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ゅ ? ? 、?? 、 。??? ??? 、??? ??? 。?「 ? ??? ?? っ 。?? ? ?????? っ っ っ 。?? ???? 、 っ??、?? ? 、〈 〉、 ??? 、 、 ?
ので一ので432
???????、????????????。?? ????????? ????? っ 、 っ ?????????。????? ? 、 、?? 、 ? 、??? ? 。?? ???、「〈 〉。」 ?。?? 、??? 、 、??っ 、 ? っ 。??ー ? ???? っ?? 、 、????? 、 っ 、?? ? っ ゃ? 。?? ???、?? ょ 、?? ? ー??? 、 っ??、 。?? ? ? ??? ? っ 、?????? 、 、?〈 〉、 ? 。????、 ??? ? 。?? ?? ???、 ? 、
??????????????????????、?? 。?? ???????? ?? 。??【 ? ??????? ? 、〈 〉、 ゃ?? っ? 。???? ? 、 、???? ? 、??﹇ ? ょ??? 、 、?? 、 。?? ? ?????? ? 、 、?? 、 ? 。??? ??? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、 。?? ??? 、 ? ? 。????? 、 ー 。??? ??? 、??? ? ???、「〈 〉。」 ?。?? ?? ー
???っ???、????????????、?????? ? ??????? 、 、?? ? 、 ? っ ???っ?， ? ?? ????? ??? ?? っ 、????? ???ょ 。????? 、?? ? 。???? ? 、 、????? 、 。????? 、?? っ ?、?? ??? ? 、??? ??? 、 ??? 、 〈 〉 。????? ? 、 、?? っ 。??? ャ ャ ャ?? 、 ゅ????? 、「 ャ 、 ャ 、 ャッ」?? 。??? ? ? ??? っ 、?? ?、 。
433のど一のに
????????????????????????? ????。????? ? ?、???? ?? 。?? ?? 、 、 、?? 、???ャ 、 っ っ 、?? 、 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ? 、?????? ???? ? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 、??? ???、 っ っ 。?? ??????? っ 、 、 っ??ッ 。?????? 、 っ 、?? ? ? ??? 、〈 〉、 、?? ? 、? ? ??? ?
????っ???????????っ???、????? ? 、 ? ??? ???? っ 。????????????????????????????っ 、 ? ??っ?。?? ? ?????? ?????、 ? 。???????????????????????????? 、 。?????????? っ 、
???? 、??? ?????????? ?
?????????? 、 ? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??????????
????? 、 。?? ?? ? ??? ? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?、? 、 、???? ? 、 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 、 、??? 、 ? 。??? ?
?????。????????????????????????????、? ??????。??? ???????? 。?? ?? ? ?????
?? っ 。??? ? ? ??????? 』 、『 ??? ? 』 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????、?????? ? 、??? 、 ??? 、 。??? ? 、?? ? ? っ ?、?? （? ）??? ? ???? ? 。?? ?? ???? ?、 、『 』?? 。????? ?。?????? 、?? ゅ 。?? ?????? っ 、 、?? 、 っ?? ? ??????っ っ 、 、
のに一のばす434
?????????。?? ??????????????????????? 、 ゃ?? 。?? ? 、 ???????。?? 、???、 ? 、?? 。?「 ?? ??? ?、 、?? ? 「 ? 。」?? ?? ?っ 、 。?? ??? 、 っ っ 、????? 、?? 。??? っ 「?? 、〈 〉。」 、 ??? 。?? ??? ?? 。????? 、 ??? ? ? 。????? っ 。??? ???? 、 っ ??? っ 、 、?? ? ?????? 、 、 、?? ? 。
??????????????????????????? っ っ ?、〈?〉、?? ?? っ 、 、?? ?っ 。?? ?? ???????????? ?ッ っ っ 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、 ???? ? 、 。?? ??? （? ） ??? ??? っ っ 。????? っ?? 。????? 。?? ? ??? っ っ 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? 、?? ?っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー?》??? 、???? ? 、??? ?? 。
??????????????????????????????????????????? 、 。????? 。?? ??? ? 、 っ??? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、 、??ょ ?ょ 。???? ?、 。?? ? ??? ???。?? ???? ???ー 、 、?? ? っ 。?? ?? 〈 〉。?? ? 。?? ???? 、?? ?っ 、 っ? 、?? ? 。????? ? 。??? ?
435のはら一のびる
??????????????、??????????? 。?? ???????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? 。?? ?? ???? ? 、 、??? 。?? ? ? 。???????っ????????、?????
????? 、 、????????? ? ???? ?? ????? ??????????? 。????? ??? 、????、???????、?? 。????? 、
????。
???????、 っ 。?????????? ? ??っ 。????????? 、 、 。?? ??? ??????? ? ????????。?????
????????????????、?????? ????????? っ ?、????????。?????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? っ 、??? ? 。??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）
??》?? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （??） ???《 ＝
?????????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈（? ） ?《ー? ー 》?? ?? ????? ? ? 。??? ???? ? 。?????? ?? ??????? 、???、 。??? 、???ゅっ 。????? 。???? 、? 。?? ? 、 ?、?? ? 、 。?? ? 、? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、??? ? ??? っ 、?? 、? 、 。?? ? ??? ??? ??????????? 。
のぶ一のぼる436
?????????????????????? ?????? ?? 。」?? ???????????? ? 。?? ???? ?っ ?。?? ???? ? 、 ?????。???????? 。???? ?ょ?? ?????? 、?? 。??????? 、 、?? 。?? ? 、??っ 、 、??。?? ???? ???? ?っ っ 。?? ???? ? 、 。?? ??? ?。?????? 、 、??
????????????????????????????、?????????????????????????、??????、?????????。????? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?????????????〔 〕????? 「?? 。」?? 〔 ?〕 ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ ? ??? ??? ﹈ （ ）
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???????????????????????????????????????????? ????????????? ? ??????????????????????????????????????????
??????????????ょ?。??? 。 、 ?、?? 、 、??、? 、 、?? ? ????????。???『? ? ?ゃ 。』????????? 、?〉。」 ?〉。」 、 ?????
、?????ゃ???????。????っ??、???????。??、????? ゃ ? 、?、 ? 。??? ?? ? 。 、?ゃ??、 、 ????? ?。???、???、?? ???? ??〉。」「 、 、 っ??????? ? ???。「? 、 ???ょ????? ? 、 ? ??? 。 、 、?????。? 、 っ?? 。 、、?????ゃ?、 ?????、? ??? 、 、 、??????? 、?、??????? ??? ????ょ?。 、 、?っ??? 、 ???。 ? 、 、 っ?? ?? ゃ?、?
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?????????????????????????? 。「 、 ???????????? ????? ??、??、?っ ょ??????? ? ?????? ???? ???? ??? 、 ゃ?? ? ? 、?????????????? ???? 、 ? 。??????????? っ 、 っ??????????????? ?????????? ????
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。????????、??? 、?、 ????、っ????。? 、?????????、?????。? 、。????? 、?????、???、?? 、??っ ?、???、?? ?? ? 、?? 。?? 、?? っ?? 、。?? 、 、??????? 、?? 、?? ??? 、?? 、 、?? ??? 、?? ?。 、?、 ?? 、?? ??。 、?? 、? 、?? ?。 、、?????っ??、??????? 、?? 、????????っ 、、?? ??????。?? ? ? 、 ?
????????????????っ????? ?、?? ???? ??? ???、 っ???? ??? ??? 、??? っ??? ?????????っ ???????? っ?? ? ???、 ??? ? 、?? ???????? 、?? ??? っ?? ?????? ?、?っ ??? ??
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???っ?????、﹇???????、?、 ?? 、?????っ?? っ ??? 。 ?、?ょ ??? ょ?。? 、????? ?、?、? 、 、 ???? ? 、 、 ??? ? 、 、?? ?? ? 、 ゃ ??? ?。?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 、??????? ?? 、???????、 、?? 」? 、?? 。? 、????? ??、 、?? ょ?。?? ? 、 、 ??? ? ???????? 、?? 、 っ 、?????、 、?? 、 ? 。?? 、 、?? ?。 、?? ?、 、 ?????? 、????? 、 ? ?
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???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????、?????????? 、 、 ??? ?????、??? ????、 ?? 、? ?、?? ?? 、 ??????????? 。 ????っ?、 、?????、??????っ?、??????っ?、??
???。? 、 ??。 、? 、 、?、? ?、 っ?? ? 、?? ?。? ょ 「?? ? 。?? ?? 、??? 。 、。???????????。?????。 。????。 、?? 。? 「 」?? 、? 「 」?っ 。「? 」 、。「?」?????、????????
??????? ? 、 ??? ? 、??????。「??、? ????? っ?、?? ? 」 、 っ??、 ? 、 ??????? 、?? 、
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???????????????????? 。 、??????????????、????? 、 ?、?????????????、??????、? 、?? 。 、?? ??? 、 っ 、????? ?、??。 、???っ?、 、 ? ?????? 、????? っ っッ?? ?、??????????っ 。 、?? ??? 、??。 ?? 、??? ? っ、?? ?っ 。?????、?? っ 。?っ 。? っ。????? 、 ??? 、?? ?????? ?、??????? ??っ ?????、?? ? 、 っ?? ? 、?? っ?? 、? 、 ?ッ???????? っ っ 。? ?。?? ??っ ? っ 。???? ??? 、 、 、?? ??? 、
????????????????????????????????????????? ??? ?? 。 、 ッ?????? 、 っ???????? ???? ???? ? ??????? ?????? 。 、?? ? 、 、 ッ????????? ?????????????? っ 、 、??? ??????? ?????? っ 。 、 、?? ? 、 、 、?? ? 、 、
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??????????????????????????????????????????????????? 。 っ 「〈 〉?? ?? 、 っ?? ???????????????? ????? ??? ? 〉。」 、 っ ょ?? ?? 。 ッ 、?? ?????????? ? ? ????????? ??????? 、??? 、??? 、?????????????????? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五28　28　2了　2了　2了　2了　26　26　26　24　24　24　24　24　23　23　23　23　21　21　21　21　21　20　20　20　20　20　20　20　19　19511193211941187321298812101087121110662166?????????????? ??。 、 ??????? ?? 、? ???、?? ? ゅ ??? ????っ?、 、? 、?? 、 、?? 、?? ? ?????? ー ッ??????? ??、 ? ? ??。???????????????????? 。 、、???? ?? ?????? 。 、?? 、 ???? ??? 。?? 。 ????、「〈 〉。」?ょ? 。 っ ょ?? 。 、。????????、、?? 、 ???っ????? ?、?? 、 ??????。???? 、 。 ょ?? ?、 、 ??〉。」???? ?? 、 ? ? 、?? 、 、?? 、?????? 、?。 、 ッ??。
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?????、??????????????。???、??、????ゅ????、 ? ? ? 、 ?????、 ? っ?? 。 、?? 。 ? 、?? ?。? ?、? ??? ???? 。 ? 、????? 、?? 。 、 ??? 、 、?? ??。? 、?? ???? ? ? ? 。??? 。 ??? 。? 、?? ?? ??、 、????? 、 、?? 。? 、?????、 ?っ??????????ゅ???。??????? 、?っ 、? ??? ??。? っ 、?? ? 、????? ? 、 ? っ??? 、 ??? ????、?? ? 、?????。 、?。 、 、?? ?? 、?。 ?、
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??????????????
?。??????、???っ?????、???????、??????????、? ??????????、? ? 、????? 。 、「?」???????????。??、
????? 、 ? ??????、?? 、「 」?「??」、?? ?、??? 、??、 ? っ ?。????????、? ????っ
?っ?。? ??っ 。????っ?? ??、 ??、「????、「?」?「?」、「?」 「」?「 」、「?」?「 」、「 」 「」?「 」、「?」 「 」 ?? ??????。? 、 ??? ? ? ? ? ??? 、 ?。???、? ? ???ー??? ー 、???。 ー 、 っ?? 。 ー?? 、 ??。??、 ー?? ? ?????? 、 、?? 。 、? っ?????。? 、??? ????????????????????? 、「 ゃ?? 。? 「????、 ? ? 」?、 ??。「 、 。?
??????????。???????????? ??????? ? ???? ???? ???? 、 ー 、??? ? ?????? ????????? ? ??????????????? ?? ??? 、????????? ??????????? ?? 、 ー 、????????? ???????????????????
?????????????、???????????? ? ???? ???????????? ????????? 、????????? ?????? 、????????? ?????????????????????? ????????????? ? っ?? ? ?。 。????????? ?????? 、「〈 ?
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??????????????、?????????????? ? ????????? ??????? ????? ???????? ? 。 ょ 、??? 。 、? ?? ???? ????????? ? っ 、?? ? ?????? 、 、?? っ 、????? 、??? っ 、?? 、??? っ 、???????????????????????????????????
?、?????????????????? ?、 っ?? 、? ????? 。」「
〈?〉。」?????、?????????????っ
????? っ???? ー 、?? ? 、 、 、〈?〉。」????? ??? ゃ??。?? 、 ?
????? ? 、? ? ? ょ? ?
????????????????????????????????????????????????????
?っ?。?????、?????????? ? ? っ??? 。? ? ?、?っ? ??ゃ???っ 、 、?? ? 、?っ?。? 、 ? ?? ????、?? ?? ????????、??? ?? 、?? ?っ 、?? ?? 、??????、??、?? ?、??????、?? 、?????????、
???????????? ???????????
?? ? ー?? ?。 、、 、? 、 。? 、 ょ??? 。 、??? ????????? っ 、「〈 〉。」 っ?? ????????? 、?? ? ? ?????? ? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、?????????????????????、????????????。?? ? 、 、??、? ? 、?、 ? っ 、?? ?? 、? ???????? ? ??? 、????? ? 。?、?? ???、??? 。?? っ 、 ィッ ュ?????、「?、「 ??? ??。 、?? 、 っ 「〈 〉?? ? ? 、 。」??っ? 。 、 っ??? 、?? 。? 、?? ? っ 。 、?? 、? 、 ??? 、? 、 、?? ?? ??、 ? っ ??? ? 。????????、?????????。? 、 、??????、 、??????? 、?? っ 、?? 。? 、?? ?? ?
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??????????????????????????????? ??? ??? ??? ??????????????????????? ??? ?????????????????????????
?????、???、??????????、 ? 、 ??????????、????????????????、????????ー???? 、???、??? ???? っ?????? 。 、?? っ 、 。」 「??? ? 、?? 、 。??。 ? 、?? 、? ? 、?? ? 、 。??? 、??「 。?。? ??。 ? 。?。? ? ? 、?? ? 、??? 「 ? 、?。） ? 、『??』?、 、?? ? ? 。（?? 。） 『?? ??。 ? 、『?、? ? 、?? ? 、 ャ?、 ? ? 、『?? ?』 ? ??? ? ? 。」「?? ? 。」
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ? っ 。?? ??? ???????? ??? 。」 「 ? 。」?? ??〕 ? 。」????????? ?????? 。 。?? ? っ 、??? ?????? ??? 。?? ? 。 っ 、?????? ???? ? ? ????
???????????????????????????????? ??????? ? ?????? 。 、????? ????????? ??? 、?? ? 、 、???????????? っ? 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、 っ ょ?? ??? ??? ??? ??? ? 。 、 っ 、?????? ???? ???????? ? ? 。 、『?? ?? 、
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?????????。???、『?????』?、?? ? ?? ??? ????????? ??? ?????? ? ??? ????????? ?????????? ??? ?? 。? 、 っ ょ?? ? 、『?? ? ??? ???????? ??? ? ?、 、 、????????? ???? 。 、????????? ??? ? 「 ? ょ???????? ?
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「??、????、????????
?????。??、?????????? ? ? 。?? 、????、 ?? ????????? 、 ?、 ?「???、???、? ?
????? っ?。 っ?? 。 、?、 ?。? 、???、? 。?? ? 、 ??? 。 ? ?っ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?????? 、 っ?? 。 、「???、??????????。?
??? 、?「??、??????????。???っ???? 、? っ?? 、? 、??? ? 、?? 、? 。っ?、?????????? 。???? 。 、 ? 、?。?? ???? ? ??。?、??? 、????。????、??????????????? ? 。」 ?? 「???、??? 、? っ
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 、
????「????『?』?????。?? ?。????、?っ??? ? 『 ? ? ??』?? ?。 、?? ? 、 ? ?。?? ? 。 、 、?? ?。 、?? ? ? 。」?? ?? 。 、 ??? 。 、?? ? 、????。 、 、?「 、 ? ??? ??。 。?? ?? 、 、?? 、「 、?「〈 ? ? ??? ?? 、?? 、?、 ? ? っ??? ょ? っ?? 。 、?? 。 ??、「〈 〉。」 っ?。?ょ??????????????????? ーー
???????『?』?????。??? ? ?????? 「 」 「 」、「 」?「 」 ????? ? ????? 。
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??????????????????????????? 、?? ?? 。??﹇ ﹈ （ ）?????????????ゃ ??? ???? ? ??? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?????? 、 。?? ? ? ???? ????????? 、??????? 、 、??（ ）??? ???? っ 、??????????? ???? ?、 っ 。??????、 ょ ょ 。????? ? っ 、 。???
?????????、??????????、??? ?。?????? ???? 。??? ???? 。??? 。?? 。????? 。????? ? っ ょ 。?????? 、 ? ? 。?????? っ ???、???? 。?? ? ? 。????? ?????? 、? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、?? 。????? っ ??。
????????????????????????? 。????? ??。?? ???? ? ???????????? 。?? ??? ? ??? ??????っ 、 っ ? 。?? ??「 」?「 」 。???? ??? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? 、?? っ ……。?? 「〈 〉。」 ? っ 、?? 、 っ 。??? 、 ? ょ?? ょ 、?? ?? 、 ??? ?、 ? 、?? っ??? 「 」?? ?、 ょ 。
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???????????? 。?????????? 。??????????、、。?? ????
????????????、
??????????????。???? ?、?? ?????? 。?? ょ 。?? ?? 、 ?
? ? 。、? 〈 〉、?? っ 。??? ? ??? ?。???? ??。?????っ 、?? ? っ?? ?? っ 、?? ?っ ? っ 。??? ???、 っ 。??? 、 、?? ょ 。??? ???」 、「 ュ ュ?」?? ? 、????? 。??? ? ?
??、??????????????????。?? ? 、?? ?? ??っ 。??? ????っ ?っ 。?? ? ?????? 、? ? 。???????ー ? ???? ?? ???????? ??? ? ??? ?? 。????〈 〉 、 。??? ? ???、〈 〉 、 。??? ? 、??? 、 。??? ??? 、 、??? ? ??? 、??? ??? っ 、 ? 。??????? 。????? 。
????????????????????????? 、?? ??????????? 、 、?? ? 。?? ???????? 、 っ 、????? ??? っ っ 。????? 、?? 、? ょ 。?? ?? ? 、????????????????? 、 ? っ?? 、??? ? ??? ? 。??? 、 、??。??? 、???、 ょ 。??? ??? 、??? ??? 、 っ??? ? ??? 、 。??? ? ??? っ っ 、??? ??? 、 。
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?﹇????????????????????????? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ? ??????????? ? ?。????? ?? 。??? ?? ???? っ 。?? ??? ???っ 。?? ?????? 、 ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ???? ? 。?? 、????? ? 。?? 、??、?? 。?? ????ヶ? 、 。?? ????っ?、 。??? 、 ー??? 。?? ＝
????????????、?? ???? ???????????? ? 、????。???? ??、?? ? ???????? ??。?? ?? 、??、 ? 、?? ??? ?、 。????? ? 、 。?? 、?? ? 。?? ????? ょ 。??? 、 ? ???? 、 ? ? っ 、??っ 、????? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? 、〈 〉 、?? ? 。????? 。?????っ っ 、???、? 。?? ? ???? っ 、
?????、?????????。?? ?????????? ????????? ??? 。???? ? 、 ? 。?? ? 、 。????????? 、?? ? ??????? 、 っ 。??? 、 、?? 。??? ゅ ょ ???。?? 、???、 ? 、??? ? ? ? 。?????っ 、 、?? ? 。?? ? ? 、 っ ょ?? ?? 、?? ? 、???、 ょ 。?? 、?? 。?? ?? ???? ?っ 、 、?? っ 。?? ?
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???ゅ?????????????、??????? ? ょ 。??? ? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ??? ?、??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、 っ?? ? 。?????? ? 、 ゃ 、?〈 〉 っ 、????? 、 ? ゃ??、 、?? ? ? 。????? 、?? 、?? ? ゅ 。?? ??? ???? ??? 、 、?? ? 。????? 。????? ッ 、?? 、 。??? ???? ?
?????????????????????????? ?????????? ?? ? ??????? ?????? っ???????? ?????? ? ?????? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ? 。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 、??? ??? 、?? ? 。?? ? ー 、〈 〉?? 、? 。??? ??? 、 っ 。
????????????????????????? ?????? 。????????????、 、?? ?。??? ??? ?。?? ??? ? っ 、????? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 、?『 ? ?』 、??? ? ???、 ょ 、??? ???? 、 っ 。??? ?
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????????????????、?????? ?????????? っ っ っ 。??（ ）?? ? 「 。」???「??。」?? ? 「 。」 「 。」?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ? 。??? 、 ??? ??。??? ? 。??????? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? っ?? 、 っ 、??? 、 ? 、??? っ 。??????っ 、?? ? 。?????? 、 。?? ? ???? ? 、 。????? ? 、 ょ 、??? ??? ゃ ﹇ ?
????（?）????????? ? ? ?????????????? ? ? 。?? （ ） ????? ?? 、 、 ?、???? ? っ?ー ?〔 〕???? ?? ??? 「〈 〉。」 ー ?? 。?? ???? ???? っ 。?? ???? ? ??ー???????????????????? 、 ー ＝ 、〈 〉 ?? 、?ー?＝? （ ） ????????? ???? 、 、????? ? 、 。?? ??? ?? ???? ? 、 ? ? 、?? 、 、 、 ー??＝ 、?ー??????????〔??〕 ?????????????? っ 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? っ 、 っ 、
???﹇?﹈（?）???????? ?? ?? ????????????? ? ? ? 。??? ? ????? ?? 。?? （?） ???????
『???』???。」????っ?、
?? 、「 、 ? 。」?? ?????? 。???
「??。」??ッ ?????。
?? ???? 。???? ??? ??? ??????? 、 っ っ ゃ 。「?? 、 。」??? ? ??? っ ゃ 。」 ? 「 、 ?。」???? ????? 。」 「 。」??? ??? 。」 「??。」?? ?? ??? ?? ? ??? 。
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????????「???????、???????っ ?。」?「? 。」??? ? 。??? っ 。「 。」「??。」「 ?。」「? 」「??。」?? ?? ?っ 。「??。」「???。」「 。」「 。」「 ?。」?? ?? っ 「 」「??。」「 。」「 。」「??。」??? ?? ??? 「?? ? ? ??「 、? ?。」?? ??? ???? 」 「 。」?「 ?。」?? ??? 、 っ 。」 ?「 。」??? ???、 ?? ??? ? 「 、 っ??「 ?、 っ 。?? ? 、 、 っ?? 。」 ?「 、 。?? ?「? ゅ 。」「 。」??????? ? ? ? ???」「 」 、 。?????? 。?? ?? 、 。?? ? 、 。
???????????????????????? ?? ?。「 。」?? ? ??? ??? ??? ? ???? ? ? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ?? 。?????『 』 っ 。???
『??』?????????????
??。?? ???ょ ? っ …… 、????? ???? ???? ???? …… …… 、?…… …… …… 。?????、． ?、? ?｝?? ? ? ??…… …… 。十十十十十十
40　39　39．39　39　395109765最愛園舟唄手
?????ょ??
?????????……?……??。?? 、 …… ?、 ??。??、 ??。??????……? 。?っ ? ょ …… 、? 。?っ ?? ょ …… 、 。? ?? ??ょ 、 ュ 、? ? ?? 。 、 ゃ ……
?????????????……??。?? ???? ?? ???????? 。?? ??? ??? ? ????? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、 っ?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 、 。?? ? ? ? ???? ? 、 、?? （ ）??? ??? 。?? ????「〈 〉。」?? ? 、 、?? ー 、 、 っ ょ?? ? ょ 。?? ? ?? 、 、 、?? 、 ー 、? ??? ? ?? ? ??? ????? ? ??? ? 、?? ? ? 〔 〕 ????? ?
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?????????、????????。」????????「 ???。」?? ???? 「 ? っ ょ ???? ゃ 。」?? ?? ? ???「〈 〉。」?? ???? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ﹇?? 、 ? 、 、??〈?〉 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ゃ ょ ?。??????（?）???????????? ? 、 、????? 、 っ …?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ュ ィ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??
???????????????????????
??????????????。???? 、???????????? ゅ 、? 、?、?? ? っ 、 っ??? 。?? ? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??っ ???? ? ??? ? 。?? ? 、 っ?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、 、?? ょ 、 ? ょ?? ?（ ）??? ? 。 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ゃ ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ﹇?﹈（?） ー 《ーッ
??ー??ー?》←????
【????「??っ?。」「??っ?。」????
??。
?????? ? ? ??????????
??。
????????
??。
??????? ?
??。
﹇?? ? ??
??。
???? ?
???? ?。
??? ??? 、
??っ っ?、?? ょ? ?? ???。
?????
???っ 、 ?? ? ? 。?????? ????? ? ??????? ? 。?????? ???? っ??? 。????? 。?????? ? 、 ?っ?? 。????? ? っ 。??? 、??? 。
495はいる はいる
?????????????????????????? 、 。?? ??? ?????? 。??? ????????っ 。?? 、 っ 。?? ???? ??? ??。?? ??? 。?? ???ゅ ? っ 。??? ???、 ? 。??? 、??、 ? 、 、?? ? 、 っ ? っ 。??? 、??? っ 。??? ? ??? 、?? ? 、 っ 。??????? っ 。?? ?? っ 。????? 。?? ???? ? ??? ? 、 っ 、 ょ 、
??????????????????っ?、?????? ???????? っ ???????????。????? ょ っ 。??? ?????????? ???? 、 、?? っ 、??? ? ??? っ?? 、???????っ っ 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ???? ??? っ 。??? ? ??? っ?? ? っ 。?????っ ?。??? ? ??? 、 っ っ 。?? ??????
???っ???っ?。?? ???? ? ???????????? ??? ?????っ 、 ? ??? ???。??? ? ??? っ ? 。????? 、 。??? ? ???。?? ?????? ????? ??「 ?? ッ ッ 」??、 ? 。?? ????っ 。??? ???、 、 、????? ? ? ?????? っ ??。?????っ 、 っ??。?? ??? ???、 ? 。?? ??? ? っ 。??????? っ 。
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????????????????????????? 。???? ?っ ?????? 、?? ???? 、 っ?? ??????? ?っ 。????、 ? ? 、?? ? ?????? っ?? ? ?????? 、 、?? 。???? 。?? ????、 ? っ? 、??っ 、 。?? ?? ? っ 、??? 、 っ ょ?? 、??? ? っ ょ 、「? 」?? 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ???? 、?? っ?? ? ???? ?
????、〈?〉??っ????????。?? ???? ? ? ???????っ ? 〉 っ 。?? ? ?? っ 、?? ? っ????????? ????、 っ ??? ???、 ? っ 、?? ???? 、 っ 。??? ? ??? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ? ょ 、 っ?? ? 。????? ? 、 。?? 「 」 ? 、?????、 ????? 、?? ??? ??? ? ? 、〈 〉 、?? っ ??、 、??? 、 、??、 。?? ? ?????? ? 、
??????????????????????????? っ っ 。?? ??????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????????? ????? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、? 、?? ? ??? っ?? 。?? ﹇???? ﹈ （ ）????? 《ー???? ???? ???? ??? 。?????? 。??? ??? 、 っ 。??????? 、 っ 。???? 。??? ??? 、?? っ ? 。????? ? 。?? ??? 、? 。
497はおと一はがゆい
??????????ー??????????????? 、? 、??? ????? 。?????????っ???、????????
???? 。
??? ????????????????、 ??。?? ?? ??? ? 。???? 、 ? 。????????? ? ??????、 ? ? っ
?? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ． 、 ? ー 、?? 。???? ??? 。?? ???? ? ? 。????? 。?? ??? ? 、〈 〉 。??? ? ??? 、?? ??? ??、???
????????????。?? ?←????????﹇ ﹈（ ） ???????????????? ? ? ??? ?? 。??? ????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ???? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ???????ゃ 、 ?っ 。??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。???? ? 。?? ? ??????ゅ 、 。?????? ???? ?
????????????。???????????????????????????? 、 ??????????? 、 。?? ??? ???? ??????? ??
?? ?。
??????????
???っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? 、 、?? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、?? ﹇?﹈（?） ? ??????? ?っ 。?? ﹇?﹈（?） ?????? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? ??? ? 、 、???? 、 。
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?????﹇???????? （??）??????? ?????????? ）??? ? ? ????? ? 。??? ???? ?? ? 。?????? 、????? ??? ? 。??? ??? 。????? 、 っ っ 。??? ???? 、?? 、 、 、??? ??? ?。?????? ??? 。??? っ 、?? っ 、??? ? ? ? ??? ょ 、 。?? ????? 。???
????。??? ???????????????????? 。??? ? ??? ??、??? 、?? 、 ?? 。??? ? ??? っ ? 、 、??? ? ????ょ 、 、?????ゅ っ 、??? ? ? 、??、 、?? ? 。????? 。??? ? ???、 。?? ?????? 、?? ? 、 。????? ?、??? ? ????。?? ? 「 」??、 ? っ 。????? っ 。
????????????????????????っ っ ????っ 。??? ?????? ??? ?。??? ????? 、 ?。?????。?? ? ??? 、 。??? ??? ? 。??? ? ? ?? ??? 、 っ 、?? ? 、 。?? ? 、??っ ? 。??????? 、 、?? ???? 、 ? 、????? ???。???? 、??? ? ???、?? ?? ゃ 、???、 ? っ 、??? 、??、 、
499はかる一はかる
?????????????、?????、???? 、〈?〉、 ???。??? ??、?????? っ 、?? 、 。??????「??? ? 。??? ? ???? ??? ?? っ 、?? ? ー 、 。????? 、 っ?? 。?「??? 〈 〉 、 。???????? ?????ー ??? ? 、 ? 。??﹇???? 、?????、 、????? ??? 。??????? 。????? ??? 、 。??? ??? 。
????????????????????????〈 〉 ? 、?? ????????? 、 。????? ???????????? っ 、????? 、??、 、?? ? っ 。? ? ????? ? 。????? 、?????っ 、 、 っ 、??? ? 、 、?? ??????? っ 、 ……??? ??? っ 。??????? 、 、〈 〉?? ? ? 。?????、 っ 、?????っ???????? ? ????? ? ? ??? ? ー 、
???????????、「????。」???????? 。
???????????????????????????? 、 ?? ?????
?? 。??? ? ???? っ 。?? ??? ??? ? 。???????????? 、????? 。????? ??? 、 、????? ? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー?ー 》??? ???? ? ??? 、 ? 。??? ? ? ?
?? 。?? ????????? 、 、 ー?? ょ 、?? ? ??? 。?? ? ??? ょ 、 。??? ??? 、 っ ? 。
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??????????????????????????? っ っ 、 。?? ??????????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?????? 、 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈???﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ょ 、 ??? ???。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 っ 。??? ???? ? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????ー 。????? ﹇ ﹈（ ） ????ー 、 ー っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）? ???《ー 》?? ???? 、? 。
?????﹇??﹈（?）?????????????? ? ????? ???? っ 。?? ? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈ （? ） ?????》??? ? ??? っ 、 ? 。?? ?? ? ?????? っ 、?????〔??〕????????? 、???、? ?ー??? ????? 、「〈 〉。」 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?? ? 「 ッ」 。??? 、?? っ ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? っ?ゃ 。?????? ? 。?????? 、 、
????????。??? ????????????????、 っ ??。??????、 ???? っ??? 。?? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ??????? ? 、 っ?? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ?? 、?? ?? ??? ? 。?????? 、 、?? 。???ー?? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ）
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????《ー?》? ?? ???? ?? ???????????????? ? ? 、????﹇ ﹈（ ） ?? ュ?? ー ? ?ョ ?????????ュー?ェー ッ ー ョ???????? ??? 、 。????? ょ ?、?? ?? っ?? 、「〈 〉。」?、 。?? ? ??? ? 。???? ? ? 、 っ 、?? ???〈 〉、 っ 。????? 、「 。」 っ 、 ? 、??? ??? 、?? ? 、 っ?? 、?? ? 、????? 、 、??? ??? 、 、??? ? ???? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）
????????? 。??
???、???ゅ???っ?。?? ゅ ? ? っ 。?? ??? ?、 ? ?ゅ?
????????????????????????? ????。?? ?????? 、 、????? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。
???ゅ???っ 。?? ? 、
?? ?? ﹇ ﹈????? っ ??。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。???????? 、?? っ 。?? ???? 、?? ?? ?
（?）????????????、?????
?????????、
、
は?
?
?
つ
が?
ず
か
は?
?
ょ
?
???? ． っ 。???ょ? ???、?????? ????? ?
????????????????????????????????????ょ????????、?? ?、?? ょ? っ 。????? ょ 。、?? ?? ょ 、??
???????????????。?? ??????????? ?ょ??????????っ?。?、 ?? ょ 。? ??? っ ?っ 。?? ょ? 。???? 、? っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ? ??? 。?? ?? っ ょ?? ? 。?? ? ょ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ???? 、 ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?、? ? 、 ょ? ??? 、 ? っ 。????? 、 。?? ?? （ ） ??? ? っ 、?? ? 、 、 っ っ?? ? 。?? ???? ? ょ 。?? ?
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?????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ????????? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー???ー っ ??? っ??? ? ??????? 、〈 〉 っ 、?? ???〈 〉 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??【 ゅ ゃ?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー 》
??????????????????
???????。?? 。???? ?。?? ? っ???。?? ? ? ?? 、 ?
?? 。?? ???? ?
?っ????????、
????????????、????????????? っ 。?? ? ??? ????っ?。??????????????????????????? ? ??っ??????????? ? ? ?
?? 。???? ?。?? ? 「 ャ 、 ャ 、 ャ 」 、???? ?、 ? ゅ?? ? 、????? ?。????? っ 。??? ??? ?、?? ?（ ）??? ???? ? っ 。?? 。??? ? ???? 、 、 ょ っ?? っ 。?? ????? ??? 、 っ ょ?? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）
??《ーッ》?? ???????????????????????? ????????? 、 ???っ?、??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ???? 、 、 。?? ???? ??? っ?。???? ょ? っ っ 。?? ? 、???? ?? っ 。???? ? 、 っ 。????? ??? 、 。????? っ 。?? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ー????
503はこね一はさみあげる
????????????????。??? ?? ???????? ?。?? 、????、 ょ ???? ? ? ? 。??? ． 、?? ?? 、??? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ??? ?
???
? ? 、?? ? 。?? ←?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 ェ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?ー ー 》??? ? ???? 。?????? ? 。?????? ??
?????????。????? ??????????????? 、 ? ???。?? ?? ?????? 、 ?。??? ??? 、 ?? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。??????? 、 。??? ??? 。??? ???、??? ? 、?? 。??? ? ??? ???? ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ ょ 。????? 、????? ??? 。???????っ 、 っ
????????????????っ?、???????????、????????????????。?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。???????????
〔??〕?????????????………??????﹇??﹈（?） ???????? ??? ???? 「〈 〉。」 っ?、???、 ???
???、
?? ? 、??? ?? ??? ? 。??? ???? ? 、?? 。?????? 。??? ????? 。?????? 。?????? っ ょ 。????? 。」 ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? （ ） ???《ー 》
はさむ一はじ504
?????????????????????????? 、〈 〉????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ッ?? 、 ? 。?? ??? ? ?、?? ? ????? ??? 。?? ???? ? 。????? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。??????、 、 ョ?? ョ 、 っ 。?? ?（ ） ???? ????っ 、?? 。?? ? （ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。????? ゃ 、
???????、??????????、??????、????、???????、????????? 、 ? ? 。????? ?????? っ 、 ?
?? 、?????????????? 、 ??? ???? 、?? ?? ????? ?っ っ ゃ?? ??? ?、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 、 っ 、 ょ 、????? っ?? 、 。??? 、 、 ー?? ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、 ッ っ 、?? ??? ? ? っ 。???? ? ー 、??? ??? 、 、
?? 。????? ?
???﹇?﹈（?）????????????? ?? ? ???? ﹇ ﹈（?） ? ?????っ? ??????????? ? ???? 。?????? っ ? 。??? ??????????? ?、 。????? っ 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、 、?? ? 。????? っ?? ???? ? っ ?、 っ?? 、 、?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 、
505はじきだす一はじめ
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?? ? ???? ??? ? 。???〈﹇ ﹈（?）? ??????? ???? ??? っ ? 。?? ?? 、?? 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?。???? ﹇ ﹈（ ）???? ???っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） 《ーッ?ー??》???? ???? ? っ 。??????????
???????っ?。?? ????????。?? 、 ッ ー ????っ?。?? ??「 ー。」 っ 、 ?
?????っ?。?? ??????????????????? ? 。」 っ 。?? ? ? ?????????????? ??? ?? 。?? ???? ????? ? 、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。??ー 。?? ? ???? ?っ 。??? ??? 。?? ?? ????? 、 。??? ????、?? 。????? 。??? ?????? ??? ? っ 、?? ? ?、???
???????。?? ???????????? ? ??? ????? 、?ょ 、 ????、 ??。?? ? ??? ? ? ??、??? ???、 。?? ? 、 っ 。?????、 ? っ 。?? ??? ? 、??? ???? ? ??? 、????? ? 、?? 、 っ????? 。?? ?? 、?? ? っ 。????? 、 。??? ? 、?? 、??? ? ? ??? っ ? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? ?
はじめて一はじめて506
??????????っ???????っ?。?? ?????????? ? ???? 。?? ???????? ? 、 ー?? 、 ?? 、 。?? ?? ???、 ? 。?????っ? 。?? ッ ッ??? 、???? ?????? 、「 」 ? ? 。?? ? 、 、??? 、?? 。?? ?? ? ? ???、 ? 、???? ? 、?? ???、? ゅ っ 、?? ? 、 っ??、?? 、 ???????? 、?? ? ?????? 。?? ｝ 〈 〉
?????っ?????、????????、?? ．﹇ ﹈（ ） ??? ??「 、? 、 。」 ????? 。?? 、 。????? ????? ? ???? 。??? ?????? ゅ 。????? っ 、 ?。」?? ? ???? ?? ???「〈 〉。」 ?。?? ?? 「 。」 、?? 、? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ?? 。????? 、 、?? 。?? ??? 、 ? 。?? ????? ??? 。?? ー?
????????????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?????? 、 ッ 、 、?? 。???? ? 。?? ????っ 。?? ?? ??? ?、? っ?? 。????、? 、 、?? ? ょ 。?? ? ???、?? ゃ 。? ? ? ? ??????? 、〈 〉 。?? ? 、??? っ ???。?? ???? っ?? ?
507はじめてのおかね一ばしょ
?????、?っ????????。?????????????????????????????????? 、 ??? 、???? 、 。??? ? 〔??〕????????????? 〔 〕????． ? ﹇ ﹈（ ）? 《ー ー??》﹇??? ?????????? ??????．?? ??? ? ?????? ??。??????????????????????? ???????????、〈 〉 ゃ 。????? ? 、 ??、「?ュ??、???ュ??。」? ?。????? ??? 、 。??? ???????、??????????????。?????
?????????????????????????? ?、???? 。??? ?????? ??? 。?? ?????? 。?? ? 、?? っ? 。??? ?????? ? ッ 。????? 、 。?? ? ??? ?? 。????? ??? っ 、 ?? 。??? 、〈?? っ 、???????? ? 。?? ??? ? 、 、??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????ゃ?﹇ ﹈（ ） ゃ ゃ???? ??? っ 。
?????????????????????????? 。??? ????、?? っ っ ????。?? ?????? ???っ ゃ ?? 。????? 。????? 。??? ??? 。?? ???? ?、 ? 。?? ? ??? ??? っ? 。?? ?????? 、 ょ ゃ?? 。?? ? 。????? っ 、?? ??? ? っ 。?? ? 、 ょ ゃ?? 、? ? 、 、??ゃ?? ? ゃ??ゃ ? ﹇?﹈（ ）??? ャ?? ャ ゃ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）
ばしょう一はしる508
??????????????????????????っ???????????????????。???????????????????、?? ?。???????????? ?????? 。????? 、 、 っ
????。
??????? ッ???、 っ??? ? 。??????、??? ??? 。?? ?? ? ???? 、 っ ?、?? ? ??????? 、 。
? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕 ???????????????????????????? ?? ????? 。? ゅ? ???? 、 。???? ? ? 、?????? 、?? ? ??? ? 、 。????? 。??? ? ???? 、 。
?????????????????????????????????????????っ?????。??????????????????????????、 。???????? 、??????? 、〈 〉、???、 ? っ ょ??。????? ?????? っ? 。??????????????????? 、 。????? ????? ?? ??? ? 。???????????っ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
?? っ 。??? ? ???? ? ???? ー 、 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ッ ッ?? 。??? ?? ?
????????﹇??﹈?（?）?????????????》?? ??? ? ?? ??? ???﹇ ﹈（ ） ? ? ???》?? ??? 。??? 、 ???? っ っ ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（? ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、 、 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? ???? っ ? 、?? 、 、????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ．ー ．?ー 》??? ???? ?? 、 ゃ 。???????? ???? ???? っ 。?????????
509はず一はず
???????????????????一一???????????????
??? ?????????????????????。??? ??????????????????? っ ?????。??? ???????????? ?? 。??????? 、 っ????。???????? ??っ????? 。??????? ?????? ??? っ 。??? ???ょ?。?? ??????? ??? ? 。??? ???。?? ??? ? ?????? 。??? っ 。??? ???っ 。??? ? ?
??????????????????????????。」 、?? ??? ????? ??? 、 っ?? 、? っ ??っ ??。????? ???? ??? っ 。????? 、?? 。????????????? ャ ャ 、 っ?? ?? 。??? 、?? ?っ 。??????? ??? ?????? っ ? 。????????? ???? ? っ 。??????????っ 。??????〈 〉 。
???????????、??????、???ー?? 、 ー ?ゅ??ゅ? ?っ 、?? 、? ?? ? 。?? ? ????? ? 、 っ っ 。??? ? ???? ?? ??っ ? 。??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 っ 。??????????????????????????、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?。????????? 、〈 〉、 ???????? ? ???? ???? ?????? 、 。???????? ?????????、? 。?? ?? ??? っ ゃ 。??? 、〈 〉 っ?? 、 ? 。?? ???「 ? 」 ? 、 ??? ? ? 。
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??????????????????????????????????????。?????? っ 。?????????????? っ ????。???????? 、 ???。??????? ???????? ??? っ 、?????っ 、 ??????っ 。??????? ??? 、????? ???????。??????? ? 、 、?? 。?? ?????? （?）??? ャ?? ャ 、 、 ッ 、 ー 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ?。??? ? ? 、 ????? 。?? ?? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???
?????????、?????????。???????????????????????
????。?? ﹇?﹈（?）???????? ?? ????? 、 、?? ?。??? ??? ? 。??? ?????? ﹇ ﹈（?）????? ? 、??? ?ャ ャ ャ ャ ??? 、 ? 。??????? ー??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?っ ? 、??? っ っ 。??????﹇?﹈? ??? ﹇ ﹈（?） ?????? ?? 。???﹇?﹈ ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ?
?????????????。???? ????????????? っ ?????っ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ? ? 。??ー?（ ）????? 、??? ????、 、 。?? ? ???? ? っ 、 ー 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? 、 。????? っ ?? っ 。?? ??????、 。???
511はたおりぼし一はだす
???っ?、???????????????????? ? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?????????????? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ﹇?﹈ （ ） ??? ? ゃ?? ???? 。??? ?、 、??? ? 。??? っ 、?? 、〈 〉、 ? 。??? ??? ゅ 。????????っ?ょ?、??????????
????? 。??? ? ? ???????っ 。??? ???????
?????? 。??? ?
????????????????????????? 。????? ?。??? ???????っ ょ ? 、????? ? 。????? ???????? っ 、 。????? 。??? ? ??? 、 、 。??? ? ???っ ???? ??? ? 。????????? ??〈 〉、 。????? 、 、?? 、??? ??? 、 。??????? 。????? ?? 。????? っ 。
?????????????????? ????????????????????????????????????、??????????っ 、?? ? ?????????? ? 、 ?? 、???? ?、?? ????? ? 、?? ? ???
?? 。?? ?? 、 、?? 、 ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?っ?? っ 。?
﹇?﹈（?）?????????????、?????????。?? 、 ? っ 。﹇?﹈（ ） ??? ?????、? 、?っ
?? ????、??? ??? ???????????? ???。??? ???? 、 ????????? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? ??? ? 、??っ ? っ 。
ばたつく一はだらく512
??????（?）???????《ー?》???? ? ?? ?????????? 。?? ?（ ） ????? ? ?? 、?????? ? 、??? ? 、?? 、 。??? ? ? ??? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ?（ ）????? 。?? ? （??》??? 、 、??「〈 〉。」 。?? ? （ ） ????? ? ???? 。?????﹇ ﹈（?）? ?? ? ???????? 、 ????? 、「?」 、?? ? 。?? ?「 」?? 、?????? ?。?? っ ? 、??????っ 。
??????????????????????????、?????っ?、??????、??????? ? 。????? ???????? ? ? ??? ? 。?? ???? ??????????????? ??? 、 、 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈?（ ） ? 《?? ー??ー ー 》← ??? ???? 、 。??? 、 ッ ッ??? ? ? 。?? ??? ? 。??? っ 、 っ ょ???、 ? 。?????? ょ 。??? っ 。
???????????????????????????? 、 、?? 、 ?っ ?。?? ? っ 、 ?????? ?、?? ? ?? 。?? ? ??????? ?? 。???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??。?? ?? 、 っ 、?? ? 。???? ??。??? ? ??? ?、??? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 、?? 。?? ? ??? ??? ? ?。
513はたらける一はち
????????????、???????????。??「????????? ??? ? 、?? ?????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》???? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ?????
「????????。」??っ?、??
?? 。?????（ ）???????? 〔 〕??? ………
??????一一T5
P
??????
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〔??〕??（?）??（ ）
??????????………??????? ??………?????? ………?? ? ……?????????? ??????
?????? ょ??ょ??????、??? っ???。?「 ???? ?
???????????????「??????????「?、?、?、?。」??????、???? 」??????、???ッ???????
1010大
?????????。????? ッ ??
???????????????????????????????????????????????? （? ﹇ ﹈（?） ??? ??????? ??? ? ??? 、 、??? 、 ?、 ?、 、?? 、 ょ 、 、 、??? ?
?? 。?? ???? ? 。???﹇ ﹈（ ）???????、 っ 。??? ? っ 、 ???? 。??? ???? 、??? 。???? ??? ? ? ?????? ??。?? ????〈 〉 、「 。????? っ 、 、 っ 。?? ?
はちかげつ一ばちんばちん514
???????????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?、? ??ヶ???ヶ ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ???? ??????っ 、 ヶ ????? 、 ??? 。??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ??? っ ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 。?? （ ）
???????????????????????
????????っ??、????? ? ?????????????? ?、?? ー （ ） ー ???? ＝ ???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ゅ? 〔 〕?? ? ………?? ゅ? 〔 〕 ??? ………?? ゅ? 〔 ?〕 ???? ? ………??? ょ …?? ゅ ー （ ） ???? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 。?? ゅ? 〔? 〕??? ………?? ゅ 〔? 〕??? ………??? …?? 〔 〕 ???? ? ??? ゅ 〔 〕
?????………????????? ??? ????? ??? ??（ ） ???? ? ?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? （ ）??》????? 〉? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????、 、 、 、 、 、?? ????、? 、 、 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?、 ? 。?? ?（ ）???? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? っ 。????????? 、?? ????????????っ 、?? ?
??????、????????????? ?。?? ????っ ? 。?? ? っ 、 ? ?????、?? ? っ 。?（ ）? 、
515はつ一はっきりする
???????????。」???、???。?? ←?? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ? 、??? ? ??? 「 」? 、????? 。?? ? ? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 、 ? っ 。??? ? ???? ??。?? ??? 、?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈ （?） ??? ?? っ ゅ っ?? ?
?っ??﹇?﹈（??）???????? ? ???? ????????? ?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。?っ ???﹇ ﹈（? ）????? 、 ? 、?? ? ? ??っ ?（ ） っ??? ????? 。???????? 、?? ???? ? っ 。?? ????、?っ 、 。?? ????っ? ? 。??????? 。?? ??? 。?? ???? 、 っ? 。???? ? ?、?? ? 、
????っ????????????っ?。??????????????????、?????? っ ? 。??? ???????????? ???? 、??? ??????????、??????? ???????っ 、 ? 。???????????っ 、?っ?? 、?? ?? ??????????? ?????? ?? 、??? ????? 、〈 〉、 っ 、
??「〈?〉。」 ? 。
???????、?? 、 っ 。?? ? ??? っ 、『?? 』?? 、?????????? ??? ?????????、 っ ?。?っ （ ） ? ????? ? ???? ?っ???? ? ??? 、 っ 。???? ? っ 。?? ??? っ ょ 。??? ?
バッターばったり516
????、?っ??????。?? ????? ???????????? ? 。?ッ ?（ ） ? ?????? ?? 、?????? ?ッ?、 ッ ー??? ッ ???? 、 ー 、?? ? 、 ッ????? 、 ッ 、?っ ﹇ ﹈（ ） ? っ????? ?。?? ? 、 、?? ??? 。?? ? っ?? ? 、 、?っ ?﹇? ﹈ （ ） ? 《?? ー ー 》?? ???? 、 、????? 、 ?? ???? ? ??? 、 。??? っ?? 、 。??? ????? 、 ょ 。???
????????、????????????。? ??? ??? ??? ??? ?????????????????????????????? ?? 。????????????、?? 、
?????? 、?? ???? 。??? ????? 、 っ 、?? ? ?、 。?? ? ?? 、 っ?? 、? 。?? ??? ? 、?? ???? 、?????? ょ? 。?? ??????? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ?? ャ?っ （ ）?? ???? ??? ? ? ?
?っ?ゃ????﹇??﹈?（??）???????????《ー?》?? ? ? ??? ? ????っ ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ? ????、? 。??? ?? ??? 。?? ?????? 。?? ＝ ??っ ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》?? ???? 、 ? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ???? ? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??っ ??? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? ??っ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ????? ? ?? ??? 、?っ （ ）??????っ 。
517はっと一はと
?っ??（?）??????? ????????? ????????????? ? 。?? ?? ? ? ??っ （ ）?? ?? ??? ? 、 っ?? ?っ 、 っ 。???? ?、????? 、 っ 、 。??? ??? 、 っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ょ 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?????っ 、 っ っ 。??? ? ??? 。?? ?????? ??????? 、? 。?????? っ ? っ 。??????っ 、 ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ???????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???? ? ? 。?っ ?? ? ﹇?? ???? ? ??? 、 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ?? 。?っ ょ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ?ょ??ゅ??? ? ??? ?。?? ? 、 っ 、?? ? 、?? ?? 〔 〕?? ? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）???
??（?）?????? ? ?? ??????????????? ?。」??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ??????????? ?? 、????? 、 ゅ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、 ????、 。?? ←?? ??? ﹇?﹈（ ）??ー?????? ???? 、 。???? ?????? ?????? 。????? 。??? ? ??? 。????? ? 。?? ? ?????、 、 。
はとぶえ一はな518
?????????????????????????? ????、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 ? ???っ??? 、 ー ??。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ? ゃ???? ?????????????? ??? ???????????? ? ?。?????? ???? ???? 。??? 、?? 。? ??????? ???? 、? 。????? 。?? 、 、 、
??????????。???? ??????????? ??? ????????? ? ????? 、????????? 。???? 。??? ???? ? 。????? ? 。????? 。????? 。」 ? 。????????? ??????? 、 。??? ???? 。????? 。??????????????
????????????。??????、????。?? 、 。??? 。
???????????????????????????? ???????? 。?? ???? 、 、 、?っ?? ??????????????????????。?????。??????????????、??
?????、?? 、?? 、?? ?? 、 っ ????????。?? ? 、 。?? ? 、 ?????。?? ?っ??????????、???????
? 、 。。 、 ? ?。?? ?、? 。、 、?? 。．?? ????? ? ??? 。??? ? ?? ?????? ??? 、? 。
519はな一はな
????????????????????????? ょ 。??? ???? 、 ???????。?? ??????????? ? 。??? ??? 、 。?? ??????? 、 っ 。?????? ? ャ?? ー????? ? 、 っ 「 」 ? っ?「 ? 」 。?? ?? 、? 、?? ? 。?? ? ー ー 、??。?? ?? ???? ? 、 。????? っ 、??ょ 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ょ 、 っ 。?? ?
??????????? 。??
??????????、???????????っ????????。???????、?????????????????? 、 ょ ?
??っ ???。?? ?? ?????????????? ? 。?? ?? ? ????? ???????? ???? ? 。??? ??? 。?? ? ?????? 。????? ? 。??? 。???〈 〉? 、 っ 。?????? ? ? ???ゅ ??? ? ???????? ??? ? 。?? ??
????????????????????????? 。?? ??????????????? ?????。?? ????。?? ?? ? 。」????? 。?????、 、 、?? ????????? 、 、?? 。?? ???〈 〉?、 ???????? ?ょ???。?? ?? ?? ??〈 〉、 ? 。????? 。??? ???? 。?????? 、 ? っ 。?? ? ??? ? 、 、???
はな一はな520
??っ???。?? ? ???????????????????、 。?【 ???? ?? っ 。?? ? ????????????、??? 、 、?? ???? ??? 。??? ? ? ???? ???ー ? っ??ゅ ? 、?? 、 、????っ 。????? ??? っ 、 。??? ? ???? 、 っ っ??? 、?? 、?????。?? ????? 、?? 、?? ? ?? っ??? ? 、?? ??
???????????????????????? 。??? ?????? ???、 ゃ 。?? ?? 、 ????? 、? ????? ???? 。?? ? っ?????っ ゃ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??? ? ? 、 、?? ?、 、 っ 。??? ??? ?。?? ?? 、 、 。????????? ??? ??? ?????????????????? ? ??????
?????????????????????????? 、 、?? ? 「 ??。」?? ﹇?﹈（?）??????? ????? っ 、『〈?〉。』 ? 。?? ???????????? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ?っ 。???? 、 ? っ 。?? ?? 、???? っ ? 、?? ?っ??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、 。?? ??? ? ? 、?? ? 、 ? っ 。???? ? ? 。
521はないずみ一はなし
?????????????????????????「 」、「??? 」 「 ?、「 」 「 」、?? ???? ???? ????????? ? ??? 。???? ? 、?? ??「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」 っ??? 。??? ? ? ???っ 。?? ?? ?? 、「 」 ???、? ? 、 「 」 っ?? 。?? ????ゅ ? っ?? ? ????? ??? 、 。?? ? 、 ょ????? ? っ 。???「 」、「 」、「 」 っ 、?? ?? っ 。?? ?????? ょ 、??? ? ???? っ 。???? ?
???????????????????????
?????。
??? ?????? ??????????????? 、 ???????????。?? ????? ???????? ? ?? ??。??????? 、 ??、????っ?、 。?????
???、??? 。
??? ??
??????? ? 。?? ? ?、???、?? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、 「 」 っ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。??? ???? 。?????? 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??
?????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ????? ??? ? 。??? 、 、???、 、 、?? 、 。????? 、??? ??? っ 、?? ﹇ ﹈ っ?? ﹇?﹈ （ ）??っ ? 。??? ?????? ???? ? ? ?。?????? 「 。」 、?? 。????????? ???? 。????? 、 。??? ??
はなしあい一はなしあう522
??っ?、???? ????????????????????、 ????。??? ??? ?。?? ? ????? 、 。?? ? ???? ? 、 。????? っ ?? ? ? ? 。??? ??? 、 ? 。??? 、?? 。??? 、 。??? ??? ょっ ? 。????? 、?? ? ??? 、???????。
??????????????。
「??????」????。
????、〈 〉 ?っ
?? ?? ???? ? 、???????? ? ???? 、 ー??、 ? 。?﹇? ょ 、
??。??【??????????????????????? ? 。??﹇ ? ????? ? っ??。??﹇???? ? 、 、??﹇ ? ??? ? 。??? ????、 、?? ? 、 っ?? ? 、?? ????? ??? 、 。??????? 、 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 。?? ?? っ 、「〈 〉。」?? っ?ゃっ 。?? ? 、?? 。??? ??? 、 ゅ 、 っ?? ? 。
?????????????????????????? 、 っ 、? ???? ??? ????????? 、 。?? ??? ? 。?? ????? ??? 。??? 、?? っ??? 。?? ?? ??? 、? 。?? ? 「 、?? 。」 。??? ??? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）?ーッ》?????? ???? 。
523はなしかける一はなす
?????????????????????????? 、〈 〉???、?? 。????? 。??? ???????? ? ????? 、 。?? ? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ? ??? 、? ??? ?? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ??? 、 。????? ?????? 。?? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? 、??「 ???〈 〉 っ?? 。?? ?? ? ??? ??? ょ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ﹇ ﹈（?）??????? ????。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー ー 》?? ?? ????????????? ???? ? 。???? ??? っ? ? 、??? ??? 。?? ??? ?。?? ???? ??? っ ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ???? ? ?????? っ 。??? ? 、 、?? ょっ 、?? 。
?????????????????????????? 、???? ? ??????、?? ???? 、 。?? ﹇?﹈（?） 《ー??ー?ー? ー 》?? ???? ? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ? ??? 。???? ??? 、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? っ? 。??? ? 、??? ? ょ 、 ??? 、 、??? ??? ? 。?? ??? 。?? ????「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?? ? 、 、?? 、?? ? 。
はなせる一はなよめぎょうれつ524
????????????????????????? ??????、? ???? ?? ????? 、?? ?? ? ???、? ? 。????、 ? っ 。?? ? ?????? ? 、 。?? ??? ???? ? 。????? 〉 ???????? ??? ??? ? 、???? ? 。?? ????? 、 。?? ? ?????? 。????? ? 、?? ??? ? 。??????っ っ 。?? ?
????????、???、?????????。?? ? ? ?????????? ? 。??? ?????? ??っ 。??? ?? ?????? ? ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（? ）?? ?? ? 、 ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????ッ ッ っ 。?? ?、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ーッ》????? ? ???? っ 、 、 っ?? っ 。????? 。?? ???? 、 ? 。??? 、??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ????????? ?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ???? っ 、 。?? 〔 〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 、?? 。??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??ょ ﹇ ﹈（ ）??
525はなれぼし一はね
?????????????ッ????、??????? 。?? ???﹇??﹈（?） ???? ? ? ????っ っ 、 ょ ? ????? 。?? ???﹇ ﹈（ ） 《ー??ー??》??????? ? 。????? 。????? ?っ 、 ??? 、?????? ????ょ っ っ ょ??っ 。???????????、??????ィ??????? 。??? ? ????? 。??? ???????＝??、 ??? ?っ 。??? ? 、??? ?? 、 、?? ??????? ?? ????っ ? 。??????? 。?????
??????。???? ?????、??????、????? ????。?? ? 、 ?ッ ?????? ? 、 。??? 、?? ー ??? ? っ 。?? ? ? ????? ? 、?? ?? 、 、 、?? ? 、?? ??? ? 。????? 「 っ 」 ー?? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、 。?? ? （ ）?? ? ? ょ 、 っ?? っ 。?? ?? ??? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??
??????????????????。?? ﹇?﹈（?）???? ???ょ?????? ?? ????? 。??? ???? 、 ?? 。??? ?? ??? 。?? ??? ?っ 、 。?? ??????? ? 。????? ? 。?? ?? っ 、?? 。?? ?? ??????? ? っ ?。?? ??? ? 、 ? 、 、 、?? っ? 。???? ? 、 ? 、 っ 。?? ? 、 っ ??? 。???? ? 。??? ?
はねあげる一はは526
????。??????????????????????????、???????????????。???????????????????????、 ? 、 ????。?? ー ????????? ?? 、???ー っ 、 、?? ッ ッ 。?? ?? ???????? ? ??? ? 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）
??》???? っ 、 、? 。?? ?﹇??﹈ （ ） ???》?? ???〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 ッ ー 》??? 「 ? 。」 「?? 。」???「 。」?? ? 「 「?? 。」
????????????????????????????????????、??????、?????? 、 っ ? っ ? 。?? ゃ??（?）?????????? ????????? ょ 。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（?） ? 《ー 》??? ???? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ー? っ?? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???》???????? 、 ? っ 。????? ? 、???っ 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー 》?????? ???? ????、 ょ ょ 。??? ??? 。」? 。?? ??????? 。?? ??
?????ゅ??、????????????。?? ????? ? ??????? ? ? ??????。?? ? ? ? ??????? 、 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ?????? 。」 「 、? 。?? ??? 。」?「 、 ? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? 。???? 。?? ?? ??? ? ?? ??? ? 。」?? ?? ? 」??? ??? 。」 「 。」??? ??? 、?? っ 。」 「 っ?? ???? 。」????? ?? 。?? 「 。
527はは一ははおや
???????????????? ????? ???????????? 。」??? ??? 、 。?? ? ?????? ????? ?? 。」????? ?? ょ 。」 「 。」?? ﹇?﹈（ ）?? ????、 ゅ ? ? 。??????????????????????????????? ????、? ? 。????? 、 、 、 、「〈 〉。」????、「〈?〉。」 ?? 、?? ? 、?? ? ゅ っ 。??????? ? 、????? 、?? ?? 。?????????? 、??? ?????????っ 。??? ??? ???? ???。??????? っ 、 、??? ?? 、 っ 。??????? 、 っ 、 っ???????っ?? ? 、 っ?。??????? ??
?????????????????????????? 。?? ??「?????。」 っ 、?? ?? ?。??? っ 、?? 、〈 〉 ???。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、「〈 〉。」??? ???? ??? ??? 、? 、????? ゃ?? ? 「 」「 」「 」「 」?? っ ? 。?? ??? ???? ??? ?? 。?? ? 、〈 〉、?? ? ?っ ? 。???????? ??? 、〈 〉 っ 。?? ? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ）
??????????＝??????????????? ー っ?????? 。???? ? ?っ?、?? ? 。?? ? ? ? ?? ???? ? 、 。??? ??? っ? 。?? ??????（ ）??????? ? ?????? っ ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。??? 、 、?? 、 ? 。??? ? ? 、?? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ?、???? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、??? ? 、 、 ??? っ?? ??
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???????????????????????????????っ???????。??? 、 っ 、??? 、 ? ??。?「???????????? 。??????? ??????????? 。??? 、 っ 、??? 、 。??? ???? ? ????? ???? 。??? ??? ???? ?? 、???? 。???????? 、??? ????????? ???????? 、〈?〉 ???? ?????? 、??????? 、 ???? 、??? ? ????????? っ??????? っ 。????? ? ??? っ 。????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????
??????、????????????。?? ? ??????? 。??? ???????????? 、?????????? ??????????? 。???????????????〉?????っ 、 ???、?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ?? ? ??? 、?? ﹇??﹈（ ） 《ー?》??? ??? 、 っ 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 、 、???? っ 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 「 、 、?? 。?????? 、 っ 。」??「 ゃ 。?? ?? ?? ??? ?「 、 、 ????、? 、 っ ?っ 。?? ??? 「 、 。
??????????、???????????、?????????。」???「???、???????? 。??????????????????????????? 。」 「 、?? 、 。?? ? ?? ??? ? 。」?? 「 、
?? 。?????「? 。」?????????????????????????っ? 。???? ? ???? 、?? ???? ??（ ） ????
?? 。?? ?? （ ）?????「 。」?? （ ）????? 、 ? 。?? ? ???? ??????? 、????????? 、
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???﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??????????? ??? ? ???????????? ??? 、 。?? ?〔 ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? 、 、 、〈 〉?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? 、??? ??????? っ 。???? 、??っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? 、???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????、 。???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、
????????????。?? 、 ????????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??） ＝???? ????? ? 、 、??? ? ??? 、 、 ?????。?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?????? ? 。????? 。????? 、?? っ 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 、??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???????? ? ? ? ??? 、 っ 。??? 、 、
????、???っ???、?????????っ?、?????? 、 ?、 ??? ??? ??????? ?、?? ﹇ ﹈ （?） 《ー??ッ?ー 》??????? 。??? ?
???????????????????????? 。?? ????????????????????????、?? ????????
?????????。?? 。?? ??。?? 、 。?? 、 ?。?? ? っ ゃ??? ?
????
??????????????。??????????????、??????? 。??? 、 っ 、???? 。??? っ 、??? 、 。??? 、 っ?? ?。?? ? っ 「〈 〉。」??? ?????? 、? 、 っ?っ ゃ 。??? 。??? ?? っ 、 っ ゃ
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??????、????????????。?? ?????? ???? ? ?????????? ??、 、??っ 。??? ?? ???????????????????????、???????????????????????
??????????? ?、? 。?? ?、 っ 。?? ? ?? 。?? 、 。?? ? 、 。?? ? 。「〈????????????????
?っ?ょ????????????。
??、??、?っ。??、 ?、 っ。?? ??? っ 。??、 ???、 。??、 。?? ??? 。?? ?
??
、 ??? ? ??? 。?? ??????? 。?? ?? ?????? ?、?? ?
???????????????????????????????? ???? 、 ?っ?、?????。?? ? ??? 、??? 、?? 。?? ???、 ? ? 。?? ??????。?? ? ??? 。?? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、 … ?? 。?? ? ??? ????? ??? 。????? 。?? ??? ? ??????? 、 。???? ? 、?? ? 、 ? 、 。
?????????????????????????? 、 。??? ??????? 、?? ?? 、?? 。???? ?ょ?。????。?? ???? 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ??? ??? ? 。?? ??? 、「 」 ??? ??? ? 、??? 、 っ ? 、??? っ 。????? 、 。?? ?? 、 、?? ?。?? ?? ? ????????? ???。
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????????????、???????????????、???????????????ょ???。?? ? ?????? 、 っ? 。???? ?? 。?? ? 、〈 〉????? 、 。?????????????????????
?? 。?? ?????? っ ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、??? ??? 。??? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? ??っ 。???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????、??????????、???? っ ??。?? ???? ?????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ?、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、 、??? ??? 、??? ? ??? っ 、 ュ ? 。?? ??? ? ??????? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ょ 。?? 、?? 。????? 。????? ?。?? ? ? ? ??? ? 。??? ???? ? 。??? ?っ ょ 、
??????????っ?。?????????????????????????っ 。?? ? ? ?????????? ?? ? 。??????ー ??、?????っ 、???? 。?? ? 、 ?っ?? 、?? ?????????? ??? ????「?」? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ?
??《ー 》?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈←?? ??〔 〕? ???? ………? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?????? 、 ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 『 』 、?? っ 。
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?????﹇??﹈（?）???????????????? ??ょ? ? ? 、??? ? ?? ??? っ 、?? ﹇?﹈? ? ??? ???? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? ?っ 、??? 、 。???? 「 。」?? ??「 ? っ 、 ?、?? ?。」?? ???? ? ?????? 、 ? 。??? 、 、 、?? 、 ? 、?? ? 。?? 」? ??? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? 、????? ?。?? ? っ?? ? 、 ? 。??? ?『?? 』 、
??????????????????????????? 。???﹇ ﹈（ ） ???
????????。?????
????????????? ??、 ?? ?????????? ?? ?? ?。?? ?、
?? 。??? ? ???????????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ???? ? ? ?。?????????? っ ??????? ?????? ???????? ???? ? ????????
??????????????????????????? 、〈 〉 ??????。?? ?﹇???﹈（ ）?? ? ??? 。?? ??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??っ?? ?????? ょ 。?? ??????? ??。?? ???? 、 ?? っ 。?? ﹇ ??? ?〔 〕?? ????? ??﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。??? 〔 〕??? ??????? （ ）?????っ ?。??? ???? 、?? 、??? ?
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????????????。?????????? ???????????? っ 。?? ??（ ） ??? ???? ?????? 。??? ??? 。?? ?（ ）????? ??。??????? 、 ? 、?? ? （ ）??? ? ??? 。?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ???? っ 、?? 、???﹇ ﹈（ ）????? ????、 。???? ???? 。
?????????????????????????? っ 、 ?????。?? ﹇?﹈??????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》?、??? ? 、??? ?っ 。??? ? ???? っ 、「〈 〉。」 、?? ? ﹇ ﹈ （??）??《ー 》????? 。??ー 〔 〕 ??? ? ??? ?? 、???? ? ー 、??っ 。????? ? ー?? 、??? ー、?????????????????? ょっ ょ 。??? ? 、 ?????ー?? 。??? ?????? ????? ? ? ??? っ?? ??? ー 、 っ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? 、???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》
?????????????????????????? ????。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? っ 、?? っ 、?? ﹇??﹈（ ） ?????????? ﹇? ﹈ （ ） ??? ー 》??????? ??? 。???? ???、???? 。??? ? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ?? 、??? 。?? 〔 〕??????　　　　は　二二二る春676661窪4撫養
（?）?????、? ???????ょ?。????、? ????。「?ゅ ゅ ゅ ゅ」 、
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?????????????????? 。??? 、 。??? 、 。??? ?????? 、??????、????????? 、?? ???? ???? 。??????? 。?? ????? 、 。??? ? 、 。????? 、 。?? ???? ?????? 。??? ??? 、 。??? ??? ょ??? ??? っ 。??????? ? 、 、?? ? 。???
?????????。???? 、 ?、?????????????? ?? ?? 、????? ?? ??????? っ 。????? ????????? 、 。???? ??? 、?????? 、 っ っ???? 。?? ?? ?????? 、?? ???? ? 、 っ 。??????? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー? ー ー 》?? ?? ? っ??っ??? ??? 。?? ? ????っ????? ??? 、 、 。?? ??? ?、??? ?
????????????。??? ?? ???????????? ＝?????? ? っ 。?? ?? ????? ? ??????? ? 。?? ? 、 ?? 、??? っ 、〈 〉?? 、??﹇ ??? ? ??? ? 。??????〔 〕???? ? 。?? ?? ? ??? 。??? ???「 」 、 。?? ? ??? 。?? ? 〔 〕 ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ? 。?? 〔 〕 ??? ??? 「 ゃ 。????? ?? 。」????? ゃっ??。」 「 ?、
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??????????????????。」???「??? っ 、 。」?? ??????????????????????? ?? 。」???? ??? 。」?? ??? ??? ? 。」 「 、?? ?? っ 。」?? ??? ??? 「?? 、 ゃ 。」?? ???? ? ??? 「 ?? 、 ゃ 。」?? ???? ??? ?、 。」?? ? 、 。」 「??? ??。 。」?? ? ? ??? 〔 〕????? 、 。????? ?。?? ?? っ 、 っ ょ?? 、? 。??? ??? 。?? ?
???????????。????? ?????????????? ?。?? ?? ??????〈 〉、 ? 。?? ? ? ? ?????????????????????????
????ゃっ? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? ??????????? ????????? ??? ?
??「〈 ??? ????? ? ??? ? 。」?? ????????? ? ?。」?? ?????? 〔 〕 ?????? 、 。?? ?? 〔 〕?? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?????????????。????????????????????????????????????????。??? 、 、 ???????? 、 ?、??????? 。??? ? ???
??「〈?〉。」
??? ? ?????????????? ? 、? 、?? ? ? ? 、 、?? ?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?
???? ?? 〔 〕 ???ー ? 、「〈 〉。」 。??? ????? 。?? ? ? ??? ? 、「 。?? ??? っ? っ 、 。?? ? 〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? 、??? ??? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、
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? ???????、?? っ ??、??ッ ?（ ） ?????? ー? ?? 、 ッ?????ュー?? ? 、? 。???ー 、 ッ 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。
??????????（?）???????????? ?????、
顔ツは》
???????﹇??﹈（??）????????? ?? 《ー??ー ?》??? ? ??? ? ? ???? ? っ 。?? ? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 。??????? ?????? ? ???????? ??? ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ ?。?? ﹇?﹈ ← っ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?? ﹇ ﹈ ?
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????????????????????? ????? ???? ????「 」 ?、「? ??」 、「 」?? ? 、?? ??? 」 ?? ?? 。?? ???「 」 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???? ? 、 ッ ッ??? 。?????? ょ 。?? 。?? ? 、????? 、 。????? 、 っ 、???? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。???????????????????????????????????????、 ェ 、?? ? ? っ 。??﹇ ???? っ 、????????????? ? 。
????????????????????? ??????? 。?? ?? ???????? ? っ ? 。?? ー? ?? 、 、?? ?? っ 、???? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ?ッ っ っ 。??? ??? 。???﹇ ﹈（?）?? ゅ?? ? ゅ?????? ??????? ??? 。???????〈 〉、 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? 。???? ? 。
??????????????????????????? 〔 〕?? ??????? ?? 。」?? っ ?、「〈 〉。」?? （?）??? ??? ??? ??? 。??? ???? っ 。??? ??? 、 ? ?、?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ー 、 。????? ?、 、 、?? 、 〈 〉 、????? ャ 。?? ??? 、 、 、?? ??? ?? ? 、 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????﹇???﹈（?）???????? ? ???? ????? っ 。?? ?? 、 、 ?????? 、 。?? ゅ ﹇????﹈（?）? ??? ? 、 っ????? ? 、 っ 。????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? ? 。?????（?）??????????? 、 っ 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ?? ? ? 。?????（?）????? ??? 。??? ?????? 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
?????????????。?? ???、???っ???????、????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??……… ??? ????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ ゃっ ゃ 。?? ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?? ゅ??????? 、 っ?? 、????? っ 、???ょ??? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》??? ー ッ ? 、 ー?? ッ ょ 、〈 〉????? っ 、 ?。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????? 、?????﹇ ﹈（?）?? ?、????? ???? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。????? っ 、 ? っ?? 。??? 、 、?? ??。????? ??。??????? ゃ っ 、????? 、 。?? ??? 。??? ???? 、 、?? 、 っ 。? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕? ? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉 。?? ?〔 〕????? ?。???
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???、?????????????。?????????? ????????っ ? ????、?? 。????? 、 っ 、?? ???? 。??? ???? ?。??? 、 ゃ?? 。????? ?? 。??????、 っ 。?? ????っ?、 。?????? 。???????? 。????? 。???????? 〔 〕????? ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ?。
???ょ????﹇???﹈〔??〕???????? ?????「??、?ょ ??? 、?ょ ょ 、 ? ょ?? 。」?? ょ??? ﹇ ? ﹈〔 ?〕 ? ?????? 。」 「??。」??? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ? ? 、?????（?）????????????? （ ）????? っ ??。??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ?? ???? 。?????? ??? っ 、 。??? っ 。???? ? 。???? ? ? 。?? ??? っ?、 。???
?????????????????????????? っ?。??????ょ??﹇????﹈（ ）???? っ 、?? ?（ ）?? ??? ? 、 っ 。
ひ
??﹇?﹈（?）?? ← 。?? ? ?? ? ? ????????????? ?、「 」 ??? 。??? ? ?????? 。?????? 、 。??? ???? ???? 。????????????????????????
??? 。???????? 。???
??????????????
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??????????????? ????????????、 ?????? ?。??? ?? ?????? 。?????っ っ 、?????? ょ 。????? 。????? ? ? ???? 、????? ???? 、 っ っ 。?? ? ? ???、?? ?っ ?。?? ????? 。??? ????? ?? ???。??? ????? ?、 ?? ? 。??? ??? ? ??? ???。????????? 、 ?? 、 ゃ????? ????? ??。???????????? ?? 。
???????????。?????? ????????????? 。?? ??????? ?ょ 。?? ? ????? ? 。?? ? ???????? 、 ? 、 、????? ょ 、??、 、 。?? ? ???っ 。?? ??? ? 。?? ? ???? ??? っ 。?? ???? ? ? ??? ??? ???? ? ょ 。???? ?? 、 ? 。??? ??? ? ?? ?????? 。??? ? ????、 ゅ??、 っ 、???????
???、????????っ?????。?? ???? ? ?????? ? 、 ??????。?? ? ? ????? ???? ?????? 。?? ???? ??????? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? ??? ? ???? 、 、????、?? ?? 。???? ????ー? 、 ょ っ 。???????? ゅ??? ????? ?。?? ? ??????? 、 。?? ?
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???、??????っ????????、????? ???? ?????? 。?? ?? ?、 ??? っ 、 っ?? ? っ ???、 っ 。????? ????? ??? 。????? っ 、?? 。????? 、 、 っ 、??? ??? 、 。??? ??? っ っ 、????? ??。? ??? ? ? ??? ? 、 っ 。??? ? ??? 。????????? ? 。????? 。??? ??? 。??? ?、 、?? っ ? 、? ? ?? ???? 、 、
????。?? ? ??????、??????????、?? ? 、 ? ????? ??? ?? 、 っ????、??? ???? 。??? ? ???????? 、?? っ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 っ 。??????? 、????「 」 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? ?? ???? ? ??? ??? ? 。?????、 ? 、????? 、 、?? 、????? 、 。??? ??? 。
??????????????????????????? 。??? ?? ???? 、 。?? ?? ?、????、?? ?っ 。??? ??? 、??? ???、 。????? 、?? 、 ?? ょ?? 。????? っ 、?? 。??? ??? ??。????? 、 っ 、????????????? 、 、?? 「〈 〉。」「〈 〉。」 、 、?? ? ? 。??? ???、〈 〉 。?? ?? ?っ?? 、?? ???? ??? 、〈 〉、 ? 。??? ? ?
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??、???????????????????????????、?? ー 、 ???????? 、????????????。??? ???????????? 。??? ????? っ?。??? ?????? っ ??、??????? 、??? ??? 。?????? ??? 、〈??????? ????? ??? ??、?????????? ? っ??? ????。??????? っ 、 、??? ? ?? 。??? ???????、?? ? ???? 。???? ???、 。?????????? ??
????。??﹇?﹈（ ） ????? ? ?????? 。
???????????????????????、 ??っ ??。?? ? 、 ? ??? 。?? ?? ??? ??????? ィ 、??。?? ?? ???っ ? 。?? ? ? ??? ? ???? ??? ?。?? ?????? ??? ? 。?? ? ?????? ???????。?? ???? っ 、?? ? ???? ? 、? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? 、〈 〉????ッ 、 、???? ? 、 、
?????????????????????????? っ 、?? ?????ッ?? 、 っ????? っ?????????。??????? ???? ? ??????﹇ ﹈ 〉?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。????? 、 、?? （ ）??? ? ? ? ??? 。?? ?? 〈 〉???? ?、 。?? 、 、????? 、 っ 、?? っ ゃ 。????? 、 、 、??? ?? ? ??????????? ??? 、 、?? （ ）?? ?「 ー。」 っ 。???
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???っ?。
???????????????? っ???
下直遠い11。1。1。1。
つ　　ヒヒしヒくびははとと
￥llε髪慰
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????? ? 、 ??????、?ー?ー （ ） ー ー???? ? ー ? 、?? ?? 。??? ?（ ） ?ー 、 ー?? 、 、 、 、?? 。?ー?ー 〔 〕?? ??? 。??? ???? 。
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??????? ?????? 。」
?ー?ー?????????。?ー?ー?????????。
「〈???????????????
?ー?ー? ? 。?ー?ー?、????、「〈?〉。」??????。????（ ） ??「 、 ? ???? 。
?????（?）???ー?ー?? ? ? ? ???????????? （ ） ???? ????? ??????。」 ???? 。?? （ ） ????? ?? ??? ? 。?? ??「 。 。」 、 、???? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 、?． ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????っ? 、 ? っ 、????? ???? 、?? ? ? ??? 、 、 、??? 、 、?? 、 。??????????????、????、??? ? ???????? ?、 。?????
????????、???????????、?? ???? ? ??????? ? 、??? ?〔 〕?? ????? ?、 。?? （ ）?? ょ 、 ? ?、?? ?、 ゅ 。??? 、?? っ 、……。?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 「 。」 ??? ? っ 、????? ??? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ?、 、?? ? 。???? ? 、 ゃ????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ?
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?????????????????????????? 。?????? 、 ????????。?? ゃ （ ） ?ゃ??? ?? ????? ????、 、 、??? 、?? ﹇?? ﹇??﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 ? 。????? 、??? ? ????、 。?? ??? ? 、 。?????? 、 っ?? 、????﹇??﹈（?）???????????、? ? ? っ ゃ?? ? 、????﹇?﹈（ ） ???????????? ? ????? 。???
???、??????????、???????????、???????????????????。?????????????????????????? 。??? ???????っ 、 ?? ? ?????? 、???????? ?????????? 。????????????????? 。????? 、??? 、 ? っ??? ? ???????? 、 。??? ????????。??????? 、 、???? っ 。?????????? ????。??? ??????????、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 。??? ??? 、 っ 。
?????????????????????????「 、? 。」 ?? 。?? ??（?）??? ? ????? ? ?????? 、 ?、?? ? ?、 ? ?? 、?? っ? っ 。?????? 、 っ 。?? ? 、??? ? ー 。?? （ ）????? 。??? ????ー ?? 、 。?? ﹇ ﹈〔? 〕????? 『 』 。?? ? 、 っ 」??「 。?? ?? 「 ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ? 。」 「?? ?? 。」????? ?? 。」 「 。?? ?? ????? 。」
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???????「???????????。??????? ? ????????????????????っ????。」?「??????っ?? 」?? ? ????????? っ?、 ? 。???? ? 、 ? 。?? ?? ? ??? 。?? ? ??? ???????「???、???っ?、 っ 、?????、 ? 、 っ?? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ???? ???????????????? ? ?????? ? 。」?? 「 、 っ
?? 。」?? ?〔 ﹈（ ）????? ???? ???? ???? 。??? ??? ??? ?
???????????????????????ょ 。??? ?????????? ?? っ 、????? 。??? ???っ 。???? 。????? 、 、??? ? ? 。?????。??? ???? ? ? っ ? 。?????? 、 、??? ょ 。?????? ? ??? 、 っ っ 。?? ??? ??????っ 。?? ????? 。??? ょ 、???、 、???
???、、??????????????。?????? ?? ???????っ 、?? ??? ??? ??? ? 。????? っ 、 ? 、 っ ????? ? っ 。?? ???? ? ょ ? 。?? ??? 。?? ???、 。??? ??? ょ 、?? 。??? ? ??? ? 。??? ??? ??。????? 。?? ??? ? っ 、??? ??? 、??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 。
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???????????????????????? ?。??? ?? ??? ??? 、?? ?? ????? ? っ 。??? ???? 、 、 。?? ? ? っ?????、 ? 。??? ィ ッ??っ 、?? ? 。?????っ??????? ? 。??? ???? 、 、?? 。??? ???。??? ? ? ??? ? 。???????????? ?????????
「?、??。」「?、 ?。」
??。???? 。?? ?? ??????。???????????。
???????????????????????? ???????? 、?? っ っ 。?? ???っ ? 、 。??? ?????????? 、 、??? ???、 。??? ? ??? ?? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、 。????? っ 、 、?? っ? 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ? ょ?? ???、〈?〉、 っ 。?? ?? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」????? 、 。
??????????????????????????? 。????? ??????。??? ???? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 ?、?? 。?? ? 、????? 、 。????????っ っ 、 。?? ??? 「 」 、「〈 〉。」?? ? ??? ????? ? ??? ? ??? ? ? 。?? （ ） ??? ??? ??? っ?。?? ??? ??? っ 。?? ???〈 ﹇? ﹈ （ ）??《ー 》??? ? 、??? 、
547ひかりさん一ひかる
??「?????」??????????。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? （ ）?????? 。?? ??? ? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?? ー ー ー 》????? っ 。??? ???? っ ょ 。??? ???? っ??? ???? ? ? 。?????? 。??? ???? 。?????? 」??? 。?????? 、 っ 。???
?????????｝??????。???????????????????????? 。???????? ???? 、 、 。????。???? ?ょ?。??? ???? 、 ? 。?????? ??? 。??? ? ???、 っ 。??????? ???? ? っ 。?? ???? ?????? 、?? ???? ? ?????? 。??? ??? っ 。??? ? ?
??っ?。?? ? ?????っ?。??? ? ???っ????っ?。??? ? ? ??????????。??? ??? ?? 。??? ??? ??。?? ?? 、 、??っ ? っ??? ? 、 ? っ???? 。??? 「 」 、?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? ? ょっ っ 。?????? 、 っ 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 。?? ???? ? ???っ ? 。????? 、??? ??? ?。?? ?????
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????????????。????????????????????????????????。??? ??????? ???? 。?【????? ?????????????。??? ????? 。??? ょ? ? っ 、??? 、 ? ??? ??っ 、??????? 、???????? ー 。??? ????????????? ?っ? 、??????? 、?????????? ?? 。??? ???? ?????? 、 っ 。??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ﹇?﹈??????? 。 っ ? ゅ 。??ゅ ???? ? っ
???﹇?﹈??????。?????????? ﹇ ﹈ ??? ﹈?（??） ? ??????》???????????????????????
???? ? 。?? ?﹇? ﹈ （??）?? ???? ー 》?? ??? ?? 。?? ?? ???? ????? ????? 、 。??? ＝?? ?。??? ??? 。?? ? ? ? ?? ょ? ? ? 、?? ?﹇? ﹈ （ ）??》???? ゃ 。?? ????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ? ?
??????????????。???? 、???????????? 。????????????????????????????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????? ????? 、 っ?????? 、 。?? ﹇??﹈?（ ） ?
??》???? 、 。??﹇ ?ー ???? ? 、 っ ッ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? 、?っ ??? 、 】 、?? ?? ?? 、??? 、? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。???? ?、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
549ひきだし一ひく
???????????、????、?????????、?，???、?????っ??????。???????っ?? 、〈 〉、 ?????????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??????????? ?????????……?…… 。?????????? っ 、? ? ? 。???? ?????????? 、? 。?? ?? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ッ?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）
??》??? ? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? っ 。?? ?﹇??﹈ （ ） ??? ー 》
???????????????????????? ??。???????????????????????????、 、?、〈 〉 ??? ??。????????????? 、 ゃ 、????? っ? 、 、? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ???? ??? 、 ?? 。?????????????????? ??? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ????ー 、 。?? 、 ???? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ょ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ? ???? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。
??ょ??﹇??﹈（??）????????????????????????????????、?? 、 ょ? ? ??
?? 。?? ﹇ ﹈ （? ）? ????????》????? っ 。?? ? 「〈 〉。」 っ 、??? ???。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ?? ?? ??? ﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? ? 。??〈 ﹇ ﹈（??） 《ー? ー?? ー?》 ?????? 。?? ?? ???? ??? 、 っ 。????? 、??。?? ?????? ? ??? っ? 。?????? 、 、 っ 、?? っ っ 。?? ?
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???????、??????????。?? ????????? ?????? ? 、??? 、????????? ??。?? ???? ? 、??? っ?? 、?【? 、 ??? ? っ 、??????????っ ? 。??? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? っ?、 。?????????? 。????? 。?? ???? ?????? ?。?? ?? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ?
?????????。???? ????????????????????????????????????????? 、 ???? 。???
???。?? ?? ? ??? 、 、「 」?????? ? ? 。???????????? 〞????? 、 っ 、?? 、 、??? ?? ??? 、 ? ? 。??????????????、?? っ????、 ょ?? ﹇ ﹈（?） ??????? ﹇ ﹈（ ）? 《ー ー ー 》﹇?????
?? 。?? ?? ?????? ????? ? 、??? ? ??? 。?? ?????????????????????????????? 、 ? っ 。??? ????????っ??? 。
?????????????????????????? 。?? ????????????? 、 ?????????? ? 、 ょ 。??? ? 、?? 、 っ 。??? ??? 、 。??? ? 〈 〉 、???っ ょ ょ???﹇ ﹈（?）?????? っ ゃっ 。????? 。???? ?。??? ? ?、 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》???
「?ゅ?ゅ?ゅ?ゅ」?、??????
?? 。???????? 。?? ? ? ??? 、?っ ょ ? 。??? ??? 。?????????????????????????? 、
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????????????????????????????????????? 、 、 。??? ??????????? 。?? ?? 、???? 、 ? っ 。????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?（ ）?? ? ? ??? ? （ ???? ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 『 』 、 ゅ?? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ） ? ←?? ?? ??? ? ?????? っ 、 、 ?。?? ??? ? ? 。
?????????????????????????? ???????????????? ???? 。?? ? っ?? 。????? ? ??? っ 、?? 、?????????、〈?〉、??????????????? ? 、?? ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）?????????? ?? ?? ??
????? 。
??? ?????
??????? 。????? ???? 、 ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??………?? ? ??? ?。」 っ 、??? ??? 。?? 、 、?
??????????、?????????っ???? ????????? ??? ? っ?。?? ??? ?、 ??。???? ?、〈 〉 ェ??? ??? ?? 。
?????????????????????
??????? ??? ?????? っ ?? 、?? ??? ? 、 、????? 、 、?? 。?? ??? 「 っ、 。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ょ 、 ょ?? 、 ??? ? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ﹇?﹈（ ）
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?????????????????????????? ??。?? ?? ??????? ? ? っ? 、?? ? ????? っ 、?? っ ?? っ?? ? ??? ?? 、?? 、?? ???? ? ??? 。?? 〔? 〕 ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈 〉 ? 、?? ? ????っ?ょ 、?? ??? ? 。?? っ 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、
???????、????????????っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? 、 、 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）???? ょ ゃ 。??ゃ ?ゃ （ ）??? ????、 。??ゃ ゃ （ ） ? ャ??ャ?? ャ ??? 、? 。??? ??? っ ??。??? ? ??? っ?。??ゃ ?（ ） ャ?? ? 、 っ?? ?ャ??ゃ ? （ ） ャ????? ャ ? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ） ゅ?? っ ゅ??? ?っ 、?? 、 、?? ?? ????? ? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?
???、『????????』???????。??ゅ????﹇???﹈（ ）??? ?? ????? ??? っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。??? ? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（?）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ?、 。??? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ???〈 〉 ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 、 、?? っ?、 ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????????? 。??? ?????? ?????? ? ???????? 。?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????、〈?〉?ー??????、?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? ???? 、 ?。??? ????? ?。??? 。????? 。???? 。?? ?? ???? ???? 。???????? 。???
?? 。??
????????。
?????????????????、?????
??????、????、?????????。??? ?
???? 。
??????? 、 っ 、
??? 。
???????????? ???? ??????っ??????。??? ?
?????????? 、??? 、?? 。?????????? ? 、??? ????????? 、??????? 、〈 〉、 ?????、?? 、???? ??? っ 、? 、????? ? っ?? 、 。?? ?? ー 、 ッ?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ??? 。?????????????????????
??「?」????、「?????」???、「?」??? ? ? ??、?? ?﹇ ?﹈（?）? ???? ? ? ???? ? ? 。???????????????????????????? 、 ? 、?? 、 、 、 、????? ???????????????????????????????? 、???????????、〈 〉 ?、????? ? ????? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? っ 、?? っ 、 っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）
?ー??ー 》?? ??? っ っ 。?? ? ? ?? ??? ??? ??、 っ? っ?? ?????? ? 。?? 、〈 〉、 っ ??? 、? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ?
馳」
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?????????????????????????? っ 、 。????????????????????? ?????????っ ﹇??﹈ （ ）?? ?
?? ー 》??? ? ? ??????? 。?? ?????? ? 、 っ ??? 、 。????? ?? 。??? ??? っ 、〈 〉 。??? ? ???? 、 っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ??????、 っ??????、 。???っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ? ? ﹇??《? 》?? ??? 、 っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》
?????????????????????????? 、 、 ???、?っ ??ょ????﹇?? ﹈（ ）??ょ??? ? ? ? ??????? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?。ー 》??? ? ???? ? っ 、?? 、???っ? 。?っ ? ﹇ ﹈ （? ） っ??《ー ー 》?? ?? ???? 。?? ??? 、??? ? 、??? ?? っ 。?? ??? ??? ?? ? っ 、「 ャ 」?? ?っ っ 、 。?? 、 ? 、?? ? っ 、「 。」 、?? ? 。?? ?? ? 、 っ?? 、? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。
????????????????????????? っ ゃ 。」?? 、?っ 、 「????。?? ?? ????? ?????? 、 、 「 っ?? 。??? ??? 。」 ? 、??「 ?? 。」??? っ 、??っ っ??? ????、 ? 。?? 、 、??っ?? ? っ ? 。?? ??? ???? ??? 。?? ???????? 、?????ょ ? 、 っ 。??? ? ??? っ 、 っ 。??﹇ ??? ? ? 、?? ?っ 。???? ? 、 、 っ 。??? ?
555びっくりなさる一ひつよう
??????????、??っ???、?? ????????、?? ?。」????? っ? 、「 、 、 っ??? 。?? ? ? ? ? ???「 ??? 、 っ ?。」????? ?。?っ ?? ﹇ ﹈?（ ） ???《ーッ》??……??????っ ゃ 、 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? っ? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 ? ?、 っ?? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?????????????????????? ??? 。????﹇?﹈（ ） ? ???
?? 。
?????????? ??????????、? ? ? ? 、
?????????????????????????? ?????? 、????? ?????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 、???? ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 、????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?っ?ょ? （ ）??? 、??? っ ょ 。?っ （?）?????? 、 っ 、?? 。????? 。?っ ? （ ）?? っ 《ー 》?? ? ??っ???（ ）?? ? ? 、?? ? 、
?ッ??ー??〔??〕?????????? ??????????? ?????? ? 、 ? っ 。?? ? ? ? ??っ ?? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー 》??? ??? っ 。?? ﹇??﹈（ ）?ー ー 》??? ??? っ っ 。??? ?、 っ??? ?。?? ??? ?。」 っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?? ??? ???????? 。?っ っ（ ）?? ー ??? ?? 、?? ー? ? っ 、 、?? ッ?ッ ?? 。?? ー??? 、 ッ ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。
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??????ょ??﹇????﹈（?）???????? ? ? ?? ? ????? ??〔??〕?????????? ? ? ?????、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??????
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????﹇??????﹇????ー????????
??????????????????一一????
〉。
????????????????
?、???????、????????、????? 、 ?ゃ?ゃ ? ?? 。 ?〉。」「〈 〉。」
「〈?????? ??? ?
??? ?? 、???????? 、??、 。???、 。 ? 」??? 、「 、??????????????????。」（ ）??? っ??? っ? 。?? ? 。???っ ??? 。????。???????。? ? っ????、???
??????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ??? 。 、??? 。 ゅ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
』?????っ????、???ゃ?』?????っ????、?????〉。
????????????????
』??? っ 、 っ ょ?。???? 。???? ? っ 、?????? ????????
?」? ?っ???????? ???? ?????? 、??? ??? 。 ??????? 、??? ょ?〉。」「 ??、 っ?ょ?「 ? 、? ??。」「〈?〉。」「??っ??っ??、?????? ? 、「〈 〉。」?? ?、 ょ 、?????。? 、??
?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? 、 ? っ?? ??? ?? ゅ 、 っ?? ????????? ? 。?? 、?? 「〈?? 。 、????? 、＿■＿　　＿■＿　　囲鳳＿　　脾L噂　一L噂　一1＿　　一属＿　　＿L．　＿L■　＿L　　囲L噂　山　　＿属＿　　＿L．　＿L■
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97　96　96　95　93　93　91　90　90　89　89　68　66　65　58393109679411575810六五五五58 102 5了　528　1　6　9???????っ???、?? 。?? ? っ ?、 ??????。 、 ????? ??。? ?????? ???。」? ? ? ?っ????。」????????????。」?「? 。」? 、 、??、?っ 。 「?????。」 ??、?っ ? ???? ょ 。」?? っ 、。」?「 ?。」? 、 ?????っ?、????、「〈?〉。」?「?〉。????????????????????????。」 ??? っ 、?? 。」???
557ひと一ひと
????????????????????????? ??? ? ???? ??????? 」 、 ???????? 、 ? 。」「〈 〉。」「?? ? ????? ?? 「 っ 」 「 。?? ?????? ???? ? ? ?? ???? ????? ?、 、「〈 〉。」 っ????? 、 っ 。 、?? ? 、???????? ? ? ??? ??????? ????? ? ??? ????????? 。 、 、??? 、 っ??? ょ 、??? ? ?
????????????????????????? ???? ? ???? ???? ?? ????????? ???????????? ? ャ????????????? ??? ?????????? ? ????? ? ャ?? ??? ??? ? 、 、???????? ???? ???? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? 、??? ??????? ???????? 、 。??? ?????? ??????? ?????? 、 ゅ 、?????? 、??? ????? ? ?????? 。十十十十十十十十
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、???????????????、?????????????。??????? 。 ??、????????、?????????。 、?? ? 。?????、?????っ??????
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???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????? ???? ???ー ッ 。?? ? 、 っ?? ????????????????十十十十十十十十十
了0　70　69　63　62　61　59　54　533217286711???。?????????????。?? ????????、? っ?? ?? 、 、??、 ? ?、 、?? 、? 、 ?????、?????????????????、。?? ? 、?、????? ?。???????????、??????????。?。??????? 、 っ??????? 、 ? 。? ゅ。???、??? 、
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????、??????????????? 、 ? っ?? 、??? ?????????????、 ???????。 ??? 、 ???、 ??? ?、 、?????????????、???????????? ?????? 。 ? 、???ッ??? 、?? 、? 、?? ? 、、??????????????? 、 ? 、??。?? 、???っ?、 ??? っ っ??? 。?。?????、????、?? 、 、?、??? ? ? ?????。 ? 、?????????? ??????? ー 。?? ?。 、???、?
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ?????? 、 、?? ? 、?? ? 、 。???????? 、 、?????? ? 、 っ??? 、?? ??? ? 、?? ?????????????? 。?? ??? ? ? っ ? 。????? っ 、?? ? ょ 、 、??????
559ひとあし一ひとかたまり
????????????????????????? 。 、 、?? ??、??、???? 、???????? ??? っ ???? ?。 、 、?????? 、?????? ???? ???? ?????? ょ 。 、 っ ょ????????? ?????? 、?? ?????? 。 、????????? ? ? ????? ??? 、??????? ?
???????﹈?? ?????? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? ょっ 、?? っ 、?? ﹇?﹈?????????? ? っ?。?? ?? ??? ?? ??? ? ? っ 。???????????、???????????
???? 、 ??????
?????
????????????????????????????????? ???????????
、
????。???、?????????? 。 ? ? 『 』?? 、??? ??? ?????? ??? 、 。」 「??「 ? 、??、 ? ?????。 、???、「。」???「? 、 。」??「?、???????????っ?っ?? ?? 、?? ?。 ? 、「???、 ? っ。」? 「 、 ?
????、???????????（?）??????? ? ? ? ??? 「〈 〉。」? っ??? ?? ? 、?? ? 。?? ??
「〈???????????（?）??????《ー??ー?》
??????っ っ 、?? ? 。?? ????? 、
????????????????????????? 、?? ?????? 。???????? ?????? っ 、 ???????????、 。??﹇ 、?? っ? 、 ゅ?? っ 。???? 、? 。?? ??? 、?っ ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ??? ? ??? ? 、 っ ー 、??? ﹈（ ）??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????????
????、??????????、????????????、???????????????????。?????
????。??? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? 、??? ? ? 、?? ? 。??? ??? ??。?????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ? ???? ?? ??? 。????? ? 、?????﹇??﹈（?） ??????? ??????﹇??﹈（?）????
???????????????????????????????????、?? ???〔??〕???????????????﹇ ﹈（ ）??? ?? ???????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 。?????? 。????? 。?? ?? ?????? ???? 、??????? 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 ? 。????? ﹇? ?﹈（?）????? ??????? 、 。?? ?? ???? ?、 、 。?????????﹇ ﹈（ ?） ? ?????《ー 》?? ?? ???????﹇ ﹈（ ）???
??????????????。?????? ??????????? 、 ?????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? っ 。?? ? ?﹈（ ）??? ??? 、「〈?〉。」?????﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉、 。??? ????、 ? 、 〈 〉?? 。????? ? 、 、?? 。??? ? ??????? ?????????????????? 。?????、 ??? 。????? ?
561ひとたち一ひとつ
????????????っ?、?????????????????????????っ 、???????????、???????????????? 、 、??っ?、???っ?? っ?????。?????????????。????????、 ???????????? ? ? 。??????〈?〉、??? 。??? ???????? ? 。??? ??? ?? っ? 、????? ャ?? ャ ?。?? ? 、 ゅ 、?? ? ? 。????? 、??? ??? 、 っ 、??? ??? 、 、 、?「? ? ゅ 、?? 、 。?? ? 、
?????????????、?????? ???????????、??? ?????? ? 。????? っ?? 、 ゅ? っ 。????? ?? 、????? ッ 。?? ?????? っ ? 。??? ??〈 〉 、??、?? ?? ???? ???? 。????? 。??????? っ 。????? 。??? ??? 、 。????????? ? っ 、 ?。?????
?????????????????????。
??????????????????、????
?????、???????????????、??????? 。????? 。?? ??????????????????? ょ
?? 。????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ??????????? 。?? ?﹇＝（ ）????? 、 っ 、 、 っ 、 、 、?【 ? ? ? ????、?っ 、 、 っ 、 、??? ???? 、?????? 、 。??????????? っ 、 、?【??? ? 、???
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??????????。
?????????????????????
??? ???、?ー っ 、一一
P3????????????????????
??? ? ?????。?????? ?????? 、??っ? 。????? 。?? ????? 。?? ?? ???? ? ???? 、 。?? ??? ? 、?? ?????? ょ 。?? ??? 。?? ?? ? 、?? 。????? っ ??。?? ??? ? ? ?????? っ 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ?
???っ??っ??????。?? ??ィ??????、??????????。?? ? ????、 っ 。??? ?「 」 ??? 。?? ??? ??? ???????????????????? 、?? ? 。????っ?、 、?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ???? っ 。???? ? ? 、?? ? ??? ??。?? ??????? ? 。?? ? ? 。??? ?
?????、????????、???っ????????【 ????、???、 ? ?。????? 。
???、???????????????、
????? ? 、
???????????っ???。?? ???? ? ?????、??? ? 、 。?? 「 」 【 ? 。??? 、 ?? 、?? っ 、?? ? ?????、 ? 、 、?? ? ???? ? 【 っ 。??????? っ ? 。???? 。?? ?? 、 ゃ 、 、?? ? っ 。????? っ 、 ュ ? 。?????? 、 、〈 〉??? 、 。?? ? っ???、? 、 ???、 っ 。?? ??????、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?????、 ? 。??
563ひとつ一ひとつからだ
??、?????。?? ???? ????????????? ? 、 っ?、?? ? ??。?? ? ? ??? っ? 。?? ???? 、 っ 、?? ????、? ッ っ 、?? 、 「 、?? 。?? ???? 」 、?? ? ? ? ???? ? 、 。?? ?????、 ー ? 、?? っ 。??????っ 、 ???。?? ?? ? 、 っ 、?? 。????? 。? ?? ? ??? ? 、 。?????、?? ?
???????っ??????っ????????。?????? ? っ ? ??????、 、??っ??????????、????? ?? 、????? 、 。?? 〈 〉、 ? 、?? ? っ?? ??? ? 。????? 、 ? 。?? ? 〈 〉????っ 、 ? っ ? 。?? ??? ??? 、????? 、 。?? ? ??? ? 、?? ??? 「?」 っ 。?? ???? ? ??????っ っ っ 。?? ?? 、 ッ?? っ? 。????? 。?? ?
??????、???????????????????。????????????????????????????????????… ? 。?????????? ?????? ?????????っ 。??? ????
???? 、
??????? 、 っ??????? ?? 。?????????? 、 ???? 、?? ?﹇＝（ ） ???? ????
?? 、????? ょ 。?? ????? ?????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ? ??? っ 、 ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????????っ??????、?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ??、??っ?ょ??
?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? 。?? ? 、〈 〉、??【 ?? 、?? ?? 〔 〕????? ………?「??? ? 〔 〕??? ………??? ???? ＝（ ） ?????ー 、 、 、??? っ ?。?? ??? ? っ っ 、?? ?? ??? ? 。????? ?、?? ?????? ? ? 、?? ??? ???っ 。
?????????????????????????? 、??? 。?? ???? ?????? ? 。?? ????????? 。?? ???? ? 、 。?? ?? ??? ?、 、?? 。????? 、? 、 。?? ???? ? ッ 。?? ???? ? 、 、????? 〔 〕 ???? ……???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? 、??? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?
??《ー?》?? ?? ?????????????????????? ? 。?? ? ﹇??﹈（?）????????「 ? ?????? ?? 、??? ﹈（ ??? 《ー 》?? ? 「 、 ? 。」 、??? ? 。?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 。??? ﹈（ ） ??????? 、 、??? ? ? ??? 。 っ ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ﹈（ ）???? ? っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? 、
565ひとびと一ひとまわりする
?????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ????????? ? 。?? ? ????? ?????? ? ??。?? っ??? 。??? ???? 。????? ??? っ?? ? 。??? ? ??? っ 。??? ???? っ? 、?? ??? ?? ??? ?? 、 、?? ? 。?? 、?? ? 、??? 、 、??? っ 、??? 、??? ? っ???? 、?? ?? 、???? ー 。?? ???? ? っ 。
????????????っ?、????、?????????っ??????????。???????????????????????、??????? っ ? ??、??????? ? ???? ??? 。???????????????、???っ ???? ??、??? ????????????????? 。?????????????? ? 。????????? 。??????? 、 ?????? ??、???????、 「 。」 っ??????? 、?????????? 。??? ????????っ ? っ 、?? （ ）??? ???? 、?? ? ょ ょ
?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 「 」 ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?
??????????????????、?????????っ????????????????、??????????????、??? ? ????????、 、?? 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ っ ょ 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? 、 ?? っ ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 、 、 っ 。?? ????、?っ 、?? っ 。?????﹇? ﹈（ ）???????? 、 、?? ? ? 。??????﹇ ﹈（ ） ????????????、 、?? 、?? ? （ ー ） 、?????????? ﹈（ ） ? ???
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??《ー??ー??》????? ?っ ?、?????、?ょっ???? ???。?? ? ??????? ? ??? 、 っ 。?? ??? っ 。??? ??? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ょっ ? 。?? ? ? ?、「〈 〉。」?? ? ?。?? ? 、 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? っ???。???? 。??? ﹈（ ）??? ???? 。???? 、 ? 。?????????????????????????????? ?、????????????、?????????、??????? ?。??? ???????? っ 。
?????????????????????????? 、 ?????。?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ???? ??? 、 ゅ 、????﹇ ﹈（ ） ﹇ ?????ー っ 、??? ゅ ゅ 、?? ? ? ??? 。??﹇ ??? 。??? ???? ? ???? 、 ? っ 、?????? 。??? ??? ?。?????????????????????
????? 。
??????? ???? ???
?『〈?〉。』? っ 、?? ? ?
?????????????????????????????????、????? ???? ???? ??、 ?。?? ?? ???、「〈 〉。」 ?????。??? ????、?っ ょ ?。??? ????????? 。??? ??? ?っ ? 。??????? 、 、 、??、〈 〉、 ?。??? ??? 。?? ?? 、 、?? 、? ? 。????? っ ??。???????????? 、 。??? ? 、 、??ォ ? 。????? 、??? ???ゃ ?。?? ?? 、
567ひとり一ひとり
?????????????。?? ???? ???????????。?? ?????? っ ???。??? ? ????? ?。?? ???? ?「〈 〉。」 、 ? 、?? ? ?。????? 。?? ??????? ?。??? ??? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ?? 、 、?? ??? ? ? ???」 ??????っ ?。??? ??? ?? 。????? 、 、 っ?? 、??? ???、?? ?
?????、??????????????。??????? ???????? ?????、????? ? 、 っ 。??? っ 、 ? ?。??? ? ???ょっ 、 ッ 。????? 、 、?? ? 。??? ??? っ っ ? 。??????? ??? ??? ? っ 。????? 。??????? っ 。?? ? 、「〈 〉 」 っ?? 。?????、「〈 〉。」 。??? ? ????、 ? 、??ー???? 。??ー???? っ?? 。
????????????????????????? ??、???????? ???? 、?? っ 、 。?? ???? ? っ?。?? ??? 。?? ???? ??? ? 、??? ??? 、?? ? 、 っ?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。??? ? ???? 、 、?? っ 。????? 。??? ? ??? っ ???? ??? 、 ??? ? 。??????? ? 。
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?????????????????????????????????????????。??? 、 ー 、??? 、 ????? 。??? ???????????????????? ??? 、 ???? 、 っ 。?????????? ??? っ ?????っ 。???????、???? 、??????? 、〈 〉 っ 。?????????? っ ?? 。??????? 、 っ????????「? 」 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???????????? 、?? っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
?? ??? ? ?? ．??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?【? ??? 、 〉。」?? ???? ?? 。????? ?? 。????? 。
?????????????????????????
???????。???? ????、 、????? ?????????。?? ???????? ?????? ?「?ッ 」 、 ?????? 。??ー???? ?????????? 、?? ﹇? ﹈（ ）
?? 《 》
????????????? ?????っ っ 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。?? ? ???? ? ? ?。??? ? ﹈（ ）? ???? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??ー ? 、 ???? 。?? 、 っ????? 、????? 。????? っ 。?? っ ﹇ ﹈（ ）???
????????????ゅ?????????????、???、???????????っ????? ?、 ? っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）??? ????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）???? ????
?? 。??? ? ??? っ 。?? ???? ??? ???? ? 。????? っ ? 。?? ? 、 、?? 、 っ 。?? ???? ? 。?? ? ? ??? っ? 、 ?。?? ? ??? っ 。?? ??????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。
569ひなた一ひばりさん
????﹇??﹈（?）??????????????? ?? ? ???????? 、 ?? ?????????っ 、???? 、 ? 、?? ?? 、?? ?、 ? 。???? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? 「〈 〉。」 、 っ 。?????「 ッ、 ッ。」????? っ????? っ 、??? ??? っ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ?。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ? ?????? 〔 ﹈（ ）
?????????????????????????? 、〈 〉 、 ??????っ 、?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、?? ? 。?????????????????????????? 、???、??? 、
????? 。?? ????﹇ ?﹈（ ）? ???? ? ? ???? ょ ? 。????????? 。?????
﹇?﹈（?）???????????????? ?、?? 。?? ?? ? ??っ
?? っ 、
???????? ? っ ?? ? 、????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ） ?
?????、 っ ?? 。?? ? 、 ??? ?? 、??????????
????????????????????????????????、??????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、? ??? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 。?? 、 、? ???? ? 、 。?? ????? 、? ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。??? ??? 。?? ? ????? ? 。????? ??? っ 。???? 、???? ?? 。??? ? 、 、?? ?っ 〈 〉、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ?? 。
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???﹇?﹈（?）???????????? ??? ﹇ ﹈（ ）????????????? ???????? 、 。?? ??? ? 、 ?? 。??? ? ??? 、??? ??? 、 。?? 〔 〕??? ? ………????? ﹇ ﹈（ ） ???????っ ょ 。????? ょ 。??? ? ? 、 っ??? っ 。?? ??? ? ???? ????ゅ??? ? ??????、? 、 、 ょっ?? 。?? ??? ? 。
?????????????????????????? 。??? 、 ????? ィ ッ??? 、 っ っ 、?? 。????????????? ?
??》????????? ?、?? 、?? ?﹇?﹈
???????。?? ??????。???? ?? ????
﹇??﹈（?）??????????
????? ? 。????、? 、????? ー?? 。?? ? （ ） ?《ー ー ー?》?? ??
﹇??????????????????????
??? ????? ???? 、 ? 。??? ??? 。?? ? っ 、?? 。?? ? 、?? 、 。?? ? ??? ? 。??? 。?? ? ? ??? ?
??????????????????????????????? ??
?????????????。?? ?????????????????????? 、?? 。??????????????????
???????。??? ????? 。??「??????? ??
??????? 。?????????、 、??? ??????????????、 ???? 。?? ? 、????? ???????? ッ 、 ?
????。?? ?? 。??? ??? ??? ? ???? ﹇? ﹈（ ）??「?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??
571ひふびょう一ひゃくだん
???ょ??﹇???﹈（?）?????????? ? ??? ? ???????? っ 、 ? ? 、 ??。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? ? ? 。??? ????、?? 。?? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 ゃ 、?? ? っ 、???? 。?? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 。????? 、 っ ? 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?、????
?????????????????????????? ?????? 。???﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ? ????????? ??? ? 、 。????? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ???? ??? 。????? ? 。????????????????????????????っ 、 っ 、 ゅ?? 。?? ? （ ） ?????? 、?????????? ??????????、? っ?。?? ??（ ）?? ? 、 、? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 、?? ?、 、
?ゃ??〔??〕????????? ? ………??ゃ ﹇ ﹈（?） ?????????????????。?ゃ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? ? ??? ??? 、 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。?ゃ ??ゅ? ﹇? ﹈（ ）???? ??． 、? 。?ゃ ??ゅ ー （ ） ＝?? ?? ＝??「〈 〉。」 っ 。?? ??〔? 〕??? ー ………?ゃ ゅ 〔? 〕??? ……… ??ゃ ゅ 〔 〕??? ………??? …?ゃ? ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? ? っ 。?? ?? ? 、 ゃ ょ?? っ?? ??? ?ゃ ょ っ 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）
ひゃくにじゅう一ひょうが572
?????????、???????????????? ? 、?ゃ ?ゅ??〔??〕???????? ? ……… ????????????????????????ゃ???ゅ? 〔 〕????? ?………?ゃ ゅ 〔 〕??? ………?ゃ ゅ 〔 〕???? ?? ? …?ゃ ゅ 〔 〕????? ? ………?ゃ? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?? 。?ゃ ? ゅ ﹇????????? ? ??? ?、 。?ゃ ー （ ） ＝??? ＝???、 っ 。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??。?ゃ??? ?﹇???﹈（?）????????? 。?????﹇?﹈（ ） ? ??????? ???? ? 、 、
???????????。?? ??、???????、??〈 〉???? ? 。?ゃっ ? ゃっ?? ??? ?（ ） ュ??? ??? っ 、 ュ ? 。?ゅ ?ゅ （?） ュー 、 ュー?? ?? ューッ、 ュー。?? ? （ ）??? ??? 、 ュ ッ、 ュ ッ?? 。????? ょ ゃ ュ ?????? 、 ? っ 。???? 。??????? ?? 。?? ????ュ? ッ、 ュ ッ 。?? ? ????? ? （ ） ュ ュ?? ? 、〈 〉、「 ュ ュ 」???? ? 、?ゅ （ ）??? ??? ?。????? 、 、? 。
?ゅ???（?）???ュッ??? ? ー? ?ュッ ?? ??。?ょ ?（ ）? ???? ?? ??????? ?、 ょ ?? ?? 、?ょ （?） ???? ? ???? 。?ょ ﹇ ﹈ っ ょ っ ょ????ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?ょ? ﹇ ﹈? ?? ???ゅ? ょ?ょ ﹇ ﹈ ← ょ ょ?? ょ??ょ ? ﹇ （ ）??? ょ 。?? ? ??? ? ?????? ?? っ?、 、??? ??? っ 、 っ?? 。???? 。?ょ???﹇? ﹈（ ）???
573びょうき一びょうにん
???????、?ょ ﹇ ﹈?（?）????ょ??????????ょ??? ? ? ? ???? ょ ? 、??? 。??? ???? 。?? ???? ? ? っ 。?? ? ? ??、?? ? 。??? ??? ?? 。???? ? 、 。????? 。??? ??? っ っ ゃ 。??? ????、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ???ょ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）
???》??? ?????????????????????? ?。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????ょ? ? ??????。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ? ? ?
?? 。?? ???? ??? ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?ょ ?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ー ? 、?? ? 、?? ? ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 、?? ?っ 、 、 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 、 。???? ? っ 、 。?ょ??? ょ? ? ?? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????
?ょ????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ????????? ????、?? ?? ? ??????? っ 、?? ? 、 、 っ?? ? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 、 っ 、?? ??? ? ??????っ 。???? ? ?。?? ? ッ ? 、????? っ 。??? ??? 〉??? ??? ?? 。???? ? 、 、 、????? 。???? 、??? ? ?
びょうにんたち一ぴょんぴょん574
?????、「〈?〉。」??っ???????。?????????????????????????????? ??、〈?〉? ???。?????????????????????????? 、 、 。??? 、 、 、 っ??????????。??? ?、?っ???、???? 、 。??????? 、 っ
???? 。
??? ッ???、 っ 。??? ???????、??? ?? っ? 、?? ?? ???
?? 。??? 、 、???ょっ 、 ??? 。?? ?? ?? ???〈 〉、 ? 。?? ???? ? っ 。?? ???????? 、 。?? ? 、 、?? ? 。???? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（?）
??????????????、????、?????????????????????????。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?????? っ ?、? っ 、??? ? ???????? 、 ? ?ょ ゃ
?? 。?? ? ??? ? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? っ ?? 。?? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ? ゃ 、??? ? ??? っ 、 っ ? 。?? ? 、 、?? ? ?、 。????? っ ? 、?? ???? っ 。??? ??? 、??? ??? ?? 、?? （ ）
????????????????? ?????????????、 ?ょ? ょ ょ ょ 。?ょ ょ （ ）??????、?? ょ ?ょ ょ ょ 。?ょ （ ）?? ???? ? 。?ょ ? （ ） ???????、 ょ ょ 、?? ? ??ょっ ? （ ）? ???? ゃ っ 、??? っ 、 ゃ 。?ょっ ? （ ）??【?? ???、?? ﹇ ?﹈（ ）??【?? ? 、 、??【 ? ??? ??? 。?ょ ?ゃ （ ）??? ???? ? ょ 。??? ???? 。?ょ ょ （ ）??????ょ ょ 。
575ひら一ぴりぴり
?????????????????????????? 。??? ???? ょ ょ?????? 。?? ??? ?ょ ょ 、「 」????。??????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ???? ? 、 っ 。????? っ?? ??? ? っ 、????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー?ー 》? ? ???「? 、 、 っ 、??? 、 、 っ 、?? 、 っ 、?? ? 。?「 ? ? ??? ????? ?
????????
????。
???
????。?????。??
??????????。???????っ??、??
???
??? っ ?、??? ???????
?っ ゃ 、 ???っ???っ?、?? ? ??。??? ? ? ????「〈?〉。」?????? ? 。??? ? 、 ゅ?? 、? ?????? 。?? ? ??? ?、 っ? 。????? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 。??? ???、 。??? ??? ? 、??????? ? 。????? 、 、 、 っ?? 。?????
??????、?????????。?? ?????????? ????????? ??? 、?? ? っ 、????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 。?? ? 、 。????? 、 ?。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 ??? 、? っ?? ?（ ） ? ????? ? 。?? ?（ ）?? ? ? ?????? （ ）???? 、? 。???（?） ???「 、?? 、? 、?? ?（ ）?? ?
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????????ー????????。?? っ （ ） ? ッ???????ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ????? っ 。?? ﹇?﹈（?） ??? ????????? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?。??? ??? ?。?? ? ? ー ???? 、 、???? ? 、??? 、 、 、??? 、 、?? ? ? ??? ? 、 ? 。????? っ っ?? 。????? 、 、??????っ ??、 ? 。
??????????????????????????????? ?﹇?﹈（ ） ???????? ? ????? ?????? っ 、???ィ? （ ）?? ィ? 。???? っ っ 。??? ??? っ 。?? ?? ィ? 、 ??? 。?? ???? ? 、 。?? 、 ィ?? ?。????﹇??﹈（?）??????? ? ???? ? 、?? ?? ? 。???? ? 。????﹇??﹈（?） ? ?? ???? 、 っ 、????? っ? 、??? ? ???? 、 ? ? ? 。??????﹇??﹈（?）?? ?? ??????????? っ ? 、
?????????????????。???????????????????????????、?????????????。?? ﹇ ﹈←?? ﹇?﹈ ????? ﹇?﹈（ ） 《 ー 》?????? ???? ?。??? ??? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ???? ? 「 。」 、 ???? ?っ 。??? ??? 。?? ?????? 、 ? 、 っ 。????? 。???? 、〈?〉、 。??? ???? 、?? ?????? っ ? 。
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???????????????????????
??????????、?? ???? ????????? ?? ???????? 、 。?? ? ??????? ? 、 ?? 。?? ?? ??? ? 、 、????????????????????っ? 。?? ?? ??????????? 、 、?????????????? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー ー 》??? ?
???、?????????? 、????? っ ?????????、
???????????????。?? ょ ??。?? ??????????????、???、?? ???? 、?? ? 、
????????????????????????????????、???????????。?? ?っ????﹇??﹈（ ） ???
??《ー 》?? ?? ? ????????? 、 。??????????、????? 、
??〈?〉、? ? 。?? ?? っ ?、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ーッ?ー 》??? ? ? ? ??? ? 。????? ?? 、?????? 、 っ 。????? 。?? ? ???? 、 、 ???? っ 。??? ???? っ ? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、 っ っ 、?? っ ?? 。?? ?
????〉????????????????、???? ? ?? ?? ????っ ?????? 。???? 、?? ? 、????? ゅ ?っ 。?? ? 、 ??? ? 、??っ ? っ ょ 。?? ?? 、?? ? 、 っ 。????? ? っ 。?? 、 っ 、?? 、?っ ? ょ 。???? 。?? ???? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? ??? ? 。??ー ? 、〈 〉、 、?? ?っ ッ??ー ? っ 。??ー???? 。?? ??? っ 。
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?????????????????????????? っ っ っ?。??? ?（?）???? ??? ??????? ﹇ ﹈ ?）?﹇???? ? 。??? ??? 。?????? ? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ???《ーッ ー? ー 》?? ? ??????? ? 、 。????? っ 、?? ???? 。??? ? ??? 。?? ?? ? っ 、 、???? っ?、 っ 。???? ? 。?? ? ? 、????? 。??? ? ??? っ??
?????、???????????、??????、??????????????????????
??? ??? ?? ???? 、??? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 《??》 ?????? っ 、 。????????????? ?????
????? 、? 。????? ? 、?? 。?? ???? 、 、 っ 。??
????????? 、??
???????っ?????????。?? ? 。?? ? 、?????? ???? ??、?
????????? ? 。??? ? ? ????????????????、????????? ?。????????????????? ??????????? 。???????ー ?????↓?? ?? 、??? ?
???。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??っ? 、??? ???? 、 、 ??????????? 。? ???? ??﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ↓?? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? 、 、?? っ ッ 。??ー?????、????????????、
??「〈 〉。」 ? ??。
??? ? ?
???? ??。?? ?? ?? ー 、?? ? 、 、?? ? ー ?? ? 、?? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? ?
???? 。?? ?? ?
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???????????????????。?????? ???????? ???、????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ＝?????????????????????????っ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??? ?、 、 ? っ 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ??????? ?? 。??
?? 。?? ??? ? 、??? ??? っ ?? 。?? ???? っ 、 っ?? ??? 。?? ? ??? ?。?? ??? 、「〈 〉。」 、 、?? ゃ? 。??? ?
??、????????、〈?〉??????。?? ??????????? ? ???? 、? 、 、?? ?? ゃ ???????? 「〈 〉。」 。?? ???? ? 。??? ???、 ?っ 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????? ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、 、?? ?? ゃ 、?? 。????? 。?? ? ?? ??? ? 、 ? 。????? ??。?? ? ?????? 、?? ? 、 、「 ュ 、??ュ ?。」 。?? ?????
???っ???????。?? ? ??????????????? ??? 。??? ?? ????? 、 。??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 〔 〕???? ………???????﹇ ﹈（?） ???? ゅ ? ゅ??????? 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。?????? ?。?? ? ? ???? っ 。?? ??? っ 。?? ? 、 、?? ???。?? （?）?? ??? ? 、?? ゅ?﹇ ?﹈（ ） ?
ピンセットーフィリップじしん580
???????????????????」????? ?。???ッ??（?）???? 、 ッ?? 、 ?? 。??? ッ 、 、??? 、 っ ??。?? ? ??? ???????? （ ）?? ? ??? ? っ?? 。?????﹇ ﹈（ ?） ???? ???? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? 。?? ??? ??? ゃ? 。?? ??? ???
『????』?、『????』???
?? ゃ? 。?? ? ??? ??? 『 』 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????、????????????????????、????????????っ?、?? ? 、 ? ??? 。?? ????、 ょ 、?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ?（ ）?? ??? ー、 、 ュー 、 ー 、 、?? ?（ ） ??? ? 、?? ? 、 。
?、?
??﹇?﹈﹇??????? ???? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 。」 、 、?? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? 、 ッ??? 、 。??? 、
???????、???????????。????????????????????????????? ????
????。
?????????? ?ー ?。????? ? ? ??????? っ 、?? ?? ???????? ??? ? 、?ィー ﹇ ィー?ィッ?ュ （ ） ィッ?ュ??? ? ? ??? っ 、?ィ?ッ 〔 〕
??
???????、?ィ?ッ????????????っ? ? 、〈 〉
?? 。?? ィ ッ? 、 、?? 、 ? ? ?、 っ 、?? ? 。???????、?ィ ッ????????、??〈?〉 ??、 っ 。???? 、 ィ ッ 、?? 、 ?
?? 。?? ?? ??ィ ッ? （ ） ィ ッ???????????、 ィ ッ ?、〈?〉????? ? 、
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?ィ????〔??〕????????????????????????????????????????? ? 。????? ?? ??????????? ? ?〈 〉 ィ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?
?? 。????? 。?????????? ? 、 ゅ っ 。??????? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? 、?? ?? 、???? っ 、????? 、 ょ ゃ 。?? ? ?????? ょ?。?? ? 、 っ 、???? 、 ? 。??
???????????????、????????????????????????????????????????????。?? ? ????????? 、 っ ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ー???? ???? ? 、 、?? ?? ? 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?
「??????。」
??? ? ??? 、 。?? ゃ????? 。???
（?）??? ?????????、 ゃ??
???
??
一一
U2
P0
???、 ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? 。?? ??（ ） ????? ?? 。
???ゃ????????、????????。???????ゃ? 。」 「 ?
?????????（?）????????????? ? ??ー （?）???ー??? ? ? ?????? （ ） ???? ??? ? 。」「?? 。」?? ??? ﹇?﹈（ ）????? ?。????? ??? 「??? ? ??? っ?。?? ?? ??? ?????? 、 。??? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ゅ 、?? ? 。?、?? ゅ 、???? っ 、 。?? 、 、????? ? っ???? ? 。???
フェニキアーふかい582
?????????????????????? ????? ????ー? 。?? ????﹇ ???「 ? ? ??????????? ?????、 、 。?? 、 。?? ? 、????? ? 、?ェ ? 〔 〕 ェ???? ェ? ?、?ェ??? ? （ ）???? ェ? ?、?? ?? ??? ?っ 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 「?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? ? 、 、?? ? ?っ 、?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
?????、???????????。?? ? ??????? ?? 。??? ??? ???、??? ?? 。????? 、 ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ゃ 、?? ? 。?ォ ﹇? ー ォ ャ?? ? ﹇?﹈ （ ） 《ー??ッ ー 》 ﹇ ? ??? ??? ??? ? ?」 っ 、?? ? ? っ 。???? 。?? ? 、?? ??? ?。??? ??? ?、?? ?? ? ??? 、?? ? 。???????????????????????
?????????????????。???????????????????????????????、 。??? ??? ??。??? 、 、?? ょ 。?? ??? ー? ? っ 。????????? ? 。??????? っ 。????? っ??? ?????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、?????????? っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ? 。??? 、 、
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?????????、?????????????? 。??? ?????????????? 、 っ??? ??? 、 、 ? 。??? ??? 。?? ? ュー?? 、 、?? ? ? 。????? ??? っ 。?? ????? ? ??? 。???????? ??? 、???????? 、?? 、??? ??? 、 、??????? ? 。????? ?? 、??? ???ゃ ? 。??? ?
???、?? ?????????????????????? ? ?、? ??? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????????? ?? ?? ??????? ?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??っ?? ﹇ ? ﹈（?? ??? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ァ? 、?? ? 、 。?? ﹈（??）???? ?????? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 、 、 、?? 、 ょ 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?﹇ ﹈ （ ） ???》????
???????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????????? っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ? ? ???》?? ??? っ 、 っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ? ? ??? 。???????????????????????????? 、 、????? ? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、?? ﹇? ﹈ （ ） ?
??》??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （? ） ?? ???《ー 》??? ??? 。?? ?
ふきでる一ふく584
??????。?? ﹇ ?﹈（??）???????????????? ?? ? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 。?? ?? ??? ?????? ?? 。?? ? 、 ょっ???? 、?? ?﹇? ﹈（ ） ???》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ﹇??﹈ （ ） ???《ー 》????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇?﹈（ ） ???? ????、〈 〉 ー ? ???? ? ? ?
?????????????、????????、?? ????????????? ?????????????????????????????????? ?
??????? 。??? ?????????????????? 、?? ??
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ー?? ー ー?》
????????。??
???????。????????????。??? 、 ?????
???
???っ 、 ゃ ょ
?????。?ー???ゃ??????????????。????? ????? ? ???? ?????? 。??? ? ???、 。??????。?????。?? ? ???? 、 、 ????
?????????????????????????????????????っ 。??? ?????ょ 、?? ? ???? 、?? ????? ???? 、 、?? ??? ?? ?????? 。?? ??????? 、 。?? ? 、 ゅ????? っ 、 ? 。???? ? 、???? ? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ?????? 。???????、 っ ょ 。
585ふく一ふくらむ
????????????????????????????? ?????????????????????? ? 。?? ?????? ?? 、????? っ ??。???? ? 。?? ??? ??? 。????? 、 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 。?? ???????????? ???? ? ? ??? 、??〈 ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ー 》??? ? ??? 。
?????? 。?? ???? ????????????????????? ?????????????? 。?? ?? ???????? ? ? 。?? ?? ???? ??? ??? ? 。」 、?? ? 、 。????? 、 、 。???????????????????、?????????? 。???? ?
???、「〈 ?
??? ???????????? 、?????
? ? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????
??? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）
﹇??﹈（?）?????????「????」。
????????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ???? 、 ??? ????? ょ 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? ?。??? ?? 、?? 、?? 、 。??? ?????? ? ???? ?????? っ 。????? 、 っ?? ? ? 。?? ??? っ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、???? ? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? ?? 。???
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?????????????。?? （ ）﹇???????? ﹈（ ）??????????《?ッ》??【? 、 ッ? ?????? 、 ????? っ ?、??? ? ???? っ 。??
『??????ょ?????』?、
??〈 〉、 っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???》?? ???? っ 、 、 っ 。??? ??? 。???????? ゃ ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 ???? ゃ 、 、 ??? 、 ?。?? ? ????、? っ 、???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、「〈 〉。」? 。??? っ??? っ ゃ 、
???????、????、?ょ?????????? 、 ? ? 。?? ? ???、〈?〉 、 ?????????? 。?? ???? ??? ? 、 、
???????????? 。???
﹇?﹈（?）?????????????????、 ?????????????、 、????
?? ?????。?? ? ?????????? ? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??【?? ? 。??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（??）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ???
???﹇?﹈（?）???????????? ? ???????????? 、 ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ??? 。?? ? ? ? ? ? ????『 』 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 、 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 、『 』 、?? っ ?。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（? ）??? ??? 、 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 「 っ。」 。
587ふさぐ一ふしぎ
?????﹇?﹈（?）?????????????????? ???? ?? ? ?? ??????、 ? ?、?? っ?。??? ? ??? っ 。?? ??? ??（ ） ? ? ??? ? 「 」 、 、?? ? 、〈 〉 、??? ??? ? ﹇ ﹈??《ー?》??? 、?? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ???? ? ? 。?????? 、?????? 。??????、?? っ 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 、 、?? ? 。??????????????????????
???、???、????????????????。????????????? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ィ ッ 、 、?? 、 、 っ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。??? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 っ 、????? 。?? ? ?????? 、? 。?????
????????????????????????、 、 ?????っ?? 。??? ???? っ?、 ????????? 。??? ???、 ? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? っ? 。????「 、 ? ? 。」?? ?? 。 。?? ???? ? 、 っ?? ? 。????? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 、? 、?? ? 、 。??? ??? 、??っ ?????? ? 、 っ?? 、 。??????? ょ ょ 。
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???????、??????????、?????? 。?? ? ???? 、 ??? ?? 、???? ? ??? ????、 、?? ? ??? ? っ 。?????っ ?。?? ? ? ???? ??? 。?? ? ??? ???? 。?? 、? 、??? 、 ー 、??、 ? 。?? ? ??????????、 ? っ 、??っ 、 。?? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ?
．??????????????。
??????? 。?? ? ? ?
?????、?????????、〈?〉、?? 、?? ?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?っ 、?? ? 、 、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈〔? 〕????? ?? ? ?? ?? ?? ?
????、
????
??????ゅ??ゅ?? 、 ?????????ょ????
??????っ??、?????????????????????? ???? ?? ? ??
? 。。? 、?? ? ー 、??????????????????????、
??????? ????? 〈 〉?? 。?????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈〔??〕??? ? ????? 。????????? ? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ? ????????? 、 ????っ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 、 、 ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ）????? ??? 、〈 〉、 ??? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 、????? 、 。?? ﹇???〔? 〕 ??? ………??? ????〔 〕
589ぶす一ふたくち
?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ????????????? っ?? 。?? ?? ??? ???? ? 『 』? ? ??、?? ?っ 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）????????
??『?? ? 』 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ? 、?? ?? ???? ? 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ）? ??? ? ?
ぶふすた
?????????????、????? ?っ???????。?? 《ー ー ー 》?? ?
????
??????????????????? 。
????
??????????
???、?????????????。?? ???????????? ? ???? ? ? 、 ??? 、??〈 〉 。??? ????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 ? っ っ 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??? ??
．??????????????????
???﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ??? ? 、??? ??? 。??????????????????????
?????、????、???、??????????? ? ? ? 。????????????????、??????????? ?????。???????? ???、 ???、? ??? っ ?。?????????? 、 、?? ? 。??
?? 。?? ? ???? ?、 ?。?? ?? ?、 、?? ? 。??? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）??? 」?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? （ ）??? 、?? っ?? ?? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? ??、?? ﹇? ﹈（ ）??ー?? ?。???
『????????????????
??? 』 、『?? 』 、 ? ?、?? ? ﹇? ﹈（ ）???? ?????〈 〉、? 。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ? ???? 、 ? っ 。?? 、???????〈 〉、 ?? 。????? ?。??? ??? 、 。?? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? 、 ?、 ? っ?? っ 。?? ??? ?。
????﹇?﹈（?）????????﹇???????? 。 っ? ???? ?? ??????、 っ 、 、 っ?、????、? 、??? ????、 っ 、 ? 、?っ?、 、 、??? ???? ??????? っ 。???????? 、 っ 。?????? 。??? ????? ? 。????? っ 。?? ?? ????? ィ? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? ょ っ 。?? ???? ? 。?? ?? ?
???????????っ???。?? ???? ? ????????? ? ???。?? ? 、??? 、 、??? 、?? ??? っ 。?????っ 、 。?? ? ??? ? ? 、????? 、 。?? ??? ヶ? 、 。?????? 。????????????????????????????????????? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ????…… 、 ……?? 、 っ ょ?? 。?? ?? ???????? ? 、?? ???、 ? ? 。
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??????????????????????????? 「 」 。?? ??????????????????????????? 、 っ 、 っ?? 。????? 、?? ? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、 ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 「 」 、?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? 、??? ??? 、 っ っ?? ?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、???????????????????????????? ? 、????? ?
???????????????っ????????。?? （ ）??? ???????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????????? 、? ? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? ??????? 。????? 。?????????? 。??? ??? ー 。??? ? ??? 。??? 、?? 、 。?? ? 、?? ? ??? ??? ? 。???????????????????????????、 。
????????????????????????? ょ 、 ?????。?? ??????????????? 。?????????? 。??? ??? ?? 。」 「 。」??????? 、 、?? ??? ??? ?????? 、 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 。????? ? 。??? ? ??? ?、 っ 。??? ??? 、 、 、 ?、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、 ゅ ゅ?? 。
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????????????? ???????????? ???????????????? 、「〈 〉。」 、?? ????? 、 っ 、?? ??? 。?? ??????〈 〉、? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ? ???、?? っ 。????っ?ょ 、 、?? ? ? ヵ?? ? 、?? ????? 、 。?? 、????? っ?、 ? 。?? ? 。?? ? 、 っ っ?「〈?〉。」 っ ?? 。????? 。??? ?? ?
??????????。??????????????????????????? 、 っ ょ ??????っ?。???????????????????? ???????????? 、 。??????〈?〉、?? ?????? 。??????? 、 っ????、?? 、??????? 、 、??? 。?? ????? 。?????（ ）???、 ?。?? ?? ?????????っ?、 ?? ???? 。???
???? ?。?????? っ 。?? ?ょ ﹇??? ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? 。」 っ 、
?????????????????。???????、?????、????????っ
???? 、??? ? ?
????。??? ? ??????? っ ???ゃ???。?? ?? ? ???? ? ? 、 、?? ? ? ょ 、?? ? 、?? ?? 。?????????????????????ャ 。?? ?? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。??? ＝ ??? ょ ? 、??? ??? ? 、?? ? ??? ? ?っ 、?? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? っ 、 。?? ←???（ ）
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????????????????????????? ッ ー ー ー?? ? 「 」? ??? 。?? ? 「 ッ 、 ? ??。???﹇ ﹈ ? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ー 》?? ? ? ???? ?ょ 。?? 、?? ? 、 。?? ???? ? 、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 。???? ?、 、 っ 。?? ? 。????? 、 、??? ??? っ 、?? ??? ? っ 、??? ??? 。??????????????????????????? 。?? ? ??? 、?? ? ? 。
???????????????????????????????????????っ???。? ?????????? ??????? ????? ? ??? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??????? 、?? ?? 。?? ?? ??????? ﹇ 〕（ ）??? ?
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?? 。?っ （ ）????? 、??? ?? ? ? ? 〉???? ?? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「?? 。」 。?っ ??（?）??? 、 、??? 、 っ 、 っ 、?っ （?） ??? ?? ? 、 。?っ? （ ）
?????????????????????????? 。?っ ???﹇? ﹈（ ） ???? ? ????? ??っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? っ 。????? っ っ ? 。?ッ ー （ ） ? ッ ー?? ? ? ????? 、 ッ ー 。?? （?） ???? ??? っ ? 、?? ? ??? 、? 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??﹇ ﹈（?）??? ? ??? 。??? ??? っ 、 ? っ?? 。?? ?? ??? ?っ ?。
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????????????????????????????????????????。??????、 ー っ ??。?? ?? ????? ??? ? 、
??????っ??????????????????????????? ??? 。????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? （ ）??????、 。?????? 。??? ? ???? 。??? 〈 〉 、 、?? ? 。??? ??? ?。????? ?。??? ??? ? 。?????「 」 、 。??? ? ??? 。
?????????????????????????、〈 〉 ?????? 。、?? ??????????っ 、???? ? 。??? ???? 、 、 。???? ?、「〈 〉。」 。?? ????? っ 、?? ? っ 、??ー ? っ 、 、??ッ ッ 。?????、?? っ 。?? ?? 、?ょ?? 。?? ?? ? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ っ 。?? ????? っ 。??? ????????? ? 。??????? 、 、 。?? ?
????????ー??????、?? ﹇ ﹈（?）??? ??????????? ??????? ? ???っ?、?? ? ? ???? ? 、 、?? ? 。????? 、 ゅ っ 、?? ? っ 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ゅ 。????? ??? 、 ?ょ 。?? ? ???? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????っ 。
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????﹇?﹈（?）?????????????? ?? ? ????????? ? 、??????。????? 、 、 っ 、?? ? 。??っ ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ?「 ? 、 。」?? ??? ?っ 『 』 。?? ??? ?。?? ??? ?ょ? 。」 「 。?? ???? 。?? ??? ??? ? ?ょ 。?? ? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」?? ? ???っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 』???? ??、 、『?? 』? 。??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??っ? 』??? ?
『??っ???』????っ?ょ?、
?? っ っ 。??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??っ?? 」 ?『 っ 』?? ?
??????????????????????????? ?、????、??? 、?? ? ? ? ?。?? ? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、「〈??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ》??? ? ??? っ ? 。?? ??? ?っ ?。?? ? っ っ?? ゃ? 、?? ????? っ ゃ 、??? ???「 」（ ?） 、??? ??? 、 っ 、????? ? っ 、 。????? ? 『 』 。?? ? 「 っ 」 、?? ー? 、?? ? 「 っ 」
????????????、???? ?? ????????????? っ 『??????』 ?。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? ??? 、 。?? ?????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）????? ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、 っ 。?? 、 、??? ? ょっ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈?〉 ょ．????﹇??﹈（?）????????? 、 。???﹇?﹈（?）? ??? ?????????????? ?????
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???????????????????????? ???????? ?、????? 、??? ???????? 。????、 ? 。??????。????? ? ? っ 、??? 。??? 。?????っ 、??? ???? ? 。?????? 、 、??? 。?????? 。??? 、 っ 、??っ ょ 、 。?? ??? ??? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 、??? 、 っ?? 、 っ????? 。?? ??? ? ??????? ???????っ 、?????? っ 。??? ? ??? 。?? ???????〈 〉 、 ー 。??? っ 。??? ? 。??? ? 。??? 、 ッ 、??っ ? 。?? ??? っ?、 。?【??? ? っ 。?? ?? 、 っ っ 、?? ??? ?? 、 、 、?? ? 。????? 、 。??? ? ??? ょ 。
?????????????????????????? ??、?? ???（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? ? ? ???????? っ 、 ? 。?? ?（ ）?? ? ??? ? 。?? （ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ?? ????? ? 、 《??〈 〉 。????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、?? ?? ? ??? ?、 ??? 。
597ふぼ一ふもと
?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ） ヵ????? ヵ?? 、????????、??????????????????? っ ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ャ ??。?? ??? ? 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? 。?? ?
?? 。?? ???? ?????? 。?? ?? ??? ? ? ??? ? っ?? ー? 、 ゃ 、?? ?? 。?? ー 、 っ 。?? ?
????????????。??ー???????????っ???????っ
???。
??ー?????????????????????
???? 、
??ー???? 、 、 ?????? ???? っ 。?? ー 、 、?? ??? っ 。??ー???? ?????? っ 。?? ?? ? ??? ?っ 。??????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕
????????? ?、「〈??? ??? っ? 。?? ? ??? 、? 、 っ っ 、?? ? 、﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
??????????????????????????、???????????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????
??》??? ????? ??? 、 っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? 、 っ 、 ????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。????? ? 。??? ??? ???? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 ? 。??
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???っ?????、???????????。?? ? ? ??? ??っ 。?? ? ?????????? ??? 、??? ??? ??、??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? 、?? 〔? 〕 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????????? ????、 ? 。??????? ? 、??? ???? 。??? ??? ? 。????? 。??? ?
?????????????、?っ????っ????? 。?? 、 ? ?ー ??? 、 ???????、?? ? 、??? ??? ???? 。??? ??? 、???????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、 ー ッ っ 、?? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? （ ） ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????????っ 、 っ っ 。??「?? ? 。」 ?。?? ?? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 、
????????、???????????。?? （ ） ??? ??????????????????????? ?、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? （ ）????? ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、?? 、 ??。????? 、?? 。?? ?（ ）???? ?っ 、 。????? ??? ッ 〔 〕 ッ???? ??? ? 、?? ? 〔 〕????? ? ー?? ? ﹇ ﹈ （??）??《ー 》????? 。?? ?〔 〕 ゅ
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??????????、??????????っ??? 、 ?、??????? ? 。?? ???? ? ??、??? ? ???? ??? 、 っ 。?? ??? 。?? ?? っ 、 ? 、?? ? 、?? ?? ? ? 、??? ? 、???? 、? 。?? ?????? 、 、 。?? ? 、 、?? ? っ??? 、? ィ ッ?? 、 っ っ 、?? ? 。????? 〈 〉?? ? 。?? ?? （ ）? ????????、 、 。?? 、 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ?
???????????????????????
???????????。?? ﹇ ﹈???←? ???????ゃ?????? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ??? ー 》??? ? ??????? 。」 、??? ? ?????? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????》??? ??? ??。?? ?? ???〈 〉 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ。ー 》??? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? っ?、 「 。???? ? っ 。?? ? ?
???、〈???????????????????? ????????っ? っ 、?? 、 、〈 〉 っ?????。?? ?? ?? ?????? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ? ? 、 ?? 〈 〉、?? ? ? 。????（ ）?? ??? ? っ? 。???? ??? ? ﹇? ﹈（ ） ? ?????? 、?? っ 。?? ??（ ）???? ??? ? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）????《ー ー 》
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????????????????????????? ??? ????? ????、???? ??????。???? ? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?〈 〉 っ 。??? 、 、?? 。???? 、?? ?﹇? ﹈ （ ） ? ???》?? ????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 、 、 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
?????????????、?? ﹇ ﹈（?）?? ????????????ー ー 》?? ? ????? ? ??? ???? ッ ッ ?」 、?? ? 。?? ?? っ 、 ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ????、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ー 〔 〕???? ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ー 、????? 、 。????? 、 。?? ?????? 。??????、 ー っ 。?? ー 〔 〕 ー???? ? 。?? ?ー 〔 〕 ー?????? ? 、
???、???????ー???????? ﹇?﹈（??） ? ??《ーッ?ー????? ー ?ー??ー?》??? 。 。??﹇??? ???? 、 っ ? 。??? ???? 。????? っ ? 。??????、 。??? ???? 、????? ????????????? ???? 〈 〉 っ 。???? ???????? 。??? ??? っ ?。??? ???? ??? 。
601ふる ふるい
?????????、??????、??????? 。??? ???????????? ???。???? ?????? ? ? ??? 、 ? 。?? ?????? ?????? ? 。?? ? 、 っ??、 ? 、 、?? ? 、 。???? ?、 っ????? っ 。?? ???? ー? 、 ょ っ 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、??? ??? 、 っ 、??? ??? ?? 、?? ???? 、 っ 、?? ? っ 。
????????????っ????????、??「〈 〉。」 、? ??? 。?? ?? ? ? っ 、????? 。?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ? ??? ?? 。????????????、???っ?????。??????????? ? ?????? っ 、?? ??????? っ 。??? ??? っ?? ?? ?っ?? 、? 、????? 、 っ 、?? ? っ ??? ???? ???????? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー 》??? 、??? ? 、 ? 、??? 。??? ? 、??? っ
????、?っ????????????、???? ? ????。??? っ ? ??????、??????????????????????????
???っ? 。
??? ?????
???っ?ょ? ?、??? ? 、??????? っ ?????? ??? ??? 、 ? ? 。??? ?
?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? ゃ 、?? っ 、「〈 〉。」? 。????? っ 、?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? ???、???? ?、 っ 。?? ? ?
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???????????っ???、??????????????????????????、? っ ? ??????? 。??? ? ????? ?? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ?? ????? ??? 、??? ??? ???? ??? 。「? ? ょ 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? っ 、 っ 、?? ﹇ 〕（?）??? ??? 。??ー ?（ ） ー??? ? 、?? ー 、 、 っ ょ?? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 「〈 〉。」 、?? ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 、?? っ? 。
?????????????????????????? 、 。??【?? ? ???、?? 、???????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、??? ? ??? 、 。?? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? っ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?ょ 。
??????﹇???﹈（?）?????????????????????? ? ???? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??????? （ ）??????? 、 っ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）??????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。? ??? ??? ? っ 、 。?? ﹇?﹈（ ↓）????? っ 、?? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 。?? ? （ ） 、????? ?。?? ﹇?? 〈?﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? 。
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??ー?（?）????ー?? ? ? ? ?????????????? ???（?）????ー、 ー?? ?「 ー、 ー。」 、 。????ッ?? 〔 ?〕 ????ッ???????? 、 ッ ???? ???、 ? 、?? ﹇ 〕 （ ） ??? ???????? ? ? 、 ??? っ 。????? ? 、 、??〈 〉 。???﹇? ﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、????? 〔 〕???? ? っ 。??? 、?? ェ っ 、?? ? 、 ? 、??? （ ） ? ?????? 。??? ??? 。?? ? ?
?????????、???????????。?? ? ????????? ?? 。?? ? ?? ? ? ??? ?? 、 ??? 。?? ． （ ） ? ??? ?? ??? っ? 、 、?? ? ??? っ? っ 。?? ー? っ 、 ??? 、?? ??（ ）??? ??? 、 っ ょ っ???﹇ ﹈ っ っ??っ 。 ? ゅ っ ゅ??? ? っ ゅ??ょ?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ? 、?? 。?? ?????﹇ ﹈?? ????? ﹇?〕（ ）???? ? 。??????、 ??? 。
??????????????????????? 、 ????。??? ????????????」 、 。?????? ? ?????? っ 、 。????? 。????? 。??? ??? 。????? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? 。．????? 、?? 、 っ 。???????、???? 、 。??????? 。?? ?? ??〈 〉? っ ? 。????? ? 、?? っ 。
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????﹇??﹈（?）?????????? ?、 ? ?っ?、?????? ?、??? ? ??、?????? ? ???? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ．??? 、 っ ??? 。?????ゅ ょ ?﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ょ 。???ょ? ﹇??﹈（ ）????????? 、 、 っ?? 。?????? ??? っ 。?? ? っ 、 、?? ? 。??????? 。??? ??????
??っ?、????????っ???????????。?????????????????????????? ? ? 。??????? ?。???????????? ??????? 、 っ?????? 、 ?? ??? 。????????? ? 、?????????? ??????? 、 ? ? ? 。?????? 、?? っ ?? ?? 。??? ???? ? っ ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ?（ ）????? ? っ ????? （ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、??? 、? 。
??????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈ （??）?????????
??《ー 》??? ????? ?﹇ ﹈（?）?????? ??????? ????? ? ??? 。?? ?（ ）????? ?? 。?? ?（ ）???? ??? っ 。?? （ ）????? ?。??? ??? 。?? ? （ ）????? ?。?? ?﹇ ?﹈（ ）?????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? 。?? ? ?っ ? 、??? 、 、 、?? 、 。
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????????????????????????? っ ?、?? ? （??） ??? ???? 、??? 、 、??? ? ? ? 。
へ
??﹇?﹈（?）???????（? ）
????????????????? ???
???????????????
「???????????????????????????????????????????????????? ?﹇??????? ?一一R9????????????????????
?????????????????????一一
S8??? ??? ?
??? ????? ??????????一［
T7?????
??? ??????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????。????????????? ? 。。????????。「??????? ?????。「 っ 、?? ??。「??ー 、「 っ??、 ?。??、?????
?。「???、??
っ????? ??、??、 ?
?????? ???????? ? ?????。???、??????????????? ? 、??? ??? 。?「??、 ?????。」?、??? 、?????? 。?????。????ょ????????っ 、「 。」??? 、 ゃ???? ??? 、
????????????????????????????????????????????????????
????
????、???っ??????、 ???????????、 、 っ
????。」???? ?。?????????。 ???????。「〈?〉。」?? ? 」???? 。」「〈?? ?。「〈?? 。」?? 。」?っ ????、??? 、??? ??っ 、?? ?。」?? 。「〈??????? ??っ 。」 ー?? ??? 。」「〈??っ ???。」?ー? ?
???????????????????????????????????????????????????
????、「??????????
???????????? 。?????????????????????????????????
っ?ゃ?????????????。
??????????????????????? 「 、 っ っ 。??? 。 。 ょ??? ??????? ゅ ょ
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???????????????????????? ????????? ??????? ??????????????????? 。?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????。」???、?? ????? ?? ???? ??? ? 。」「〈?〉。」「?? ?? 、???っ?、 ??????? 、???????、 、?? 、 、?? ?、? ? ? 、??、 、 。??、 ? 。?? ? ??? ? ?。?、『 ????、?? 、 っッ???? 、??? ? 。??、 っ っ ????、? ? ? っ?〉。」「〈?〉。」 、???? ?? 。 ??、??っ ょ 、 。???、 。?? 、? っ?、???。 、 、 ??? 、 っ 。
????????????????????????? っ 、 っ?? ???????????????? ????????? ??? っ 。」?? ? 、 っ 。?? ?????? 、 っ??? ???????? ? ?????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????。???、???ゃ?????? ? ? ??、 ????? 。 、?? ?? ? 。?? ?、?。 ? 、 」 ー??。」? 「?? ??。 っ ゃ?? 、 ? 。??。」? 「?? ?? っ
?????????????????????????????????
????、「????????。??、
?? ?????????? ???? ???????????? ??? ?? 。?? ? 。「〈 〉。」 ? 、????????????? ????????????????????????????????? 、一巳＿　　一竃＿　　■⊥＿　■」＿
！、　！、　！、　！、
115　113　102　101
5　91010
????????????、???っ??
??、???????っ?、??????、 ? っ?ゃっ?。」
???。???? 。」??? 「??? ??????。」 ??????? 、??っ?ゃ 。 、 っ???????????っ?。?? 、?? 、?? ?。???????? ???、 。」?? ??。? ??っ??、????????????????????、? ? っ??、?? ?、? ? っ ???? ょっ?っ??? 、 ょ 、? ??? ? ? 「〈 〉。」?? ??? ?っ っ
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???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????。????っ?、?????っ??????、???????????????????? ? っ?、「〈?? ?? っ っ ?????? 。 、?っ 、 ょ ょ ?、??? ??、 、 ??、??? っ?? ? 、?????、 っ 。?? っ??。「??? ? ???。??。 、??、 ? っ 。 、?? ?? 、 。?? 、 ? 。?????。」???、?????っ???「??? 、 。」「?。 ?? ? 、 っ?「 ?? 、 ??「 ?? 、?? ?、 っ ゃ 。」?? ? ? 、??、 ? 、「〈 〉。」「〈 〉。」?、 ??ー っ 、??? ー ? っ?? 、 っ????。?「????っ??????。
??。??、????っ??????。
?????。」? ?、 ?????、????っ???っ?????、 ?ょ 、 ょ ?っ
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七575553515049484540393029282624241999966655949392929290857671178865982691092752966109515441010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囹???。?????????????。」?????、???? ??? 、 っ????? 、 ? 、 ?、?????、????????。?????っ?、 、 ュー?、 ? っ?? ??? 、?? ? 、 ? 、 ??? ?、?、 ?????? 、????、 ? ?、?っ ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ?? ? 。 っ????? 。、?っ?? ?? ????? ?????、 、?? ?、?、 ?? っ??。?? ?? 。?? ? 。??っ?? ? っ?? ??」?、????? ?? ??、????? ? っ 。?っ ? ? ? っ 。???っ?、? 、?? 。 っ 、
????????????????????????? 、 。 ???????、?? 。 っ???? 。「〈?〉??? ??????? ? ? ???????????? ???????????? ? ????????? ??? ?????????? ? ?????????????????????? ????????????
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????????????
っ?????。????、???、?っ????????????????、????? ェ ?。、 、 っ???????、 っ
??? ? ? ???????????????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ???? 。 っ 、????????? ??????? 、 っ っ 、????? ???? ????????? ???? ??????? ??? ? 。 、?? ? ?
????????????????????????? ? 。 、?? ????? ????????、 、 ?????。????? ??? ? 。 っ????? ?????????? 、 っ?? 、 ? っ?????? ? っ 。??? ?????? っ?????????、 っ??? 。 、 っ??? ??? ???? ? 、??????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? 、 。??????????????
????、「?????、???ゃ??
??? ???? ???? ???????? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 っ?? ? 。 。」「〈?? ? 。 っ 。」「〈?? ??? ??? ?、 っ 。????? 、 っ 、??? ????
十十十十十十
41　35　28　28　2了　26109127610並樹 。??????????、?????????、??????っ????。???????、????っ????、???? 、 ? っ 、 ??? ? ? 。 ???? 。 、
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??????っ?ょ?????????。?????? ?。? っ 、 ゃ??【? ???? ??????????? ????? ??? ?????? ??? ? ???? ? っ ?、?????? 、 。???????? ? ???? ? ?????????????????????? ????? ??????? 、 っ 。??? っ?、 。??ー っ 。??ー 「〈 〉。」「 、 ? ??? ???? ? ?
?????????っ????????ょ??。」?? ???、?っ???? ? ??? ? ? ? ????、?????? ? 。?? ? 、?????????? ? ???????? っ 、 っ 、??? ?????? 、 っ????????? 、 ? ? っ 。?? 、?? ??????? ???? ??? 。」「〈 〉。」 ? っ ゃ?? ?? 、?? 。 、??? ???? ? ???? ?????? 、???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
???、???????っ?????。、?ゃ????????っ?、?????、??? ? 、 ??? っ 、 ?、????? ? ?????、 ? ? 、、???? ???????????、?? 、????? ? 。 ??ゅ っ 、?、 ???????っ? ???。??????? っ??、????? ?????、 ? 、 ??? ? ? 。、??????? っ っ ????、????? 。」?? ? っ?? ? っ????、 、、?? ?? 、 、????、 、 ??、???????????????????? ??? ?????? 、?? ?????、 ? ?? ?。?、 ? 、?? ?? っ?????????、????? 、
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??、??????、?????????? ?、 っ??、???????、??????、???、? 、 っ?? 、?? ??? ?? ????、???? 、??、 ? ? ????????、 ??? ? 、?? 、、?????????????????っ?? 、?、?っ 、?? っ 、? ?????、?????、??????? 。?? 、? ? ??? ? ?
????????????? ????????、? っ??????? ?? ょ??? 、??。 、? 。」 、?っ? ???、???? 。??、 っ っ????????????? ???ょ???? ? 、??? っ ??。?????、 っ?、 。「〈
???????????????????????????????????? 、 ???っ?????っ??? 、 っ ? 。」??? 、 っ 。??? 」???????? 。 。」 「??? ???? ??????……?? ?? 。 。??????????????????????????????????????﹇ ﹈（ ）??? ? っ 、??? 。? ? ????????? ? ﹈（ ） ?????????????????、? 、?????? 。? ???????? ? ???? 、 ??????﹇??﹈（??）?????????? ?????ゃ? っ 。???????? ??
?????????????????。?????????????????????????ゃ 。??????ゃ 。??? ????? っ 、 ??????? ?。?????????﹇??﹈（??）??????????《ー?》????? ???? ???????????? ? ?。???????﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ?????? 、 ? ???
?? 。
????? ?? ??????ー?? ＝ ?
????? ー?????﹇? ﹈（ ） ?????????? ?????????? ? ??? ?????﹇??﹈（ ） ? ???? ?????、??? 。??? ??????、?? ? 、????﹇??﹈（?）????????? ??????????? ?????
??? 。???
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????????????????????。?? 。???????????????﹇??﹈（??）????????? ??? ????? 。????っ ﹇ ? ）? ?????? ????????? 、 ??? 、?? 、?? ?????? 。????ゅ??﹇ ?﹈（ ） ???? ??????????????????? 、???（?） ????????? ?????
???。」? 「 。?? ?? ????? ?????? 、? 、??????? ょ?。????? ??? …… 、 ……??? ??? …… …… っ 。?????????? ?????? ?。?ー??（ ）??????? っ 。?ー （ ） ?????????? ??????????っ 、 っ 。?? ? ? ? ?
????????????????????????????﹇??﹈（?）??????????????????????????????? 、 ー????、? 、?? ??ょ 、 ?。?????﹇? ﹈（ ） ????? ?????? ? ????? 、 っ 。?? 〔 〕????? ?。???????????????????????????? ?? 。???????（? ）??????????????? ??? 、??? ??? 。?????（ ）?????????? ???? 。??（ ） ??????? ???? 、 ょ 。?? ? ?? ??? ? っ 、 。????? ? 。?? ?? 、?? ? ?、 。?? ? ょ 、?? ?っ 。?? ?
??????????????????????? っ???、???????????????、???????????????????、????????、?? 。??ゃ ??（ ）???????? ゃ? っ? 、?? っ? 。?? ?ッ 〔 〕???ー 、 ッ
?? 。???﹇? ﹈（ ?）? ???????????????????
???????? ???? ?? ??? ? 、 ょ?? 、 。?? ー? 、 ? 、?? ?? っ ???????﹇?﹈（??）?? ? 《ー?》????? 、????? 、 、 っ?? っ 。?????（?）??? ???? ? ??? 。????﹇??﹈（?）? ???「?? ???? ? 、 っ っ 。???﹇?﹈（ ）?
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?????????、??????っ???、???????、「?」???????????????。?? ???????????? ﹇?﹈（ ） ??? ? 『〈 〉。』 、
?? 。??? ????? ? ?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、 ゅ????、 ? 。?? ? っ 、????、 、 っ ょ 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ????? ???? っ 。?ッ （ ） ッ????? ???? ? ??? ッ 。????? ッ 。??? ??? っ 、 ー 、?? ? ??? ? ッ 。?? ??? 、 ッ
??????、???????????。?????????ッ????????????????、????っ???????????。??? ????????ッ??? ッ ? っ 。??﹇?? ?????? ???????????ッ?????（ ）???ッ????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????、 、???っ ? っ 、??? 。?? ??? ? 。???? 。??? ??? 、??? ? ?????、 、? 、??????? 、 ?? 、?? ? 「 ? 。」 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? 、 っ?? 、
?????﹇??﹈（??）??????????? ? ?? ??? ??????? 、???﹇?﹈（ ） ? ?? ??? ????????? ょ 、?? 、???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??「??? ?????????????? 、 ? 。????? ???? ??????????????????? ????????????? ????????? ???? ??? っ ??。?? ???? ???? ??? 、 、 。?? ? ????﹇?﹈（?）??????? ?????? ???? っ 。
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??????????????????????????????、? 。?? ???? ??? 。??? ? ? ??????? 、 。????????????????????????????? っ っ 。??? 、 、 、 、???????、 ょ 、 、 、???（?）???????????? っ 、?? ?? 。???﹇? ﹈（ ）? ? ???? ?? ??? 、〈 〉 ??? 。????? ??? 、???? 。??? ?? ???? ????、 ゅ 。??? ????? 。?????????????????????
????。??? ?
??????。?? ?? ??????????????????、 ???? ???? っ?? 、??? ??????????? 、 。??? ??? 。?? ??? ? ? ?????? っ 。?? 、〈 〉、????? 。???? ? 、 、 。?????っ 、 っ 。?? ??? ? 。?? ???、 ? 、 、?? ??? ? 、 っ 、??? ??? 。?? ??? ? 、??? ??? っ 。?? ???、 ? っ 。
??????????????????????? ??????????????っ?????。????? 、 、????????、??????????。??????????、?????????????? っ 。??? ??????????っ? 、??? ??????? ? 、??? ??? ???? 。??????? っ 、??? 、???? 。?????? 、??? っ??????? 、 ??? っ????? ??。????????? ﹇ ﹈（ ） ←??????っ?。????﹇?﹈（?）????? ??????? ???? ???????????????????っ ????。??? 、 ゅ????? っ 。???????『
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???』?、?? （?）?????? ??????????? ????? ?。?? ???? ? 〔 ?〕?????????? ???? 、 ー?? 、 、 。?? 〔 〕??? ??? 、?????ー?〔??〕? ?? ??????? ?? ??? 「 」 、?? ??? 。??? ??? っ 、 。???﹇?﹈（?）????? ? ???? 。?? ???? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? 、 。?? ? ? 。???﹇?﹈?﹇?????????? ? ??????? 。???﹇ ﹈（? ） ?
????「〈?〉。」?、???????っ???、?? ?? ??。?? ??????? ???????????? 、 ょ?。?? ?? ??? ? 「〈 〉。」 、 ? ? 、?? ?ゃ ????? ??? ? ? 、 っ 。
???????????????????????
????? 、 ? ょ?? ?? 。?????????、 ?っ 。????? ??? ッ 、 。?? ?? ????? 、? 。?? ????
?? 。???（?）?????????????????????、? ? 。??????? 、 、 ? 、 、?? ? ??? ??? ?
???????っ???。????﹇??﹈（?）????????? ? ????????????? っ 、 っ ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 〞???? 、 っ 、?? 、?? ???????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈?? 、 、 ? 。???ょ? ﹇??﹈（?） ??? ??????ょ????? 。?? ? ??? 、〈 〉 ょ 。??? ? ??? 、??〉。」 、 ?? 、?? ? 、 、 ?????? ??? っ? 。??【?? 。?? ? 。??? ????????????????????????????? っ 、 ? 。?????
?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー??ー??》?????????????、?????????????っ?????っ 、 ?ょ??。??????????????????????????????? ??? ? ???
?????????? ??? 、 ? 。??????? 。?? ???????っ 、 ?????、? ? ??ょ??? ??????、 ? 。??? ????????、 、 。????????????﹇??﹈（?）???????? ????????。????﹇ ﹈（ ） ? ? ?????????? 。?? ???? っ 。????????????????????????? 。??? ??????? 。??? ???????????? 。
???????????????????????????????????????。??? ???? 、 っ ?。??????? 、 ?????? 、?? ?? ゃ?????ゃ 、????? 。??????? 「 ? ? 、????? 」 、 っ 、??っ??????????。???ゅ??﹇??﹈（?） ??????????????ゅ 。???ゅ? ?﹇ ?﹈（??） ? ゅ??《???????? ? ????ょ??? っ?、 ? 、?? ?ゅ 、 。???ゅ????? ﹇ ? ﹈（ ）
????《 》
?????????? ??????? 。???? ???﹇?﹈（ ） ???? ? ???? 、 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ???? 、 ょ 。?? ? ? ??? ?、
????。?? ? ????????????????????? 、 っ 、?? ??? ? ??? っ 、?? ? ??????? 、 ???っ?。
ほ
??﹇?﹈（?）?????????? ? ?????????????? ??っ? 。??﹇ ﹈ ? ?? ????﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。????? ? ?、 。???? 。????? ?? 。?? ?? ????? ??? ??? ? 。?? ? ????
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???????????????????? ??? ???? ??????。?? ?????? ?。??? 、?? ?? 。??? ?、?? ?? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ???? 。?? ?? ? ?????? ? ????「〈 〉。」 。?? ??? ???「〈?〉。」 ?。??????っ ? 。??? 。
?????????? 。???? 。????
「???。」?、?????????「???。」 、? ?
??、????? 。
???????????
?????????????? ?????????????。?? ?? ???? 。???? 。?? ? ? ?????? ? ? ???? 、 っ?? 。??? ? ???? っ 。??? ??? っ 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ??? ??????っ 、?? 。??? ????。?? ? ? ??? っ? 、 。??? ???、 っ 。?? ? 、?? ? っ
??????????????????????????? ????? 、 ?????。?? ? ??????? ? ????? 。?????、 。?? ?????? ? っ? 。????? 。???? 、 ? 。?? ???? ? っ 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ? 、?? 、 ?? 。????? っ 。?? ? ??? ???。?? ??? ? 。?? ???ゃ 。??? ??? 、??? ??? 、 ? 。
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??????????、???ー?????????っ ?、?? ??? ?? ? ? ?????? っ 、 ????っ っ 。???? ???。????。?? ? ??? 、 っ 。?? ???、 ? ? っ 。?? ? 、 ー 、?? ?? っ 、?? ??? ?????? 、 ?っ?? 。?? ? ??? ? 、 ? ??? 。????? っ 、??? ? ???、?? ? ??? ? っ 。?? ???? 、 、?? っ 。?????っ 。
????????????????????????? 、 ょ 、??? ???、 ?????? 。?? ? ??????????? ? っ 。??? ??? 。?? ???、 ? 。?? ??????? ??? 。?? ??ー ッ ? ょ??、?? ????? ? ??? 。????? 、???? ? ? 、〈 〉 っ 。??? ??? っ ? っ 。????? 。?? ???? ??? 。?????? ? ?
??????????。?? ???? ?????????????? 、? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? っ ゃっ ゃ 。?? ??? ? ? ??? ?ゅ 、 、?? 、? 〉。」 、 ? 。??? ??「〈?〉。」? ?。?? ?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ???????。?? ???。??? ??? っ?? ?? ???、 ゃ 、「〈 〉。」 っ 。?? ? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ?
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??っ????ょ?????。?????? ゃ 、???????????、 ?っ???、??? 、??? ??? 。?「 ? ??? ?????? ? ? ? ? ??? っ 。?? ????? ??? っ 、?﹇? ???。?? ???? ???? ? ?。??? ? ???、?? ???。?? ???? 、? 、 。?????、 、 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? 、 ょっ っ?? ? 、?? ?? ? ???ー ?
????????????????????????? ?????、?? ???????????? ? 、 ????? っ 、??????? っ 。????? 。??? ? ??? ??。????? 。??? ? 、??っ ょ ? 。??? 、 、?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ???? 、 、 、?? ? っ 、 ? 。??? ???? ……??? ???。?? ???っ ? 。??? ??? っ 。
?????????????????????????ァ ?????? 、????、??? ????????? ??? ??。????? 。?? ??「〈?〉。」??? ? ??? 。??? ???、 ? ? 。?? ??? ? ??? ???ゃ ? っ 、????????? ? 、?? ?? 、 ??? ? 。??? ???》??、??、?、?????? ??? 。?? ?? ? 、?? 、?????、 ゅ っ 、??? ?
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?????っ????、???? ? ?????????? 、 ?????? っ??、?? ? ???? 、 ? 、?? 、?? ?? ?? ??????? ? ? 、?? ? 。?????っ っ っ 。????? 。??? ? ??? っ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、 、?? ? 、?? ? っ っ 。?? ???? ? 、 。?? ? 、 、?? 、??? ??? 、??? ? 、?? ??、??? ??? っ??? ? 、
???????????。????????????????????????? 、 、????????? 。??? ?????????????????? ??。??????? ??????、??????っ? 。??????? っ っ 、?????????? 「 ? っ ?」 、 ー?? 、〈 〉、 っ ??
?? 。
????????? ??????、 っ?????「 」???? ? ??? ?
?? 。??? ?? ? ? ??? ?? 。???? 、『 』 ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? （?）???? ? ??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈
???﹇?﹈??????????﹇?﹈（ ） ?????????????? ??? ? 、 ?????????? 、 ???????? 。???? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?? ? 、 っ 、????? 、? 。??????? 。?? ??? ? 。??? ? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（?）????????? ? ???? 、?? ょ 。????? ﹇ ﹈（?）? ?????? ?
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??????? ???????????????????。??? ???????? ?????????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、 、??? ??? 、??? ??? ?? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ?????? ょ 。?? ????? ??? っ 、 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
?
?
つ
ん
は
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十
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5
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つ
げ
ん
﹇??﹈（?）????
??????????????、?? っ 。﹇??﹈（?）????
????
?????????ッ?????、?ー??????? 、〈?〉、 ? ????? 。?? ????? ???????? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ?????? っ 、 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、 、?? ? 、?? ??? ﹇? ﹈ （ ） ? ←?? ?? 。??ー??? ???? ??? 。?? ょ 、 っ 。?? 、 、?? 、 。?? ??? ? っ?。?? ?? ?????? 、 っ 。?? ???? ??? 。??? ? ? ??? っ ?。
????????????????????????????? ???? 、??? ? ?? ??? 、 ?っ 、??? ? ? ???? 、 ? 。?? ? 、 、 ???? ? 、 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ?????? 、 、?? ???? ? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 。??? 、?? ? っ 、 っ 、?? ???? 、 ゅ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ?
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?????????、??????????、??っ??（?）???????? ャ ???、 ?、?? っ 。?? ? ? ?????? っ 、 、 っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。??? 、 、??? っ 、??? ? ??? 。???? ??? 。????? 。?? ??? ? 、????? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????????? ????、 。?? ? 、?? ? 、 ー 。?? ? ?????????っ? 。???? 、
?????ょ?????? 。?????? 。?????
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2
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　、
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ょ
???ょ。」
「??、???ょ。」「??、???ょ。」
（ ） ?? ????? 「 、 。」 ?「?ゅ?ゅ?? ゅ ゅ ゅ……」?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、???? 、 ??? っ ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》?? ??? ? 、 ? っ?? 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???
?????、??っ?????。??? ? ?? ???????? ???ー （ ） ??? ?? ゃ ょ 、 、????? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、???????? ?」 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ー? 、 、 ッ?? ?? ?? 、 、?? ? 。?? ? ??ー （ ）????? 、 ー?? （ ） ー?? ? ? ??? ? （ ） ? ー 、 ー?? ??? ? ?。?????﹇ ?﹈（ ）? ? ? ??????? 、?? ?? ? 。??? 、 っ???っ ……。
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????????????、???????????? 、 ?????? 。??? ?????????? 、 ? 。?? ? 、 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）??? 、 、?? ょ????? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 っ っ 。???? ? 、 ? ? ?。?????? 、 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ??? 、 。?ー （ ） ー??? ??? 。??? ?
???????????????????????????ー??????? 。??? ?????? 。???????????????????????????? 。?? ?? 、〈 〉、 ー?? ?、 。??? ー?? ?? 、??? ッ 、?? 、?? ???? ? ー 。?? ???? ?
?? 。??﹇ ??? ??っ 。??? ???? っ 、 、?? ー 、 。?ー ?（ ）??? ??? ?? ? 。?? ?? ? ????? 、? っ 。??? ??? 、 ー 、?? ? 、 ー?? 、 、
?????????、?????????、??????????、?????????ー????、???? 、 ? 。?? ??? ? ?。?? ?? ー 、?? ? 、 ? 、 。?? ??? ?? 。?? ?? っ?? 、 ー 。????? ? っ 、 。?ー 〔 〕?? ?? ー? ………??? ? ??ー 〔 〕 ー????? 、 ー?? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 「 ? 、? 。」?? ?? 「 ? 、?? ? っ っ ゃ 、 っ 、?? ? ? っ 。」?? ? ??? 。」?? ??? ??? 。?? ?? 、 。」 「?っ?? ???? ? 「
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?????????。」?? ?????????????????「???? ?? っ 。」?? ?? 「 、?? 。」??? ????? 「??? 、 。???? ??? ?。?? ? ?? 「?? ? っ?? ? ???、 ? ?。?? ? ? 「?? ? 。」???? ??? ??? ??? 、 。」?? ? ? ??? ? 、 っ?? 。?? ???? ? 。?? ? 「 。」 「?? 。?? ?? 「 、??。?? ?? 「 、 ? 。?? ? ?? ??? 。」
??????????????????????????? ?????? ?????? ?????????????? ? 。」????? 「 、 、?? っ 。?? ?。」 「 。?? ????? ??? ?。」 「 。??? ? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ???「 ??、 。??? ??? ?。?? ??? 「 、 。?? ???? 、 。??? ??? 。?? ???? ?「 ? 。」?ー? （ ） ー ← ッ ー??ー??? ?? ? ??? ? 。?? ? ?
???。?? ???????、????????ー??、??? ? っ 、?ょっ 、??? ??? ー ュッ???? ?。?? ?????? 。?? ??? ??? ??? ? 、 。?? ? ? ???? ? っ 、 。???? ? 。?? ?? っ 、?? ー? 。?? ? 、 ー ? 、?? ?? 、 っ??? 。???? ? 、 ー っ?? ? 、?? ? ??? ー、 、 ュー 、 、?ー ? （ ） ー?? 、 ー??? ?っ 、 ? っ 。?? （ ） ー??? ????「 ー 」 、 。
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???﹇?﹈（?）??????? ? ?? ?? ????? ? ? ?????????? ?、 ??。?? 『〈 〉。』 、 ??? 。?? ???? 。?? ? ??? ??? っ? 。??? ??? っ 。??????っ っ?、?????? 。??? ???? 、 ? 、?????????? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ??? っ 。??? ょ? ょ 、 、 ょ??? っ 。?? ?
???????????????????? ?、?っ 。?? ?? ???。?? ?? ?? ?????「?ー ? 。」? 。?? ? 、???、? 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 。?????? っ 。?? ????、? 。???? ? 。??? ? ???。??????? ? ???? ?? ?? っ 。??? ??? ?????。????? ?、 、 〉。」????。??? ???? 、???、 、 。?? ????? ?????、?? ? 。??? ? 、 、??ー 、? 、 っ ょ?? ? ょ 。
?????????、?っ?ょ????????「?」???????、?????????? ?ょ 。?? ? ???? 、 ? 。?? ?????? っ 、?? ?????? っ 。?? ? ??? ? ? 、????? ? 。?? ?????? ????、 、 、 、?? ? ? 。?? ?????? っ?? 、． 、??っ ? 、〈 〉???? っ 。?? ??? っ 。??? ? ???? 、 ? っ?? 、 ? 。?? ?????? 。
6251まカ｛し、一1まカ、ぼ1カ、
????????????????????????? 、 、 、??????????ゅ?? 、?? 、 ? ??????。??? ???、 ょ 。?「 ???〈 〉? ? 。??? ???っ 。??? ???? 、 、??????? 、 っ?? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ?、 、?? ? 、〈 〉、 。???? 。??? ???、?? ?? ??? ? ?。????? 。?? ??? ? 。????? 。????? ?、 、
????????????????????????? 、??? ??? ?っ???? 。??????? ? ???ー ? 、 ?、????? 、?? 、????? 、 。????? 。??? ??? 、 ょ 。????? ??? 、??? ??? 、 、?? ? ? 。??? 、??。??? ? ??? 、?? ????? ???。?? ? ???? 。?? ?? ょ?? 。?? ??
?????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ゅ ?????? 、 ?????????。??????? 、 。?? ?? 、 、 ???? 、 っ 。???? っ 。?? ? ?????? ???っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?????? 、 っ????、 。????? 。?? ?? 、??? 。?? ?? 、 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ??（ ） ????????? 、 ? 、?????（ ） ?
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?????????????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。?????? 、 、 ????。?? ? ??っ???、 ???? 、 ??? 。?? （ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。??? ?????? ???? ???? ? ???? 、 。??? ???? っ 。?????っ 、 ょ 。??? ??????? 。?????? っ?? 。
?????????????????????? ゃっ?。?? ?????????? ?? ??? 。??? ?????? ? ???っ ょ 、 ? 。??????? 。???? 。??????????????????
????????????。?? 、 ????っ????、 っ 、
?? ?。? 、 っ 。?? ?、??? ? ? 。?????? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? 、『〈 〉。』 っ 、?? ???? ??? ? ???? ?
??、??ょ? ??。??、????? 、??? ? 、?っ
?????????、?? ????????????????????? ?? ???? ? ??????っ 、? 、 っ???? 。?? ? ???、『〈 〉。』 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? ???〈 〉、 ? 。?? ?? ??????? ? っ?、 ? 、?? っ 。?? ? ?????? っ ?? 。???? ??? 。?? ???? ??? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?「 。」 。???????????????
????、??????????。?? ? 。?? ???? ?ゃ???。?? ょ っ 。?? ? 、 っ ? ?
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??、??、????????。?? ????? ???????????? ? っ 。?? っ? ゃっ??。?? ????????? 、?? ? ??? ? っ 。?? ???? ??? ?? 。?? ??? 。????。?? ? ??? ?。?? ? 、 っ 。??? ???っ 。?? ? ? ???。?? ???? ? ? ? ??? 。?? 、 、 、??、〈 〉、 。?? ? ???? ? ? 、?? っ 。?? ? ?
??????????????????????????? 、「 」、?「 」、「 」、「?」、「 」、「 」??っ ??。???? っ 。?? ?? ?、 ?? ???、?? ?っ っ ??? ???????? 、 っ 。?? ? ??? 。?? ?? 、 。?? ?????? 、??、 ? 、 っ 、??? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?? 、 っ ??? 。?? ?? ???っ ? っ??? 、 、??????。?????? ? っ 。?????っ 、 ?? 。?? ???? ?
??????っ?。???? ? ?、???ー?????????っ 、?? ?? っ ?っ?。??? ? ? ???、 ??っ?。?? ??? ? 。?? ?? ー 、?????ー ??。???? 。?? ????? ???。??? ? ???? っ 。?? ???????、?? ??????? ? ??????? 。??? ? ????、??? 。?????っ?ょ 、?????? ?? ? 、??????? ?? ? ?????? ? っ 。??? ?
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??、?????????。?????? ???????????? ??????、??? ???? 、 。?? ? 、 、?? ? ? ? っ????? 、?? ? ???っ ? 。????? 、????? ??。??? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。????? ?、??? ? ??? 、 っ 。?? ? ???? ??、 ッ 。??? ? ??? 。????????? ? ?????? っ 。
??????????????? 。?????
??、????????????。?? っ? 。?? ??っ??、??????。?? っ?? 。?? っ?、 ? っ ゃ????? っ ? 。??、?? 、
?? っ 。?? ?? ??十　十　九九　九九九30を2二又1皿8101ら1011011017子3鷺5劃蕪幽
旧ご　．＿　rコ2　L　一ユ；幽
??、?? ? ?っ???。??????っ??。?? ?????
???????、?? っ?????????? 。?? ?? 、 っ ょ ??? ??。??? ? ?????????? 、 ょ 。??? ? ??? ? ょ 。????? 、 っ??????? 、??。?? 、 っ 、?? ??? 。
????、?????????っ???。?? ー ? っ 、 ? 、?? っ 。?? ?? 「 」
??????????????????????????? ???????? 。??? 、 ???。??? ッ 。??? 、 ッ??、 ー ? 、??? 、 。??? 〈?〉、 ッ??っ 、 っ 。????? ???? っ っ??、 ッ??? 、 、?? 。??? ? ? ??? ? 。? っ? ??? ? 。? ??? ? ょ? ???、? っ 。????????? っ 。?????。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 ー 。????? ?
6291まくさし、一‘まくさし、
???、???????っ?ょ?????????。?? ????????????????っ 、 ー ???。?? ???? ? 。?? ? ? ??? 、? 。?? ?、 ? 。????? っ 。?? ? ?????? っ? っ っ?????????? ???、 ? 。?? ? 、?? ? ょ 。
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「????????????ょ?。」「?? 、??っ??????? ?「???? 、? 、 。」
??、???????。??、 ? ????。?? ????、?? ???????
??????。?? ? ??????????? ???? 。?? ?? ???
???????????????????????? ???? 。?? ??? 、 ????? 。?? ? 「 ? っ?。」?? ? 「 、 、?? ? 、 。」????? ?。?? ???? 。十十十十　十十十十十三三三二のニニニニニ55　54　42　41　｝ま　41　41　40　38　38
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????、????っ????……??、??……??、 ?……?? 。?? ?? ? ?
???????????? 。?? ?、?? ???、???……? ??。?? ? 、 、????? 、〈?〉 ?? 、?? っ 。?? ??? ???? っ 。???? 。?? ?? ???? ? 、?? っ 、?? ?????? っ 。?? ?
???っ???????????。?????????????????????????。???????????????????? 、 ??? 、??ょっ? ?????????。?????????????????? ?? 。????? ?????? っ?、 、 。??????????。????????????』??。??? ? ???? ? 。??? ??????っ?? ょ ???? 。??? ?????????? ?? ???? 。??????????? ??? ?っ?。??? 、 。???? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ?
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??????、????????。??????﹇???﹈（??）???????? ? ???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? っ 、?? 。?? ? ? ? ??? ??? ? 、 ょ 。」?? ?? ??? ? ょ 。?? ? ??? っ 、 っ っ 。????? ????? ? ?????? 、????? ? 、
??????ゅ???っ??????????。?????????? ? ???、 ? ???。??? ?????? 、 ー? っ?。??????????ょ っ っ 。??? 、 、?? 。??? 、 っ 、?? 。??? ??? 、 ? っ 。????? ??「?? ?? 。??? ??? 、 、 。?????。??? ??? っ? 。?? ?? っ 、?? 。????? 、 、?? 。????? ? 、 ? っ ょ 、?? 、 、 、????? 、 っ 、??、?? ??
???????、?????????、???? ??? ???????? ? 。??? ???、 っ ょ ???? 。??? ?????、 ? っ 。?? ??? ? っ ? 。?? ? 、 、????? 。??? っ 〔 〕 ??? ………??? ?﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ???? 。?????? ? 。????? ??? ??? ? ?????? 。?? ? ??? ー 、 っ 。?????????????????????????????? 。??? ?
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??、??????、????????っ?。?????????、????????ー??、??? っ 、??? ? ??? っ? ?、十十十十　十十
一一一一 驤鼈8888。881110109　98囹囹園囹　園囹
?????????ょ??。?? 、??????????っ??????? っ 、?? っ 、?? ??? 、?? ?? 、
????????っ???。??? ?、 ?????????????、 ょ ? 。?? ﹇?﹈（??） ?? ???? ? ??? 。??ッ ?（ ）??? ? ??? 、??? ? ? っ ? 。???ー 、? っ?? ッ 。?? ー? 、 、 ッ?? ? 、?? ? ャ?． ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ょ 。?? ?← ッ ュ ョ ゃ
???﹇??﹈（?）?????????????????? ??????????????????????? ?っ 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ?????? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ?ー 》?? ? ??? ? ? 。????? 、 ? 、?????「〈 〉。」 ? ? っ 。??? ?（ ）?? ?
???〔??〕????? ?………?????? ??? ﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈（ ） ? ???????? ? ??????????? ???? ???? っ ょ 。?「??? ? 。」?? ? ?????? 。?? ??? ???。??? ???? 、 。??? ?????? ? ょ 。????????? 、?? 。?? ? ??? 、? っ ? 。?? ???? ? ? 、 ??? ? っ 。???
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???、????????。?? ? ???????????? ??、 ?、?? 、??? 、 ??? 。?? ? ? ??????? 、? 。?? ? ? ???。」????? 。?????????????。」????
????????っ???????。
「????、??????。」「????。」「?? 、 ? っ ???「??、?? 、???
?? ? 。」?? ??? ? ???????? ???? 。??? っ 、?? ?? 。?????、〈 〉 。?? ??? っ 、?? ??? ??、?? ? ょ ? 、 、?? ? 。????? ょ 、 。
????????????????????????ょ ??ょ 。?? ???? ??? 。?? ?? ???? ? ??? ? 。????? 、???????????
????????、??????????
???????????。?? 、?? 。
??????? っ 。?? 。?? 、?? 、?
?? ? 。?? ? ? ???? 、 ??? 、 、 ? 。?? ?????? 、 ??? ? ? ??? ?ょ 。?? ???っ 、?? ??? ? ?、〈 〉、 っ 、?? ? ? っ??? ? 。????? 、 ? っ 、?? 、 、?? ? 、 。
?????????っ????????、?????? ? 、?? ??????????????????????? っ っ 。?? ??? ??? 。???? 、?? ? ? ?????? ??? ? ???、 ? ? 。?? ?????、 、 。?? っ 、 っ????? っ ?? 。?? ? っ????? ??? 。?????? 。?? ?????? ? 。?? ? 、?????、 。????? 、 。????。?? ?? ? 、
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???、???????????????????。????????????? 。?? ??????????? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 、 っ 、????? っ 、 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、 っ 、?? ? ??? ? っ 。?? ? 「 、 ??? ?? 。」??????? ? ??? ??? 。???? ? っ 、?? ???? ? ? 、??? ??? 、 っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》????? ?
????????????っ????。」???? ??? ?????????? 。」??? ?? 。??? ??? ? 「 、 。」?? ? ? ?? 、????????? 。??? ???? 、?? 「 ゃ 、?? ? 。」?? ???? 、 。」??? ???? 。?? ???? 。?????﹇??﹈（?）????????? ??? 、??? ?? 、?? 、 ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????????? 〔? 〕? ???? ? ………?????????．????﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。
????﹇?﹈（?）?????????????? ??? ???? ??? ???? ? ???? ?? 、 ??? ?? 。??? ? 、 ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ???? ??? ? 。????（ ）??? ?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ?〔 〕???? ュー ー 、?? ?﹇?﹈（ ）?? ??? 。??? ? ??? ょ 。?? ???? ?、 、 。?? ???? ??? ?
????
?????っ?ょ
??????????????、?? 、?? ? 《ー ー 》
???
????????
???????っ??????、
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????????????、?????????????????????????????っ????っ????。??? ???????っ 、??????? 、??? 、 ? っ? 、??? ??????????、 ???? 。??????? ???????? ??っ? 。???????????? ???????? 、 ? 。?????? っ 、 ?? 。??? ??????ょ ?。??? 、 、???っ???、 ?? ?? っ 、??? ?、??? 、????? ???????、〈 〉? 。????? 、〈 〉 、????????? 。????? ???? ? っ 、?? ﹇ ﹈ （ ）???
??《ー ー 》????? ?。??? ?
???。??? ?????????????????????? 、 ?????? 。?? ?? ???????? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? （ ）????? ???「?? ? 。??﹇?? ? 。?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??﹇?????? ???? ? ? ???? ????????? 、 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?
?????「〈?〉。」?、??????。??? ?? ?? ? ?????????? ????。?? ?? ????? ????? ????? 。?? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? （ ）????? ??。?? 〔? 〕 ???????????????????っ???????っ ? 、??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?
?? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 、?っ ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??「????、????。」??「?? ? っ ??。」﹇?﹈（?）????????????? 、 」 ? ?。（?）? ?? ???? ? ? 。（?）???????? ? 、
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????????????????????????????????、????????????。?っ?????﹇???﹈〔??〕???っ??????っ???????????? っ ゃ 。??? ??? 。????? っ 。??? ??? 。??? っ 、 ゅ ゅ?? ? 、? っ??? ?? 。??????? ? 、 、 っ?? 、 っ ょ????? 。?? ?? 、 ? 。??「??? ? 。?? ???っ? （ ） ??? ? ゃ 、? ?? っ? 。?っ ?﹇ っ?っ?← ? っ?っ ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? っ ゃ 、?? っ ?? 。
???????、??????、???っ?ゃ??? ??? ?。?? ? ??? ???? ??? ? ? ??っ? （?）??? ??? ???? 、?? ? ? ??? ? ? ッ?? 、? っ 。?? ? 、?? ?? 、?っ ??﹇ ﹈（ ）????????? 。??? （ ）??? ゃ ?、?? ? 、 ょっ 。??? （?） ??? ??? ? 。?? ﹇ ??﹈〔 〕????????????????????????
麗罰
????????
???「???。編認
???? ?? ?
臆認
|の
?????????????
裾蔚
???? ?? ???
穂認
?? ?? ?
命乞
?? ???
????????????????????
????????「???????っ?。?? 「 ? 、 ??。」?? ??????? ??
?????「?」
????? 「 ??? 。?? ??? ? 「?? 、?? 。」??? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 。??? （ ）???? ? っ ? 。??? ???? ? 、?? ?﹇ ?﹈（ ）???? っ ?? 。?? ﹇?﹈?（ ） ﹇ ??? ??「??? 、??? ? ???? 、 。??? ???? ? 。?????? 、 、??? 、
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????????????????????、?? ??? 。」?? ??? ??? ???? 、 ????????。?????? 、? っ 。?????? 、 ょ 。??? ? ???? ょ 。??? ? ???? っ ょ 。?? ???????? 。?? ?????? 。?? 、?? っ?。?? 、????、 。?? ????、? 。??? ????? ? ?????っ? 。??? ?? ?? ?????っ???? 、 ???????? 、 、??っ???? 。??????? ? ???????????
?????。?? ???????????????????? ょ 、 ??、????? 、 ゅ 。?? 、 、???、? ???? ????ゅ 、?? ? ＝?? ? 。?? ???? ? 、?? 「 」???? 、 ょ 。?? ?????? 。?? ＝ ??????? 。??????? ? ?? ?、 ? ?????。??? ????????? 。??? ???? ? ? ?????っ?? 。??? ??? ??? ?????? ? 。??? ???。??? ???????????? 。????? ? ?????????。
???????????????????????????? っ 。?? ??? ? ??????、?? ?????????? 。?? ?? 、??? っ 、? 。?? 、??? ? ? 。???? ? 。?? ?? ＝?「〈 〉。」 ?っ?。?? ???、?? っ?? ???? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ?????、 、?? ? ??? ? 。?? ? ?????、 。?? ?????? 。?? 、 ? 、????? 。??? ????? ????? ????? 。
637ほどく一ほどなく
???????、????????????????? 。??? ??? 、『???』?????? ? 。?? ?? ???????? 「 ?????っ 、 ?? 。」??ー?? っ っ?? っ ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? ? 。??? ????? 、? ょ 。?? ? ー 、??、 ? っ 、????? 、 。??? ? ＝?? 、?? ???? ? 。??? ? ??? っ 、????????????? ??? 、 。????? ? 。
????????????????????????? 。? ??? ゅ??ゅ? ??????? ?〈 〉 ???。?? ?????????????????。??? ???? 。??? ???? ァ 、????? 、??っ 。?? ???? ? ?、??? 、 っ???っ ?? 。??? ???? 、 ? 。??? ??? 、 、 。??? ??? ょ 。??? ? っ 、??っ 、 っ 。??? ? ??? ? 。??? ??? 。???? ?? 、 ー?? ? っ ?、????? ?? 、
??????????????、?? ???? ??????????? 、? ????????? 、????? 、 っ 、??? ? ???? 、??? ? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。???????????????????????????? 。???? ? っ 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? っ?、 っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、? 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ 〕（ ） ??? ??? ? ? 。
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?????????????????????????? 。?? ??????﹇??﹈（??）?????????? 《ー 》?? ? ????っ ? 。?? （ ）????? 、 、?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ?? ??? 、 ゅ ? 。??? ???? 、 、?? （ ）????? ?、 。?????ー????。???
﹇?﹈（?）????????????????????????????????????、??
?????????っ??????。?? ?? ? ????????。?? ?? ????? ー 、 ?? ?。?? ? 、?????、 ?? っ ? 、
??????????、????????????
???。
??? ????? ??????ゃ??、??? ?????????????? 、???????っ?。?? ? ???????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?、 。?? ﹇ ﹈?（ ）? ? ﹇??????????
?? 。??? ??? 、 、 。??? ??? 。?? ??? ? ?????? ? 、?? ?? っ っ???? 、?? ?。?? ?????、 、 。?????? ???? 、 っ?? ﹇? ﹈（ ） ?
????????????????????????? っ ?、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ??? ? 、?????????? 。????? 。?? ? 、 ッ????? ? っ 。????? 。????? 、 っ っ 。?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。????? ?ー??? ? ??? 。?? ?（ ） ??? ??? ? ??????? （ ）
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????????????????? ?﹇??﹈（?）? ???? ?? ???????? ? 、????（ ） ? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ??? ﹇ ﹈ （??） ???《ー 》?? 「〈 〉。」 っ 。??? ? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（??） ＝ ??? ?? ゃ 、?? 。???? 、 ? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ?????? 。?? ?? ?????「〈 〉。」 、 ?。?? （?）??? ? ? ?
?????????????????????????? ?。」?? ??? ?????????? ?????? 、 ← 。??? ? ??? 。?? ???? ??? ???? ??? ?。?? ??? ? 、 。????? っ?? 。????? ょ ?? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 『? 』 。??? ??? 〔 〕?? ??? ょ ? 、?? ?? 〔 〕?? ? ー ー?? ? っ ゃっ 。??? ???〈 〉 ? 、?? ??
?????????っ?????????っ?。
????????????????????????
?????????、?????????、????? ? ??? 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?ー?》??? ??? ?。????? ? ? 。??? ? ??? 、 、 。??? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）? ???《ー 》???? ?、 、?? ﹇??﹈（ ）???? 。?? ?? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》
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????????????、??????????????、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?????? ???《ー 》??? ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ???? ??? ゃ っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? 、 。? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ーッ ー????? っ 。??? ? ??? ??? 。」????? 。??? ??? ???? ??? 、
??????????????????????????っ 、????? ? っ 。?? ???????? ? 、??? ?????????、 。?? ??? ? 。」?? ?? 、 、?? ? 。?????ょ 。?? ? ???? ???。?? ???? ? ??? ?? っ っ っ 、???? 、 っ 。???? ? っ 。」?? ＝??? ? ー っ???? ? 。?? ???? 。?? ??? っ 。?? ? ??? ? ?
????????、??????っ????ょ?。?????????? ? ? ??? 、 っ 。????? ??? っ 、 っ ?、????????????????????????? 、?? ? 〔 〕?? ? 、 ュ??? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? （ ）?????? ャ 。?? ? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ??（ ）?? ? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、??? っ?、?? ? 、 ? 。?? ?（ ） ?
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?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ???????????? ﹇ ﹈（ ） っ っ????? っ ? ?っ?? ???? ゅ ゅ??。 ? っ??っ ? っ?????? 、 、?? ? ???? ? っ ゃ 。?????? 。???????? ??? 、????? 、 ? 。?? 「〈?〉。」 、 、?? ?ゃ 。?? ??? ?? 。????? 、??? ? ? ? ??? 、 。??? ???? 、 ? 。
????????????????????????? ??。?? ?????? ????? 、 ??????。???? ? 。?? ? ? 、????? 、 ? 。???? ? 、?? ? 。????? っ 。?? ?????、 っ 。???? ? 、 。?? ? ?っ 、 ? 、???っ? 。??? 、?? 。??? 、〈 〉、 、?? 、 、 。??? っ 、 、?? 。??? ???っ 。??? ょ 、 、 、??ょ 、 ? っ ゃ 。??? ? ??? 、 。??? ? 、
????????????、???????????。???? ??﹇??﹈（?）?????????? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ゅ ゅ?? ? ??? 〈 〉 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?????? ? 。???????? 、 、 っ 。??????? ??? 「〈 〉。」 、 、?? ? ?。
?????????????????????? 。??
?????。?? ?? 、???ゃ?。?? ? ?? 。
「?????。」
???? ?。?『 ??』
????。」
????
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??????????????????????? ????? ??? ????? 、 、??? ??????? ? 、 っ 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 「 ょ 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??【 、 。??? ???? 、 。????? 。??? ? ???? 。????? 。?? ??? 。?? ? っ 。
??????????。????。」?????????。」??????
???、????????????。?? っ ?
「?????、???????????
??????? 。
「?????、 っ?
?????、 。?? っ ?。
?????????????????? ????????? ??????????? ??????? 。?? ? ? 、?「〈?〉。」?? ? ?、?? ??? ? ?????? ? ???? ??? 、 。??? ??? ?．????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ?????? ? 。????? ?? 。????? っ 。?? ??????? っ?? ? っ ょ 、
?????????っ?。?? ???????????????????????? 、 、 っ?? 。??? ? ? ??。??? 、?? 。?? ??? ????? ? ???﹇ ? ??? ? 、????? 。??? 、 、?? 、 ? 、??? ??? ……?? ? ??? 、?? ?? ょ 、?? っ 。????? ??? 。??? 、 っ 、?? ? 、??? ???ょっ 。??? ? っ?、 、 。???? ? ?
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?????????、??????????????。?????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?（ ）???? ?っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ っ??? ッ っ???ッ 、 ? 、??? ? ???? 。?? ??（ ） ??????? 。?? ??? ? 、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??（ ） ??? ? ??? ? ? 。??? ?
???????????????。?? ??（?）??????、? ?「 ?、? 。」 、???っ?。??? ?「 、 。」 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 〞?? ???。?? ?? （ ） 、 、 、 ．???? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 ??? ? 、 っ??? ??? 、 っ ? 。??? ??? っ 。?????（ ） ??? ???????? ?っ 。?? ? （ ） ????? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。
?
??﹇?﹈（?）??????????????????ゃ ? ?? ? ゃ??? ? ?????。?????? ? ??? 。???? 。??? ? ???? 、 っ ? 。????? 、?????? 。?? ? ? ???? 、? っ 。??? ???? っ 、?? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?
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????????????????????????? っ 。???? っ?。?? ? っ っ 、??? ? ? 。??? ????っ 。??? ??? っ 、?? ? ???????。??? ???? っ ? 、? 、?? 、〈 〉 。???? ? ?? 。?? ??〈 〉? 。?? ?? 、 ッ 。?? ? 、??? 、 ? っ 、??? 、 、??ょっ ? ???。?? ?? 、 。??? ???? 、 っ 。?????ょっ 。?? ?????? 。
??????????、〈?〉、???????????? 、 ?? ?。?? ??????? 。??? ? ??????「 」、「 」 っ 、?? （?）????? ??? ? ??? ?? 。???? 、 。?? ?? ??? ??? ???。?? ? 、 、〈 〉、???? 、 ? 。???? 、 っ 。???? 。?? ? ????、 、 っ 。?? ? ?????? 。 、 っ 。?? ??? ? 、 ょ ゃ 。?? ??? ? ょ 。?? ??? ? ?
?????。??、??????????。」?? ??????????? ??? ??????????????????????????????????ょ 。 、? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。?? ?? 、???? 。 、 ょ 。??????? っ 、 。????? 。 、 ? 。?? ? 「 、 っ 、
?? 。」?? （?）??﹇??? ?。」??? 、 。
????????????
?????????????。???????
「??、???????。」
??、???????。?? ??、? ???。
「??、??? ?。」「??、 ? ???。」
??、?っ ???っ????、???? ?。
「??、?????? 。」
??、? 。
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?????????????????????? ?????????????、 っ ?。?? ???? 。」?? ?? 、 ????? ???? ??? ??? ? ??? ? ? 。?? ????????? 。?? ????
??、???????????。??、????っ???? ??????? 。?? 、 ? 、 、
???????????。?? ???、???、???????っ???? 。?? ??（ ）???? ? ??? 。」?? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈ ???? ? ャ 。?? ゅ?? ﹇?﹈（ ）???? ??? ??。?? ? ? ?
???っ?????。?? ?? ???????????????? ?っ ?、?? （ ） 《 》??? ?????????? ? 。」??? ???? 「 、 ???? ? 。」?? っ??? ? 。???????? 。???? 。?? ???? ? 「 、?? 、? ? 。」?????? 、?? ? 、 っ ょ?? ? 。????? 、 、?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。ー 》????? 、 。??? ? ?
??????、?っ?ょ?????????っ?。?? ﹇ ﹈（?）???? ?? ? ?? ???? ??? 、 ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ょ 。??? ? ??? 、?? ?????? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》?????? ? 、??? ??? 、? 。??? ??? 。?? ? 、 、?? ? ? 。????? 、 、?????〔??〕??????????? ??? 。?? 。??? ? ???
まいご一まいばん646
??????
???
????
?????
???????????。
?????っ?ゃ????。?????????? ???。?「〈 〉。」 、 ?? 。????? ?。??? ? 。?「〈 〉。」 、 。﹇??﹈（?）???????? ??
?? ? ﹇ ﹈（?） ???????????? ? ???? ??? ? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ?? ?????っ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、 、??? ??? 、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 、?????? ?。????????? ゅ 、??? 。
??????????????????????????っ????????????。??? ??????? ??? 、? 。????? 、 。?? ???????っ っ ?。?? ???????っ ゃ ?、??? ??? 。?? ???? ???? 。?? ???? ? 。?? ? 、??? 。???? 。?? ? ??? ? ェ ? 。??? ???、 っ 。??? ?、?? 、 。?? ?? 、
???????、???????????。?? ? ???????? ? 。?? ???????? ?、??? ? ???????? 。?? ?? ??? ? 。」?? ?? 、 、???? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ? ? 、?? っ 。??? 、 、?? っ っ 。?? ???? ???? 、 、???? ? ? ? っ 。?? ? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、
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????????、???っ????、???ー?? ? ? ???????? ょ ? っ?? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ゃ???、 。?? ? ??? っ?、 ? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ??? 「 」?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ??? ーッ 》?? ??? ?? 。?? ? ???? ???? 。?????? っ ょ 。??? ? ???? ???? 、 。???? ? 、 。??????っ 。
??????????????????????。??????????? ??? 、 。??? ??????????? っ? 、????? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ?っ 、??? ??? っ? 。???﹇ ﹈（ ） ? 。???? ? ゃ ゅ??? ? ???? 。?? ???? っ 。??? ???? 、 。?????? 。??????? 。????? ?。????? 。???
????、??????????。?? ??????、??? ?っ???????、 ?? っ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ???? ??? 。???? っ?? 。????? 、〈??? ??? っ 。??? ?????? っ ? 。????? 、 ?? ? ?。．??? ? ? ??? 。?? ??????? ? 。????「 」 、 。?? ? ??? 。?? ??? 、?? ????? ????? っ 。?? ? ?
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?????????。?? ?? ???????????????? ???????????????ょ ょ っ?? 。?? ?????? 、 。???????? 。?????
????????????。
「〈??????????????????
?????、????????っ???。??????? 、 ょ??、?????
?? 。?? ? ? ??? 、 っ ?? 。??? ょ 、 、??? 、 ゅ 。??? ー ? 、?? っ 、??? ???? 。???? っ 、「 」???? 。?? ? ??? ?、「〈?〉。」 。?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、「〈 〉 」 。?? ? ? ???っ ? 。?? ?????
???????????????。?? ????????っ? 、???????? ? 、 っ ?。?? ? 、 、 ?? ???? 、? っ 。??? ? ????。?? ?? っ ょ ょ?? 。????? ??????? 、 。??? ? ? ?????? 。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ッ??ッ ? ????。???? っ 。??? ??? ? っ っ 。??? ? ???。??
???〉。」?? ?????????????????????? ー 、 ょ っ 。?? ?ゅ ???????、?????、???? 、? 〉。」 、 。?? ???? 、 。?? ? ???? ???、 ー ー っ 、?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?? 、???? 、????? ? っ 、 っ 。????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? 〉。」 、? 。?? ???? ?っ 、?「 ? 「〈?? ?。?「 ??? ???? ?? 。?? ??? ?っ 。
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????????????????????????っ 、 、????? 。?? ? ?????? ??? ??? 、?? ? ???? ? ?? 。?? ? ???、?? ?????? ????? ? 。??? ? ???? 。????、 ? 。????? 。?? ??? ? 。? ょ??? ??? ? ? 。???? 、 ? 。??? ? ??? 、 。?? ? ? 、 、?? ? 、 ? 。????? ァ 、?? ?
??????????????????。?? ???? ??????? 。．?? ?? っ 、 ??? 、?? ? っ 、?? ?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ???? ? ???っ?? 。?? ? 、 、????? ょ 。??????? 。???? ? っ 、?? ?? 、?? っ 。????? ?? 。????? 。?? 、 ー????? っ ? ? 、????? ? 、 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ?? ー 、 っ 、
??????????、?????????????? ?。???????????????????????????? ? ??? ? ?。????? ??? っ 、???????????????????????????? 、 っ 、???????、「〈 〉。」 っ 、????? ? ???? ???????? 、?????っ ?。?? ?? ? ? ???? ? 、 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。??? ??? 、 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ??? ? 、???っ? ?、 、?? 、 、?? ?
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?????????????????????????? 、?? ??﹇??﹈（?）???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、 っ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?。?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ー 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?﹇?﹈（ ） 《 ッ??》??? ????っ ? 。???
???????、?????っ???????。????????? ????、 っ っ?? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ? ?????? ? 、 。?? ??? 。???? ? っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? っ? 。?? ???? ? っ 、?? ? っ っ 、?? ? 。????? 、 、?? ???? ? 、 っ 。???? ﹇?﹈?? ???? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）??「?? 、 、?? ? ??? ?っ 。
?????????????????????????? 、 っ 、?? ﹇ ?﹈?（ ） ???? ????》?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。????ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 。???? ﹇ ? ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ?? 、 ょ?? ? 。?? ?? ッ 、??? ? 、 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ょ 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》
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?????????????????????????? 、 。????? っ ???。??? ? ??????????????? っ 。??? ??? 、 、 、??? ??? 、 、?? ﹇? ﹈ （ ）??》?? ???? ? 。??? 〔 〕??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ??? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?っ ? っ 。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、 ? 。??
?????????????? ???????????? ? ??、??????。????? ? 、 。?? ?? ???? ????? 、 。?? ﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈（ ） 《??》???? ? ? 、 、?? ? 。??????????????。?????
????、???????????。?? ? 。?? ?? 、
??????????????????、?? ??、??????? 、
?? 。??? ? ? ????????? 。?? ???? ? ???? ???????? 、 ??? っ 、 ? 。??? ??? 。???????、 、
??????。?? ??? ???????????????????? ???? 、??????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????っ 。?? ? ??????? ?? 、?? ??? ? 、 。?? ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ??? ? 〔 〕?? ?? ? ? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
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?????????????。???﹇?﹈（ ） ??????? ?? ??????? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ??????ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》??? ? ??? ??? ?? ? ? ??? 、?っ っ 。」??????? 。??? ? ?????? ? ?????? 、??? ? ???? 〕 ゅ ょ?? 。????? 、 。??? ???? 、?? ﹇ ﹈（??） ??ー ?》﹇??? ? ???? 、 。
?????????????????????????? 、 っ 、??? ??? 、 っ???っ??????。?? ﹇?﹈（ ） ???? ヵ?? ?? 、?? ???? ???? 。?? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ??? ッ ー ョ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????っ ょ 、?? 、 、????? っ ?? ? っ 。?? 〔 〕 ?????? ???ー????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? ? 、?? 〔 〕
???????「??。」?? 「 ? ?。」? ??????? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? ?????? ? ???? ?? 、?? 「〈 〉。」 、 、?? ?? 。??? ??? っ ? 。?? ? 、 ょ?? 。?? ?? 〔 〕???? ?。????? 」 、?? ? ?? ? ? ?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 、?? 〔 〕????? 、 。?? ?? ???? ??? っ 。?? ? ??、?? ?ゃ 〔 ?〕??? ???? ? 。??????ュ?ッ? ゅ? 〔??〕? ????ュ?ッ?
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???? ??????????????????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? 〔 〕??? ?………?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ? ??? 、 、 。?? ??? ?? ??? っ? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ?、 、 、?? ?
???????﹇??﹈（?）????????????? ????????????? ?? ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、 っ 。?????? っ 。????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? っ ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ゅ ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? 、 ょ ゃ?? ? 。????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ???? 、
??????、???????????、?????? ????ょ 。???????????????????????????????? 。?? ?? 、 ?、〈?〉、?? ?、 、 。??? ??? ?、?? 、 ? 。??? ??? 。?? （ ）?? 《 ョ ???? ? ョ》 ← 。??
???????????????????????「????????????????????
?????????ょ?。???、??? ??? ょ 。」「〈?〉。」「?? ょ?。」「〈?〉。」「。? ????ょ? ?? ???、???
??。??。???。??????、???? ??。?????
の
??????? ??
?????。??っ????????。???っ??っ?? 。 ? っ???? 。??? 。 ??? 。 っっ? ?。
??????????。????ょ?。」 ?? ?。 ?、???????? 。 ? 、?? ?? 。「? ?????? 。「??? 。 ?、 ょ?????????? 。「?? ??っ? ?? 。「 ?
ます一まず654
???????????????????????????????「??????????????????「?????????????????????????
?、?????????。「????????????????。????「?ょ??ょ???? 。???っ?? ? 。 ??????? ???? ???。」 。。??????????。?????
???????? 。??????????。「〈?〉。」「〈?〉????? ??? 。」「〈 〉。」?? 。」???。?? 。 ???。? ? 、????? 。? ??? ? 。」「〈 〉。」?〉。」「?? ???。」「〈 〉。」「〈?? ? ? 。」「〈?〉。」「〈?? 。」「〈 〉。」「〈?? 。」「〈 〉。」「〈??〉。」「 ? ???。」「〈?」「? 。」「〈 〉。」「〈??????????。??????? ? ? 。 、????? ?。。 ??????。??、??????? 。 ? 、?????? 。??? っ 。??? っ 。 ???? っ 。??? 。??? 。
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???????????。??????? 。 。 ??、?????????????。???、????っ??? 。 ? ???、?? ????。???????? ? 。?。??? 。????? ? っ ?? 。「〈 〉。」「〈。」「〈?〉。」 ?? ??、? 、??????????。 （ ）????? 。「〈 〉。」 ??? ? 。「〈 〉。」「〈 〉?????? ? ???? ?? 、?? ? ?。?（?）????? ???? 、「〈 〉。」???? 。???? っ??? 、 ????????? 。 ??? ? 。「〈?〉。」?? ? ? 。 （ ）??） ??ゃ 。??、???? ??。「〈 〉。」??ゃ ? 。 ゅ?? っ 。 、??? っ? 。???? 。 、??? っ ? ? 。 っ 、??? 。 ゃ?? っ ゃ 。?（ ）
【??????????????????????﹇?? っ ???。「〈 〉。」???? ?「? ??? ??????????????? ???? ? ? ??? ??? っ 。」「〈 〉。」「〈?? ?? ??????? ??? ?? ?﹇? ??????? ? ??? ?????? ??????? ? 。 ゃ 、?? ? ? ????
???っ?ゃ????。」「〈?〉。」?（
?? ?? ? 。「〈 〉。」????????? ????????????
655ます一まず
???????????????64　64　64　64　64　63　63　63　62　62　621096321061764????
???? ?一一???? ?? ?一一?????????? ??
???????????。????ゃ????????????。???????? 。 〉。」「〈??? 。 ?
、「〈?〉。」??????。「〈?〉。」「〈?
????? 。 （ ）?????? ?? ?。 ゅ????? ?。。「〈?〉。」? ?、「〈 〉 」 、???? 。 ?
???っ? 。???????????。? ? 、?????? ? 。「〈 〉。」??、??? 。 （ ） 「??? 。??っ? ? 。「〈?〉。」「〈???? っ???? 。」 っ 、??? 。 ? ???? ??? ょ 。」「???。? 。」「、「〈?〉。」??????。???、??、??〉。」??????。「〈 〉。」「?
????? っ 。 、『??、 ょ 。」「 ??、????? ???。 （ ） ???? 。 、????? ????。? 、??? 。??? ?? 。 （ ）??ゃ っ 。 、??? 。」??? ? 。 、
??????????????。???????ー??? 。」??ー ?、「〈 〉。」???? ???一一
P0????????????????????
?ー??、「〈 〉。」??? 。 ????ー?? ???ー ?、「〈 〉。」 。「〈 〉。」?ー ? ? ? 。 ? 、一一?????????????????????ー? ?? っ ? 。一［??? ?????????ー??????ー?? ? 。?ー? ? ? 。 っ一一P2???????????????????
?ー? ? ? 。一［
P3??? ??????
?ー? ? 。 ??ー?????? ? ? 。?ー? ?。 。一一
P4??????
一一
P4???? ??
?ー???? ? 。?ー???? ? 。一［
P5?????? ??????
?ー? ? ? 。?????ー? ? ? ? 。一一
P7??????? ??? ?
一一
Q0?? ?? ?
??????一［?????????????????????
???????????????????????????? ???? ??????? ???? ? ?一一
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。??????????。』?、??
?? ??? ??????? ???? っ 。???? ? ?? ???? ? ??? ? ????
『〈????????????????
???? ? ??? ? ?????????一一
S0????????????????????
??????? ? ??? ?? 。」 。 、?? ? ???
?????????????????????????????????????? ??? ????? ???? ? ? ???? ????一一
S8????????????????????
??????????? ?????????? ???? ?? ? ??????? ???????? ? ?一一
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???????????????????????????????
???????????????????????? 。 ???、?、 っ 。 〉。」
、?????????。?????、?
?、?っ? 。 ????、?? 。 ? 、??? ? ?? 。 ????????? ? ?????? ? 。????????????????。????、???、?????????っ?? ? 。 、、??っ???????。? ?????? 。 、
?????? 。 ょ ょ??ょ 。 ? 、?、??? 。? 、??? 。 、、「〈?〉。」????? 、? ??、、??????????。?（ ）????????? ???。「〈?〉。」??
?????? ??。 、???? ょ 。 ?、??????ょ?? 。?、? ? 。」?? ? 。 、??? っ ゃ 。「〈?〉。」????っ????。????、?、? ? 。 、??? っ ょ 。」?????、?? ょ 。?（?）
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15　15　15　15　15　15　14　14　14　14　14　13　13　12　12　12　12　12　12　12　11　11　11　11　10　63　63　62　62　61　61　61977622108631716332211964253221876　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻登園囹園園園園 ??????????ょ?。」???「??。」 ?「?? ょ?。」?? 「?? 「?? ? 。」 「??。」 ? 「 ? 。」 「??「 ? 。」 「??「 ??、 。」 「?。」? 「 ? 。」 「????、? ? ょ、 ゃ??????????。?????、 ???????????。 ゃ、??????????。???、???????? 。???。????? 。 、??、? 。???。 ? 。?????? 。?? ???。 。??? ??。??ゃ?? ??? 。「〈?〉。」?? ? ? 。「〈 〉 」?? 。 ? 、??? ? 。????? 。「〈 〉 」「〈?????????????????????? 。 ゃ??????????? ?。?????っ 。???? 、、??????? ??。??????。?????? 、 ?????? ? 。? 、???????? 。
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
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???????????????????????????????????
???????????。????????????????。「〈?〉。」??、「〈?〉。」??????、??????、「〈?〉。」?? 。 ? 、、??? ??。 ??????、 ??? 。 ????????????。? 、
??? ??? 。 、
、「〈?〉。」????? 。 ? 、っ????????? ???。?? ? 。 、「〈、「〈 〉。」 ?? ??。
??????????? 。「〈?〉。」「〈??? ?? 。 、
、「〈?〉。」??????。????、?? ?????
??????? 。「〈 〉。」 、??? っ?ゃ 。??? 。 、?? ? ?。「〈 〉 」?????っ 。 ょ?????????。????????? 。 ??? ?? 。」「〈 〉 」「〈?????????。????????? っ? 。????? 。????? 。 ??????? 。 っ???っ? 。『〈 〉。』』??? 。」「〈?〉 」「〈
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?????????。?ょ????????っ????。??????????っ??? 。」 〉。」????? っ? ?。 ? ???? 。 ゃ??? ?? 。??? 。??? っ 。 、??? っ 。?? 。」「〈 〉。」「〈?? 。??? ???? ? ? 。 、?? ?? ??。」「〈?〉。」「〈???????????? っ?????????
???。???????? 。 ? 、???。???。???。
。」「〈?〉。」「〈。??? 。??? 。 、??? 。 、??? 。。????????。????????? 。????っ 。 、??? っ 。??? 。??????????。」「〈?〉。」??? 。
???????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????? ??? ?????? ???? ???? 、 っ 。?????????????????????? ?
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????????????????
??????????。????????????????。???、??????っ?ゃ 。???? 、??? 。 ??? ?。??〉。」?
???????????????????????? 。」?? ??? ???〉。」???? ??????
?、???
??? ??????????? ?
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??????????、??????? 。??? 、????? ?。??? 。??? 、??? 。?? 。
???????????。?? ょ??? 。????? 。?? ????、????? ??。????? 。、?ュ?ー?????。「〈?〉。」?、、??ッ? ? 。「〈?〉。」?、
????????????????????????????? ゃ????????? ??? 。?? ??。?? 。??? 。?? 。??? ?。?? ?ょ?。???? ?。 ?????ょ 。??? ???? 。?????? ょ?????? 、?? ? ?「〈 〉。」 、?????
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、?ュ?ー?????。「〈?〉。」?、?、??ッ ? ?。?? ???
?????っ????。???????、?????????。????ょ」? ? ?? 。「〈 〉。」 ュ??ー??? 。「〈?〉。」 ッ?ッ???? ?。「〈?〉。」 ?????? 。???、?っ ? 。 ? 、、「〈?〉。」? ? 。「〈?〉。」?
??????? ?。「〈?〉。」「〈。」?ュ?ー? 。「〈 〉。」「〈。」??ッ? 。「〈?〉。」「〈???? 。????? 、 っ ょ??????? ? 。 ???、???? 。 ?ー????? ?。?ー??? ???。?? ? ?? 。 ?、??????????。?????、
??????? 。?????? ? 。?? 。「〈 〉。」?? ? 。「〈 〉。」 、?? ?? 。「〈?〉。」 、?? 。「〈 〉。」「〈??? ?? ? ? 、??????? 。 、??? 。?? ? 。「〈 〉。」 ー。」?ー?? 。「〈 〉。」??
????。」??????????。「〈?〉。」????????? ??? ??? ???? ?? ? ? ? ??? ?? ? ?????? ? 。「〈 〉。」?? ???? ??? ?一一
???????????????。?????
??? ????? ????? ? ??? 。」 ー 。「〈 〉。」?? ???? ? ??? ?? ??????????? ??? ? ??????????? ??? ?? っ ゃ 。 、 ー?????? ????? ??? ?? ? ?
??????????????????????????? ???? ???? ????? ? ?。「〈 〉。」?? ?? ??? ?????????? ????????? ???? ?一一
????????????????????????
??? ー ? 。?????????? ??? ?? ???? 。「〈 〉。」「〈?? ??? ??????? ??? ??????? ????????????? ??? ??? ? ??????? ?
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??っ?ゃ????。
????っ
。??ゃ????? 。???ゃ??? ?。????っ???????? 。??っ??、???????、 ?????ょ 。?? ????????????????????、?っ?????
?????。?????、?????。???? 、?? ??「〈?〉。」?ー?????。 ー ー??? 。?? ?。?ュ ー?? 。「〈 〉 」?? 。「〈 〉 」?? 「〈?〉。」?? ?。「〈?〉。」「〈??? 。「〈 〉。」 ?????。?ー ー 、?????。????? 、?? 。????ょ 。 ゃ??? ゃ??? ? っ?? 。 、?????? 。?? 。 ?ょ????? 。 っ??????? 。「〈 〉。」??????。???? 。?? 。?? 、?? 。?? 。???? ???? 。
1皿3　103　103　102　102　102　102　102　101　101　101　100　100　100　99　99　98　98　98　98　98　9了　9了　9了　9了　9了　96　96　96　96　96　9694196531321953927543196542975431??????????。?????、、?????????。????????? 。 ???????????。??、????? 。 ? ? 、、?????? 。 ???? 。?????? 。??? 。 ー??? 。 っ??? 、??????????。??? 、??? 。 ??、??? ょ 。 ??????っ??? ょ?。?????????? 。? 、「〈＞。
?????????????????
????? ? 。 ?????? 。??? 、???????? 。????っ?? 、???、?????っ 。???????? 。 、??? 。??? っ 。??? 。 、??? 。??????????。 ???、?? 。??? ? ??? 。 、
??????????????????????????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ????? ????????? 。?????? 」 っ ゃ 。?? 。」?????? っ 。????? ? ??????? ? 。????? ?????????? 。????????????????????? 。」?? 「〈 〉。」 。
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???????????????????????????? ?? 。 ????? ?? ????? っ 。 ???? ???? ??????? ?? ????????? ??????? っ 。 、??????????????? ?一一?????? 。???????????? っ 。 、????????????????? ??????? 。
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????????????????????????
?、????????。?????????、???????。???? ? 。? ?????????????。??、?????? 。 ???? っ 。 ? ???? っ ?。????????? 。 っ??? 。「〈 〉。」???、??????。?? ゅ????っ 。????っ? 。、?? ?? 。 ???? ? 。???????? 。 、??? 。??? 。 ょ??? っ ??。 、 ゃ??? ょ 。?っ? 。 、??????????。??? ? 。 、?、????????。????????っ?? 。?????? 」???、? ? 。 ????????????? 。「 っ 、??? 。 ?
?、????????。、 ? 。。』? っ ゃ ??。?〉 ???????。
???????????? 、『〈???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??」??????????。「〈?〉。」???? 。「〈?〉。」??????? ????。「〈?〉。」?????、???????。「〈?〉。」???っ 、 ? 。「〈?〉。」??
????? ????。 、???
??????????。????????ょ??????。?????、???? 。? 、「〈?っ? ゃ? 。 ???? 。 ???????????。???、????? ? 。??? 。 、?? ?? 。」??????? 。「〈?〉。」 ?????? 。 、、?????????。??????。???? 。??????????。 ???? ょ 。 、?? ? 。」 、
??????????。「〈 〉。」???? 。????? 。? っ ? 。 、??? 。 ゃ?? 。? ? 。 ?、????????。??、???
? ? 。 。」? ? ? 。「〈?〉。」
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??????????????????????????? ??????
?????????。」??????、
??? ?????????? ??????????????
??????????。 ??、
?????????
、?????????。」?????
????????????
??、???????。」?????
?? ??? ?????????????? ? ? 。」「〈?? ?? ? 。 、?????????????????? 。』?? ??? ?
?????????????????????????? ?????? ????? ? ????? ? ?? ????? ? 。??? ??????? ???? ??? ??????? ??????????????????? 。」 、 。???????????????????? 。」「〈?? ? ???? 、 ? 。????? 。」「〈?? ? 。」「??? っ ? 。 っ
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94987321098651074321975210743110974適???????????。???????????????。「〈??????????????? 。 ょ ?、???? ?? 。???????? ?、?????? 。???? ? 。 っ ?????? ????。「〈 〉。」「〈?、? ?? っ????????? 。??????? 。 ???? っ ? ???。?? 。 っ ゃ??? ?? 。 っ ゃ????????? ?。???????? 。??? 。 、?????? 、 、??????? ?。「〈 〉。」「〈????? 。「〈?〉。」「〈??? ? 。 っ ゃ????? ? 。??? っ ? 。 っ???????? 。 、、??????????。?っ?ゃ?????、??? ? 。「〈 〉。」??? ? 。??? ?? 。 、、????? ? 。「〈?〉 」「〈「〈?????????????????、??????????。 〉。」?
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???????????四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四了8　7了　73　73　73　了3　72　了2　72　了2　6了　65　65　65　64　63　63　63　62　62　62　62　62　62　61　61　61　60　609253218741686471063109743185197?。「〈?〉。」「??????。」「〈?〉。」「?「 ???、??? 。」「〈?〉。」?「〈?〉 」「? 。」 ? ?、???っ ? ? 。???????????。???????ょ????????。??????????? 。 っ ゃ??、??? 。 ??????? 。????? ??? 。? ??????? ? 。 、??? ??? ???、????? ? 。???? ?? 。「〈 〉。」??? 、?? ? 、「〈 〉。」「〈???? ????。「〈 〉。」「〈、????????? 。「〈 〉。」??? ?? 。????? ? 。 、??? っ ? 。 ? ????? ょ 。?、????????。『 ?、?????????。???、『〈 〉?? 。『?? 。『 ? 』 ?っ??ょ??? 。『〈 〉。』??? 」 ? 。 ?????? ???。???? ? 。???? ??? ょ?。???? ょ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????ょ?。?????
???ー???????。?????、 ? 。??、?????????。??????? ? ??。? 、「〈 〉????????? ?。???????? 。????? ? 。??? ? 。??? 。、??????????。
?ょ? ?????。?? ??、?? ? 。 、?ょ?????? 。 、??? 。 ?、??? ? 。 、っ???っ?ゃ????。「〈?〉。」??????? 。 ?、「〈 〉、??? ??
??、???????。? ???? 。?「? ょ 」 、 ???、??????????? 。 ??? ?。 「??? ???? ょ 。」 「????? 。 「 ???、?っ? 。 「????? ? 。 「 、???っ? 。 ?、????? ? ? 。 ? ????? 。????????? ???。??「
????????????????????????? ???? ?????? ?????? ???? ???????
??????????。?ょ??、?
??? ????? ????
??????? 。」 ??「??
???? ???????????????? ??????… ???????
?????????。」????「??
????? ? ????????? 。 っ??? っ 。」??? ??????????????? ?
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????????????????????????? ??? ??? ???????? ?? ??????? ???? 。 、?????????? ??????
???????????。」????「
??? ?????????
??????? ?。」??
????? ? ? ???? ???? ???????
?????????。」?????、
????? ?????????
??ゅ??????。」 「
?? ょ 。」 「?????? ? ?????????
????????????????????????? ???????? ??? ???? ???? ? ?????????? ?????? ? ???? ???????? ??????????
??????????。」?ょ??「?
???????????????? ???????? ?????? ょ 。」 「??
?????????。??、????
?? ? ? ???? ? ???? ?????? 。」 ょ 「
?????????????????????????????????? ?????????? ????? っ 、 ょ 、 ???? ょ 、 ょ 。?? 。」「〈 〉 」「〈?? ? ???? ??? ?? ??? ? ?????? ? 。」「〈?〉。」「 。」「〈 〉。」?? ? ? ??? ?? 。?? ? 、??? 、 。 、?? 。 っ??? 、 ? 、 、?? ? ? 。「〈 〉。」????? っ ょ?? ? 。「〈?〉??????? 。「〈 〉。」「〈?? ??、??? 、??? 、 。??????五五五五五五五五五五五五五五五五五五20　19　19　19　19　19　18　18　18　1了　16　16　15　15　15　15　15　151111073111115152985543??、?????????。?? ょ 。?????? 。 ?????? っ 。????? ? 。??????
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、?????????。??、????
???????????。」「〈?〉。」?（??? ? ? ????????????????。???、???????? ? 。??????? 。 ? 、????? 。 ?、
???? ?? 。」 （ ） 「〈 〉?? ? 。 ??? ? 。 、 、??っ ? ?? 。 、??????????。???????????? 。 、
?っ ? 。」「〈 〉。」「〈?? ?? ? 。 ?、?? ? 。 ? 、??っ ? 。 ゅ????? っ ?。 、?? 。 、??、 。」「〈 〉。」????? っ 。?? 。??っ ょ ? 。?? ? 。」??????? ? ?。「〈 〉。」 、?? ? 。 、「〈?? っ?? ? 。「〈 〉。」、???????????、????、???っ? ??? 。「〈 〉 」?? ? ? 。「〈 〉。」????? ? 。「〈 〉。」
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????っ?????。「〈?〉。」「〈??? ? っ? ? ?? ?、?、????????????、??、????? 、 。 ?、???????????。?????????、????? 。「〈 〉。」?っ 、? 、???? ? ?。??? ? ????。 っ?? 。 ? 。」 、、??っ??????? 。 、?ょ?、? 。 、??、? っ 。 〉 」?、 ? 。「〈 〉。」「〈??、 、?? 、? 、?? っ 。「〈? ??? ?? 。「〈 〉。」「〈?、 ? ? 。「〈 〉。」???? 。 〉。」、?????っ?????。??????、「〈 〉。」? 。 ??、「〈?〉。」 。 ??? ???? 。、??????? 。??、??? ? ?? 。」?、「〈?〉。」 ? 。「〈 〉。」「〈?? ? 。?? ?? ??。」「〈 「〈??? ? ???? っ ? 。 ??? ゅ ? ? 。「〈 〉。」「〈
?????????????????。」「〈?〉。」「?? ???? ???? ? ? ? ??? ?? ????? ???? ? ?? ??????? ??????? ???? ??? ? 。 、??????? ???? ??? ???? ? ? ?????????? ????? ??? ??????? ? ???? ? ???? ??? 。」「〈?? ???? っ っ 。?? ? ??????
????????????????????????? ???? ????????????? ????? ???????? 、「〈 〉。」 、??? ??? ???? ?? っ 。?? っ??? ????? ? ??? ??? ??? ??? ?????? ? ??? ? 。」 。?? ?〈 〉。」 。?? ?? ? ?????? ???? ??? ? 「〈??????? ??????? ???? ???
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????????????????????????? ??? ???????????? ?????? ???? ???? ??????? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????????? 。??? ? ????? ???????????? ? ? 。?? ? ??????
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???????????????????????
????????????。?????、?? ???????。?? 、????? 、 ??? 。 ー????? 、 ?、????? ? 。????? 。????????〉。」? っ ???。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。??????????ヶ??????。????????? ? 。? 、?? ? 。 ??? ? 。 、?、??? 。??っ 。?? ? 。?? ? 。????? ? 。 ???? 。 。?? 。??? ?。 ???、???、???ょ 。 ょ?? ? 、 ??? ? 。 ???????? ? ?っ??? 。 、、?? っ 。 ?、 ???? っ 。 っ 、?? 。 ょ??、 ??? ? 。 ょ?? ??っ ? 。 、 ょ??、 ? 。?? ? 。 、
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???????????。???????????????????。???????? 。 ???? 。?、? 。?っ? ? 。??? ? 。?? 。??? ? 。??? 。 、?? ? 。??っ 。?っ ? 。 、 、??? ? 、 ??? っ 。 、「?」 ? ? 。 、「????? ?? 。 、?? ? っ 。 、?? ? 。「 」????? 、??ッ 。 、「?、 ? 。 、????? 。?? 。?? ? ? 。 、????????????。?「?????????? 、??????? 。、????????? 。 ?????? っ 。?? 。 、
????????????????????????? ??? ? ???? ??????? ???????? 、「〈 〉。」? ? 。「〈 〉。」?? ?? ?? ??? ??? ?? 。「〈 〉。」?? ??? ??????? ??? ? っ 。 、?? ? ??? ???? ? ??? ?? ??? ? 。 、???? ? ? ? ??? ??? ? ??? ?〉。」 ? 。 、??? ?????? ??? ? ??? ??? ? 、 、 っ?? ?、 っ 。???? ? 、 っ
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????????????????????九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九63　63　62　62　61　61　61　61　60　60　60　60　60　59　59　59　59　59　58　58　58　58　58　5了　57421076521111096110975198643107　　　　　　園園囹園園 ????っ???????。???????? ????? 。「〈?〉。」???? ???? 」 、?っ っ 。「〈?〉。」?? ?? っ 。」?、「〈 〉。」? ?。 、 ???、「〈 〉。」「 。、?? ?????? ?。?? ????、「〈 〉。」??? 。 、?、「〈?〉。」?? ? 、?? ? ? ?? ? 。「〈 〉。」?? ．?、 ?? ? 、?? ? ?? ??。「〈 〉。」?? っ? 。、「〈?〉。」???????、? 、 ゅ??、「〈? ? ???? ?? 。?っ ???っ ? 、?? ?? っ ? 。 っ?? ? 。「〈 〉。」?? ?? ? 。??っ 、?? ? 。 、?? ? ょ 。?? ? 。」 、?? ?? 。 っ?? ? ? 、 っ?ょ?ゃ 。 ょ ゃ?? ? 。 ??????? っ 。 ょ ゃ 、?? 。 、
??????????????????????????? ? ???? ??????? ?? ???? 。」「〈???? ? ? ????? ? ??? ??? ?? ッ? 、?? っ 。?? ??? ? ??? ??? ??? 。?? 。 ? 。「〈 〉。」 ょ?? ?? ??? ? ??? ? 。」 ょ?? ? 。?? ? ? っ ? 。「〈 〉。」?? ??? ???????????? ? ッ? 。 、????? 。?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〉。
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?????????????、?? 、?? ??っ? 。「〈 ?????? ? 、 っ ?っ???????????。「〈?〉。」「〈?????? ?ょ 。 ょ?? ょ ゃ ? 。「〈?〉。」 ょ?、??っ ?? 。「〈 〉。」???? ?ッ 。」 ?、???????? 。?? 、???? ? ????。「〈 〉。」?、?っ? 。 、?? ? ? 。「〈 〉 」?? ? ょ 。」〉。
??????????????????
????? 。 ュ ッ?? 。 、?? ??? ? 。 、????????????。??????????? っ 。 、?? っ っ 。 ??? ?、? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ? っ ? 。 、
。「?ょ??????。??????。???? ? ??。」「〈 〉。」「???? 。????、?? ????、????、? ????? 。」「〈?〉。」?。」「 、 。」??? ? 、??? ??? 。「〈 ????
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????、?っ ???????。???? っ ???。「〈?〉。」「〈???? 。「〈?〉。」「〈?、???????????、??〉。」?、???? っ?ゃ? 。「〈 〉。」???っ ? ?? ? 。 ?〉 」?っ?????っ 。 ????。??????? ???。 ??????????? 。「〈 〉。」????? 。? 、??っ 。 ??、??? ? 。 っ
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九131　131　131　131　131　130　131〕　131〕　130　130　129　129　129　129　129　129　129　129　129　128　12了　12了　10了　86　86　86　86　86　86　85　85　85109631108542119854322136299854311175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園　園　　　 園吉書???????????。????????? 。 ? 。?? ??っ????ょ? 」 ?、???、 ? 。???? 。 ッ??ッ ?。 ? ??? ? 。 〉 」?、 ? ょ 。」 、??ー?? ?。?? 。」「〈?〉 」?? ? ? 。?? 、 ??? 。「〈 〉。」?? ?? 。??。? 。?? ? 。?? ? 。 、????? ? 。 、?? 。 ? 、 っっ???????????。???、??、???????????。????、?????????? ? 。「〈 〉。」 っ???????? 。「〈 〉。」 、?っ???? ? っ 。 ゃ、???? ?????っ?ょ? ? 。????? 。 、??????? ? 。 ? ー?? 。「〈 〉。」?っ ????????? 。 、??、?? 。 、
???????????????????????????????????????? ????????????? ?????? っ 。???????????????? 。 、 っ?? ? 。 〉。」?????????? ?ょ ょ? ? 。?? ?? ??? ?????? 、?? っ 。「〈 〉。」「?? ?っ 。」 」「〈?? ??? ??? ???? ??? ??? ょ 。「〈 〉。」「〈????? ? ??? ?
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554311196525104321117711109842エ111010832????????????。????、?????????????。?ょ????、???????????。???、??????? 。 ??? 。 、?? ??? 。 、、?っ???っ? 。 、????? 。 、?? っ?? 。「〈 〉。」 ?、??っ?? ? ?。????? 。 、?っ??? 。 、、?????? ? 。「〈?〉。」「、???? 。 ょ、?? 。「〈?〉。」 、??????? ? 。 ????? ? 。?????????? ?。 っ?? 。 、?? 。「〈 〉 」?? ?? っ 。 、??? っ 。 ょ ょ?? 。?? ? 。?? ? ? 。 っ??、?? 。 ? っ?? ? 。 、?、 ? 。 、????? 。 、?? 。????? ? 。?。 。
?……??????????????????????……?? ???? ?????? ?? ?? ????。? ??? ? ? ??? ?? ???? 。??? 、 。??? 。???????? 、??? っ ? 。??? 。?????? 。 ???????????? ?????? 、 。?? ? 、 。????????? ??? 。?? 、 ? 。「〈 〉。」 、?? ????? ???? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? 。
????????????。「〈?〉。」???? ?? 。?? ?、??? ? 。」 ?」???????????。????、??っ??? ? 。?、??? っ 。 ???っ ? ? 。 ???? ?? ? 。 ??? ? 、?? ?? ? 。?? ? っ 。????? 。 、、「〈?〉。」???? ??。?????????? 。 っ?? 、 、?? 。「〈 〉。」「〈?、 ?? ? 。 、?? ? 。????? ?? 。?? っ 。「〈 〉。」 、、?????????????、? ??、?? ???? 。「〈 ???????? 。???????????『〈?〉。』???? ???? 。?? ?????? 。 ?????っ 。 ???、?? ?? 。??? ? 。」 ??? ? ? 。」?? ???????????。???????????? 、
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???????????。????????? 。 ?????????????。?（?）????? ???っ? 。 ? ?、???? 。??、?? ? 。 ?、 ? ??っ ? ? 。 、?、????? 。 （ ）?? ?? 。 、?? ? 。????? ? 。っ??????????。???????????? 。?? 。 、?、 ??? 。?、「 っ 。 、?? ?? 。」 、?? 、 。 、??? 。???、????????。??????、??????????????。??? 。 、?? 、?? 、??? ? 。 、?? ? 。?? ? っ 。「?? 、 。「??? っ 。「 ッ「?ッ」????????。??、???、??????? ??。、?? 。 、??? 。「 」
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?????????????、?っ???、?っ?????????。????っ????、????????。???、?????ょ? 、 ???っ ? 。 、?? ? ? 。 ?っ?、 ?? 。 、 っ?っ ?? っ ?? ?。「?? ?? 。「??」 ?っ 。「?? ? 。 、?、 ? 。??っ?、 ?。 、??、 ? 。 、、???? ??? 。 、????、? 。 ょ????? 。「?? 。 、「?、 ?? ? 。?? ?? 。、?? ?? ? ? 。 ?????? ? 。???? 。 、??????? ? 。 、?? 。?? 、 。 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。 、?? っ ?。 、「〈?? ??? ?? 。
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975212118764311！8485411108431121197547堕??。?????????。??、????? ? 。 ? ??? ?? ?????。??? ???? ? 。 っ?? ? ? 。 、っ?、?????????。???????、??? 、っ??? ? ??? 。 ???????? ? 。 、?? 。?、????? ? 。 、????? 。 、?? 。 、????? ? 。 、?? 、 っ 。 、っ?、?????????。?????????? ???。 ??? ?????? 。?? 、 ? 。??? ??????? 。 、??、 。 、??、???? 、 ??? ? っ 。 、、?? ?。???っ?ょ???? 。。??????? ??。?? 、???、??? ??。 、?? ? ?? 。?? 「????? ゃ?、? ?? 。 ? 、??、 ? 。?? ? っ ? 。 ?「 」?? ?? ??
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???????……???? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ﹇ ﹈?? ?
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?、?????????。」????「??? ???? 。 ?、?? ? 。 「?
?????、???、?? 。?? ? ?、 ??? ? 、?? 、? 。?? ? ー ー ??、??ー ー ? 。??? ? ???っ 。???
?、 ? 」 「?、? 。 ???? ? ? 。 ?、??? ? ??? 。」 ?「 ??、?っ?? 』 。 、???』? ? 。 、???』 ? 。 、??? っ 。 。??っ 。?? ? 。」「??????????。????????? 、??? っ 。??? ??? ??? ??。?????、??????? 。
?????????????????? ?。（?） ←???? 。?????? ????? 、
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??????????????????っ?、?? ?????????? ? ???? ? っ???っ?。??? 、 っ 、?? 、 っ 。??? 、 、?? ょ 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 っ 。?????っ ?? 。??? ???? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 、?? ??? ? 、 、 、 ゅ?? ? 、 っ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ゃ?????っ 、 っ 、 。?? ? 、 、 っ っ?? 、? 。?????
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???ょ?。?? ?? ???????????????????? ? ????。?? ?? ???? 、 、 、???????。?? ? 、?? 。????? っ?、??? ? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ??? 、 っ 。?? ?????? 、 っ ?。?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 。??? ????? 、?? 、?? 、?? ょ 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 「 」 、?
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??????、??????????????????、 ????????、??? 。??? ? ???????? 、?? 。??? 、 ????っ 。??? ? ? ??? っ??、??? 、 、 、?? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 、 っ?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 『 』 っ??。?「? ? ??? ? 。 、?? ? っ????? ? 。 、 ??? ? 、??? ? ?? ? ?? ? 、??????? 、???
???????。??、?????????????? っ ? 、??? ? ??? ?? ?。??? ?????? 。 、 ? 、????? ? っ 。????? ? 、??? ??? 、 。??????? 、 。????? 、 っ??、 、?? ?。 ??? ????? 、 、?? 。?? ???? ? 、 。??? ? 、 、?? 、 、 っ?? ? 。??? っ 、 っ 、??、 。??? ? ??? 、????? 。??? ??? 。?????
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??、????っ?、〈?〉?????????。?? ???? ? ?? ? ??????? 、? 、 ? ???ー? 、?? っ ? っ?? 。?? ?? ???? ? 、 っ??、 っ ょ っ ?。?? ? 、 、〈 〉??? っ?? っ 、??? 、 。????? ?、 ???、?? ?? ????? ? っ 、?? 、 っ??? 、 、??? っ 。?? ? ????、〈?〉 ? っ 。?? ? ???????? 、?? ?????? 。?? ???? 。 、 、?? っ 、?? ??「 」「 」
????????????????????????????????????????。????????、????????????????。??? ??????????????????????? 、?? 。?? ???? ー 、???? ? 。 、????? ? ? ???? 。 、?? 、 ー っ
?? 。??????? っ 。?? ??? ? ? 、?? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?﹇????? ???? ??????? 。????? 。?????? ??? 。???
??、?? ????????????????????? 。?? ?????????? ?? 。???? ? ?????? 。???? ??。?? ???、 ?、 、?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ???っ 。?? ? 、?? ???? ???、?? 。?? ?? 、 っ 。??? ? ???? 、?? ??? ? 。?????。?? っ
699まだ一まだ
??、?? ????????、????????。???? ? ? ??????? ???。??? ? ???? 。?? ???? ? ? っ 。??? ???? 。?? ???? 、 。」??? ??〈 〉、?? ? 、????????? ?? ?、 、 っ?? ? 、?? ????? ゅ っ 。????? 、?? ?? ?????? 。????? 、 ッ?? 、 。?????。?? ?? 、 ??? 。?? ? 。
??ー?????????????????????? ? 。??ー ?? ????? ???? ? ???????? ヶ? 、 。?? ? ゃ 、 、 ? っ?? 。?? ?? 、 ???? 。?? ???「 ? 。」??? ? っ?「〈 ?????????? ? 、 、?? 。??? 、 、?? 、 っ 、??? ??? 。??? ????????????? 、 。??? ??? っ ゃ ? 、??? っ?? 、??? ? ? 、 っ?? 、?? ?? ょ 。
????????????????????????? 、 、 っ 。??????????????、?????????? 、?? ???? ッ っ っ?。?????、 っ っ 。?? 、?? ? ?。?? ??? ?、 ? っ 。?? ? 「 、?? 。」??? ??? 。??? ???? っ 、 っ 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? ????? ? ??? 、 、 。??? ??? っ? 。????? っ ょ 。??? ??? ? 。??……… ?
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???っ??????、?????????。??? ? ?? ???????? 』 ? ?。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ょ 。?? ????? 。?? 、〈 〉、?? ?? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈ （ ）????? ? 、??? ???? ? 、 ょ ? ゃ?? 。?????? ? ??? 。??
?????????。????? ????????? ????? ? ?? ????? 。??? ????。??? 、 ? 、 っ ?、???? ょ 、 ょ?? ? ? ???ょ ??????? っ??? 。?? ?? ィ ? 。??? ??? 。?? ???? ? ?????? 。?????? ??? ? ??? っ 、???? 。?? ?? ????? ?? っ 。?? ???? 、??? 、 っ 。?? ? 、 、
???????っ?、????????。? ??? ? ??????????、??????????、????????? ?。?? ? ?
?? ? 。????? っ 。?????ィ?ッ???、? ?
????? 、?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? ?? 、 ー 、?? ? 、 。?? ???? ??????? 、 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??ーッ》??? ??? ??。??
「????、???っ?????。」
?? ??? ? ???????? ??
701まちがえる一まつ
?????????????????????????? 、 。?????? 、 っ ????????。?? ﹇??﹈ （ ）? ???》????? ? 、 っ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ???? ?っ ゃっ 、?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? っ ? 。??「 ??? ? 、???ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。
???????﹇???﹈（?）???????????? ? ??? ??? 。?? ? ﹇??﹈?（ ） ???《ーッ》?? ?? 、 っ ?? 、?? っ 。?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 、???〔? 〕 ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 、 。??ー ???? 。??? ??? 、 。?????? ???? 、 っ 。???
?????、??っ????。??? ? ?? ???????????? ??。?? ? ???????? 、? ? 。????? ??。??? ??? 、?? ?? 、?? 、? 。?? ?? ??? ??? ??? 。?? ?? ー?? ? 、 、???????? 。??「???? 。????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ーッ?? ー?》 。?? ? ??? 、??? ? ???? っ??? ? ??? っ 。???
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??っ?????。?? ????????????????????????? 、 。?? ? ???? 、 っ 、??っ っ 。?? ??? ????? ? ??? ?、?? ? ??? ? 。?? ??? 。????? っ ゃっ ? 、?? ??? 。?? ??????? ???? ? ???、????。?? ? ??? 。?? ????? 、 ? っ?? ? ??? ??? ? ?
?????????????????????????????、?っ???????????????。???????っ?????、????????????。??? ???????????????????????? 。????? ? ? ??? っ ? 。???????????? っ 、 っ ?。??????? ? 、?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ?????
?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??っ?﹇???ー ? ? っ 、 、??? ? ? 。?? ? ??? ? ?????? ?。??? ? ??? っ ??。?????? 。?? ? ???? ? っ 、
?????????????????????? 、 、 、???? ????っ??? ???????????? ?っ 。??? ??? 。??? ??? っ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ??? 。」????? 、 。?? ? ? ?????? ?? 。?? ??? ??っ ?﹇ ﹈〔 〕????? 。??? ? 、?? 。????? 、?? ???? ? っ 。?? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。
703まっくら一まっすぐ
?っ???﹇??﹈（??）???????????? ? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ???? ? ??? ? 。???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 。??? ??? っ 。?? ? っ 。????? っ?、 、 ー ー?? っ 。?? ???? ? 、 。???っ ?? ﹇ ﹈（ ）? 》?????? 、 ?。?ッ? ?〔??〕??????????? ??????? ???? 、 。??? ??? ッ ? っ 、????? ょ 、〈 〉、?? 。???????????????????????
????????、??????っ?????、?っ???ゅ??﹇???﹈（?）??????????? ? ? ? ?? ??? ? ? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?? ??? 、 っ 。???? 。?? ??? 、 。?っ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ? ? 、?? ? 、 っ??っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?????? ??? 。?? ? ????ー 。?????? ??? 、????? 。?? ?? ー ー 、?? 。???????????????????????
????????、????? ????????????????? 。?? ????? 、? 。????? 、?? ー ?。????? っ 。??? ??? 、 、??? ??? っ 、??? ? ??? 、〈 〉 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?っ ?﹇? ﹈（ ） っ?????? ??? ?? 。?? ?? ????? ? 、 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。???
まったく一マッチうりのむすめ704
????????????。????????????????????????っ 。????????? ??????? ????っ????????。?????? っ ??。??? っ??? っ 、??????? ? 。?? ??? ??? ?、?っ 、?????????? ?????? っ 、????? ????、 っ 。???? ?、 っ ? 。????? っ 、?っ ?﹇ ﹈（ ） っ?? ?? っ 。??????っ っ っ 。?? ? ??? 。??? 、???っ 、 ? 。?? ? 、?? ? 。??? ???? っ 。?? っ 、
?????????。?????????????????????????っ???? っ ????????、?? ?? ? ??????? ?????、 、 っ??????? 、 ??? 。??? っ ?? 、??????? 、?? ???? ???????????????っ?? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? ? 。?ッ??（?）???ッ??????? ??? ???????ッ ?? っ? っ 。?? 、 ッ?? っ 。?? ?? っ???ッ 、 、?? ?っ ッ 、?????????? っ 。
????????????????????????っ?、????、????????っ???。???????? ??????? ? ッ っ? っ 。??????? ?????? 、 、 ッ?????っ?。??????っ 。??? ????? ?? ? ?。??????? ッ 、 っ??????? っ ?。??? ??????? 。?? ?????ッ ? （ ） ????????????? ???????? っ?。??? ??????? 、 っ 」。??? ?????????????? っ 。?? ? 、? ?? ッ?? ?? ?っ 。????? ッ 。??? ??? っ?ッ ? 〔 〕????? ? ッ ? ………
705まつなみき一まで
??????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 、?? ???「〈 〉。」 、 。????? っ 。??? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?っ 。??? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ? 、 ??? ? っ?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 〔 〕?? ? ? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?
????????﹇??﹈（?）?????????????》??? ????? ? ???? ???、?? ﹇?﹈（ ）?????? 。??? ? 、 、??「〈 〉。」????? 、?? ???? ???? ???? ???? ? ??? 、 。?????? ? 、 。????? 。???? 、? 。??? ???? ? ??? 、???? 。???? っ??? 。」????? ? ????
??????????????????????? ??。??? ?????????、??? ??? ? 、?? ? ???、 ? ? 。?????? っ 、 っ 、??? 、 ? っ???。?????。?? 、 ッ ッ??? ? 。??? ? ???? 。??? ???ょ 。??? ?? ??? 。?????? ? 。???????? 。??? ? ???? 、 。??????、「〈 〉。」 ?? 。??? ???っ 、 。???
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????、??????????。?? ? ???????
??????。
??? ??? ???????? ょ 。??? ? ????? ??????? ???? っ ょ 。????? 、?? ? ??? ???? ?? ?????? 。??? ???? 、 ? っ っ 。?? 「 、 、?? ?? 。」???? 。?? ?? ??? ? 。」?? ? ????、?っ ょ 。?? っ ?、????? ? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? 、
????????????????????????? 、?? ??? 。????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ?????????? ?ょ?。?? ??????〈 〉 、 ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ????」 ? っ 、?? ? ???? ょ 、??、 、 。??? 、?? 、 、?? ? ????、? 。????? 、?? 。?? ????? ????ー 、 っ 。?? ? ??? ?、 。?? ?
?????、???????っ???っ?????。?? ????????? ? ??? 。??? ? ????っ ゃ ? 。??? っ ゅ ゅ??? ?? 、 、?? ???、〈?〉 。????? 。?? ??? ???。?? ? ???、?? ??? 。?? ?? ???? ? ??? ?? 。??? ??? 〉。」 。?? ?? 、 ょ??、 ? っ っ 。????? 、 っ 。?? ???? ?、 っ ??? ????、? ??? 〞??ー ? 。
707まで一まで
????????????????????????? っ 、 ?????。????? ?、 っ?? ????????? ???? ? 、??????? ? 、 。????? ?、?? ???? ? 、 ?、?? ? っ???? ??。??? ??? っ ゃっ 、????? ? 。???????? ??? ? ? 、 っ?? ? 、 。??? ゅ?? っ 。?? ??? ? 、??? ??? 。?? ? 、 。
??????????????????????? ?? ??? ??????、 ????っ?? ??? ? 、?? ????、 っ ? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?????????? 、 。??? ??? 。??? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ??????? 、??? ??? 。??? ??? っ っ っ 。??? ? 、〈 〉??、 ゅ ? っ 。??? ??? 。??? ?
????、?? ? ???????????????????? 、? ッ ?????? っ 、?? ? ?????????? 。?? ???? 、 ? っ 。?? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?、 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ?????? 。???? ???? ょ 。?? ? 、?? ?、 っ 、?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 。??? ??? っ 、??? ???? 。
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?????????????????????????、 っ 。???? ????、?? ????????????????。?? ? 、 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? 、???、? ょ 。?? ? ょ?? 。??? ?????っ っ っ ょ 。?? ???、 ? ? 、 。??? ??? 、 、 。??? ??? 、??? っ?? ? 。?? ??? ? ??? 、 っ?? ???、 ? 、?? ? 。?????、 っ? 。
????????????????。?? ?????????? ??????????? ゃ 、?? ?? ??? ? 、 。????? 。??? ? ＝?? 、??? ??? っ 。??? ??? っ 、??? ? ??? 。?? ???〈 〉? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ???? ? っ 。?????っ ? 。??? ???? 、??? ??? 。??? ?
????????、??????っ????っ???。??????????? ? ??? ?、????????? ? 。??? ?????????? ??? ? 。?? ?????? 、?? ???? ?っ 。????? っ 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ????、 ? 。??? ???? 。???????????? ??? 。?????? ? 、????? ?、 っ っ 。
709まとう一まにあう
????????。????。????
?????????、「〈?〉。」???ィ ??、? ??????????? 、 ?? ???。?? ?? ? 、????? 、 。??、?? 、 ?
?????。
?????????????
??????? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、 、 。????????????、?????
???ょ?????????、?っ??????。?? ?????????? ? ? ??? 、?? ?? ??? ? っ?。?? ? ? っ 、 、?????? 。??? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? っ っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? （ ）?? ? 、
????????、? ?????????????????? ?? ??????? ???? 、「〈 〉。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 。?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ゃ ゃ?? っ 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、??? 、 。?? 〔 〕 ???? ………??? ??? 〔 〕 ?????????（?）??????
???????
『?????????』??????
?? 。??? ??????????????? ???? っ 。???
『??????? 』 、
?? ??、?? ? 、 ァ?? ? ?っ 。?? ? ?????? 』? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。?? ?? ? ??? ﹇?﹈（?）??????? 、 っ 。????? 。??? ? ??? っ ? っ 。?? ??? ォー 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? ?。?、? ?ょ 、?
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?????????。?? ?? ???????????????? ? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ?? 。??? ??? 。」 、 、 、?? 、?っ ょ ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ゃ 、?? ?「〈 〉。」 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。????………? ?? ????? 、 ??? 。??? ??? っ 。?? ????? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ 。??? ? 、 ー?? ょ ?、
????????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、 、???? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ?? ???? 。??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??。?? ??﹇ ﹈（ ） ???「?? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 っ 。?? ﹇?﹈（?） ? ????? ?っ? 。?? ?? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? っ ゃ 、 っ っ 、?? ? 。
??????????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? っ?、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇ 。 ???? ??? ??? 、?? ? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ? ?????? 、 ? 、 、?? っ 。?????????? っ 。?? ??? ? っ?? ??? ?????? 、?? ??? ?。??? ?
711ままごと一まもなく
????、????????????っ?。?? ? っ ? ???? ?、?っ ??????????。??? ????? 。?? ?? ? ??? っ? 。??????? ? ??? ? っ??? ??? 、 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 、 、?? っ? 。?? ?? 、 っ ??? ? 、 。?? ??? ? 。???????? ??? 。??? ??? 、 。??ー?? 。?? ? ???? ??〈 〉? 、???
???????????????????????。?? ??????〈 〉????? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ???????????? 、 、?? 。?? ? ??? ?、? 。?? っ 、 っ 。????? 、 っ 。????? ????? ? 、 ー????? ? 、?? ??????? っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? ???? っ 、 っ 。?? っ ょ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。????? ょ っ 。
?????????????????????????? ょ 、?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?????? ?????? っ 、 っ 。???﹇ ﹈（?）????? ???? 、 、 。?????? ?。?? ? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? 、 ? 、 ? ょ???? ? 。?? ?????? ょ 。
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?????????????????????????? ?????? 。????? 、 ?????? 。??? ? ?? ?????、 。?? ??? ? っ 。?? ???? ょ? ょ 、「 」 。?? ?????? 』 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー?》?﹇ ?? ???? ????? っ 。??? っ?? 。?? っ っ?? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ??? ?、 。?? ? っ ??? 。?? ? っ 、
??????????????????っ?。?????? ??????? ? 。??? ?????????? っ っ 。??? ? ??? っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ???? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? っ 、? っ?????（?）??????????? 、 、 ー 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? ? ??? 。????〔 〕????????? 、 。??? ??? ? 。
????????????????????????? っ ??、?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ????? 、 ? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ﹇?﹈（ ） 《ー ?ー 》?? ???? っ 、??? 。?????? ?。?? 、??? ? 。??? ????? ? ょ 。????? っ ? 。??? ???? ??? っ 。?? ?? ー っ 、?? 。?? ? ??? ??? ??? ? 、 。????? ? っ 。?? 、 、?? ? 、 。
713まるた一まわす
?????????????????????????? 、 。????? ?????。?? ?? ???????????? ?、 っ 。?? ??? ? ??? ???? 、?? 、 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?????? ? 。????? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? っ ?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 、 。?? ? っ 、
????????、???????????????。?? ﹇ ﹈（?）?? ????????????、????、????? ? 。?? （ ）?????? ? ??? っ 、?? ?「 」 ? 、 、?? ?「 」 っ 。????? っ 、??? 、?? 。?? ??? 、 。??????ゃ 、 ??っ 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ??????? 。??? ? ?、 、?? 。?? ??? っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? っ ゃ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ?????????? っ 、 、?? ? ﹇ ﹈（? ）??? ＝?????? ?? 。????? 、 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?← ??? ??? ﹇?﹈ （ ）??》?? ??? ?﹇?﹈（ ） ???? ?????? ? ? 、 、?? 。?? ?????? ? 。??? ? 、?? っ 。
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??????????、??????、????????? 、 ? 。?? ????????? 、 ??? ? 。?? ????????? ??? 。?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??????????ゃ ???? ?????????? 。?? ? ????っ 、 、?? 、 ??? ? 。??????ー ? 。????? 。????? ???? ? 。????? ? 。??? 、?? ? 。
????????????????????????? 。?? ????????????っ? 、 ?????。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。???? 。??? ???、 。?? ?????? 、 っ 、?? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ?、?「????? ッ ょ 。?? ? ???っ?、 ? 。? ? ? ???? ? 。???〈 〉? っ 、 。?? ??? ???? ? 、 、 っ?? 、
???????????、?????????っ???? 、 ? 。??? ??? ? ?????? 、 ?? ??? 。?? ???? ? 、 っ っ 、??? ????? 、 。?? ??? っ 、??????? ?? ??? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、? っ 、????? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ?? ??? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「
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?????、?????????、???????。?? ﹇ ﹈（?）? 《ーッ?ー ー 》?? ??????? ????????? ?????? 。 ??? ??? ? 。????? 。?? ? ? ????????????? 。??? ??? 。?? ? ???????? っ 、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 ょ 、???????????????????????????????? ????っ???。??? ????????????????っ ? 。??? ?? 、 、??????っ ? 。?? ??? ?? 、 っ ? 、??????? 、 っ
????????、????????????。??????????? ???? 、 ? 。?? ??? ? ????????? ? 、 っ 。??????? 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? ヶ? 、 。??? ? ? ??? ヶ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 、 っ っ 。?? ? 「 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ヶ 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? ……? ?? ? ?
???????ょ??。?? ?? ? ??????????????? 。?? ???? 、 ? ……??? ? ??????????? 、 ? 。???ゅ? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ゅ?? ゅ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ゅ ゃ?? ゅ ゃ ???? ゅ ゃ ??? ゅ ゃ ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 「 、 ??? ょ 。」?? ?? 、?? ? 。?? ? 「 ? 。」????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》
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?????????????????????????? っ ?。?? ????﹇??﹈（ ）?? 《 ー 》?? 「〈 〉。」 、 ? ? 。?? ? 、 ? 、??? ??? ?っ?? ? 、??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? ? ???? ? 「 、 。」????（?）????????????? ?????、?? ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。??? ???? 、 。??? ????ー????????? 。????? 。??? ????
????????????????????????? っ 、 。?????、 ???。?? ????????? ??????? ? っ 、 、 、?? ???っ ?? 。?? ?? っ 。?? ? 、 、 っ????? 。?……?? ?? 。??? ???????? ??? ? っ 。????? 。?? ? 、 、 、?? ? 。????? っ 、 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? っ?、?????、 ゅ っ 、
???????????????????????? ョー ??? 、??? ??? ??????? っ 。?? ?? 〔 〕 ????﹇ ? ???? ????????????????
（?）?????????、? ?っ?。﹇??﹈（??） ??????????????。?? ?、
??
?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??ー 》??ー 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?
???????????????、????? ??????? 。??? ??????????? 、
み
????????????????? ?????????????????????
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?????????﹇?﹈???????﹇ ﹈ ? ????﹇ ﹈（ ） ←?? ?????????? ??? ?? ? ?????????? 、 ? っ 。???????????????????????????? 、 。?????????????????? 、??? ??????
???。
??????? 、 っ 、??????? 。?????????? 、??? 。??? ??????????? 。??????? 、 、???、??? 、 っ??? ??????、?????? ???? ????? ???? ??? ???????、?? 。??? ??? ???????、 ?? ???????? ??????
???????????????。?? ??????、?? ? っ 、??? ?、? ?? ????? っ 、??﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ??? 。?? ? ? ????? 、 。?? ? 、 、?? 。??? っ 、?? ょ 。?? ?? ??? ? ? ?????????? ? っ 、 、?? ? 。?????????????????????????????? 、??????? 。??????????????????????????? ?。??? 、 ゅ?????? 。????? ? 、 、?? 、? 。??????????????? 。
?????????????????????????? 」??ー ????? っ 。??ー? っ?? ? 、 っ ょ 。??ー ? ???????????? ?、 、??ー?? ? っ っ 、??? ??? 。??? ???ょ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、 。?????、 ゃ 。??? ? ???、 っ 、??? ??? ゃ 。??? ? ???、 っ 。?? ? っ 、?? ?、 。
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?????????????????????っ??、?? っ 。??? ??????????? ???? ?????? ? 。??…… ??? 、?? ????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ??? ????っ 、 。?? 「〈 〉。」 、 ? っ?ゃっ??? 、 。?????? 、 っ 。?????? 。????? 。?? ? 、 っ ??? 、? 。?????? ??? ?
????????????????、??????。??????????? ?????????。??? ?????? ????? 、????????。????????? ?。????????? ? 。??? ?????????っ? ??? 。?? ? ???? 、??? 、 ? 。???????????? 。??? ? ?? ?????っ? 、??? ??????? ????????、 っ 。?? ? ? ?? 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?、? ? 、 。???????? 、 ? 。?? 〔 ﹈ （ ） ???》
?????????????????????。?? 、 ?????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ???? ? ?、?? ﹇??﹈?（ ）??》??? ? ????? っ?。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? ?っ 。?? ? ??? ? っ っ 。??? ??? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。?? ? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《
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ー??》
一［
P0???
「????????、??????
???、 ??????????。」?ー???????????、?ー? 「 っ ? ???????。」?? ? ???? ? ? 。??? ???????????????? ? 、?? ?? 。??? ?? ??????? 。????? 。?? ? ? ??? ??????? っ 。?????? ???? っ ?ょ??。 ???、＝ ??
「???、???。」「?? 、? 。」「?? 、 。」「?? ?? ?。」「?? ?、 。」「????。」?? 、 ??? ??。??? ? ゅ
????????????????????? ?????? ?????? ??? ???? 、 、??? ?。??? ??? っ 。?????????????
???????????。?? 、 。?? 、???。?? ? ?。?? ?? 、???、??
?? ? ? ? 。?? ? ??? ? 。」??? ??? ?? 。??????? 、 っ 。」????? 。?? っ 、??っ ???。??? ??????、 。????? 。??? ? ??? ?。??? ?
???????っ?、???? ? ???????????????、 。????? ????? ?????? ??? ???????? ??? ? ??? ??? ??。?????? ????? ??? ? 。????? っ??? ??? ?、?? ??????? っ ? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ? っ 。??? ? 、
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????。?? ?????、???ょ????????????、 ????????っ??っ?。?? ? ??? ? ?。?? ???、? ?。?? ???? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ? 、 っ?? ? ?。??????? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? 、?? ????? っ? 、?? 、 ょ ゃ??、 ? 、 っ?? ? ? 、??っ?? 。?????? ょ 。?? ? ???????? ?????? 。
???????????????????ャ????? 。?? ??? 。」?? ?????????????????? 。?? ????? 、 ? 。???? ? ? ??????っ 、 ? 。??? 、?? っ 、??? ? ? 、??? 、 っ??? ? 、? ??? 。?【 ???? ???? 。?????ょっ ???? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ?????? 。?? ッ??、?? っ 。??
???????、?? ??? ????????????? ? 、 ????? ? 。?? ??????????? ? 、 っ ? 。?? ? ??? ? ??? ?????? 、?? ???? 、 、??? 、?? 、?? ? 。????? 。?? ? ???? ??? 、 ? 。?? ?????? 、 。?? ?????? 。?? 、 ょ 、?????っ 。??????? っ 。????っ?? 、 。??
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????????。?? ??????????????、?????? ?? 。??? ??? 、 。??? ??? ー ?。?????っ ?、??? ???、 、 、??? ??? 。????? 、?? ? っ ? 。????? 、?? ???? ? 、?? ???? ? っ 。????? 『 』 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 、 。??? ?
?????、??????????????。????????????????? ??? ??? ? 。??? ???? 、 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》??? 、?? ?。??? ? ????? ? っ 、????? 、 、 っ 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ?? っ っ 、?? ? 、?????﹇ ﹈（ ）??? ????、???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ? ???? ??? ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??????、??、????????。?? ?????????? ??、???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 。?? ???? ??? ??? ?? 、 。?? ? ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?．??》????? 「 、?? っ ? 。」?? ??? ? ?????? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 っ 、?????、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、「〈 〉。」 、
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???????。???? ?????????????????? ?????? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ????????っ ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 っ 、?? ??? っ 、????? … ?? ? ????? 。????? 、??? ???? 。?????? ?。?? ???? 。?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 。????〔 〕 ?
???????????????????﹇? ﹈（ ）????????? ? ?????????? 、?っ? っ ゃ ? 。?? ????????? ????? ﹇?﹈（ ）?? ? ??
???。??? ? ? ??? ? 、??? ??? 、 ? ? っ 、?? ??? ? 、 っ 。??? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇? ??????? 、 。??? ? ??? っ 。??? ????? 。?? ? ? ??? 。?? ? 「 。」
???????????????????????? ??。??? ???。??? ? ?????? 。?????。??? ????? 。?? 、????????、 ??、 。?? ???? ???っ ょ 、??? ???、?? ????、? 、?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ? っ?? ? 、 ? 。?? ? ー 、 ッ?? ? 、 。? ?? ???? 。
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????????????????????????????っ??????。??????、『????????』????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ?????? 。???????????????? ????????」 ????? ? 〔 〕 ???? ????ょ 。??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??。????????????????????? 、〈 〉???、? ?? 、????? ??? っ 、????? ?? 、??? ??? っ 。??? ? 、 ?、?? ?? 、??? ??? 。?? ?? 、
?????????????????????????? っ ?????? 、?? ???????? 、?? 、? っ 。?? ? っ っ 、? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????
? ?? ?? っ 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? 、 、 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ? ??? ー 》??? 、?? ? 、??? ? ??? 。?? 〔? 〕?? ??? ? 「 、?? ゃ （ ） ??? ? ??? ?ェ 〔 〕 ???? 、?? ェ っ 、?? ? ? ??? 、 ー 、?? ? 、 ェ 、?? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
??????????????、?? ?﹇?﹈（?）??? ????????????? ???? 、 ? ???。?? ? ﹈←?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ? ?? っ?? 。??? 、?? 、 。?? ?? ? ??? ? 、???? 、? 、 っ 。?? ? ??? っ? 。?? 、?? ? 、 。??? ???? ョ 、 っ?? ? ? ??? っ? 。???? ?? ゃ っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ?﹇ ?﹈ （ ） ???》???
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??????﹇?﹈?（?）??????????《ー???? 》? ? ???? ???? ? ??? ???? っ ????。?? ?? ? ???? ?????? ??? っ ?? 。?? ? 、 、?? 。??? ??? 。?? ??? ー ??? ??? 、? ?? ?? ??? ??? ??? ?、 。??? 、?? ー ?? 。?? ? ???? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 〔 〕 ?
??????????????????????????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）???????????????????????????? っ ?。?? ﹇ ?﹈（?）? ???????? 、 ? っ ???? ????? ?
?? ?。??? ??? 、 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ﹇?﹈（ ） ﹇ ??? ??? ? ??? ? 「 、 、 、?? ? ょ 。」??????????? 。」????????? 、 。?? ???? 、 。??? ?
??。?????????????????????? 、??? ???? ?????? 。??????。??? ? ?? 、 ??、??? 、 。??? ? 、 ?、?? 。?? ???? ? 。?????? 、?? 、 。??? 、????? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??????っ ? 。?? ????????? 、 、 。??? ??? っ ? 、?? ??
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????????????????、?? ???? ???????? 。?? ?????? 、? っ 、?? ? ?????、 ? っ?。?? ?????? 。?? ? ? ???、 ???っ 。」?? ??????? 。?? ??? ??。?? ??????? ?。??? 。????? 。?? ?? ??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。」
???????????????? ????????? っ???? 。????、 ? 。?? ? 、 ?、????? 。????? っ 。?? ?っ ? 。??? ??? っ 、? 。?? ? っ??、?? ? ????? 。????? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、????? 、 ょ????、 っ?。??? ? ???? 、?? ? ???。??? ??? 、 。?? ? ょ ? 、
??????????????。?? ???? ?????????? ? ??っ?。?? ??? ? 、 。??? ? ???????? っ 。?? ??? 。????? 。?? ???、 ? ? 。?? ? ?????? ?? 。?? ??? 。?? ? 。??? ???ょ 。?? ??? ?? 。???「 」 、?? 。??? 「 」 、?? 、 ? 、??? ? ???っ?。??? ???ょっ 、?? ?
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????。?? ? ???????????????????? 。??? ??? 。??? ? ?????????????、 ? 、 、??? ???? ???っ 、 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ?、???????? ??? 、 っ 。?? ??????、 、?? ?????? っ?。??? ? ??? 、?? ? ゅ 、?? ? 、????? 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。
?????????????????????????。?? ????????????? っ 。??? ???????? 、 っ 。?????????? っ 。?? ? っ?? ? 、 、 ? っ 。????? っ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??????っ 、 ? 。??? ??? っ っ 、??? ??? 、??? ? ??? ??。????? 、 っ????? 、?? ? 。??????? 、?? ?????
????????????????????????? 。?? ?????????っ????、 ? 。??????? ??? ? 、?????、 っ 、?? ?????? っ っ 。??【 ??? ?? ?? っ ? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ? っ ?ょ 。??? 、 、?? 。??? ??? 。??? ? ???????????????? ??? 、? ｝ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。??? ?
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??。???????????っ?、??????????っ 、 ???っ??? 。??? ? ? ???? っ 、 ???っ?? 、????? ??? ?? ???? ? ???、 ?? 。????? 。??? ? ゃ 、?? 、 っ 、 。?? ? っ 、?? ?、 ? 。????? 、 っ?? 。????? 、 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? 、??、?? ???、 ? っ 、?? ??? ? 、 ? 。?? ??? っ? ? 。????? ? 、
???????????????????? ?????????????????????????? ??? ??? ????? ?? ??? 。?? ? ? ???? ?」 、〈 〉 。?? ??〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。???????????????? 。??????????。????????????????。????????????
「??、??????????。」????、????、??????。
?? 、 ? ?、?っ? ?
????、?????????????????? ? 。??? ー ???????? 。??? ?????????????????。?「??? ??? 。」??? 、
?????????、?????????? ?。??? ?、??????? 、?? 、
??????。?? ? ?????????????????? ?っ ??。?? ? ?????? ? っ 。?? ?????? 、? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? 、 、 っ??? ??? 。?? ?? っ?? 、? っ????? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ? っ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。????? ? 、?? ?? ? ?? ??? ? ??? ? 。??﹇ ? っ?、 、?? ?? っ 、 っ 。
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?????????????????????????? 、??????﹇???﹈（?）??????????? 。．?????﹇??﹈（?）????????? 、?? 。??????っ 、 ? ?? 。????? 、 」?? ???、??????﹇??﹈（?） ????? ??????﹇??﹈（?）??????? ??? 、 ?ゅ?? っ 。?????﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?????﹇ ﹈（ ）?????? ?? ???????﹇??﹈（ ）??? ? ????????﹇ ﹈（ ） ???? ????ゅ??????﹇ ﹈（ ）????? ?????? っ ?? 。????? ﹇ ﹈（?）? ???? ?
?????、????????。?? ﹇??﹈（ ）??? ?? ?????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ????》?? ???? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???》??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ? ? ??? ?っ っ ゅ 、?? ????? 、 ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ?????? 。?? ?????
??????っ?????????????、??? ? ?? ???????? 、 ? 。?? ? ?????? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 っ ???? ?? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 ?っ 。??? ??? っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー????》 ? ???? ??「???? 、 。?? ??? 、 。」???? 。」?? ? ? ??? ???? ??? ?? 。????? 。?? 「?? 、 。」
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????????????????????????? 。?? ? ?????? ?? 、????、?? ? っ 。??? ??? っ??、??????? ? 、 ????? ? っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ????? っ 、 っ??っ 、 っ 。??????? 。」????? ?。??? ???っ 、 ? 、 。??ー?? ッ 、?? ? 、? ???????? 。?? ? 、?? っ 。??????? 、 、 。????? ?
??????????????????????????? っ 。??? ????? ???????????? ? 、 。????? 、??? ? ?????? ?? 。?? ?? 、 ァ?? ? っ 。????? 、 。?? ?? 、 、?? ? ??? ? 、 。?? ? っ 、『 』?? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? っ 、??? ??? 、?? ?← ??? 〔 〕? ?? ??? 。? ? ???? ?っ? 、? ?????????????????????、???????? っ ?? 、? ?? ?? 〔 〕
???????????? ? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? ????????「 ャッ、 ャッ。」 。?? ?? ? ????? 、 〈 〉。」 。?? ??? ? ??? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? 。?? （ ） ???? ??? ????。」?????? 「 、 ゃ?? 。」????? ? ???? ? ゃ 。?? ?????? っ 。????? ??? ゃ 。」?? ? 、 っ 、?? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、? っ 。
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??????????????????????????? 、 ゃ 。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??
『??????ょ?????』?、?
??? 、 っ 、 っ?? ???? ????????? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ゃ 、 ゃ?? 、??? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ?）??? ??? ?﹇ ﹈（ ?） ???》?? ???? 。??? ッ ? 、?? 、????? 、 、????? 、 。?? ﹇ ﹈ （?） ? っ ??????? ???? ? っ????? ?
?????????。?? ? ????????????? ゃっ 。?? ? ? ????? ?、 。?? ??????、? ??? ? ????? ??? 、? っ 、?? ? ??? 。?? ?? 、 。??? 、?? ? 。?????っ 、 っ???。?????? 、 ? 。?? ? ????? ??? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ????? っ 。??? 、??? 、? 、?? 、「〈 〉。」?? ? 、????? 。
?????????????????????????? っ 。?? ?????っ???、??????、???? ?? 。?? ??? 、 。?? ? ??? ???。?? ?? 「 ?、 、?? ? 、 。」???? っ 。?? ? ????? 。?? ?????? 、 っ?? ??? 、?? ???? ?、 ょ 、???? ? ? 。?? ??? 、 。?? ? 、 っ?????、 ? っ??? ゅ ゃ???ゅ ゃ?? ? ????っ? 。????? ? っ っ 。
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?????????????????????????? っ 。???? ? っ ?。?? ?? ﹇? ﹈?（ ） ????????《ー 》???? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ? ????????? 《ー 》?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。??? 、 っ?? っ ?? 。?? ?〔 〕?? ??? ??? ??? ?? ? ? ??? ?? 、?? ?? ?????? 〔 〕????? ???ー??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ??? ?????????????? 、 ゃ っ???? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ょ。?? ?? ??????〈 〉 、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? っ っ 。???? ???? 〈﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? っ 、 っ?? っ ?。??? ??? っ っ?? ? 「〈 〉」 、?? ?? 。???? ? 、 、???????????????、????っ??????、 、?? 〔 〕 ???? ?
?? 。」????〔 〕???? ? ?、 、?? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ??? ? ?????。?? ??? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ） ????????? っ 。??? ??? 、 ? 、 。?? （? ）?? ?? 〔 〕??? ??? ? 。?? ??? 。?? ? 、 、 、?? ? ?っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。??????????、???????????。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 ? 。????????、??? ??????。
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?????????????????????????????????????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ ー?．
?ー ー 》??? 「 ? ???? っ?、?? 、 っ 。」?? ?? ???? ? っ ?? 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? っ? っ っ 、??? 、 っ 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ???? 、????? ﹇??﹈（ ?）?? ?? ?????
?《ー??ー??》??????
【????????????????????? ????? ? ?????
???、?? ?っ ? 。??? ? ???? 。??? ? ? ??? 、「〈?? ???? 、 っ? 。???? ? 。????? 。?? ???? ???? ?? 、 。?? 、 、 、??? 、 ?。????。」??? ????? 。??????? ? ? ???。」?????????? っ ?、?? 、?? ??? ? ???
??????????????? ? ? ???????????? ?? ??? 。?? ? ? ???????。??? ???? ? ??? 。?? ? ?????? ャ ? 。?? ? ?? ?????? 、 ? っ っ 。???? ? 。?? ??? 、 っ っ 。?? ?????? 、?? ??? ? っ?、 ? っ ゃ?? 。?? ???〈 〉? 、 ? 。?? ?? ???、?? 。?? ? 、 。?? ??? ?っ??? っ 、??? 。
733みつご一みつばち
?????????????????????????? 、 ????。????? 、 っ ? ????、??? ???、?????? ?? 、???? 、 っ 、?? ??? っ 。??? ? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。?? ゃ? 〔 〕 ??????? 。????? ?。?????? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 。?っ???（ ） ????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ ??? ?? ? ??? ???ー ? 、
???っ????????。?? ? ?????????? ???? ???? ??? 。?? ?? ?? ?????? ? 。」??????? 、 。」??? ??? 。?? 、 、?? ? 、?? ???? ??? っ?。?? ????ヶ? 、 。?? 、 、?? ? 。???? 、? 。?? ? ? ??? 「?」 。?っ っ ﹇ ﹈（ ） ????ー 、?? っ 。?っ ? （ ） ??? ?? ? ? ???? ? ? 。」??? ??? 、
?????????????????????????? ????。???? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?? っ 。?? ?????? ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、 っ 。??? ??? ?? 。????? っ 。?? ???? ? ??? ? 、 、?? ?????? 、??? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ 、 っ 。?? ??? ? 、 ????
みつばちさん一みどり734
????????っ????。????? ? ?????????、??? ????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ????? ? ??????? 、? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????? ょ っ 。???? ? 。?? ??? ? 「 ? 、 っ っ?? ? 、 、 。」????? 、 っ 。?? ???? ? っ 。」?? ??? ?? ????? ??? 、 っ っ 。??? ??? 、?? ? ??? ??????? 。?????「 ?。」 っ 。
????????????????????????? っ?? 。?? 「? ??? 。」?? ???? ????? っ っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《??? ? ???? ? 。????? ??? ?? ? 、??? ?? ????、?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 。???? ? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? 、 、 っ?? ? 、 。
??????????????????????????、?っ?????????。??????、????????????????????。??????? 、 、 、 っ??? ? 。??????? 、 っ ??????????、??? 、 。??????? ????? 、??????? ??? ?、??ー???? っ??????っ ? 。????? ?
?? 。????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ???? 。??? ??? っ 。???? ?、 ???? ??? ? 。
735みどりいろ一みなさん
?????????????????????????? っ 。???? ??。?? ??????????????????? ? っ 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、?? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ? ? 、 。??? ? ? ??? っ 、 、??? ??? 、 っ 。?? ?????? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 「 」 、〈 〉 、?? ? 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 。
???????????????????? ? ? ????????? 、 ? ? っ ??。?? ? 、 ? 、?? 、 っ ??。??? 、 っ? 、?? ?? ょ 。?? ? ? 、????? ?っ??? ?? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 〔 〕??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????、 、 。??? ??? 。?? ???? ? 、 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? っ っ 。??????????????????????????、? 。?????
??????????????????????????????????
???っ 。
?????????? ??、??? ? ??????? ?? ???? ? ???? ???? ??? 。?? ?? 、 、 ??? ? 、 っ っ 。?????????????????、?????? ?????? っ 。??????? 、 。?? ? 、 、 ??? 、 、 っ 。????? っ 。?? ??? ? ? っ 、?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ? 、 ィ ッ?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。
みなさんがた一みなみ736
一一
T8??????????????????????
??????、??????????????。?? ???? ? っ 。??? ???? ????????? っ?? 。??? ???? 、 。???? っ 。???? ? 。?? っ ? 。?? ? ???? ? ??? 。?? ? 、 、???、 ?? 。???? ??? ? ??? っ?。????? 、 ? ょっ???? ?「 、 。」????? 、 ?? ?? 。????? 。?? ????
?????????、????っ????。?? ????????? ? ????? ? 、?? ???? 。?? ? ????、 。?? 、 。?? ? ?っ 、????? 。?? ? ???? 、 。???? ??。??? 「 、??ー ? 。」?? ? ??? ? ? ? ょ 。」?? 、〈 〉 ? 、??? ? っ 。?? ???。?? ???? 、?? ??? ? 、?? ???? ? 。?? 、????? ? 、 ? 。?? 、 ?
???????????、???????????、?? ????????????????????????????????????っ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? ? ょ 。???????? 、 、?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ? ??? 、 、????? 。????? 。
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??????っ??????、???ゅ??ゅ?
????????????、??????????、??? ???????????? ?
????。?? ????????????? ?? 。?????????? ?????、 ???????っ 、?? ???? ?、 。????????????? ???
??????? 。」
???????????? 、 ?。」?? ????????????????? 、 。???
?????? 。?? ?? 〔 〕?? ー? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ》????????????? ???? 、????? っ?? ?ー ッ 〔 〕?????????? っ 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ? っ 、?? ? 。
????﹇??﹈（?）???????????? ? ? ? ? ?????? ?っ 、?? ???? 、? ????? ??????? 、 ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） 《????? っ 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ? 、??? ? ??? 。?? ? 「 」?? 、? っ 。???? ??。」 、 ?っ 。?? ??? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ??? 。」??? っ?? 、 ? 、
??????????っ??????????、?
??????????????????。?? ?????????? ?????? ? 〔 〕????? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。???? ???。??? ??? 、 ? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》?? ???? ??? っ? ?。??? ??? 、 、??? ? ? 、
みはからう一みみ738
??????????。
????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????????????????? ??????? っ ????????? 。?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ??、?? っ 、?? 、 っ 。???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????????? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?（ ） ?????? 、?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。
????????????????、????、???? っ 、????????????????????????????、 ? ?????????。?? ?? 、 っ ??? 、 ょ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）?? ? ???《ー ー 》?? ??? ?、??? ???? ? 。????? 、 、 、?? 、??? ? 、???? ?、 。?? ?? ???? ?
????????????。?????? ????????????? 。??? ????? ??? 、?? ? ????????? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ー? ??? 、? 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ） ? ????? ?っ っ 、?? ﹇?﹈（ ） ﹇?「??「? ??? ? 。」?【?? ?、 ? 。?﹇? ? ? 、 っ???? 、 ? 。?????? 、??? 、 っ??? ゃ 。??? っ?????っ? ょ 。
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???????????????? ??????????? 、 ?? 。??? 、??、 、???? 、?? ? 、 ょっ??????? 、 ?? 。?? 「 」 、 、?? 「 」 っ 。?? ???? ??? 、 。?? ???? ? ???? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? 、 、 、?? ? っ???? 、? 、??? ? 、 、?? 、?? ? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。??? 、 、?? ?? 。
?????????????????????????? 、 。?????、 ??、???。??? ?? ???、 ?????。??? ??? 。??? ??? 。??ー ? 、 っ?? ??? ?? 、 、??っ 、 。????? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?????????? 。???????? ???? ??? 、 。?? ? ??? ?、 。
???????????????????、?????????????????。??? ???????????、????????????。????? ? ???? ??? 。?????????? ???????????? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? ???? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、? 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? っ 、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 、 。?????っ? ょ? 。??? ょ 、 ー?? ィー ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー
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???》??? ????????????????????????????????????、???????? ???。??? ????? ????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????????? ?????????????????????? ????????、????????????????????????
????? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????ょ ? っ 、?? ? 、 、?? ? ? 、 っ????、 ょ 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? ょ 。?? ? 〔 〕 ???? ?
?????、???????????。?????????? ???????? 。?? ﹇?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《????? ?》? ??? ? っ ??????
「???????????????????????????57　49　4了　39　39
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?????ー ?? ???ー??ー?ー ? ?? ?????? ??? ? ??????? ?
?????、?????? ??? っ??、?? っ 、????? ??、? ? っ??? っ?????。???????っ????
??? ???）?????ゃ ??????????、 ???????????
?????。????? 。 ??????? ??? ? 。」「〈?〉。?? ?。????? 。」「〈?? ?。 、?? 。 、?? 。?? ????、 っ?? ?。「〈?? ょ 。」「?? ょ 。」「??? 。 ??? 。?? 。 っ???? 。 ???? ??? 。」「〈??? 。?? 。『〈 〉。』
一一
R0????????????????????
????????????????。?っ??????????????????????????? ? ????一一
R2???????? ??????????
???一一
R3???
??、??っ????????。』
????????????????? ???? ???? ??????????????????? ???? ???????? ? ?????????????
??????、?????。」?、?
??? 。」 ッ?????????
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??????????????????????????? ?????? ????? ?????? ???? ? ???????????????… っ 、?????? ? 、???????????????????? ??????? ????????????????????? ??? ???????? ? ? 、
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? ?、 。」???????? っ 、 ょ???????? ? ??? ???????? ??? ?? ????? ? 、??? ??? ????、 、??? 、??? ? 、??? 、 、???? ? ??? ?????????? ?
????????????????????????? ???????? ??? 、 ??? ? ????? ? ?????? 。 、?????? ???????? ??? ?????? ???? ????????????? ???????? ??????? ???? ???? ????????????????? ?
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「???」??っ????、??????
??「 」 ?っ 。 ??」、「?」 ?っ????、????????ゅ???っ ? ?、?? ? っ 。。?? 、? ??、???? ??っ?、???????、、????????????。???、??????。? 、 、
????????????? ?????? ????? ?????????????????????????????? ????????????????
????っ ?っ??? っ 、?? ? ? 、 ? ??っ 、? ? 」????、 、?????????? 、 ? 、?? ?、「?????っ????。」???っ?
?「????? 、 。」?、 ? 。」?? ?。? 。」???。」?????? 、 「????? ? 「〈 〉。」?? 。」 「 ? ?ょ 。」 「?、 ???っ 、 ??、?? ?? 。 、?、???、「〈?〉。」???? ?。??????? っ 。 、、??????????。「〈?〉。」???????? ? ? 、
????????????????????????? 。」?「? 。」?? 、??? ??? ? ?????????? ??? ? ????????????? ??????? 、 。??? 、???????? ??? ??? ?。 ?、 、???????? ??????? 、?? 〈 〉。」 、 ? 。「〈??? ???? ???? ? ??????????? ? ??? ?? 、???
????????????????????????????????????????????????? ＝???????????? っ 、?? 。 、???????? ?????? ??? 。??? ??? 、「 。?? ? ??? ?? ?????? 。 、??? ??????? ????????? 、?????? ?????????????
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????ー?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。?????????? 。 ?、??????っ????、??、??っ??っ?ょ 、 ??????? ? 、??? ?? ?? ょ 。?? ょ 。「 」?? ? ょ 。?? ?? ょ?。 、、?っ?????????。????、?? ? ?、???、?? ? 、??? 、?? ???? ? 、 っ 、「〈?? ??? ?。」 っ???? ????「 ? ??? 、 。?? ? ??、???っ 、??。 、??、 っ っ 。 、????? っ ? 。 ??? っ 。 、?? 、? 。?? ? っ 。 、、??っ??っ?????????。??????? 、 ? 、?? 、? 。」「〈?〉。」「?? 、「〈 〉。」「 。??っ? っ??、 、っ????????????、?????
????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?? っ? っ 、??? ＝?????? ????????? っ ょ 。」 、??????????? ????? ? ??? ? ??? ?? ?、「 、 ? 。」??? 、 。 、?????? ???? 、 、????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??っ?????????、????、?。???????????、??????????????????、??????????? ? 、?〉。
??????????????????
」??????? 、?????っ 、??????、???、?? ???? っ 。」「〈?? ?? 。 、 っ?? ? 、 。」?、???、 ? ??、???、? 。?? ? ???????? ? ? 、????。 ?????????、???? 。
???????????????????????????????????
????? っ 。
、?????????、?????、?
????? 。?? ??、 、??????。?????、??ッ????、?? ?? 、?? 、? 。???、??? ? 、?? 、 。??、 ? 。?? 。? ????????、????、 ? 。?? ?? っ 。?? ? ?
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?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ? ?????? ???? 。 、?? 。????????? ? ???? ? 。 、??????????? っ 、 、???????? ?．???????????????????????????? ?? ? ? 。」「〈 〉。」「?????? ??? 、 っ十十十十十
54　46　44　29　26
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????????????。???、??? 。 、 ?? ? っ??? ゃ ??????、???、??? ??。「〈 〉。」「〈?〉
??????、??????????っ???????????????? ???? ? ??﹇? ??????? ??【?「? ??? ? ??? ??????? ? ??????????﹇ ??「??? ? 、 、?? ???? ??? 。 、?? ? ??? ? っ ? ? ? 。?﹇???? っ??? 、? 、 っ 、??﹇??﹇ ? 。 、??ー??、 ッ 、??ー ???ー ? 、 ッ ッ??ー ???? ??? ゃ ? 。「〈 〉。」
?????????????????????????????????????????????????????????????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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??????っ????、?? ??????、???????? 。??? ? 。?? ?、 ? ???? 、? 、 、?っ ??、 、。??????? ??? 、??? ? ?? 、?? っ 。??????? ?? 、?ょ? 。 ? 、 ??? ? 。 、?? ? ょ 。????。 ? 、?? 、 、。????、??????????、?? ? 、????? 、?? ?、????? 、??????? 、 っ?? 。???、 ??????、 、 ???????????。っ 、?????、??? 。っ 。」???? 、?? ? 。 ??
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???????????????????????????????????? 、?????????????????? ??????．?? ? ? 、???????? 。 、 、?? ? ???? 。 、?? 。 、 、?? ??? ? っ 。??? ? ???? ??????? ??? 、 っ?? ??? ? 、??????? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ゃ??????????。?っ、????????????、???????????????、??????、????????? 、、?? ?? 、 ょ 、????? 、 ??? 、?? ?、?? ?、??????? ?????? ょ、??、?ょっ?? ? 、 っ、?? ? 。??、?? ょ?? 、? 、 ? っ?? ?? ????? ? 。?? ? ? 、 っ?? 、?? ??、 。?? ? 、?? ? 、、??????????、????????? 、?? っ 、 、っ????? 、 、?????? っ 、?? 、 。?? ???????。? 「 」?????? 、? 、?? ? 、 ?、?? ? ???? 、 ゃ?? ?、? ???
???????????????????????
??????????。?????????????????????、?????? っ ??? 。?? ? 。????? ??。???????っ?? ???。 ? 、?????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????、、?????????????。?????? 、 ー ?、??????????、?????????????。 ??、 ???????ょっ? ?? 、???。???、? 、 ??っ??? ??。?? 。? ??? ? ??、 ????、 ??? っ 、????????????、????」? 、????? 。 、。??? ??????。?????? 、 ?
??????????。????????????????????
??????? ???????????????? ????????
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????????????????????????? ? 、?? ????? ?????????? ?????? ??? ? 、?????????????????????????????????? ? ? ??? ???????? ? ょ 。」 、 ゅ???????? ??? ??? ??『? 』 。??? ? ? ????? ????????? ?? ??? 、 、 っ??????? ? ??? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? （ ）????? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ） ?
???、
????????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（?）???????????「 ? 。????? っ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ?、 っ 。?? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ????、 、 。?? ??? 、? ? 。???????? ??? 、?? ? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????
?? ﹇?﹈
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?????????????????
?〔??〕??????? 「 ????ょ 。」?? 「 ? 。」?? 「 。」?? 「 ゅっ??。?? 「?ゅ 、 ゅ 、 ゅ 、?? 「 ??。」?? 「 ?? 。」?? 「??? 、?? 「?ゅ ゅ ゅ ゅ ゅ……」?? 「? っ 。」?? 「?? 、?? 「 。」?? 「 、 。」?? 「 ??? 、?? 「 ?? 。」?? 「 ょ 。」?? 「 。」?? 「 、 。」?? 「 」?? 「 。?? 「? 。」?? 「???? 「?? 」?? 「?? 、 。」?? 「 。」?? 「 、 。」?? 「 。?? 「 、 ??? 「? 。」
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????「?????????????
???「????、??????。」?? 「 ? 、 ? 。」?? 「 、 。」?? 「 。」?? 「 ????。」?? 「?? 。?? 「 ?。」?? 「 ?? 。」?? 「 ?ょ、 ょ???「?? 「 、 。?? 「 ??、? 。」?? 「 。」?? 「 ???、 ょ 。」?? 「 。」
?????「??????、?? 「 ? 。」?? 「 。」?? 「 。」?? 「 。」﹇?﹈（?）?????????? 、 、??????????。???? ?。、???????
????????、?? 。「 、?? ゃ????、
?????、?? 、?? ?、?? ?、?? 、
??????。????????。????? 。?????? っ「??????????????????????????? 。
???????????????????????? ???? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ? 。「 、 、?????? ????????
??????、?????????
??? っ???、?????????。??? ? 、? ??????? 。 、一一?????????一一Q9???????????????????
一一
R0??????? ?
一一
R2?? ? ??
????????? ?? 。』???????? ? ????? ? ??? ?? ? ?? ??? ?一一
U6???????????? ?
一一
U7??? ?
一一
U8??? ??
??????? ? ?????????? ?? ??????? ? ? ??????? ?
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????????????????????????????? ?????????? ???一一
???????????。「?????????
??? ????? 。「〈 〉。」「〈 〉。」 ????? 。 ????? ??? 。 ー??? 。??? っ ゃっ 、?? 。 〉 」?????「〈 〉。」 ??? ? 。「〈 〉。」 。?? ? 。「〈 〉。」 ??? ?「〈 〉。」??? ? 。 、??????一一
??????????????????????
??? ???????? 。??? ??????? ? ???????????????????
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?????????一一???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。???、?????、????????。?〉。」??っ?、????っ?ょ????? ? 、?ゅ? ?? っ????? っ 「 ?、? ???っ 。「〈?〉。」?? ?っ????? っ 。 、?っ?ゃっ 、???。「 っ 、 ???? ? 。 ??っ ゃ ?。 「〈 〉。』?? ?? 。 、「〈 〉。」???? 、??、「???????」???????? 。 、 ????、???、「 」 ????? ?? ? 、??? 、」「〈 〉。」「〈 ????? ???? 、 ? 、??〉。」「〈?〉。」「 っ 。?? 。「〈?〉。」 ?、」「〈?〉。」「〈?〉。」 ???? 、??、 ????? ??????? 、?? 、?? ???、?。?っ?ゃ? 、?? ?、「〈 〉。」????? 、?????? ?。???????。
???????????????????? ????????????? 、
?????????????????????????????????……??????? ?????? ?
???????、?????????」「〈?〉。」「〈?〉。」????、「???????? ??、???? ???ー?? 、 ???。 ? 、??? ?? ??? 「〈 〉。」????っ ??、??っ? ? ????。」?? 「 ???? ? 、? ???? 「??、 ?、??????。???、???っ????????。 ?
???。? 、???????、 ??? っ??っ 、 ?
?? ? ???? ???? ? 。??
??????。
?? ??? ???? ? 。」「〈 〉。」 、?? 、?? ??? ?????? ????? ??? ? ??? ? ?
???、???????? ????、???? ??? ? 、?? ??? ??? ? ? 。?? ?
???????????????? 。?? ???、??????
????、???? 、 っ??? ???? ??? ?っ?? 、?ょ
?????????????????????????????? ??????? 」 、 ???っ?? 、?? ? 。 、??? 」 ?????? 、 、?? ??? ? 。」 「??????????????????????????????????門」　　＿」＿　　＿」＿　　＿L　　＿L　　＿L　　＿」＿　　一」一　　圃1＿噂　一層＿　　＿」＿
！、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　！、
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???、????、?? ???、?? 。??? 、?? 。????????。?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? 「?? 、
????????っ??? っ 、?? ???????? ??? ?
?????????????????????? ???????????????? ? 。?????。」???「???????。」?「??。
???? 、
〈?〉。」??っ 、
????? っ 。V。
????????
??????っ 、
」、
?????????
??????? 、?、
????????、????? ?????っ?? ?、?? ??? ?ゥェォ、?? ? ?
? ???? ? ?、?? っ 、 ??、「〈 〉。」??、?? ????っ 、
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?????????????? ???????? ?っ?? ??? 、?? 、??? ??? 、? ??? 、??? ??? 、??? ?っ 、?? 、? 、?? 、?? ??? 、??? ? っ?? ???? ? 、????? っ?? ? っ
?? ?? ?????? 、 っ????? 、?? っ 。 、「〈?? 。??? 。 、 っ??? 。「 ?、 。?? 、 、。「〈?〉。」???、 ?? ?
????????????????????????? ??? ??、??????? ? ? ??????? ???????? ??????? ???????????? ??? 。 っ?? ?? ??????? ??? ?? ?????? ?? ????????? ? ????????? 〉。」「〈 ???? ?????????? ?? ??? ? 、???
???????????????? ??????? ? 、?? ?? ??? 。 ょ 、?? ???? ? 、十十十．十十十十十十十十十十十十十十十十
40　115　92　91　了2　43　18　83　61　51　51　4了　44　44　23　19　14　14　131089612101011244752410646園　　　池園圏園　　　　　　．　　一 ?????????????っ?ょ???? ? ??? ?????????????????????? ??? ? っ 、。??、???????、????????。????? ????、??? ??????? 、 っ〈?〉。」「〈?〉。」?????????????????。 ??? 。 ? 、?? ???、 、、???? 、 ???っ????? 、 、????? ? 。?? 。?? ?っ 、 っ?? ? 。「 、 っ???????、???????
???????????????????
????? ?。??。 、?? っ??。??っ ゃっ?。?っ 。? ?、?? ??? 。?? ??? 。「〈?〉。」?、 、
??????、
????「??」???? ? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、?? ??? 、「〈 〉。」?? ??
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???????????????????????????? ??? ? 、?? ???? ??? ??? ? 、 、 、?? ?????
っ?ゃ????、???????、「〈????????、??????。」?????? ?。」 ? ??」???。」 「 ? ????。」????? 。」 、??????。」? 、 っ?、???。」?? 「 、??「 。」 ???????。?
、っ ッ 。??? ??????????????????? ??? ? 、??????? ??? ? ??? ???????? 。 、?? ??
???????????? 、?? ????????? ??? ? 。?? ?? 。???
????。」?「???、
????? ??? 、?? ???????? ??? ??? っ?? ??? ?? 。?? ??? ??? ?
?????????????ー????????、?ー????? 、 ? ?、?? ? 。
??????????????????????????? 。」 「 っ 」?? ???? 、 。」?? ? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 」。?? ?????
。」??「??、???、?????。???、??????、『????????。??「????????。??「 ?、 ? 、?っ?ゃ? 。 ? っ?ゃ。?? ? 。 ? ? っ????）??、????????、 、 っ??? ? ??、 。 、
???????????、???????、? 、 ? 。?」。?? ? ???? ??〔??〕 ??????? ? ………??? ??「 」 「 ?
? 〔 〕「?? ? 。?? ????? 。?? 〔 〕??????
???????」?、????
???
?」? ? 、????????……… ???
む
??????????? ??????????? ???? ??? ???? ? ???? ? ??? 、?? ????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ーッ》?? ???? ??? っ 、 ? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ? 《ー?ーッ》??????? ?っ 。????? っ 。??? ??? ? ??。」??? ??? 、 ?? 。」?? ?? ?
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?????????????????????????? 、 っ 。???? っ っ ???????????。??? ???????? っ 。??? ??? っ 。????? 、 。???? ? ? 。?? ??? 。?? ?????? っ 。????? っ 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? っ ?。????? 、 、 、?? ? っ っ 、??? っ 「 」?? っ 、「〈 〉。」?? ????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ? 。??． ? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー??》?????
??????????????????????????? 。?? ????????????、?????????? ? 。????? 、 っ? 、?? ??????、 ょ 。?? ??? ? 。???? 、?? ???? ? ??? ?、 。?? ??? ? 、? ? っ 。?? ?? 『 』 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ? ???? 。???????? ??? ? っ 、????? 。???????????????????????
??????????。?? ?????????????????????? ? っ 。????? 、 、?????????? っ 。????? 。??? ??〈 〉 、 、 。??????? ??? ? ? 。?? ?????。?? ? ??? ? 。????? ???????? っ 。??? ??? ? ょ 。?????っ 、??? ? ??? っ っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、?? 。
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??????????????????????、???????????????????っ?????????っ?。???? ?? ????? ? ????? ? ???? ?????。?? ??? 『 』 、??? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???
? ???? ??? 、???﹇ ﹈（ ） ? ．????? っ 、?? ?。??? ー?? ? 、??? ー??? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ） 。 ．??????? 、 、 ???? 、 ? 、 ? 。????? 。???????? ??? 。??? ?
?????????????????????????????っ??????、??? ???????????????? ょ 。??? 、?? 。?? ??????? っ 、 ? 。???????? ???? ??? 。?????? ????? ? ? ???「
??? ??? ?、 、 ?? 。??﹇??? ? 、 。?? ﹈（ ） 《ーッ》?? ?? ? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ??? 、 っ 、???? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?〔 ﹈（ ）??? ャ
????????????っ?????。?? ??﹇????﹈（?） ????????? ?? ???? ?。?? ﹇ ﹈（??） 《ー ー ．ー ．??》←???? ? ? ??? 、〈 〉 。?? ? ?? ?????? ?ょ ? 、〈 〉、????? っ 。????? 。?? ? っ???? 、 っ 。????? 、?? っ 。??? ? ャ?? ??、?? ?? 、 ? 、??「〈 〉。」 、??﹇???? っ 、 っ 、?? ? ?っ ょ 。?? ﹇?﹈（?）??????、 、 。??? ??? 。????? 、
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??????????、????????????。?????? ? ????????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?????? ．（ ）????? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 、 。?? ﹇?﹈?? ? （ ） ? ??ー 》???? ? っ 、????? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、 ??? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）???
??????。?? ? ??????????????????? ? ??。??? ??? 』 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ??????? っ? 。?????????? 。???? っ ? 。??? ???? 。??? ??? ょ 。?????? 。???? ? 。?? ??? ? 。?????? 。???? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? 。」
????????????????????????っ ゅ?、??? っ ????。??? ? ????っ ??。?? ?? っ?ょ?、?? ? ? 。??? ?? ??? ??。????? 。?? ??? っ 。??? ??? ??。?? ?? 、 ? ー??、 ? っ 。???????? っ 。?????っ 、 。??? ? 、?? っ ?。??? ??「〈 〉。」 、? っ 。??? ? ??? 。?? ? 、 、『〈 〉。』 、?? ? ? 。???? ? 。
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???????????????????????????????。??????????? ?????。??? ????????????????????っ??? 。??? ?????????? ょ 。??? ??????、??? ?っ 。??? ?????????? っ 。?「? ???
????ッ 。」
???????????? っ 。?? ?? ??? 、?? ?? ?? 〞 ????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?????
??????????????っ????????????? 。?? ?? 、
???????????? 、?? ﹇??﹈（ ） ???? ???? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????
?????????????????????????? ?、????? ????っ 。??????? ょ 。?? ﹇?﹈ （ ） ??????????? 。?????? ????????????、? 、 。???? っ? 。?? ??????? ?? 。?? ???????? 、 、 。???? ? っ っ 。????? 、?? ? ????、?ょ ょ 、?? 、 、〈?〉、?? っ? 。??
?????????。?? ????、 ??????????、????? 。??? 「 」 ??? ??? ょ 。?? ?? ? 、 っ 、?? ? ? 、??? ????? っ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? ????っ 、 ? 。?? ?? ??? ?? ? 。???? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 っ 、??? ?
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???????????????。?? ? ????????? 。????? ??? ??。?? ? ??? ? っ?、 。?? ? 、 ? ??? 。????? ???ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。??? 、 ゃ?? 、 。?? ???ゃ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? っ 。?? っ ゃ 。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? っ 、 ???? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー??》??ー ???? 、??? ? 。??? ? ????? っ 、???? ?、 。??? ??? 。??? っ 、 、?? 、 ッ 。?? ? 「 、 ッ?? 、?っ 。」???? 。?? ? ??? ? 。??? ? ???? ??? 、 ょ 。????? ?。??? ? ??? 。?? ???? ? 。」????? ? ??? っ 。
?????????????????????????? っ?。?? ??? ?。?? ????? ???????????? ? ょ 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? 、?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? 《ー ー 》??? ????ょ 。?? ? ??? ? 。
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??????????????????????????? 、 、 。????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???ー 》??? 、 、 っ 、??? 、 ? 、 っ 、??? っ 、 、????? 。??? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? っ 、? 。?? ? ? 〈?? ? っ っ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??ッ???? 、?? ? 。?? ??? ??。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、 ? っ 、
?????????????????????????? 、 っ 。????? ?っ?。?? ?? ? ?????????????? ? っ 。????? ッ 。??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ? 、?? ?? 、 ??? 、?? ?? 〔 〕??? ………??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ょ? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ?、 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? ? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??【??????????????????????? ?、 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ????? ??????? ? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ょ 。?? ? ????、? っ っ 。??? ? ????? ッ、 ュ ッ 。?? ? ょ ゃ ュ ッ?? 、??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ????ュ? ッ、 ュ ッ 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ? ? 、???? ゅ っ 。?? ???? っ?? 、 ゅ ?っ 。?? ??? 。?? ?
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??????っ???????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????????っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? ????? ? ???っ ﹇ ﹈（??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ????? ? ?????、 ?、 。?? ? ??? ? 。??????ー 、?? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? ょ 。????????? 、 。?? ?????
??????????、????????????。??? ????? ? ??????????、??? ? ? ???????? ????、??? ??? ??? ???、 っ ???。?????????? ?????。??? ???っ 、 ??っ 。??? ????? ???? ???? ?。??????? 、 、??? ?? 、??? ?????? ??? ? 。??? ???? 、 、??? ??? っ ???? ? 。?? ?? ??????? 。????? ????????、??、 ? 。?? ??????? ?、?????????? ??????? ?。?? ? ??? 、?? ??（ ）
??????????????????????????、?????ょ ょ ょ ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ?????? 、???っ 、 。??? ? 、??……?? ? 。??? 、 、 っ 、?? ょ?、 ょ 。?????「〈 〉。」 、 っ 。?? ???? ???????? っ 、 。??? ??? 。??????、 ? 。??? ??? 。????? ? 、 。?????? ? 、?? ???? ??? 。????? っ 。
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????????????????????????? 。?? ???????????? ?? ?「〈 〉。」 、??? 、?? っ??????? 、????? ??? っ 。?????????? 。?? ? ????? ? っ 、 。??? ???。?? ???????っ 、 っ 。??? ? ???、 、 。????? 。??? ??? 、 。??? ??? ? 、????? 。?? ???? ?、?? ? ?
?????????????。?????? ???????????? 、 っ 、?? ﹇?﹈（ ） ????? ??。?? ? 、????? ? ?????。??? ??? 、 。????? 。?? ?? 、 、?? ? ? ょ 。?? ??? ? 、 、??? ??? 、 っ 、?? ? 。???﹇?﹈ ??? ﹇?﹈（ ） 《ーッ》????? っ 、 っ 、?????﹇ ﹈（ ）??ー 。??? 、 っ 、?? ょ 。??? ? 、 っ 、?? ??ょ 。?? ??? ?」 。????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、????? ???。?? ? ??????????????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ?、「〈 〉。」 ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 。????? 、 。?????? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。
759むりめ ?????????????????????????? っ ?????。?? ﹇??﹈（ ）????? 、 。?? ? ???????? っ ? 、?? ???? ? 、 っ ??。?? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 。??????? ﹇?﹈（ ） ←??????????? ?、 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、 。??? ??? っ?。??? ?
????。?? ? ???、??????????????、?? ? ? ??。??? 、 、 ??? 、 ?? ? っ 、?? ? ???????? ? 、??? ??? 。?? ???? ? 、 ょ 、??? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ? 「 」 、 、?? ? 、?? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、? ??? ?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ? 。
め
??﹇?﹈????????﹇?﹈（?）???? ? 。??? ? っ っ
???????????????????????????? ????ゅ??? ? ?????っ?? ?? ???????????? ? っ???? ? っ?? ???????????????????????? ??????? ?? ????
??????。」
???
???。
??? ?????????
?????っ ? 。
???
????? 。
???
???? 。
【?? ?????????? ?????
????っ?? 。
一一
P0???
「????????、??????
???、????? ??。」????????????????????????????? 。??? 、 ゃ
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??????????????。???? ???????????? ??? 。??????。???? 。??????。??? ???? ???? ???? ??? 。????? 。???????? 。??
「?????、???????????
??。」??? ? ? ??? ? 。?? ????、 ??、「〈 〉。」 ? ? 。??? ??????っ 。?? ???? ? ???? 、 ? ???、 、?? ?
??????????????????っ????。??????????? ???、 、 ???????。?? ??? 、? 。?? ??????、 っ っ ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? ???? ? ???? 。?? ??? 、? 。??? ? 、 、?? ゅ ???????。?? ? ???? 、 。?? ??? っ 。???????? 、 ??? ょ 、 、 、?? ??? ? 。?????、 ???????? ? 。
????????????????????????? っ????。????、 ? ?????? 。?? ?????? ? 。?? ? ???? ? 。、??? ? っ 、???? 、 っ 。?? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ っ 。??? っ? っ 、??っ ?? 。?? ?? ??? ? っ 、????? 。??? ?
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???っ?、??????????????、??????????? ????っ 、 ???????。????? ? ??? 、 。??????? 。?? ?????? 。?? ???? ???? 、?? 、 。?? ? ??? ? ?っ っ 。????? 、????? 、 、?? っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ? 、「〈 〉。」?? 。?????? 。?? ? ? ? 、?? ? 、
????????????????????????? 、?? ????? ?っ?????、 ? 。??? ? ? ???????? 、 。??? ???、 っ 。?? ???? ? ? 。????? ??、?? ?? 、 、 っ?? ? 。??? 、??ょっ 、??。????? ?? 、????? ??? 、 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? 、 っ??? ???。?? ?????
??????????。?? ?????????????????????? ??、 。?? ?? ??????????? ?、 、 。??? 、?? 、 っ 、??? 、??、 ???? ??? ? 、 。????? 、 ???? ??? 。??? ??? 。??? ? ????? ? っ 。????? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、?? っ 、??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ ? 。??? ??? 、 。
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?????????????????????????????っ???????????????? 。?? 、 ??????? ?っ 。???? ? 。?? ? ょ 、?? ? 。?? ? 、 ー???? っ 、?????、? 、 。??????? 、 。?? ??? ? 、?? ?????? 、?? っ?? 、??????ょ 、? ?? ???? ? ???、 。?????ゃ ?? 。?? ?????? ? 、??
????????????????????????? 、「〈?〉。」 ?っ ゃっ 。?? ????? ??、 ??? っ 、?? ? ????????、 、「〈 〉。」 っ 、?? ??? ? ? っ 、???? ? ? 、??? ???? ?『 』 。?? ??? ? ? 。???? ?ャ 。????? 、 。?? ? っ?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ? ?????、 っ???? 。?? ?? ?
?????????????????????????? っ?????。?? ?????、??? 、 っ?? ?? 。??﹇ ﹈（ ） ﹇ ．????? ???? ??? ??? 」????? ??? 、 、?? ? 。???? 、? ?。
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96　96　96　95
109　7　8
???、????????????ょ??。??、 ? ょ 。????????????????。????? 。?? ?? ? 、?っ?????
??????。???? ???????? 、 ?? ? 。?? ? 、 ょ 、?? 、?﹈??? 。??? 、 ? 、?? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? ? 。??? ? ?????? ＝
763めあて一めいわくしごく
????????????????????????? ?＝? ??? ???? ?? ??っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?? ? ?? ??? 〔 〕 ァ??? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ? ??? ヶ 、 。??? ??? ? ? ??? 、?? ??﹇? ﹈（ ）??? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????????????????????????????っ ? っ 、?? ??? 、?? ?? ?ゅ ??? ﹈（ ）????????????? ? ? ?? ?、 っ
??????。? ???????????????? ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ????????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 。? ?? ? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ?? ? っ 、 っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 。??? ? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 、??? ??? っ っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー ? 「 、 、?? ? 。」???
?????????????????????。???? ??? 。?? ??????? ???。??????????ャ???????????????、? ????っ?? 。????? ? ?
?? 、 。?? ?? ? ?????? っ? 。???? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ ?、?? ? ? 。?? ﹇ ）???? ??? ? 、 ? 、
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????っ???????、?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ?????????ー （ ） ー??ー?? ?? ???ー?????????? ー? ?ー?? ー ょ?? ー ー??ー ? ゅ ー ? ー??? ? ゅ ゅ??? ゅ??? ゅ ? ゅ ー??ー ? ー ???ー ? ゅ ゃ??ゅ ?ー ゃ ー??? ?ー??? ＝?? ょ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》?? ?? 、 、??? ー 。???? ? ? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 、????﹇??﹈（ ）?????? ??? 。
????﹇??﹈（?）??????????????? ? ?? ??????? ??? 、〈 〉 ?????? 。?? ? 、 ? っ 、?? ?? 。????? っ?、???? ??? 、??????? 〔 〕??? ??? 。????? っ 、?? ?（ ）???ー 、 、〈 〉?? ゅ 。????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ???? ??。????? 。?? ?
?????、???????。?? ? ??????????????っ?、???????。??? ? ??? っ 、??? っ 、??? ?????? 。??? 、 っ?? ?、?? ?? ??? 、? ? 。???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? 〔 〕?? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ｝ ー 、 ー 。??? ? ? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、 ?
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??????っ??????っ?、?????。?????? ? ? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ? ??????? 。?? ???? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ? ??????? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?＝????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ? ??? 。?、?? 、??」?? 。?? ? ? ? ??? ? 。
????????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ??? ?﹇??﹈（ ）??? ??、? ??? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? っ ??? ? 、 ?っ ???? ??? 、 、??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??ー ??? ??? ﹇?﹈（ ） ??ー 》?? ??? ? ???? ?っ ? 。?? ??? ? 。??? 、?? ?? 。
?????????????????????????? 、 ?????。?? ?????????? ? 、??? ?????? 、 っ 。?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ??? ﹇??﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? っ 、 っ 。?? ??? 。??ゃ??ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ゃ 、 っ ? 。????? ゃ 、〈 〉 、 。??ゃ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ゃっ?。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
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????﹇??﹈（?）????????????????? ??????? ? ? ????? ???? 。??? ? ????? 、 、?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? ?? 。?? ?ー （ ） ? ー??? ー??? 、 、?? （?）? ? ?????? ??? 、 。?? ?? ?? ??? 、 、????、 、 っ 。?? ? っ （ ）?????????? 」 。?? ﹇? ﹈（? ） ? ???《ー 》?? ?? 、???? 、 〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ゃ ???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? 。??ー 〔 〕 ー????? 、 ー 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ゃ?????????? ??? 、 、?? ???? ? ??? ? っ?? 、? 。?? ? 。?? ? 、 、 、????? 、 、?? 、 。?? ??? ??? ょ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? ?????????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。???? ?、 ? 。?? ? ???? ? っ ょっ
?
??﹇?﹈??????﹇ ﹈（?）??? ??? ????（ ）??? ﹇???? ???? ?? ? っ?? ? ? ??? ??? ?
???????????
??????。????????。???っ????。?????? 。 ?????? 。
っ????。????? 。 ??? 。???? ?。?? ?。
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?っ???????、?????、??????、?????、?????????? 。 、 ? ょ??? 。? 、 ? ょ?。? 、?、? 、?、? ? 、??? ? 、???、『 』 」??。」 「 。」 ? 「??? 。 ょ???ょ ? 、 ょ????? 。「〈??? 。 ? ゃ??? 、? 、 、??? 、 、????、??????、????????????????? ???????? ?、? ???????? ? 。」「〈＞。
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????????????????????????????????????? 、?????? ??????????????????????????????? 、 っ??? 、 、?????? 、 っ????????? 、??? 、??? 、??? 。??? 。 、 ょ??? 。 、??? 、?????????????????????????
?????。???、???、?????。???、???、???????、?? 、 ? ??。????? ?。 。??、???????? ?。?
????????????????????????????????? 、??? ???????????????? ???? ?????? っ 、????????????????? ?? ?????????? 。??? 。 、??? 、????? ??????? ??? 。」???????? ? 、 。??? 。 。 、??? ?
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???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????、???????。??????、??????。 、????、??????っ???、???????っ 、? 。?っ???、 ? 。???? 、?????? 、?? ???????。??? 。? 。」 「??? ? 。?????? 、??? 、????? 。 ???? 、? ゅ??? 、 ゅ??、??? 。??っ??????。??????。???????? 。 ? 。 っ????、 、 、 ?????、??? 、 ????、
?? 、 ? 。?? ? ? 。」「〈????? 。 、?? 。?。」「〈?〉。」「 ? ?。」「〈 〉。?。」「〈 〉。」「?っ ゃ?、 』?? ???? ?、 ?? っ?? ? っ ? 。
??????????????????????????? ????。???? 、 っ?????? ? ?????????? ??? ??? ??????? ??? 、 、 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 、 、????????? ???? ??????????????? ? ??? 。?? ? 、?? ???? ? ??????????????
????????????????????? ????????????????????? 。???????????????????????????????????????? ???????
??????????????、?????? 。」「 ???? ??? 、 、 、?? 、? 、 っ?? ? ?????。?????? ? 。??、 ? ょ?? ? っ 、?? ? 、??、?? っ??? 。?、???、?? 、?? ? っ 、??。 ? っ 。?? 、 、?? 。 。?? 。 。?????。 ? っ??ょ??????????。「???、??? ?
?。」「???、? っ?? 、? ? ?っ?? 。 ? っ ゃ。」「〈 〉????? ょっ?? 、 、??〉。」「 。」「〈?? ?。 ? 。?? ? 。?? ?、 ??? ? 、 、「〈 〉
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?「〈?〉。」?、?????????。???? ?、??? ? っ ?? 。???。??? ??? っ?? 。??? 、 ? ? 。?ゃ 、?? ?。 、 、??? ?、「 っ ょ?? 、 、?、 ? ?、?、? ??? っ?? ??? 、? ???? 、? ? 。?っ ? 。 っ 。?? 。? 。 、?。? ?、「 っ?? ? 、 。?? 、 っ 、「〈
????????????。???????「????????????、????「 ? 。」 ? 「????? 、 ????、??? ゅ????? ???? 、???????? 。 ??? 「 、?????? 。」 っ???ょ?????? 。 、?? ? っ」? 、??? ??????????????? ??? 。」
????????????????????????????? ???????? ??????? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ???? ???????? ー 。?? 。 ? 。??? ???????? ? ??? ???? ?????? ?????? ? ? ? ? ??? ????????? ??? 、?????
???????????、???っ??????????
???、??????、?????。
??? ＝ ? ?????? ??????? ?? ? ??????? ?? 。 、 っ?????? ???? ?????? っ 。 、 、??? 。 。?? ?? ??????????? ????
????。「???、??っ?????
???? ? ?????? ???? ? ???? っ 。 っ っ 。??? 、 。??? 、??? 、 ? 、??? 、 ょ??? 。 。??? 。 。??? 、 。
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??????、????????。?????????? ? ??? 」 「 」?、「?? 」?? ?? 」 「?」?、??? ? ???? ?「 」 ?? 、?? ? ??? ?? ?????? 。 、 っ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??っ????????????。???????、??????っ????????? 、 ? 、?? ? ? 、「〈 〉。」 、?? ?、 、、?????????、??????????? ??っ 。 。???????。 ? 、??? ? ?? 。 、?。 ょ 、 っ 。」??っ?。?????? 。??? ? 、 、 っ?? っ 、 ゅ っ?? ??。 ? っ 。 、?? ?? ゅ 、?? っ 。 ? 。??、?? ? ? 、?? ? 、 、????、 ? っ ?
????????????????????????????????????
??。???、???????????。??? ?、?っ? っ 。??っ っ 。 ??、??? ?? ? 、???????? 。 っ 、 っ?っ??? ?、 っ 。?? 。????? ?、?? 、 、 っ ?????? 。 ? 、?。 、 。、????。???????。???、?
?????????????????????????????????????????
?????、??、 ?????、??????? 。 ??????。?? ?。 ? ???。 ? ?? ? 。?? ? 、 ? 、?っ??? ??? 。??っ? 。 、 っ?? 、 ? ? ?、???? ? ????? っ?????、 、、??????? ? っ ????? ??。」?「????????。」???、???、?????、??????????、 ? ? 。」?っ??? ???っ? 。?? 、 、?「????? ?????。??。?? 。」?? ??っ ?、 。??? ? 、 、
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??、???????????。??????、 ? っ ? 。?? ??、??????????? ????? っ 、?? 、 。」?? ? 。 ??? ? 。 ??? ? 、????? 。、??????? ?? ??。?? 、?ゅ??? っ?? ?っ 、 、、???? っ ?、 ? ???、?? ? 。 、????、?? ? ? 。?? ? 。」??。 ? 、「 」?? 、? ???。 ? 「 」、?????????、????????????? 。 。?? ? 、?、??? ??? ? 。 、?? ? 。」「〈?? ?、 ? っ?? 、 っ ょ っ????? 。?? 。 ? ??? ? っ ? 。?? ? ょ 。
????????????????????????? ??? ??? っ 。「 ??????、?? ?? ??っ??、??? ? っ 、?? ????っ 。??????? ????????? 。????????? ? ??? 。??? ??????? ????????? 。??????? 、 、「〈 〉。」??? 、 っ 。」??? ???? ? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????っ?????????????、????????????? 、 ??? 。? 。?? 、 っ?。 ? 。?? ?? 。?? ?。 。 、???、 ょ 。 ょ?? 、????? 。??? 。 ?っ? 、?? ? 、?? ? 、 、
??ー?????????っ?????
?っ??っ 。?? ?。????ー?? ?? ?????????。 ? ? 、 、?。 、 、?。 ??ー? ? ? ??? ?? 。 ? 、?? ?。 。 、
????????????????????????? ? ?????????? ??????? ?????????????????????????????? っ 、?? ? ??? ? 。「 、?? ???? ??????? ? ????? ? ? 、 ょ ゃ 、?? ? 、 ょ ゃ 、?? ? 、 、?? ??? ??? ? 、 、?? ? ? ??? ??? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ??????? 、 ャ 。??? ?????? ????、 ー っ 、??? 。 、?? 。 ー 、??? ???? ? 、??? ??? っ 、????????????????? ? ??? 、 ゅ っ?? ? 、 っ???????? っ 。???
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????。???っ?、???????????????。?????。????、?????????? 、 ? 。「〈 〉?? ??? 。 〉?、???? ? っ 、 、?、 ? 。?ょっ?? ??、 ?? 、?、??? ? 、 、?? ? 、 、。???? ? ?????? 「〈???、? ??? 、??っ っ?? 、? ? 、??。「〈 〉。」 ? 。??、?? ?、? ?、????????????、 ??????? ???、 ?。、????? 、 っ?、????? ? 、??????。 ?、? ??? 、 ??? ??、?? ? っ 、?っ 、、???? ? ?? ? っ 。???、? ?? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????っ?。???、?。???、???????、????????????、??????????、?。???????????????????。???、? 、 ??、??? 、? っ??? ?、 ? 。?、 っ っ?、 ?? ? 、????? ? っ?? ???っ? 、、????????? ? 、?。「??、 。 っ??。?? 、?? ?、 っ 。?? ?? ?? 、?? ?、 、??? 、 ょ??? 。 っ、???? ?? ? ??「??」?、???????????。?。???? 、 ???。???、 、。??? 、
???????、??、 、??、 ゃ ?、 ?? 。」??っ ゃっ 。 、「〈 ???? ? 。 っ。??????っ??、 ??、??? ?、? ? ???、? ? 、 ー ッ?、 ?、? ?、
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??ー???????????????????????ー????????? 。」??ー ? ????????????﹇ ????ー 、??? ? 、 ッ ッ??ー??ー ? 、 。??ー ? ? 、 、??ー ???ー ? ??? ???? ?????????????? ? ? ?????? 、 、 っ?? ??? ??、 ょっ 。??? ???????? ? 、??? ? 、?? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ? 。 、「〈 〉。」?? ???????????? ???? ??? ?? ?????? ???? 、 。??????? ????? ?? ???????????????? ?? （? 、 っ 、?? ? ??? ?????? っ 。 、??? ??? 、 、?? ? 、 、
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????????????????っ??? 、 、 、??、 ?????、?????????? 。? 、??。???っ 、? っ ??? ???。 ? 、?? ?。 、?? 。 ?、 っ???っ 、 、?? っ ?? 。? ゅ????? ???? 。」??。 ? 。 ???。????????????、 ??? ? 、?? 、????? ? 、?? っ 、 。??、 ? ? っ?????。 。???…… …… 、 …
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??????????????、????、 。???、?????????????????????????????。????? 。?? っ? ょ 。っ????。 、 、?。???、 、 、?、 ? 、 、?? っ??っ??? ?? っ ??? 、? 、?????、? ?、????????、?っ っ?????? 。?、????? ? ???、??ゅ ??、 ?????? 、 っ?? 、 。」 「??。」? ?「? ?っ ?????。 ?? 、?? ?? 。 、?? 、??。?ッ????、????????? ? 、 っ?、 ?、 ???????? ??? ?? 。??っ?? 、???? 。? 、。?? 、? ?、 ? ?。?? 、 ? ?
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??????????????????? ????????????? ???????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????っ???? ? ????????? 、 ??????? ?????? 、 、??、 ? 、?? っ 、 っ??っ 、 っ 、?「? 、 ? 、???、 ????、? ? っ??? っ 。??。「〈 ?
〈?〉。」??、??、???、????
???? 、 ? っ?????、 ? 、??? 、 ? っ?? っ 。」 、??「〈 〉。」 、 ? 、「〈?、???? 、 ???? ? っ? 、??? 。 ?、 、 、?? 。 、 、。??、??、??、?????????????????、 ??? 、 ? ??、??????????? っ ? ? 、?? 、 ? 、
?????????＝?????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??? 、 。?? ? 、??? ??? 。 、 、??? ? ??????? ? ??????????? ???????? ??????????????? ???? ? ? ? ????????????
??????????????????????????????????????????????
。??????????、??、???、??、 、 ? ??????。??????????????、 ? 。???。???? 、???、 ?っ?。「〈 〉。」??っ 。 っ ??っ??????っ 。 ??? ?? 、???、? ? っ 。?? っ 。 、。??、 ? ???、 ょ ?ッ????、??、 、 、 、?? 、??? 、?? 、 ??? 、?
??????????? ????????????????????????????????
??????、???????????? 、? ??????? ????????????? ???
??、??ー???? ????????????? 、?、????????、?????????っ?、? ? ? 、?? ? 。????。?????????????????、 ? ? 、 っ?? 。 ? っ 、?、 ? ? 、?? ?? 。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????、????????、????????? ? 。?????????っ??、????っ????? 。???????? 。????? 。? ??????っ?。? 、 ???????? 。?? ? 。 、?? ?? 。 「????? 、?????????? ????。??。??? 、 ー?ー?????????????。?、???? ??????? ? っ」?、?? っ 、?っ??、????????、 ? 、???っ??? 、??。 ? ?、???? ?? 、? っ????? ?、???????、???????????。」「〈????? 、「? ? 」?????? っ 、??、??? ょ?????? 。〉。
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????ー????????????????????、 っ 。?? ?? っ?? ? 、っ????????、「〈?〉。」?、????っ??????、?????????????、 ???????? 。 、?、 ? ??? ?? 。?? ? ?????? ??? ?。」?、。?? 、? 、っ?? ??? ????。???、??? っ 。?? ???? 、 っ?? 、? ? 、?????、? 、 ???? ?『 』?????????????。????????っ?????。」?「????? ????? 、 ?? ??。 ょ? 。?? ? 。」??「???????? 。????? ??? 。。????? ? ? 。」?「???? 、 ????????、?ょっ??、???? 、 、?? ?、 ?? ー
????????????????????????? 、 、?? ??????、?? 、 っ???????????????????????????????? ????? ????? ???? ????????????????、????? ? ????????????? ? ???? ???????? 。 っ? 。??? 、 ??????? ?、?????? ????? ? 、? 、????????? ???????? ???? ???（ ）?????
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???????????????????????????????? ????????? ? っ 。?? （?）
?????????????????????
????、????
?????????ょ?。?? ?。?? ??。?? ? 。?? ?。
???????????。???? ?、?ょっ?????ゃ?? ? ?。??? ゃ ????? 。??? ?????? ?????????? ??????????? 、?????? ???? ?? 。????? 。??? ???????、 。???????????。
??????????????????????? ?。??? ???????????? ?? 。??? ????? ?? ????? ? ??? ? ???? ?????????????????
?????。??、???ょ??。???っ ? ?っ??。??? ? ??。???ゅ ?? ?。??? ? 。??? 、 、
??
?? ?ょ 。????? ??? ??? ?? ???? ??? 、 、 っ ? 。????? 、 っ 、??っ 。?? ???? っ っ 、????? 、 、 ??? っ 。?? ??????? っ 。????? ? っ
?????っ????。?? ?? ? ?????????????? 、? ? ????っ 。?? ? ゃ ょ っ???、?? ? ? 。??? ????? 、 っ 。??? ? ??? っ ?? 。????? っ 。?? ? ??? ????? っ 、?? ?? 。????? 、 っ 、???????? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、???? ? っ 。??? ??? 。?? ???? ? っ っ 。??
「??、????。」
?? ??? ?
「??、? ?。」
?? ?
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????????、???????????????? 。?? ?? ? ????????? ??? ??? 。?? ? ???????? ? ? 、??? ? ? 。??? 。??? 、 。??? ??? 。?? ? 、 っ 、???、 っ 。????? ???? ? 。?? ??? 。」?? ?? ??? っ 。」??? ???っ 。?? ????? ?? ? 。???? ???? 、??、 ??? ? ? ? ?????? 。??? ? ???
???、????????????????、?? ???? ??????、 ? っ 。?? ? ??? ? ょ ???、????、??? ?? 。???? ??? ? ??? ? 、?? ??? ? 、? 、?? 、? っ 。?? ?????????? ? 。??????????? 、 ? っ 。???? ? ? 、?? ? っ 。???? ?、 。?? ???。??? ??? 、 。?? ? ? っ っ 、?? ? 。
????????????????????????? ?。?? ????、? ??? 、?? っ ? っ 。?? ????????、「??? 」 。?? ?? ??? ??? ??? ? 。????? ?? 。?????? 、 っ 。???? ゅ?? ? ? 、 ? 。?? ???? ?????? ?。?? ?????? ? 。???? ? 。???? ??。??? ? ? ??? ?。?? ????? ?? っ
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???????。??、?? 。
「??、???????????。」
??、??、 ???。
「??、? ? ょ 。」
???????????? ? ?????、??????、???????? 。??? ??? 、 っ 。??????? ??? 。」?? ???? 、 。」????? ???????。?? ??? ? 。?? ?????? ???? ??? 。????? ?????? 。??? ?
???っ?????????ゃ???。?﹇ ? ????? ??? ??? ? ???? ?????????。」????? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ?? 。????? 。??? ??? ? っ 、?「?????。」?? ??? ?? ?? ? ??? ? ? 、?????? 。????? っ 、?? ?? 、 、?? ?、 ?〈 〉 。??????? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ?
???????????????。?????? ????????? ?????。????? っ ? 。??????? 。」?? ???? ? ? 、 っ ょ?? ?? 、?? ??? ? 、 、?? ? 、 っ 。?????、??? ? ? ??? 「 」 っ 。??? ? ???っ っ っ 。?? ???? ? ッ っ っ 。????? 、 ? 、 ッ?? っ 。????? 。?? ?? ッ 、?? ? ? っ ? 。????? 、 、 、?? ? 、 、????? 、 っ
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???????????????????????????、???????っ?????。???????、〈 〉、 ????????? ? っ ???????? 、 ???? 、????? っ 、???? ?「 、? 。」?? ? 、? ャ????っ?? 、???? ょ ?、?? ?????? ???、???っ っ 。????? ?????????? ? 、?? ??????? ??
????。??? ? ????、 ょ 、?? っ 。?? ? ? 、 、?? っ ?。?? （?）????? ??? ? っ ? 。?? っ ﹇? ﹈（ ） ? ???????? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ??? ﹇ ﹈（? ）?? 》????? ???、?????? っ 、 ? 。???????っ っ 。?????、?っ っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。??? 、 っ 、?? っ 、?? ????? 、 ? っ 。?? 、「〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」 ?。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? ? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?、??? ? ??? ? 、 っ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????????? っ????。?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 。????? ﹇? ﹈（?） ??????????? 、 、?? ょ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ?????? 。?? ?? ?? ?? っ?????? ? 。???????? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????っ?、???????? ー 。?? ???﹇???﹈（?）??????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? っ 。????? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 》????? ?? 。?? ? ? ? 、 ?? 、?????? 。?? ? っ 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ???? ゅ ゃ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? っ 、 ?、??? っ ??。??? ???????? ? っ 、?? ?????? っ 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ??? ?っ? 。????? 、 ??、 、 、 、?? ﹇ ﹈（? ） ? ??? ??? ょ 。?? ﹇?﹈（??） ? ?????? ???? 、 ? っ 。?? 、?? 。?? ? ? ? ??? ? 、 っ 。?ー ?〔 〕 ー? ?? ? ? 、??????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? ???》?? ???? ? 、?? ? っ 、
???????????。????? ?????????????? ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????????????????????????????????????
???????????????? ?11???11??????10???11??﹇??﹈
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??????? ?? ???? ? ???
っ っ 、???? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 、 、?? ?、 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》? ??? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?﹇? ﹈（ ）?? ー っ
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??????っ?、?????????????。?? ?（? ） ?????????》?? ???? 。?? ?? （ ）??????????? ??? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???????? 。?? ??? ? ? ?。??? ????? ﹇ ﹈（?）??? っ?? っ っ 。?? ? ????、? ? っ 。??? ??? っ 。????? ? 。??? ??? 、 ょ???、? っ っ????? ? 、???? ? 、 。
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????
〔??〕????????????????????????????
?? ???????? 、?? ﹇???? 、???? ???????、????? 、????? 、
?????????? ???? ??? ?﹇??﹈（?）???????? ???。?? （ ） 《ー 》??? ? ???? っ 。?（ ）????、 ?????? ? 。???、 ? っ 、?? 。??「 ? っ?? っ 」?? ?、 っ?? っ?? ? 、 ? っ 、?? ? ?
???。??? ????????????????????? 。???? ? ?。??? ? ?????????????? ? 。?? ??? ? 、??? ??〈 〉 っ 。????? 、 ? 。??ー ? ??? 。?? ?? っ 、???、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ? 。?? ???、 ? ? 、?? ?? ????っ? っ 、?? 、 。???? ? ? ょ 。?? ? ??? ??????っ 、 ?
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????????????????????????? 、〈 〉???、 っ ??。?? ????? ?? ??? ?? 。?? ?? ???????? ? ??? 、 、?? ? 、 ゃ???、? ? 、 、?? 。???? 、??? ??? 、?? （?） ???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??。? ? ェ ??? ?「 っ 。」 「 」?? 、? 、????? っ ょ?。??? 、?? 、 ???? ? ??? 。?? ???? ? ??????〈 〉 、 。?? ??
????????????????????????? っ 、 ?????? 。?????。?? ?? 、 、???、 、 っ???????? 。???? ?? 、???? ? 。??? ??? ??。???? ? 、?? ? ??? ??? ??? ? 、 、??? ???、 っ 。??? ? 、??? っ 。??? ??? 。????「 」 、「 」 、「 」?? ?? ?、?? ?? ? ィ 、?? ? 。?? ? ー 、???? ? っ 、
?????????????????????????? っ ?????? 。???????っ?????????????????????????? ??? ? 。?? 〔 〕??? ?????? 〔 〕????? ??? （ ）??? ? ???? 、 ? 。??? 「 。」 、?? 。?? ??? っ?ゃ 。?? ???? ???? 、 っ ょ 。?? 「 。」?? 、?? ー? 。?? ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「 」、「 」、「 」? っ ? 、??? ? ????、 っ ゃ ??? 。???
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??????、????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????? 、 ? ょ 。?? ? ?? ????っ?? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ? ﹈（ ）??? ??? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）??《 ッ》??? ??? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ???? 、 ? 。?? ? ??? ? ??? ﹇?﹈ ????ゃ 。 ょ?? ﹇ ﹈（ ）??ー?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?《 》?? ? 。」 、?? 。??? ?
????????っ???????。?? ???? ? ????????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ?ャ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ＝ ??? ? ょ ? 、??? ??? 、 ? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ? ??? ? 、 ??? 、??? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 。」 、?? 、 。?? ? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ??? 。???? 、 、?? ?? 、?? ?、 ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
??「??????????????????????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??? ?、 、?? 、 ???????????????????????????? 、??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ????? ? 、 っ 。?? ? ?? ? ??? ??? ? 、 、?? っ? ?、 ??? ? 、?? ??? ? っ 、?? 。?? ???? ?、?? ? っ ょ 。??? ?
〔??〕????????????………????﹇??﹈（?）??????????「 ?。」??? 、 ????? 。??? ? っ
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???。??? ?????????????????????? っ ?、?? ? 『 』 、???????? ? ??、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー?? ーッ?ー ー 》 ????????
???????????、???、??
?????
???
??。」
??????? ??????? ? ???
????? っ??? ????。」????? ??? ? ????????? 。??? ???? ?????????? 。??? ???、 っ 。??? っ 、
???、???、???。?????、 ? っ ??ょ?。??? 、? ???ょ?。??? ? ??〈 〉、 。??? っ??? ???? ?、． ゃ????っ 。??「 っ
?????????????????。??? ?????? っ ?????。?? ????っ 、 、??? ? ??????。????? 。?????? ?? 。?????っ っ ゃ 。??? ? ???? 、 っ 、?????、 っ 。??? ???? ????。??? ょ っ???????? 。?? ? ?????? 。?????ょ?。??? ? ??????、 、 っ 。?? ????????? っ? 。
????????????????????????? 、 っ ??????。???? っ?、 ?????? 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?????? っ ?? 。?? ??? 。?? ? ???っ ? 。?? ? ??????ゃ 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? ????? っ?? ??? ?? ???っ ? 。?? ? 、 、 ? ゃ????? っ っ 。?? ?????? 。」??????? ? ??? ?? ????、? っ っ ゃ 。
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??????????????????????????ュー 、 ???? 。??? 、 ??ー??? っ 、 っ 。??? ? ???? っ 。?? ???? ? っ ? 。?? ? ???? ???? ? 。」?????っ っ 。??? ??? っ?? 。????? っ 。??? ?????? っ 。????? 。?????っ っ 。?? ????? ? ???、 っ っ 。?? ?????? 。??? ャ ? ? ??? っ 。??? ?
????、????????。?? ???? ??????????? ? 、 。??? ??????っ 、??? 、?? っ ? ? 。????? っ ???? 。?????、 っ 。??? ??? 、 。??? ? ??????? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ???。????? ッ ッ??? ? ????ッ ー ッ ー????? 、 。????? ??? っ 、 。??? ??? 、 。?? ? ゃ 、 ? っ 、
??????、???っ??????。?「??? ? 、 っ?、????? ? ?? ???、????。??? ? ? ?? ???。??? ??? 、 っ 。?? ??? ?? ?? 、?? 、 。?????、 っ 。?? ? ???ッ ? ? っ????? っ 、?? ー 、????? っ 、 っ 。??? ???。??ー?? 、?? ? 。????? 、?? ? 「 ゃ 、? っ ???ょ 。」?? ??「〈 〉。」 っ 、 ゃ?? ??。????? ? 、??? ? ??? 、
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????????????????????????? っ ?、?? ?????? ??? 、??っ? ??????。?? ???? ??? っ?? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ?? 。????、?? ? ? ???? ??? っ 。??????? っ 。????? 。?? ? ???? ? ??? 、 っ??。?? ?? ??? ? 、 。????? 、 ? 。??? ? ??? っ 、??? ??? っ 。
??????????、?????????????? 、 、 ? っ 、??????????っ???、?っ???。??? ? ???? 。?? ? っ 。??? ィ ッ っ?? っ 、 。??? ??? っ 、 っ 。??? ??? っ っ 。?? ????? ??? っ 。?? ??? ? 。????? 、 。??? ? ???。????、 。??? ??? 。?? ????? ? ???っ っ 。?? ????。」?? ??? 、 ッ ?
????っ???。
?????????????????????????っ?、 ? 、????????っ???。????? ? ????? ??? 、 っ ????????? 。?????????? ???????、 ? 。??? ??????????? っ 、?? ???????????? 、?? ?? ? ?
?? 。???? 、 っ 。?? ?? ??? ?（ ）????? ャ?? 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ?っ （ ） ッ っ????? ?っ ? 、?? ? ? 。??? っ っ?? 。?? ? ? ? ?? ???? 、 ? 。??? ?
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????????????????????????? ??????????????????? ???? 。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ?? ???? 、 っ っ?? 。?? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?????? 。????? ? ???? ? ??? 。????? 、 っ 。??? ??? 、?? ? ャ ????? っ? 、
????????????????????????
「?っ???、???、???。」
?? ?????? ?っ????。」?﹇ ?? 、 っ?? っ 、?? ?? 。??ー?? っ ???っ?? ???ー っ っ?? ??? っ? ???ー ? ?????? っ ゃっ 、?????っ 、?? ???? ??? ? ? 。?? ???っ ? 。?? ??? ? 、 っ??、 ? 。?? ? ? 、????? 、 っ 。????っ ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ?っ 。
?????????????????????????? ?。?? ?????? 、??? っ?? 。?? ? ????????? ??? 。???? ? っ ? 。????? ???? ?????? 、 。????? っ っ ? っ 。?? ? ??? ? っ 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?っ?? ? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ??? ? ? 。??????? っ? ?????? っ 。??? ??? 、 っ 。
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?????????????????????????? ?。?? ?????? ?????? ????。?? ??? ? 。???????? ょ 、?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ ?。???（ ）??? 、 。?? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?? ??? （ ）?? ?? 、 ッ????、 、 ッ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?、??? 。?? ??? っ 、 っ 。
??????????????????????????? 。???? 。???????????????????????????? 、 っ 。?? ? 、? 、
?? 。?? ?? ????????????? ??「???????? ???????????、? 。?????????????????????????? 。????? ? ッ?? 、 っ ??。???
?? ?? 。?? ???? ? ???? ?、?? ???? ? っ 。」????? 、?? 、????? 「 」 「 」?? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ????????? ??? 。
????????????????????????? ????。?????、 ?????? 。?? ? ?? ????? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? ? っ 、?? ?? っ っ 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ???》??、??、?、??????? 、 ??? 、?????、 っ 。??? ? ??? 、 っ 、??? ? ??? 。?? ??? ? 「 」??っ ? ?
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???????????????????? ?? ??????????? ? 。??? ??? 。?? ???? 。??? ???? ﹇?﹈（ ） ??????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、??? ??? 「 」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ???? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー? 》 ?????????? ?
????????、??????????????。????????????? っ 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ?。??? ??? ?? 。?? ??? ???? 、 、??? 『 』 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??? ??? っ ? 。?????? ? ? 。??? ? ??? 、? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? っ?? ?? 。???? 、? 、?? ? 。
?????????????????????????? 、 ?、?? ?????????? ?﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ?????? 、 っ 。??? ? ???? 、 ? っ 。??? ??? 、 、??? ? ??? っ 。????? っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??? 、 っ?? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、??? ??? っ っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????? ? ゃ?? ?
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???????。????????????????? ??? ??????? ?????????っ?????? ??ゅ????????? ? ????????一一??ー???ー ??ー ??ー ?
?ー ? 。?ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー ???????????????????????????????
???、??????????????。???ゃ??、????っ????????? ? ? 、 ???、 ? 、??、 ? ??、????、「 ? 、???、 、??? ?? ??? 。」「〈?、? ? 」「〈?? ? 。」「〈??? ? 。」「〈??? ? 。」「〈?? 、 。」 （??、??? ????、 っ ゃ 。』??? 。』??? 。」???、 ?っ?、??????????????????????????????『?? 、???〉。x」
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????一一???????????????????????????????????????
???、??っ????。」「〈?〉。」「〈?? ?? ? ???。」 ????、 っ ? ?? ょ??。」??、? ????? ? ?、?、?????????????。「〈??? ? ? 。 ゃ??????? ? 。?ゃ? 。??ゃ 。??? ? 。??? 。?????????。? ????、???、 。??、??、 、????? 。」 っ??? ?? ??、?? 。」 っ 、??? ? 。」 っ 、??? ???? ? 。??? 。?。??????????。?????????????、 。?????、 ??? 。??、??、?????? ???。??? っ????。?????? 、??? ?? ょ 。
?????????????????????????????????? ?????? 。」「〈 〉。」「〈?? ???? ??????? ? 。?? ? ?????????????????????????????????????????
???????????、????????? ??? ????、?????? ?????「 ? っ 。」?? 、? 。 、 、??、 ? ????っ?、?っ?? ????????? ?????????? ? ? 。????? ?? 。?、 。?? ???? ? 。
??? ????? ??? ??? ???????? ??? 、??? ?
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??????????????????????????????? 、 ???、????????? ???????????? 。 ?? 。??????????????? ??? ???? ? ??????? ? ???? 、 。 、?? 。????? ???? っ 、 ??? ??????? ?????? ???? ???? ??? 。「 。」 、??????
????????????????????????? 。 、????????? ?????????????????????? ??????? っ 。 、???、 っ??? 、???????????? ????? ? 、?????? 、??? ?、??? 、 、?? 、 、??? っ?? 〉。」「 っ ? 。 、?????????????????????????
??????????????ゃ???、??????????、????????????っ?????、??????? っ っ ょ 。??。 ??っ 、????? っ 、? ??? 。????? ?、
?????????????????、???????????????? ???? ????????????? ???????????? 。 、??? 。 、 、???。 、 、??? 、 、??? 、 ? 。??? っ 。??? ??????????? ??????? ?????? ? 、?? 、 、??? ??? 、 、???
「〈?。」「??????。」??っ??
?? ???? ? ???? ??? 、 っ 。
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????????????????????????????????????????
?????????????っ?。?????、 、 ? ??? ???????、???? ???、 ? 、???、??? 、 っ ? 。??? 、????? 、?? 、??? ? ??? っ ? 。?ょ 、 。、????????? 。 ? 、??。??、 っ?? っ??? っ???? っ 。」「〈?
??? ? ? ?????? ??????? ??????? 。??????????? 、 ?????? ???ー ???ー ? 、「 っ 、?? ? 、??ー?? っ 。
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46　46　45　45　45　45　44　44　44　40　40　39　3了　3了　3了　3了　3了　35　34　34　32　31　2了　27　26　26　24　24　24　21　16　167212121231110810581211764361117745111119673囹囹囹園囹信号園園　　　　　　　　　　　　　園　　 帯 ??っ??????????っ?、??．??っ???っ????、? ? ??? ? ? 。」「〈 〉。」「?? ?? ゃ?? 。 ゃ????、 ? ???。?? 、、?? ?? ??? ?????????? ? 。?? 、、????? 、????? ???? 、??。 、 ????? っ 、??????? ??? 。????? ?。??????、??????????????? 、 っ????? 。??、「???」???????????????ー?? 、?、 ? 、?? ??? 、 ? っ 、?? 。 、??、 ? ? 、?、 ? 、?、 ?? ????、? 。?? 。 ャ
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111　110　110　108　10了　105　1㎎　102　1m　100　99　99　94　86 84810973510464102849 ?????????????????。?、 ???????????? ?? 。????? 。 ??? 、????? 。?? っ 、?? っ? 。 、?、 ??。??????????、????????? 、 ??? 。?。 ??? ???? ??? ??? ? ?? 、?。 、 。」?? ??????????? ?? 。??? ? っ?? っ?? ??? ?????? ?? ? 、 ???、 。 ょ?? ? 。? ?? 。????? 。?? 、 ?? ? っ、??????????????。????? ?。?? ?? 。 、?? ? ??????????? 、
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??????? ??????????????????? ?? ??。????? ? ?? ????????? っ?????? ? ???? ? ??
?????っ??????っ?????、 ? 。????っ????????????。??? 。
?????? 。。?? 、??、?????????????、、?? ???、???? ?? 。?? ? 、??、??????? 、 ????。 ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、???、? ? 、、?????っ????、????????????、????、?? 、??、???? 。 ?、?? ? ? 、????? 、???。 ?? っ ……
????????????????????????? ?????? ????????????? ???? ???????? ?????????? ??? 、??????? ? 。?? ?、 ? 。 っ????????? ???????????? ?????? ???? ゃ 。』????????????????????
???ゃ???????。????????????????。???、??、 ???、?? 」「、?っ? ?????。???????ゃ?、 ? 。」「?? ??っ 、 ?
????????????????????????? 。??? ??? ?????? ???????????? ?????????????? 。?? 、 。?? ? っ 、?? ?。 、????????????????????????????????????????????????????????
????????????。??????、 ? っ????????????。??????? っ 、?? ? ? 、 っ?っ??? 。 ?、?? ?? ? ??っ????????????、 。?、 ???? ??、 ?? っ?? ?? 。?。 ? 。????? ? 、 ???、 。??、?? ? っ ??? ? っ ????。? ょ 。??、 。、???? っ ?。「?」?????? ? 、
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?????????????。?????? っ 。??、 ??っ?? 。 、?? ?? 、?? ?、?っ?? ?? ? ???、????? っ 。????? 、 っ????、?? ? っ 、??? 、?、 ?、?????????? ?。????? 、?? 。?? ??? ?? 、??、 ?? っ 。????? っ 。??????? っ ???????? ??? 、?? 、??? 、??? 、???? ? 、?? ? ? 。???っ? っ 、 、「??????? 。 、????? 。????、?? ?、?????? ??????っ?。
?????????。「??????、???????? ?????????? ??? ??、 っ 、?? ? ?? 、????? ? っ? 、??? ??????? ? っ 。 、??? 。????? 。?? ?????????? ??????????? ??? 』 、『?? ? 』 、?? ? 。 っ 。??? っ? 、???????? っ 、????????? ??? ? 。」???
???????????????????????????????????????????……??……?????
???﹇?﹈
??????????????。????、 っ ?
。????、『????????』?
???『????っ????????、?っ???? ? っ ???、『??? ?? 』 ??? ?? ょ 。」 「??。?? 『?。?? ?? ?、 ??? 『 』??????????、?????????? 『? ? 』????? 、
?? ? 。」「 」、「???? （ ） ??ょ? ???? ??。?? ???? ? ????????????????????????????????
???っ? 。???????? ? ?? 。?? ? ??? ? ?。??????? 。??? ???? ??? 、 ?、 。
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????????????????????????????? 。?????? ゅ ゅ?????????。?? 「 、 、?? ? 。」????? 、 、???? ? ? ???? ???? 、 っ?? ? ?????? 。????? 。?? ????、? 。??????? 。?? ? ?????? っ っ 。???? ??? ? ??? ? 。?? っ 。?? ? っ 。?? ???? ? ? ? ????、 ? 。??? ???
??????????????????????????? 。」?? ?????? ????。?? ? ???? 。??? ???? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ??????? 、 っ?????? ??? っ 。?? ??? ? 。????、??? ???っ 。?? ??? ? ?????っ 。??? ??? ?? ?? ????? ? ?、???? ? ???? ? 。??????? 。」??? ????? 。
??????????????????????????? っ 。???????? 。?? ?? ????????? ??? 、 、「〈 〉。」 、?? ???? ? ? っ 。???? ???、?? ?? ????? っ 、 、?﹇? ? 、 っ???? 。?? ??? ??????っ 、 っ??。?? ?? ???? ???? 。?【 ??? ?? 。?? ????、 、??ー?? ?。???? ?。
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???????????????????、??、?? っ 。?? ?????????? 、?? ? 。?? ?? 、〈 〉 、 っ 、?? ? 。??? 、?? 、??? 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? ょ 。?????っ 。?? ?? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 。??? 、??、 ー??? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。????? ? 、?? 、?????ょ ょ 。??? ? ? ?
?????????????????。????? ??? ???????? 。??? ?? ???? 。?? ? ???? 、 っ 。???（ ）?????? ???? 。??? ??? 。????? ????っ? 、??? ??? ???? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?? 。?? ???? ? っ っ 。?? ?? ? ?????? っ 。???
「????????、??っ??っ?、
?? っ ? 。」?? ???? 、 、???
????????????。????? ????????????? ?????。?? ? ???? ? 。??? ? ???? っ ゃ ……????? っ 。?? ?????? 、?? 、 ? っ ょ?? 。???? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????、 。?? （ ）?? ? ? ?
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???????????????????
??????????っ??っ???っ????。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ???? っ 、 。?? ﹇??﹈（?）?? ? ????ッ? ? ?? ? ? ?? ?????????? 、 。?? 、??? ? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????っ 、 ょ? っ 。?? ????、? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ??? ?、??? 、??? っ 、 っ 、
「??????????????。」????????????。「???? 。」「?? ???、??????。」「?? ? 、 ? 。」??????? 、
?????????????????????????? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????っ 、?? ﹇ ﹈（??）??????? ? ??????? ???? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? ー ゅ ゅ っ 、???、 ー 。?? ? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? （ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ???? ……?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????ゅ?????????? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ????????????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? 。?? ? ??? ??? ? ?? 。?? ????、????? 、?? ?。?? ???? ? ???? 、?? ? 。????? っ 。??? 、 ???? 、 ??? ﹇?〕（?）????? 、 、?? ? ェー
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????????????。?? ?????????????、????????? 、 ? 。??? ??? 、 、 ? 、?? ? ??? ?っ ? 、?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ゃ っ 。?? ﹇ ﹈（?）?????? 。??? ???? 。???? ? 。????? っ?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ??? 、? ????? 、 ???????? 。??? ? ???? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 、 。??? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ??? 、 、????? ャ 。??? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ??? 。?? ??? ??? 。
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? 〞 ????? ??。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ﹇ ﹈（?）?? ???????? 、 っ 。?? ? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? っ???? 、 ? 。???? ょ? 。????? っ 。?? ? ???? ?、?? ??? ? 、 っ?、????? ??。????? 。?? ??? ??、?? ﹇?﹈ ? ゃ
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?????﹇?﹈（?）??????? ?? ? ??? ? ? ? ? ?、???????? ?? ??。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー??ー???ー 。ー ー 》←??﹇ ??? ???? ? 。?? ???? ? っ? 。」???? ? 。?? ? ???? ? 。」???? ? 。?????? っ 、 。??? ??? 、 ょ 。??? ??? っ 。?? ?????っ ? ょ 。????? ??? ???? 、?? っ っ ゅ 、?? ? 。????? 。??? ?
????????っ?、????? ? ?????????????? ?。??? ??????? っ 、 ?? ?っ?。?? ?????? っ ??。?? ?? っ 、?? ?っ 。?? ????? ???? ??。????? っ 、??? ??? 、 っ っ 。??? ??? 。??? ???。??? ? 、?? ?。??? ? 、 ー?? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ? ャ ??? 。、??? ?? っ???、 ? っ 。???
????????っ?。??? ? ??????????????っ ? ? 。?? ??? ??? ? 、? ? ??。?? ? ? ????? ??? ?? 。」?? ??? ??? ???、 ー ー っ?? ? ???????????????? っ 、?? っ ?? 、?? ????? ??? 。?? ?? ???? ??? ょ 。?? ? ???っ ?ょ 。」??? ???っ 、 っ 。??ー ? ?、?? ?????、 ? 。?? ???? ? 、
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??????????????????????????? 、 。」?? ????????????????????????????
???? 。
???????????????????????? ? 、????? ー ー
????????? ?? 、????? ??? 。?? ? ??? ?? 。」?? ??? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ???? ???? ? 。?? っ???、? っ 。???? ? 。???? ?、?? ??? ? 。?? ??? ﹇?﹈
???﹇?﹈?????? ﹇?﹈（?）???????????????? ?? ??? 。??? ??? ? ???? ? 。??? ???????? 。」?? ???? ?っ ?? 、 ? 。????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。????????? ??? 、????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??????? ??? 、 っ 。
????????????????????????????????????????????????、??? ?????????????。??????? 、
???、
??????? ? ???? ???????????? ????????????「?」? 。??????? ?? ???????
?????、? 、 、 ? 、?? ? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ????? ょ 。?? ﹇ ﹈（?）? ??? ??
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?????、???????????????。?? ﹇ ﹈（ ?）???? ?????? ? ???「 」、「 」、〈?〉 っ ?。??? ??? ??、??? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ﹇?? ? ? ????? 。??? ???? ???? 、? っ 。????? 。????? ゃ ??。???? 。?? ?? っ 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。????? ＝???? ?、 っ ?? 。
???﹇?﹈（?）?????? ? ?? ? 。?? ? ?????????????? ? ? ? 、??? っ? 。??? ???? ? ? ??? 、 。?? （??）????? ??、 ??????? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? ? 、〈 〉、 ?? ょ 。」????? ?。?? ?? 、 ? 、?? 、 、 っ ? 。?? ﹇ ?ゅ?? ??ょ 〔 〕??? ? ょ ………????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ー? （ ） ー?? ??? ? （ ー ）?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
????????、?????????っ?。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 。?? ?????????? 、 っ ????? 。???? ? 。」?? ?? ???? ??? 、??? ??? 、 、?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。????? ?、 っ?? 。???? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ?? ???? っ 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、????? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ??
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や
??﹇?﹈（?）?????????????? ? ????????? ? ?????????? ? 、 。??? ???? ?? 。????? ゃ 。?? ? ??? ? 、 。????????????????、???????? ???﹇ ﹈ ゅ 。 ゅ ???﹇ ﹈?←??? ???? ゃ ゃ?? ? ??? ? ? ゃ?? ?????? ゅ?? ゃ??（ ?）??? っ?? っ 。?? ???
?? 。
????
????。」??（ ）?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
「??、??、???????????
????????????、????、??????????。???????????? 。 ????????、 ? 、??、 ??? ??、? ? 、 、??? ?、??、? 、??????。????ゃ???????????。? ? 、。???、 、 ??、?、?????、 ?、? 、???、? 、 、????? ?、??? 。?? 。 ? 、???、??????、???? 、 ? ????? ?。????????、?????????ょ?? 。??????、 っ ゃ
??? っ? ?、? ??????????、??。」 「 ??、? 、 ???? ? 。 。?????。 、?? 、? ゃ、???、 ? 、 、
?????????????????????????????????????????????????????????一L　　一冨■　　胴L胃　一■＿　 ■」一　 一L　　■」．　一Lr　＿L．　＿L
！、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　！、　ノ、　ノ、404037655555577102643321六六五41071　4　6 ???????、??、?????????っ 。 ?、 ? 、 、??。???、???、???、?????????、 、 、 ゅ?、??? 、 、 ゅ?。 ? 、 、? ょ ? 、?? ?? ? ? 、。???? ??????、???? ? 、? 、 ??? ? 、 、?? 、? ?? ?? 。?? 。?? ? ? 。、????、???? ? 、 っ???〉。」「 ? ゅ 、?? 、??? 、??? ??? ? ?、?? ? 、 ??????、 。、?ー???????、?? ゃ ???、?? 、????? ??、 ???? 、 、?? ? 。? 、 、?? 、? 、 ッ??ゃ、? ッ 、ッ??、??????、?? ???。 ?、??、???? ? ? 、 っ?? 、? ???、 、、??????、? 、? 、 ?
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???????????????????????????? ?????????? ??????????? ????? 、?????? ???? 。 、 、?? 。 、 、 、?????????????????? ????????? ? ???? ? ????、 ゅ ゅ??? 、??????????????? ? 、 ? 、?? ? 、?????? ???? ????
?????????。?ヶ???ヶ????????? ?????????? ???? ? ? ???? ??? ??????? ? ? 、?? ???? ??????? ?????????????????? ? ??????? ??????????????? ?????? 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、 〉。」????? ? 。 ???? ?????? ??? ? 。
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9856679824エ0988776114822159999984　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧園町園園 ????、?ャ????????????、???ー?、????????????????。???? ? 、?〉。」 、 、 ??、??????、?? 、 、 っ??? ? ??? ?、 、??? ? 。 ? 、?? 、 ??? 、 、?? ? ????? っっ?、???????????????????? 。 ? 、?????。 ?? 、????、?? 、? 、?? 、? っ 、?? 、??? 、 、???、 、?? 、 、 、?? ?、 、 ?? ???、 ? 、??、 ??? 、? 、 、?? ?。 ???? ??? 。?? ?っ 。 ? 、?? ? ?、、?????????、?????????、?ー?? 。???、??? ?
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48　4了　4了　47　47　47　4了　46　33　31　23　23　82　82　80　78　78　了2　了2　5了　56　53　28　21　194116666211121010588522114533810霊園園囹園園園囹　　　　　　　　　　圃圃 ?????、????、?????????? 、 ? ? ょ?? 。????? 、???、????????? 、?、 、 、???、? 、 っ ? 、?? 、 っ ? 、????? 、?? ?? ?、?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?。?? 。? 、?????????、?????、???? 、 ? ??? ?????、 、?、 ?? 、 ?????、?? 、 ?????。 、 ????? 、 ? 、 っ????? 、 ???、?? ? っ?? ???っ?? 、??。???? 、??? 、 、 、?? 、 ? 、? 、??? 、 ??、 、 ??、 ???? ?? ? ?
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????。????、?????????????? 、 ????????、???
（?、? ????????????????? ????、???? 、 ?? 、?? ? っ 。?。 ?? 、??、? ??? ? 、 ??? ? ???、?? ? っ 。?? ????、 ? 、??????? 、 、??、?? ?、 っ 、??っ?? 、 ??っ?、????、??????? ??、???、????? ?、????? ? 、??? っ?? ? 、 、??、 ??? 、 ?。???? 、? 、??、?? 、??。 ?、 、?、???、? ??????? 、?? 。 、、????、???、? 、?、???、 ?、 ?
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3429292828282了2了19葉41312111110966666665110110110108m8106105104108899222498101111637776552111110910101148???、???????????????? ? 、??ょ??、?????????????? ? 、 、?? 、 っ 、?っ ? 、?。 ?、?? ?? ? っ??。?? ? っ?? 、?? 、 、 、、????、???、?????、?ょ???、? 、 ょ 、?? ?、 ょ 、??、 ?、? 、、???、??? 、 ? 。 ???? ??、??? ? ??? 。 ? 、、?っ ? っ ???????、 、?? 。 ???????? ? ?? 。??、?? 、? ゅ 、 、??ゅ 、 、?? 、? ゃ????? ?っ????? 、??、?????。? 、??。 、 、?、??? 、 ?
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???????……???????????????????????????????????????? ????? 、?? ?????? 、?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????。??、???、??????。 、 ?、 ? ? ゃ?? 、????、 ?? 、???? 、 、 ? ?、?? ?? 、?? ???っ 、 ? 、」「〈?〉。」?、??、??、?????〉。
?????????????????
??、?ょ? ??? ??? ???????、 ??? 、 ????。 ???? 、??っ???、??っ?? ?、 ? ??、 ? 、 、、??????? 、??? ? ???? ?、?? 、 、 、?? 、?? ?、 ??????? ? 、?、??? 、?? ??。 、 、
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????? 。
???????? ?? ?
?? 、
?? ????
????????? ????? ??????????????????????????? ??? っ 。 ? 、? ?????????
?? ?? ? ? ?
?? 、 、??（ ?）??????? ??? 、 。???? ? ??? ???? ??? ー? 。?? ???? ? ? ??? ? 、 、 。
????????????、????、????。??????????????????????? 、 、 ??? ? 。???????????????????????????? っ 、??（ ?）????????? ?? ???????????????? ??????? ??????? （?）??? ? ? ? 。?????? ???????????????
???﹇???????? ?〔??〕 ???? ? ??
??、??。??。??、??? ??。??、 ? 。
「??、???、???。」
?「??、?? 、 ??。」?? 、 ?。
??????
811やえざくら一やがて
?????、??っ???。?? ???? ? ????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? 、? 、 。???←? ??? ? ? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 。??? 、??? 、 ??? 。???????????????????????????? 、????? ??? 、 、????? 。 、 、?? ? 。??????????? ?????
??「〈 〉。」 、 。
??? ?????????? ?? ? ? 、 ?
????????。?? ?????????????????????? っ ?? 、?? ???? ? ????????、 っ 、??? ??? 、 、 、?? ? っ 、?????っ っ 。 、?? ? 。?????、 っ 、??? ? ? ????っ 、 、?? ? 。??? ??? 、 。 ?、?? 、? 、????? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ? 、?? 、 、 、?? ? っ 。??? ょ?? 。 ????、? ? 、????? ? ? ?
??????、?????????????????? 。?? ?????????????????????「〈 ??? ?? 、 っ ???、 ? 、 。????? 、 っ?? 。????? ? ? ??? 。??? 、?? っ? 、??? 、 、 。 、?? ??? 、 。????? 、 ?。??? ??? っ ? 、 、??ー ?、 。??? ? ? 。?? 、?????????? 。?? ??? ??? っ 。???? ? ? 、〈 〉、?? ? っ 。
やかましい一やく812
?????????????????????????????っ???、??????????、????????? ? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? 、 ????? 、 ? ? 。?? ? ????? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?????? ???? っ ? 。????? 、 ? 、?? ?。????? っ 、?? ??? ?﹇ ? ﹈（ ）??? ?ャ 、 ??? っ 。
?????????????????????????? ッ ???ょ?。?? ? ﹇ ﹈（??） ??????》?? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 」????? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 。??????? ? 。?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、??〈 〉 、??? ? 、
??????????。???????????????????????????????????「????、?? 、??????? ?? 。」?? ?? ??? ?????????? ???????? 。???? ??? ? 、???????????? 。????? ??? 、 。???? ? 、 、 。?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ﹇ ﹈ （ ） 《 ?
??》?? ??? 〈 〉 っ 。?? ?????? 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?????? 、 ? ? 、
813やくさんじゅうねん一やさしい
?????????????????????????? ???、??? ???? 、 ? ????。??? ????????? 、?? ?????? 、 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。????? ? ッ （ ）???????? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ??? っ 、 ? っ 、?? ?? ー （ ）?????? ??? 。??? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ょ? ょ?? ? ゃ ﹇ ? ﹈（ ） ?
???????? ????????????、?????? ? ??。??? ﹇? ﹈（ ） ? ???? っ ?? 、 ?、?? ? 。??????? っ 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、 。????ゃ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 、?? 、?? ????? ?? ゅ ょ ?﹇ ﹈ （ ）??????? ? 。??? ? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。????? （ ）? ???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
???????????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ?、 ?????? 。?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????ー 》?? ????? ? ? ??? っ 。?? ? ? っ 、?? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? ゃ ゃ?? ? ー 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、 。?? ﹇?﹈（?） ??? ????? ?? 。?? ??? ?? 。」?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー 》?? ???? ???? ?
やしき一やせこける814
????、???????????。?? ? ???? ????????? 。?????????????????????????????? 。?????????????? 、??????? ??? ? 。????????????っ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? ??? 。????? 、 ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 。????? 、 。??? ????? 、?? ? ??? ? 、 。? ?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
???????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? ??? ??????? 。?? ﹇ ﹈???? ????? っ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?????? 、?????? 、 ? 。??? ??? 、 、 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ????、?ー ー? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー??? ????????? ?????? 。?????? 。?? ??? ? ??? ? ???? ?
???ょ?。?? ?? ???????????????????? 、? ?????? 。???????????????????????
????? ? 。????? ????? ???? 。????? ?? っ 。????? 、 、 、?? ???? ﹇ ﹈（? ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 、?? ? ﹈（ ）?? 《 》??? ??? 、 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? 、 、
815やつ一やってくる
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、 ???? 。?? ?????? 。?? ???? 。」?っ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? ??? ? ?????? ??? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 。?っ 〈 ﹇ ﹈（ ） っ?? ?《ー? ー ー 》?? ??????? ??。」?????? ?っ 。???????????????????????
???っ? 。?? ???? 。?? ?? ?
????????????????????????? 、 っ???。??? ???????????? 、 っ 。??? ??? っ 。??????「〈 〉。」?、 ???、??? ???????。?? ?? ? ??? 、 、 っ?? 。??? ? ???。?? ?? ???? ???。?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ????? ??? ? 。??? ???? 、 。????? ???っ 。????? 。?? ?? ???
????ゃ??ょ??????っ???。?????? ? ? ????????っ 。?? ?? ? ???? ??? 。??? ? ???? 。??ー?? ょっ?? っ ?、 。????? 、 、?? っ 。????? っ ?。??? ??? っ 、????? 、?? 。???????????????????、． ?っ? 。??????? っ 。?????っ 、 っ 。??? ??? っ ? 、????? ? 、
??、??????っ???。??、 ? ょ?????ー?????っ???。???、? ? っ ?。?? っ 。?? ? 、 っ
やっと一やどる816
?????、?????????っ?????。???????????????????????????????? ?????』?? ? 。??? ??????? ? 、 っ 。?っ （ ）???っ???? ????? ?? ? ???? ?? 。??? ?????????????? 、 。???? ? 、 っ 。??? っ 、?? っ 。?????????? 。??……… ? ??? ?「 っ 。」?????? ??? ??? ? 。????? っ 、 。?? ?
???、????ゅ??????。????????????っ????????。?? っ??????、 っ? ? 。??? ???? ???????? 。??????っ 。?? ?? ???? ??????????????、 ?????? 。??????? ? ??????? ??? ??? ??? 、 。?? ??? 、 っ 。??????? っ 、??????? 。???? ??? ??? っ 、?っ ?（ ） っ????? ? ??? ????? ? 、 。???????? っ 。?????????? ? 「〈 〉。」 っ 、????? 。??
????????????????????????????。??? っ っ 。????????、? ??????、????? ????????????????? ? 。??? 、 っ 、 ??、??? 、 ッ? 。????? ?????? ???
???。」
??????、 ??? っ 。??????????、??? ???ゃ ? 。」??????、??? ? 。??? ????????? ? 、 っ ?? 。?? ?? ??? ? 、????? ?。?? ﹇ ﹈（?）???????????????????? 。?? 〔 〕??????????????????? ﹇ ﹈（?）??
817やなぎ一やはり
?????????、???????っ???。?????? ? ????????? ?????っ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ょ 。????? 、?? ???? ? 、 っ 。????? っ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ← ??? ?????? 。????「〈 〉。」 。?? ? 、?? 。?? ? ??? っ ょ?? 。?? ?? ? ? ????????????????????????????っ?? 。??????、??っ 。??? ?????????????????????。??? ????????っ? ?。
?????????????????????????? っ?、?? ???? ????? ー?? 、? ? っ 。?? ????? 、 、?????? 、 。??? ? ??? 。???????????????????????????? ?????? ??? っ ょ 、 、??????? 、?? ??
?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? っ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。??? ?
????????っ?。?? ﹇??﹈（?）????????????????????????（??）????? ? ? ? 、?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ???? 、 っ 、??? 。????? ? っ 、???? ? っ ゃ 。?? ??? ? 。?? ? ゅ 、?? ?? 。??? 、??? 、??? ? ??? 、 。?? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ?
やはん一やま818
????????、????っ??????????????。???????????????????????????。??? ? 、??????? ??????????。?? ?? ?? っ ????? 、??? 。??????? ????????? 。??? ????? 。 、 ? 。?? っ 、 っ 、 ? 、??????? 、 っ?? 。??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? ? ?、 ??? 。???? ??? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???
???????﹇??﹈（??）?????????????? ? ?? ? ???????? ?? ?????、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? 、 、?? 。?? ? 、?っ ? 、?? ? 。??? ???? 、 。??? ? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ??? ? 、 。??? ??? 、 ょ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。???????? ? ???? 。?? ????
???、????っ???????????。??????????????? ? ?????????。?? ?? ?? ?? ?? ???????。??
?。?、?、 。?? ??。?? ?。??? 。??? 、
???、????
? ?? ?? 、??? ょ 。??? ???? 、??? ???? 。?????っ?、????? ???? 、????? 。」?????? っ 。一一??? 、 、「????」?????? ?? 。???? ょ 。
819やま一やま
???????????????????????。?? ????、?? 、??? 。??? ???っ 、 ??。??????っ 、????? 。????? ??。????????? ???? ? ???? 、 、??? 。??? っ 、?? 、 、??? 、?? ?? 。??? 。??? ャ??ャ ゃ 、 。?? ? ?????? 。??? ??? 。??? ?? ???? ?
????????。????? ???????????????? 。??? ??? ??? ??。?? ??????????? ??? 。?????っ ?? 。?????? ??? 。?? ???、 ?、 。????? っ 。?? ??? ? っ??? ??? 、 。?? ? ??? ???。????? ?。????? っ 。?? ???……… ?? ??? ? ? 。」?? ???? ??? ?? ?
????????????????????????? 。?? ????????????? ? ?????????? ?????? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。???? 。?? ? ?????? っ ? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? 、? 、???? ? 、?? ?? ??????? ????、 。?????っ っ 。??? ???? 。????? 。
やまい一やまだ820
????????????????????????? 。????????? 、 っ 、????????。?????? 、 ー っ 。?? ? ????????? ? ??????。?? ??? ??。?? ?? 、 ッ 。????? っ 。?﹇? 、?? ? 。??? ? ??? っ っ 。?????っ 、 っ?? ? 、?? ? 、?? ???? ?、 。????? 。?? ? ? ?
???????????、???????????。?????????????、?????????、?? 。??? ??? 。?????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?????? 。????? 、 っ 。????? 、 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 、????? 、 ゅ 。?? ? ?????? ?????????????? 。?? ? ??????、 。?? ? ー ッ 、?? ? 、??? ??? 、 。?? ? 、 ? っ?? ? 、?????
??????????????????????。??? ?????????????????????? ??? ? 、?? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 。?? 〔 〕???????????????????????????????????????????
???「????。」?? 「 ?????っ??、?? 「 ょ 。」?? 「 。」?? 「 ???ゃ? 。?? 「 、 。」?? 「 ???っ 、 。」?? 「 。」?? 「 っ 、?? 「??、?? 「 ゃ ??」?? 「 ゃ 。」?? 「 、?ゃ?、?? 「 。」?? 「 ??? ? 。」?? 「 ?? っ 。」
821やまだ一やまねこ
九九九九九九1α2　　102　　102　　102　　102　　1011197527???「????????。?? 「?? ???」?? 「 ? 。」?? 「 、? ???。」?? 「 」?? ?? 、「 、
????????。」?? ??????????? 〔? 〕 ????? ???? ? ???????? 。????? 、 、 、??????????????
??????????????、「〈?〉。」?? っ っ 、「〈 〉。」?? ?????、「〈?〉。」?? ? ?? 。?? ?、 ?
??? ?っ???????。?? ? ? ????? 。?? ? っ 。??? ??? 。?? ? ???? 、「〈 〉。」?? ????? 、 っ 、???、 っ ? ょ っ 。?? ??? 、「〈 〉。」
??????????????????????????っ?、??っ??????、???????。?? ?????????? ??????
???????? 。???
???? 。?????? ??? っ 。?? ?? ???? ? 〔 〕 ?????? ???????????? 。」?? ??? ? 〔 〕?? ??????? ??﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、??????? ? 。」?????
???????????。」?? ???? ???????????? ??? ?? ? 。」?? ?? ??? ? ??????????? 、 。」?? ????? ?? っ 、 、 、?〈 〉?っ 。???? 、? 、????? ? 。??? ???ゃ 。??? ????? ? 。?? ? ??? 、????? っ 、?? ? ?????? ? っ??。?????????????? 、??
???????????。?? 、?????っ??????。?? ???? 。?? ? っ ??。?? ? 、?? 、 、?? 、? 、 ゅ
やまねこさま一やむ822
????、〈?〉、????????????。?? ?? ? 「〈 〉。」??????。?? ? ? ?? ???? 、 ? ?? 、??? ?? ??? っ 、??? ? ???? 、 ょ ゃ? 。?? ? ? ??? ??。?? ??? っ?、 。?? ?????? ?。?? ? ??? 、? 、 っ 、?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ー ょ 〔 〕 ???? ー ………??? ??? 〔 ?〕??? ………??? ?
?????????????? ???????????????????????????????? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。??? っ 、?? っ 、??? ??? 。?? ??? ? ? 」????? 〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 、〈 〉 っ 。
〔??〕??????????………?????﹇??﹈〔??〕????????「?? 。」?? 「 ? 。」?? 「 ?。」?? 「 。」?? 「 ???。」?? 「 。」?? 「?? 「 ??っ? 。」﹇??﹈（?）????????（?? ）?? ?? 。?? 。?? ? 、「〈 〉。」
?????????﹇??﹈〔??〕???????????? ? ??? ???「〈 〉。」 、??っ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ?? っ 、?? 、 っ ?。????? ?。?? ??? 。????? ??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈 〉、? 。????? ? っ 、?? ﹇ ﹈﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?
823やめ一やりなおし
????????????????????????? ??? ????? 、 。????? ???????? 、 ???? 。??????? ? 。???????????????????????????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ょ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ＝ ??? ???? 、 っ 、 。??? ??? 。???? 。??? ????? ? ???? 。????????????????????????????? 、 。???????????????????????????????っ? 。??????? っ っ っ 、????? 、? っ 。??? 、
???、????????っ?。?? ー ? ? ??????????? ??? ??っ?。???????????????????????
???? ?、???? ??? ????? っ 、?? 。?? ?? ??? ????????????????????????????? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）
????? ??? 。?????????? ?????????? ??? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕????? 、 、 ??????? ?、?? （? ）??? ???? 。??? 、???、 ??、 っ ? っ 。???? ? 。?? （? ）????? 、 。?? ? ?
????????????、??????、?????? 、 ? 、??? ??、? ??? ??????? ?、?? ? 、??? ??? ?。?? ????????????????????????????? ? 。?? ??? ﹇ ?﹈ （ ） ?
??》??? ?? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? ???。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）
やりなおす一やる824
?????????????????????????? っ?。???? 。?? ? ?﹇??﹈（?） ?????????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ーッ ー ?ー ??ー??ー 》←???? ? ょ 。??? ? ? ????
「????、????、?????
?? っ ょ 。」?? ??????? 。??? ???? ょ ?。?????????、 。?????? 、 っ 、????? 。???? 、 ょ 。?? ? ???? 、 。??? ? ??????? っ ゃ 、 っ
??????????????。??????????? ?????????? っ ?。??? ????? 。?????? 。?? っ??、 ? 。???? 。?? ?? 、 っ??、 ? っ 。?? ? ? ??? ???? ??? っ?? ???????ゃ ?? 。?????ゃ ?? 。?? ???? ? ??? 。?? ???? ? ??? ?。?????? 、 、 。??? ???? っ 、 、 、
????????????????????????? ?。?? ??? 、?っ ????ょ? 。?? ? ???????????。??? ??? っ 、?? ? ?????? 、 、?? ? 。?? ? っ ょ ?? ゃ?? 。?? ??????? 、 っ 。?? ? ???っ 。?? ??? ? っ 、??? ??? ?? 、?? ?? 、??っ? ? 。?? ? ?????? 。?? ?、 っ??、?? 、 っ 、????? ??? 「 。」
825やる一やる
???????????????????????? ?????? 。??? ????? ?。?? ?? ????????? 、 、??っ 、 。??????? ょ 。??? ??? ?っ 。?? ?? 、 ? っ?。?? ??? ???っ 。?? ? ???。?? ???っ 。?? ???? ? ??? ?? ??? ? っ 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ? ? ? ??? 。??? ???、 。??? ???っ ? 、 。
?????????????????????????????? ????? 、??? ??????????? 。??? ????? ? っ 、 。????? 。?? ???「〈 〉。」 、 ??? 。??? ? 、?? っ 。??? ???? ? ? 。????「 」 、?? 。??? ??? 。?? ???? ? 。」?? ? ??? ?? 。」?????????? っ 。????? っ 。??? ??? 、 。???
???。?? ????????????????????? ?? 。??? 、 、 ???? ??? っ 、??? ??????? 、 ? っ 。????? ???? ? 、 ッ ッ?? 、? っ 。????? 。???? ? 、????????????????????? 。?????
?っ?ょ??????っ????。?? ? ?。?? 。?? ?? 、 ?。?? っ? ?。?ょ ? っ っ ゃ 。?? っ 、 っ ゃ
?? 、 ゃ 、 、? っ 。?? 、 ???っ ? ?。?????、 ? っ 、????? ? 。????? っ?? 。
やれる一やわらか826
?????????????????? ? ??????????? 、 ?、?? ? ????、 ゃ 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? っ 、 、?? ? ???? 。?? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ????、 ? っ? 。?? ? ????? 、 ッ??、 ー ? 、?????? っ 、? っ??? ? 、 っ 、??? 。???? ?っ 。?? ???? 、 っ 、??? 、 。??? ???? ?っ 、?? ??? ?? 、 ????? っ 、??ー??ー?? 。
??ー?????????????っ??っ???????、??????????っ????。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ???。?? ???っ 。?? ?? っ っ??ゃ ? 、?? ? 、????? ? 。????? ? 、?? っ?? ?????? っ 。????、 ? 。?? ? ー ? 、????? 、 っ っ 。??????????????????? ??????????????????????? 、?? ???、 ? 、 。?? ??? 、? 。??? 、??? っ っ 。?? 、 、?? っ? ? 、??
???????っ?????、?? ? ????????????? ?? ??? ?。?? ?? ???? ????????????? っ 、 。?? ﹇?﹈（??） ??? ? っ 。????? 。」?? ??? ?、 ょ 。」??? ??? 。?? ??? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、??? ???? 、 っ 。?? ??? ?っ 。?? ? ???? ??? 、 ?。?? ??? っ 、 ? 、?? ? 、〈 〉?? ? 。
827やわらかい一ゆうがた
???????﹇?﹈（?）??????????ー???ー?》?? ?? ? ?? ??????? ? 。?? ? ??? ? ???、??? ? ????、 ? ?。??【 ? ???? 、? 、 。????? 、 。?? ?? 、 ー 、??〈 〉、 っ っ 。??? ? ??? っ??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?? ー 〔 〕 ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????? 、
ゆ
??﹇?﹈???????﹇ ﹈（?）???←????ゃ?????? ? ? ? ??????? ?、 ? ????? ?。???????????????????????
???????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? 。??????｝?、???? 、???っ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、 。?? ?? ????????? ????
???? ?。??? ?????? ????? 、 ょ 。??? ?????、〈?〉 、 ???????? っ ? 。??????? ?? 、?????????????、? 。??????????????っ??? ??? ?????????? っ? 。???????????、?? 、???
????????????、???????????。??????????? ??? 、 ?? ??????。?? ? 。?? ?? ??? っ 。????? 、??? ??? 、??? ? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 、??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）
ゆうがらす一ユートランド828
????????????????????? ?????????????????????。??? ????? ???、??っ 。?? ? ??????
????。
???????????? ????? ?。????????、 。??? ????
???? 、??? ?
??「〈 〉。」???? 。
??? ?????????? ?? 、 。?? ? ?? ??? ??﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ?
?? 、??? ? ????、 。
?「????
『???』???????、????
????????。??? ????? ??????????????????????? ?、??? ???????? 。?? ?? ??????????? ? 、 。??? 、?? 。?? ?? ??? 〔 〕 ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）?【? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。??? ? ? ??? ??。?? ???? ? っ 、??? 、?? っ 。??﹇ ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。
?????????????????????????? 、 。?? ???????????? ? ???????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?????? ょ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）????? ??ー?????〔??〕???ー??????? ??? ょ 。??? ?? ? ??? っ 、??? ???? 、 。?? ? ー ???? ? っ 、 、?? ー 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ー 、 ? 、?? ? 。?????? 、 。?? ー 、 っ????? ?????? 。
829ゆうはん一ゆかい
??????????????????????????? 、 っ 。???? ? 、?? ?? ー 、????っ 、???????? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ﹇??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ょ 。?? 、 、 ょ?? ? 。????? ?、 ょ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????
????。?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ???? ????????? ? ???? ???????? っ 。??? ??? 。??? ????、 。??? ? ???? 、 っ???????? ?。」????? ? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ャ??? ??? ?? 、? ??? ? ????? ??? ュー ェー 、?????〔 〕??? ………???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?っ 。
〈?〉
?????????????????。????? 、 ???、 ???????? 。?? ??????? 、 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??。????? 〔? 〕?「 ………? ?? ??? ? （ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ? 。????????? 。???? ???? ? っ 、 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
ゆかい一ゆき830
???。?? ﹇??﹈（??）????????? ? ?? ? ???? 。?? ? ?? ???? ? ??? 、
???
???? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ???? ? 、???? ょ?。????? ? 。?? ???? ? 、?? ?
?????
???????????????????? ????? 。?? っ????ょ 、
?????????????? 。?? ????????ょ
??、???????、????????????????????、??
? ? ? 。? ょ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??? 、 、??? 。?? 〔 〕? ………
??????????﹇ ﹈（?） ???????????????? ? ???? ???? ???? ? ? ???? ?????? 、 っ 。?? ? 、 、 。?????? 、 っ 。??? ? ??????? ???? 。??? ???? 、?? 。???????????? 、?????? 、 っ 。?????? ???? 。????? 。????? 。??????っ 。
??????????????????????? ?????? ?????。?? ?????。??? ???。?? ???? ???? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ??? 。????? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、 、???? 、 。??? ??? 。??? ?
831ゆきかえる一ゆきき
????。?? ? ???????????????????? ? 、 。????? 、 ? ?????。????? っ?? 。????????? ??? っ 。??? ? ??? 、 。??????? 、? 。??? 、 っ ? 、?? っ 。?? ? ? ??? 、 。?? ? 「 ?、 っ 、?? 。」??? ??? っ ?。??? ? ? ??? ? ?。????? ?、 。?????????? 。????? ??。
????????????????? ????????? ????????? 「?」 っ 。??? ?????? 、 。??? ??? 、 ? 、??????? 「 」 、?? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。????????????っ ょ 、??? ? ??? 。??? ??? 、 っ ょ ?? 、??? ??? 、 っ 、????? っ??、 、????? 、 、?? ? ????? ??? 、 、??? ? ? ??? ? 、
????????????っ????????、???? 、?? ?????? 、?? ? ??????????? ? 、 ょ 、?? ??? ? っ 、 。??? 、?? っ 、??????? ? ??? 、 ? ? 。????? ? 、 っ?? ? 、?? ? ー 。????? っ 。????? 、? 、?? 、 っ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）
ゆききする一ゆくすえ832
?????????????????????????? 、 ??????。?? ﹇??﹈?（ ） ???》??? ??? ?、? ?????? 、 っ 。?? ?? ー ッ?? ? 、 ? 。?? ?〔 〕??? ? ??? 「 」 っ 。??? ???? 、 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ? 、?? ?っ 。??? ??? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?
???。」????????????????????????????っ?、?っ???????。」????? 、??? 、 ? ?? ??。?????? ??????????? ??
???、????? 。?? ?
?????? ??
????? ょ 。
???????? 、 ? ???
???、??? ?? ?。
???
??????? 。?? ? ? ??? 。」?? ???? 。」?? ?? ????? ??? 。?? ??? ﹇?? ???﹇? ﹈（ ）??? ??? ょ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ?????? 、?? ????〔??〕??????????? ?????????????? ???????﹇?﹈（ ） ?????? ? ?????? ? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???? 。??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? 、 ゃ っ?? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??
?????………?????〔??〕??????????? ………????﹇??﹈（?）????????? ? ??
833ゆくて一ゆっくり
??????????????????、???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ???? ? ?? ?? ????? ? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ???? 、 。?? ? 、?? ? ? 。??? 、 、?? っ ?? 。???? 、 、?? ??? ??? ???? ? 、 。??????? 。?? ???? ? ? ? ?、????? 、 。?? ??? 、 ? 、 、 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????? ???? ?????????????? ?? っ 、?? ﹇ ﹈〔 〕? ????? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ? ???? 、 ? 。?? ??? っ 、??? ??? ょ 。」?? ? ? ??? ょ 。」?? ー? っ っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????っ っ??? ? 、 ? 、?? 、 ?。???? ? ょ ? 。??? 、?? ? っ っ 。???
????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ?????????? 、?? ?。?? ? ? ?? ???? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?っ ?（ ） っ?????? ???? 。?? ??? 。????? 。?? ? ?っ ?、??? ? 、 っ?? 。?? ??? っ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?っ ?。????? ?ょ 。????? っ ??。
ゆったり一ゆびにんぎょう834
?????????????????????????? 、「 」 ?????? 。?????????????? ??????? ? 。?っ ??（ ）????? 。??? ???? 。??? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 ー?? ? 、「〈 〉。」 ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ????、 ? ー?＝?ー??（?）?????ー???? ???? 、 ー 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??????っ 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。???
????????、??ャ????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????ゅ???? ????? 、? っ?? 。???? ? っ ? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ゃ 、 っ?? ? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ???? っ??? ??? っ 、 ?。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 。?? ??? 、 。?? ?? 、?? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????????????????? 、 ???? っ 。??? 、↓?? ????、 ?、??? ? 、? ? ?????? っ 、 ?、??? ? 、?? 、 ょ っ? 、??? ??? っ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ????っ っ ゃ 。?? ー 「〈 〉。」?? ? 。?????「〈?〉。」?? ? ???? 、 っ 。?? 、?? ?「 」 、?? ? っ 「 」 ? 、?? っ 、「〈 〉。」???? 「 」 、「〈 〉。?? ??ょ ﹇? ﹈（ ）??? ?
835ゆびわ一ゆりかご
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ?????????﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ??????? ? 、 ? 。????? ゃ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????っ ? 、 、??? ??? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）???????????? っ 。???? ???? ????、 ? 。??????
???????????????????、?????? っ 。??? ???? ????????。??? ?????? 、 ??。???????????????????????????? 。?? ? ??? ??? 、? 、?? ? 。???????????????????? 、 ? っ 。?? 「 、?? 、??? 。」???????????? っ 。?? ????? 、?? っ っ 、 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、???? 、 。???? ? 、 。?? ? ??? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
???????〔??〕?????????? ? ……… ??? ? ?? ? ? ??? ? ? 〔 〕? ??? ????? ? ﹇??? ﹈（?）? ??????? ? ? っ 、 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? （ ） ? ???? ? ??? 、 、?? ?? ょ っ 、?? ? 、 ? 、?? （ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ??? ?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? っ っ??????。?? ?〔??〕??????? ? 「 。」?? ?? 「 。」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ゅ?? ???? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇?﹈（?）? ? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ー ー 》?????? ? ?????? ?? ???? 。???? ??? ? 。」?? ?っ???、? っ 。?? ?
???、??????????? ????????? ???????????? ? 、 ?? 。????? っ? 、??? ? ????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??》???? 、 。?? ? ょっ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? 、 ?????? っ ? 。???? ? 。????? ょ 。?? ﹇ ﹈﹇???? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 。??? ??? 、 ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） 《? ー 》?? ?
??????????。?????? ????????? ? ????? ? 。??? ? ?? ????? ?。?? ????????????????? ?、???? ??っ?。??? ? ??? 。?? ?? ????????? ? ? ???? ??? 。?? ?? 、 、?? ょっ っ 。??? ??? 。?? ?? ??????? 、 っ ょ???? ? ? ?
???????????。?????????。?? ??? 、?? ? 、 ???。?? ? ????、?? ? 、??? 、 ???
837ユングフラウーよ
?????????。?????????????????????????????????。???????、??? ??????????????????????? っ 。??????? 、??????? 。??? ????っ ??? ????? ????〔 ?〕 ??? ?? ??? ? 。?????????? ??????、? 。??? ???????? 、?????????〈?〉?? ? 。
?
??﹇?﹈（?）?? ? ??? ? ?? ? ??? ??、? っ 。??? ? 、?? ?? ??。?? ? ?
???????、??????????????、??﹇ ﹈（?）?????? ??? ???? ???? 、 。??? ?? ??? 、 、 ? ? 。??? ??? 。???????? 、 、?? ? ? ? ???〈 〉 ょ 、 。?? ?????????????????????????????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? 、 、?? ? 、??? ?
?? 。?? ????? ??????? ?????????（ ）?? ??? ? ?
13696760585244444242363532272366563626153535246454443424242131358165665511698558333716633843253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團圃囹園囹園園園囹園囹園園囹囹園園囹園園園園囹囹園園園園囹，．、 ???。??????。???????。?? 。 ? 。 ?、????????。?????????? ? 。 ??????? ??????????。???????????????。?????っ???? 。」???、「 。 、 ???? 。 、?????????。」「〈?〉。」 、???? ? ??????っ???????。」???????っ???????。」??っ?、??????????。??っ 。」 っ 、。????? 。」「 ??????????。」「〈 〉。」「〈 〉。???。『 。????????。』 、 ?????? 。『 。 ?? 、????????。』 ? ???。?? 。」?? 「 っ?、????? ? 。、???????。??、????。?。??、 。 、 、??。「???? 、 ? 。」?????? 。」 っ 、??? ?? 。 、、?? 。」 ??、??、???????。」 ?「????? 。? っ 。」
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????????。」?、??ッ???? 。「 、???。」?、???????????? ?? ??? 。「 、?? 。」?、?。「???、 ?? 」 、??ッ ?????????。」??????。????????????。」?、 。?、? 。」 ー ー?? 。「 ? 。」 ??? 。「 。」「〈??」「????。」「〈?〉。」「〈?〉。??〉。」「 ?。」 〈 〉 」「〈 〉っ?? っ? 。」?? ??????? ???。」「〈?〉。」?? ?? 。」「〈?〉 」「〈 〉。??っ????? ?? ??? ? 。」??? ???? 。「 ??? 。「? 。」「〈 〉。」?、??? ?。」 ?っ? 、「?? 」?? ? 。??? 。」 ゃ、「??、 。」 ?っ ゃっ??????? 。」 、「????? 。』??ゃ ???。」「〈?〉。」 ??、????? 。」 っ 、?? ?? 。」「〈 〉。」「〈?〉。」「 ゃ 。 ??
??、??????。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? 。??????
????????????????????????? ?? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ???????
????????。???????
??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?。」 っ 、??? ?????? ???? ???? ????? ? ??? ?「〈 〉。」「 っ? 。 、?? ?? っ 。」 ュ、 ュー、??? 、 っ 。 、???? ??????????
〉。
?????????????????
??? ??? ? ??? ??? ? ????
。「〈?〉。」「???。」「〈?〉。」「〈?〉。
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?????????。」????????? っ???。」 ?〉。」 ?〉。???、 。』『〈 〉。』 っ?? ?? 。』 っ 、??。??????、?????、??????? ? 。?? 。?? ??? 。????? 。?? 。?っ ??? 。」 、?? ??? 。?? 。」「〈???????????
???? ???。」?? ? 。?????????。」「〈?〉。」「〈 〉。??????? 。」 、?? 。」 っ 、?? ? っ 。 、?? ? っ??。」??????、「????? 。」?? ?? 。」「〈?〉。」?? ?? 。」?? 、? 。」 ゃっ?? 。」「〈 〉?、 ?? 。」 ?〉。」「〈?〉。?? ?っ?? 。 「〈?? ? ? 。」「〈?〉。」「〈 〉??、 。」「〈 〉。」?? ? 。?? 。」「〈 〉
??????????、????? 、 ??? ??っ ????「〈?〉。」?? ?????ゅ??? ?「〈?????????????。「
???????
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?????????。?????、??????っ????。」???????、?〉。』 ?????。???、????っ 。 、???????? 。」「〈 〉。」「〈 〉。??、 ? ??? ? 。」「〈 〉。」「〈 〉?? ? ???。」「〈 〉。」「〈 〉。
〉。
????????????????????
???? 。」「〈 〉 ?〉。?。???????。?? 、????? 。」 、 ??? 。」「〈 〉。」????? ?。 っ??????っ ?。」????? 。 ??? っ 。?? ? 。?? ? 。」 。「。」「?????? 。」 っ?、??????ゃ 。っ?ょ??????。」 ????????????? 。 。、?? 。」 「??? 、?? ????。」?? 「?????? 。」 。、??????? 。 、 、 っ??? 。、???? 。」 「??????? 。 、? 、??、 ? ?。
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????っ????。」?????「???? ???。」?「?? ??? っ???? 。」 、?? 。」「〈 〉。」???、?? 。」 、?っ ? 。」 ? 、?? ? 。」「〈 〉 、、?っ ??? ?。」???、? ????? 。?? ?? ?。」「〈?〉。」「〈 〉。????、「? ?。」 ????、??っ? 。?? ? 。 、 ???????? ?。 、?? っ 。」? 、?? 、 。」 ? 「 っ?｝???? 。 、 っ。?、??????。」?? 「 ??????? 。 、 っ??ー 。」 っ 、?っ ??? 。」? っ、??????? 。? っ ?????。「????。??? 。」??っ??? ??。」「〈 〉。」「〈 〉。??、?、 ??? ? 」「〈 〉。」〉。
?????????????????
???? 。」「 」 〈 〉。」?? ?? 。」 ?? 、。「〈?〉。」「???。????。」「〈?
?、?? ??。」「〈?〉。 「〈?〉。?? ?
????????????????????????? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ? 。」 「?? ???? ???????? ??????? ???????????? ? ? ????? ???? ???? ? ????? ?「 ? 。」 、??? 。??? ??? 。??? ???? ??? ? ??? ???? ? っ 。」 っ っ??? ????? ? 。
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?????????。」???、????? 。 ?? ?、???っ ??? 。」「〈?〉 「〈?〉。??っ ? 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ?っ ? ?????? 。 ? ??、 ?。?。 ?? 。?っ? ? 。?? ? 。 、、?っ??????。」???、 ?????? ? ?。」 ???? 。」 っ?? ??? 。」 。「?? 。」「〈 〉。」 、?? 。」「〈 〉。」?っ????????。???、??????????? 。」 。?? 。」 、 、?? ??? 。」? 、?? ょ?ゃ 。」 ?? 。。」「???????。???? ?????? 。?? ?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。」「??、?? 。。???? ? 。 ???? ??? ?。」「〈?? ?? ?。 ??? ? 。」 ?
「〈??????????????????
?。??? 。」 、?? ??? ?。」「〈 〉。」「〈 〉。
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????????。「??? ? 「 、 ー 。」?? ? ょ っ 、 ??????っ?、 ?、??? ????????、??? ?? ??? ???????? ?。????????????????? っ??????? ???????????。??? ???????っ????? 。????? 、????????、??????? 、??????????? ????。?????
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?????????????????????????。?? ＝??? ー っ ?????。???? ? ?????????????? ?? 。?? 「 、 。」?? ????? ???? 。?? ?????? 、??? 、??ょ ょ 、「〈 〉。」 。?? ?? 、 、???、 。???? 。」?????? ? 、??? 、 。???? 、 。?? ???? ? っ 。?? ??? ? 。?? ャ ??? ??、?? ??
??っ?????????。?? ???? ???????????? ? 。?? ? ????? ?? ????????? ? 、 、?? ょ 、??? ょ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ???、 ? 。?? ? 、????? ? 。?????っ 、 。?? ? 、????? 。???? ? 。????っ ? 。?? ?????? ? 。????。?? ?????。」
?????????????????????????、 、?? ????????? 、????? 、 ー ?????????。?? ?????? 。????? ? ょ 。?? ァ????? っ 。??? ょっ ょ?? 。??? 、?? 。??? ??? ?。?? ?? っ?? ? 、?????????????????? 、?? 、?? ? ???? 、 、 。?? ??? ? ょっ 、?? ? 。?? ? 、 っ?? 。
???????。????????????。?? 。?? ? 、 ゃ???。?? ? 、 ゃ 。?? ?っ 、 っ 、
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??????????????????????????? 、 ??。」??? ?っ???????? っ?? 、「〈 〉。」?、?? ?? 。?? ? ? ??? ??。?? ? 「 、 っ っ?? ? 、 。」??? ??? ? 。?? ??? ??っ 。??? ??? っ 、??? ? ??? ?。?? ?? ょ?? 。?? ?? 『 』?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ???? っ 。???????? 。?? 「〈 〉。」 、 っ 。????? ?? ?。?? ??
???????ゃ??????、??????????? 、 ? ? っ 、??? ??? 、「〈 〉。」?、? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ???? 、 。??? ? ??? ????? 、 。?? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
「???。」
?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー 、 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? 、 ? ? 。?? ?﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? っ 。?? ?? ? っ 、?? ?っ 。?? ???? ? 、 ょ 。??
???????????????????。?? ????ょ 、 、 ???、???ょ? 、 ??????っ?ゃ????。??? ? ??? 、 っ 。?? ?．??〈???? ??? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ?????ょ?? ょ ゅ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ょ? ゅ ﹇ ﹈ （ ）????? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?
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????????。??? ??????????????? ?????。??? ??? ??????? ????? 。??? ???、 っ 、?? ??? 、 。?? ? ???? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? っ 、〈 〉 、?? ? ? 、 。????? 、 。?? ??? 、?ゅ 、????? 。?? ??? ???。??? ??? 、 。????? 、??、〈 〉 っ っ 。???
????っ??????。?? ?????????????????????? ?? 。」?? ?? ? ?????????? っ? 。?? ???? ? 、??? 、?? 。??ー?? ゅ 、?? っ 、「〈 〉。」??????? っ 、????? 、 ?っ 、??? ? ???? 、??? ??? 、?? ? ? ??? 。??? 、 、?? 、 。??? ??? 、??? ? ???っ ? ?、 。??? ? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? っ 、 、
??????っ??????????????、???????????????????????????????、??????????。?? ???? 、 ? 、???????????????????????????? 、 ? 、?? ?? ??? 、? ? 。???? ??? 。??? ??? っ 、??? ??? っ っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ???? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? ゅ 、 ?、
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?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ??、?っ?????? 、 っ 。?? ??? ? 、????? ゃ 、?? ? 、???っ?、 ? っ 、??? ??? 、??????っ 、 っ 、?? ? ??????っ ?っ ゃ 、?? ??? ?、 。??? っ 、??? 、 。?? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、????? 、??? ?
????っ?????????????。?ー ッ??〔??〕??? ??ー?ッ?? ??? ー ッ?? ? ? 、 っ????? ?、 ー ッ 、?? ー ッ ょ?? 、〈 〉、 ?? っ 、?? ?? 、 、?ー ッ????? ? 、 、?? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 、????? ー ッ 、???? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）
﹇???【???????
???。」???
?????、????っ?ゃ????。?? 、 ? ? ?。
「??、????????????
????? ????? 。
????????っ?????。???? ? ?一一
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P0??????????????????????
????????。???? ??????? ????、 ??? ?。?????? ? 。????? 、??? ? 。?? ? ??? ??? 。?????? ? ? ??? 。??? ??????? ?????? 。?? ?????????? ? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?
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????っ?、????????????。??????????? ????? 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ?????? 。?? ???? ?????? 。?? ? ????? ? ??? ? 、 。?? ?? ?????? っ ?っ 、??? ? 、 ? 。???? ??? ??????? ?? 。?? ??????? っ 、「〈?〉。」 っ 。????? ??? ??????っ 。?? ??
????????????????????????? ?????????? 、 、 。??? ?????? 、 っ 。?? ?? 、 ー 、?? ? っ 、?? ????? ???、 っ 。????? ??? ??? ? ??? ?、 、 。????? ???? ???? ? っ っ 。??????? 。????? 。??? ???、 っ 、??? ??? 。?? ????? ??? っ ? 。??? ???、 。
??????????????????????????????? ???? 。??? ??????????? ??。??? 、?? ??。?? ?????? ? っ 、 。?? ??? ? ?????? ?? 、????? ??。???????? ??? っ 。?? ???? ? ょ ょ 。????? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ 。?????
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???????????????? ?? ???っ??????、?? ? 。?? ? ??、 ?????、?? 。? ??? ?????、 ?? 。?? ????? 、 っ???。?﹇ ? ????? 、 ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 。???? っ 。?? ? ??? ? ?。????。?? ???????ょっ 、??。??ー?? ? ??? ? 、?????? 、 。?? ?。?? ? ? ?
???????????????。?? ???? ????????? ? 。?? ?? ????? 、 ????????。???? ? 、〈 〉 。?? ?? 「 。」??????、 、?? ??? ? 、???? ? 。?? ? っ?? 、? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、??? ? ? ???? 。?? ???? ? 、 ? 。?? 、?? ? っ 。????? ? 。??? っ??、 、 ?っ 、?????、 、
??????ュ???ィ???????????、?? ? ? 。???? ? ?????、?? ?????? 、 。?? ? 、 、????っ ? 、 。???? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。????????、 。?? ?????? 。?? 、?? 、? 。?? ??? ? ゃ ょ 。?? ? 、 ??? 。??? っ?? 。?? ??? 。?? ????、 ー 、 ? 、?? ? 、 ? 、 ッ?????、 、 ッ?? ?
859よくじつ一よこ
???????、???っ??????????。?????????? ??? ?? ???????。????? ??? 、????? 、?? 、 。????? 、 。??? ??? 。????? 、 っ??、 ? 。?????、 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? っ? 。??? ??? 、 。??????? 、 ? 。???????っ 、 。??????? 。????? 、 。????? 、??、 ?っ 。?????
?????????????????、??????????? っ 、 ??????? っ 。????? 、 っ???????? 。??????? 。???? 。?????
????????。?? 、
?????っ?
???? 、 っ ょ?????
????????、
????
???、 ?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? っ 、?? ?ゃ っ???????。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ? ? ? ??? ???。?? ?? ??? ??? ? ?。
??、?? 。????? ??? ?。?? ?? 、? ? ???
?????????????????????????? ??、?? ﹇ ﹈（??） ?????? ????っ ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?????? 、 っ 、???? ??? 。?? ???〈 〉、 ?? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ???????? ??? ? っ 。?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? っ っ 。
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?????????????????????????????????、??????。?????????っ?????????????。???????????、 、 、??????、??ゅ ? っ 、??? ??????????? ?? 。????? ??? 、 。?? ? 、 っ?? ?「 」 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ ?っ 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ???《ーッ ー 》?? ??? っ ?っ 。??? ? ??? 。????? 。?? ?? ? 、???? 、 ? 、???
?????????。????﹇ ﹈（ ）??????????? ?? ? ??????っ ??? 。?? ? ? ? 、????? 、 ???。???? ﹇ ﹈（? ）??????????? 、 ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》??? ッ 、 、?? 、 っ 。??? ??? ッ ? 、?? ?﹇ ﹈（?）??????っ 、?? ? ? 、 ? ? ??? ? っ 。??っ ょ ﹇ ﹈（ ）??? っ ょ 。?? ? ﹇ ﹈ ） ???《 ???? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???
????????????????????????? ??????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??????〈 〉、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? （?）????? ???? っ ょ 。???????????? っ????????? ??? ? 、 ゃ 、 、?? ? っ 。?? ??
861よし一よそ
?????????。」??? ????、????っ?、????? ? ? 、? 。???
「??、????????っ??、?
?? 、 ? ???? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??????? ? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 〔 〕????? 。?? ??? ? ???? ? 、?? ? ??? ? 〔 〕????? っ 。?? ??（ ）?? ??? ? ? ??? 、?っ 。??? ??? 。」「 。」??? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ?。」?? ?? 〔 〕 ???????? ? ???? ? 、「〈 〉。」 、 ????? っ 、 。??? ? ???? ? ? ??? ? ??? 、?? ?ゃ 〔 〕 ?
」?????????????ゃ??、????ゃ?
???、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????ょ? （ ）???? ? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ??? ? っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? っ?、 、?? ?﹇?﹈????????????????
（?）???????????????????????????????。「??っ??。」???、? 。?? 。??、 ??? ?。
????????????????????? ﹇ ﹈?（??） ????????》?? ? 、?? っ?、??? ? ?????、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? ??? ? 、????????? ? ??? ﹇? ﹈（ ）????? 。」???? ???。」????? ?。」????? 、 。??? ? ? ???? っ 。」?? っ っ ゅ 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ?? ? 、 、?? ? ょ 、
よそめ一よにんめ862
??????????????????????????、???ゃ???????、????????。?? ? ? ? ?????? ? 。????????、????????っ???、???? 、 。?? ??????????????? ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。????? ? っ 、???? ?? 。?? ?? ?っ 、?? ? 、?? ?（ ）??? ?? ??? っ っ 。?? ?（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????っ っ っ??? っ?っ ﹇? ﹈（ ）??? ?
????????。?っ ゃ????〔??〕????????????? ??????????っ ﹇ ﹈（ ） ? ?????
????????
?????????? 。??????
???、?? 、＝?、???、
???、?っ?、?っ?、?? 、 っ 、 っ 、??、 ? ?、? 。」?? ?? っ?
「?????。??????っ?ゃ。」???、? ????っ
???、???、?????? ? 、??? ? ??????????????????? ? 。?? ?? ???? ??? ? っ 。?ッ （ ） ッ???? ??っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ゃっ ゃ 。??? ?? ?っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? っ ょ 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? っ 。?? ﹇??﹈（?）?????????????????? っ? ??。??? ??? 。?????? っ ?。?? ??? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? っ 、?? ?? 。????? ?? 。????? ???? ?、???? ??? 、 。?? ? ??? ? ょ 。」?? ???? ? ゅ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）
863よねん一よびだす
?????????????、????っ?、??? 、 、?????? ? ??? ー ?? ?? 、?? ﹇ ?﹈（?）?????? ?、 、?? ? ?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。?? ???? 。」?? ???? ? 「 、 ?? 。」?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、??? ? 、?? 。?? ??????????????????????????????????? 、 ????? 、?????? 。??? ?
??????????????????。?? ??????????? っ??、?? ??? ????? 、 ? 、?? ?????? ? ????。??? 、 っ?? 、?? ??? ??? 、?? 、 。??? ??? 『 』 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????、??? ? ??? 、 、 ? 。
???っ????﹇??﹈（??）???????????? 》??? ?? ? ? ? ??? 。?? ?? ?﹇ ?﹈（ ）???? 《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ﹇? ﹈（ ??? 《ー 》?? ?? ? ? ??????、 。?? ? ??? ?? 「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?????「〈 〉。」 っ 。?? ???? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 。??? 、 ー 、
よびたてる一よみあげる864
??〈?〉、?????????????????。?? ? ?﹇??﹈?（? ） ??????》?? ? ??? ?? ょ 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?、「〈 〉。」 。?? ? ?、〈 〉、??? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ????》??? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー?．ー?．?? ー ー 》??? ? 。??? ? 、 っ??? 、 。??? ??????? ??? 。」??? ??? ?、「〈 〉。」 ??。??? ?????? ????? 。??? ??? 、「〈
?????????????????????????、 ????。?? ???????????? ? ??? ?? ??? ??、 。??????? ?。?? ? 。?? ?? ??? ? 。」?? ?? ??? ? っ 、?? 、 、?? 、 、?? 「〈 〉。」 。?? ?? ???? っ 。???? ? 。?? ? ???????。?? ?? ??? ? 、?? ? 「〈 〉。」 っ 、 ???? っ 、?????? 、 。?? 、? ? 、??? ?。
??????????????????? ??????????? ???????? ??? …… 。??????????????????????????? 。????? ??????? 、 ?????????
???? 、
??? 、?????? っ????? 。」 ? 、?? ー?? ??? ? 。?? ? ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ゅ?? っ 。?? ー? 、?? ?? 。?? 、〈 〉 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 。?? ? ?﹈ （ ） ???》??? ? ??? ? 。
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????????????????????????? 、 。
??????????? 。??????
﹇??﹈（?）???????????
?????、????????、???
﹇?﹈（?）????????????
?っ??、 っ?
????。
???????????????「 」??????? っ ???????、??? ? ? ??? 「 」 、?? ??????? っ ? 。?? ? 「 」 ょっ?? ? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ???》?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ?
〔??〕???????????………????〔??〕?? ?????、? 「 」 っ?????? 、 ???? 。﹇??﹈（?） ? ????「?」 「 」
??????????????????????。?? ???〈 〉??っ???? 。?? ? っ 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ﹇ ﹈（?）?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー?? ー??ー 》 ???? ??????? ? ??? っ ゃ 。????? 。??? ? ???? ? 。??? ??? 「〈 〉。」 、 、?? ゃ 。????? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 ?。
???????????????????? ??????? ??。?? ? 。?????、 っ 、 。??? ? 、 ????? ?、 ?????。????? 、 ? 。?? ??? ?? ??? 。?? ????? ? ??? ?。???????? ? ??? ? 、?? ????っ ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。??ー???? ? 。??? ???、 。?? ?
よめ一より866
????????????。?? ???? ?????????????? っ 。?? っ ???? 、?? ? 、?? 「 」 。??? 、 ? 、 ???? 、〈 〉 、 。?? ? ??? ? 。????? 。?? ? ゃっ ……??、 ??。?? ???? ? ???? ??? ?。??? ???? ょ 、 、 、??ょ 、 っ ゃ 。?? ?????? っ 。?? ? ??? ? 。????? ? 、?? 、????? ? 。??????? 。
????????? ﹇ ﹈（??）????????＝???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ???? 、?? ﹇ ???? （ ）??? ? ???? 。」?? ? ? ???? 、 っ っ?? 。??? ?????? っ 、?? ???? ?????? 、 。?? ?? ???? ??? 。?? ?? 、〈 〉 、 っ???? ? 。???? ????????? 、 っ?? 。?? ? ?
?????????????っ?????。????? ??? ?????? ???? ?? ???っ ??。???? ? っ ?。?? ??? ?、 っ 。?? ? ????。?? ? ???、 。??? ? 、 っ っ?? ?。?? ??? 、?? ??? 。??? ? ???? ???? ??????、 ?? ????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ????っ ? ょ 。???? ? ? 。?? ? ?
867よりあつまる一よる
?????????????????。??ー ????????、? ??????? ?? 。?? ?? ???????? 、 、 ? 、??? っ?? 。?? ? 、?????っ 、?? ?? ??? っ 、?? ???? ??????? 、 、?? ? ? ??? ? ? 。????? 。??? ? 、 、 、?? 、 。?? ? 、????? ??。??? 、?? 。??? ? 、?? 、 ょ 。??? ???っ 。??? ?
?????????????、?? ???? ???????????? ? 。????????????????????????????? ー 、?? ??????? っ ?。???????????????????????????? 、 。?? ?? ?っ 、 ? 、?? ? 、 っ? 。??? ??? 、 、?????????? ?????? っ?? ?? ?
?? ? ょ 。????? ?? 。???っ ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ????〈 〉、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇?﹈ （ ）?? ?? ????? ??????? 。
??????????????????????? 。???? 。??? ????????? 、 ? 。??? ???? ??????? ? ょ 。??? ??? 。????? 、 。??? ?? 、 、?? 。?????。」??? ??? 、???? ? ??? 。???? ???。?? ?、 、???????? 、 ??? 、 ? 。??? ? ??????? ? 、 、?? 、 、 。
よる一よる868
??????、???????。????????????????????????? 、??? 、 、??? 、 ? っ 、??? 、 。?? ??? っ 。??? ??? 。?? ? 。?? ? ?、 、???? 、????? ? 、 っ っ??。??? ????、 っ 。??? ? ??? ? 。????、 ? 。?? ? ?????? 。?? ? ???? 。??? ???っ 、 。?? ???っ ? 、 。???
????????。?? ????? ??????????????? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ーッ ー ?ー??ー 》??? ??? ?? 、????? ? 、??? ? ????? 、 、 、??????? 。????? ?、?? ? ??? ? 、?? ???? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ 。??? っ 、???っ 、 。?? っ?? ? 。?? ﹇? ー 「 」 ??? っ 、 ??? ? 。??? ??? っ 「 」 。??? ? っ 、?? ? 。?? ???? っ 、 。
????????????????????????? っ 。?? ????????? っ?? 。?? ?? 、 っ 、 、?〈 〉、 。?? ?? ?っ 、 、????? っ? 。???? ? 。??? ? ? ??? っ 、??? ??? 。??? ??? 、 、??? ??? ??。????? 、?? ???????っ ?? 。?? ? ???、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 。????? 、?? ??? ? ? 、???
869よる一よろこび
??っ?、??????。?? ?????????????????????「……」? 、?? ?? 、? っ 、?? ?? っ 、 っ?? ? っ???? ? 。?? ? 、?〈 〉、?? 、?? ??? 、?? ???? っ? ?、?? ? っ 、〈 〉、?? ? っ ? 。???? 、?? ??? ??? 、?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? ? 。??? ???? 、 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????、???????????????????っ?????????。??? ????????っ?、 ? 。?? ????? ? ???? 、 。
??????????????????????
???????? ?? ?????? っ 。?????? ? 、〈 〉、????? っ っ 。????? ??? っ 、 、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ???? 。
?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー ?ー ー 》?? ???? ???? ??? 、??? っ 。?????? っ 。?????? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??
????っ???????????。???????、??、????っ?、?????????????????????。??????? ????? ?????? ?? ??
????。
??ー?? ゅ 、???? っ???、「〈?〉。」 。?? ー ??? ??? ?? っ 。???
『?????????』??????
?? 。???
『?????????』?、????
?? 、??? ? ? ??? っ っ 。?? ? （ ?） ???? ? ? ??? 、 。?? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???????? ???? 、 。?? ??? ? 。
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????????????????????????? ??。????? ????。??? ?????ゃ 、 ????? 、????? 、???? っ 。???????? ? ?????? ? ???? 、 っ 。??? ? 、?? 、 。?? ???? ? ???? ??? 、 。??? ??? ?? 、?? ???? 、 、?? ? っ 。??????? 。??????? 。?? ??? ???? ?? 『 』 、
?〈?〉???、????っ???????。?? ??????????? ???? ? 、?? ? 『? 』 、『?? ? 』 ? 。?? ? 『 』 ???。?? ?? 『 』 っ??、?? ?? 『 』 、『?? 』? 。???
『??????????』????。
???? ? 『 』 ? 。??? ??? ?? ょ 。?????????? 。?? ??
?『????????』??。?『 ? 』 。「??????」????????????????????、??????、
?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。???????。????。??
??????、
『???????』??????。『?? ??????』?? ?『????? 』 ?
「???????」、「?」???? 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???『?
??」?????? ??????????????????? 』 ? 。?? ?? ? ??????「 ? ?? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ??? ? っ?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《 ??ー ー ー 》﹇ ???? ???? ? 、 、?? 。????? 、 、??? ?? ??? っ 。??? ??? 、 ? 。?? ? ???? 。?????? ???????? 。????? っ っ 。??? ??? ?っ 、 。
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????????、????????????、???????????、????、????。?? ? ???、 ? 、???? ? 。?? 「〈 〉。」 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ??? ? 、 ? っ?? ? ??? ? ??? ?????? 、 ?? 。?? ??? ? 。????? 。????「〈?〉。」? ??。????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ???っ 、 。??? ? ??? 、?? ? ? ??? っ 。??? ? 、??「
???????????????。?? ???? ????????? 。?? ?????? ? っ 。?? ????????? 。?? ???? ??? 。????? 、 、 ? 、?? っ?? ?? 、 、 ゅ??、 ? っ 。?? ??? ???? ??? っ 。?? ?? っ 、〈 〉?? 、? っ っ 。?? ? 、?? ????? ャ?? 。??? ? ??? 。?? ? ?????? 、 。?? ? ???? っ
????、????????????????。?????? ???????? 。?? ??????? 、??? ? ?????? ?? 、?? ? 「 ? 、??? 」???? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? ??????? ?? 。?? ? ? ?????? 。?? ??????? っ ? 。?? ???? ? ??? ． 。」??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 。?? ? （ ）?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》
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??????????????。?????? ??????????? ょ っ 、??? ???? ??? 、 ???? ??。??「 ? ? ??? ??? 。????? 、 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? ???? ???? 、 、??『 』 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? っ 。??? ? ? ??? 、 っ ?。?? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）
?????????????????????????? 。?? ??????? っ 、?? ??（ ）??? ??? ? 。??? ? ??????????? 、 っ?? ? 。??? （ ）??? ?、?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?? ?（ ） ???? ??? 、 っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????ッ （ ）??? ? 、?? ?。
?
?????????????????????????????? ???? ??????? ﹇ ﹈（ ）???? ???。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ?? 、 ????? ??? ? ? 、????、 っ?? 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? っ 。?? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
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???????????。?? ??ッ?????? ?﹇ ﹈（ ） ????? ????????? 、 。?? ?? ? ? ????? 、 ? っ ?。?? ー ??? っ????? っ?ゃっ 、??? ??? ??? ッ? （ ） ッ????? ッ ? ょ 。???←? 。?? ????????????っ ゃ 。?????????? ??? ? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ー 、???
?????、?????????????????。????﹇??﹈（?）?????????????? ???? ? っ ゃ 。?? ?????? 。?? ? ??? ??? 。??? 、 、 っ?? っ 。????? っ 、?? ?? ??? ? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? っ ?? 。???? ??? 。????? 。?? ?? 、?? 。??? ??? ??。??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ?
?????、??????っ????。?? ?????????? ????????? ???? ?﹇ ﹈（?）?? ? 、 ?、???? ?? 。??ッ ?（ ） ッ?? ??? （ ?） 《 》?? ?? っ?? ?????? ??? ? っ 。?? ? 、??? ??? ??? ???? ????? ? 、?? ? ??? っ?、 。??? ??? 、 。?? ??? ? ?????? っ 。????? ? っ 。???? ?
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????????????????????????? ? ???? ?? ????? 。?? ? ?????? ???。?? ?? 、 、〈 〉???? 、 。?? 「 」? 。?? ?? ??????????????? ?。?? ? 、 ???? 、?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ? ??? ? 、???? ? 。?? ??? 。??? ???? 、 。?????? ??
?????????????????????????? 。???????????????????????????? ??????、?? ?????? ?（?）??????????、? 。?? （?） ??
???
??????????????? 。??
??????????。???? ?。??? ょ?。?? ? 。?? ? 。???? 、 ?????????????、 、「 」
??????。??? ????????? ???? ????????? 、 っ ょ 、「?? 」? ? 、?? ? 「 」 ?? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ???﹇??? ? 、????????。??ァ ?
「???????」??、???????っ? ?。?? ? ??ッ????、?????
??????? ??????????????? ァ ????? ?、?? ????
〔??〕?????、
??ァ?????????????、
??????、???? ??????????????????? 、 ー ???、??? ? ??? っ?。??? ? ? ??????? っ 。?? ?、? ァ?? ? 、????? 。?? （ ）? 《 》?? ? ???? 。??? ???? ??? 。?????? 、 。?? ????????? 。?? ?? 、? 、?ょ?? ? 、 。?? ? 。????? 、?? 。????? 、 、?? ??? ?っ 、 。
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????????????????????????? ゅ 。??????????????????? っ 、 、 。??????? ?????? っ 。????????? ? 。????????? ????? ??? 、 っ 。?????????? ー 、 ? っ 。?????????? 。??? 、 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 。????? 、 、?? 、
??????????????????????????。???? ?????、??? ??????????????? 、 っ 。??? ????、?? ???? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 。???????? ??? 、 、???????? 。????? 。??? ? 、?? っ ? ? 。?????ょっ ? 、?? ? ? 、?? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。
????????????????????????? 、 ?ー???っ 。???????????? ??? 。?? ? ??? ???? ? 、????? ?? 。?????。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? っ っ 。??? ? ? ??? 、〈 〉、 。?? ???? ? 、????? ???? ? ???、 、 っ 。??? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。
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?????????????????????????? 。?? ????????????????????????? 。??????? 。?????ょ 。?? ??????? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ? ???? ??? 。?? ?? ???? ?? 。?? ??? 、?? ?? ????? 。????? ???? 。?? ???、?? ?? 。?? ? 。????? ???? 。??
????????????????。????? 、 ?? ?、?????? 、〈 〉、?? ????? ??? ? 。?? ? ?? ??? ??。??? っ 、 、?? 。?? ? ????? ?? 。?? 、 ??? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? 、 、??? ? 。??? っ 、 、??? ????? ??? ? っ 、?? ? 、?????? っ 。?? ? ?????? 、 。
???????「?????、???????????? 。」?? ? ??????? ????。?? ? ???っ? ?。?? ? ?????????? 、? 、 ?。?? ??? ? ?、 、??? 。???? 、? 、?? ? ???? ??? 、?? ??? ??? ?????っ 、 ? 。?? ? ?????? 。?????? ???? っ 。?? ??? っ 、?? 、???? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? ?
877らん一らんぼう
?????????、??????????????? 、 ? っ 、??? ???? ????「〈 〉。」 ? 。?? ?? 、?? ? 、??? ???? ?。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、 ?。????? ー 、?? ? 。????? 。??? ? ??? っ っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? ??? ? 。????? ?? 、??? ? ?? ? ???ょ? 、?? ? 、〈 〉、?? 、 っ?。??? ??? 、??? ??? 。
?????????????????????????? 、 。????? ???。?? ?? ?????????????? ? 。????? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、?? ?っ?? ……?? ? 、 。???﹇?﹈（ ）???? ょ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? っ 。????? （ ）?? ? ??? ? 、 、 ー ー、 、????? 〔 〕????〈 ???? （ ）?? ?
???????。?? ? ?????????????????? 。??? ??? ?? 。??? ????????????? ?。?? ?? ??? ? っ 。???????? ??? ? 。????? っ??? ??? っ 。?? ??? 。?????????????????????????? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????
「???????????????、
?? っ ? ゃ 。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。
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?
?（??）??????????? ? ??? ????????? ????? ????????????? ?? ?????????????????? 。??? ????????? ? 「 」 。?? ??〔 〕 ??????? 、 ? 。?? ??? ? 。??? 、 、???ょ 、〈 〉 、 っ?? 。???﹇? ﹈（ ）????? ??? ?ー ??? ﹇ ﹈（ ）
???????ょっ??????????、?????? ??。?? ﹇??﹈（?） ???? ? ??????? ??? 、??﹇ ﹈（?） ???? ??????っ? ? 。??? ?????? 、?? ? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 。」?? 、?? 、 ? 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ?? ? ????っ 。
?????????????????????????? 。」 ????。?????????????????????????ょ? ょ???? 。??????? ????? ????????? ? ?? 。???? ??? 。????? っ?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 「 ? 、
?? っ 。」??? ??? ょ ょ 、 。?? ??? 、 ?。」?? ???????? 。?? （ ）????? ??? ー ー 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ? ?。?ッ ッ （ ）????? ー ??、
879りったいかん一りっぱ
???????????????????????っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????ッ??? ッ ッ?? ? ッ ッ?っ ﹇ ﹈（ ） ?っ???? ? ????、 。?????? っ 、??? ???? っ ?? 。??? ? ?????? ょ
?????????????、?っ?????っ?
???? 。?? ??
????? ??????????
????。
??? ???
???ゃ ??。
??? ????? ?? ?
?? ?。
????? ???????? 、??? ??????っ 。??? ???????????、 ????? ??っ ? 。??? ???
??????? 。
???????????????、?????????っ 。??? ??? っ ???ー??、????? 、 、 っ?? 、???????? っ っ ????っ 、 っ 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 。??? ? 、 っ?? 。????っ ? ? 。????? ??? ??? ?????????
「?????、?っ?????ゅ??
?? 。」??? ??? ? 。?? ?? っ 、 っ っ?? 。????? 。?? ? ???、 ? 、 っ っ 、???
???????????。?? ??????っ???????????????、 ? ? ?。??? ????っ 、 。??? ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?????????? 、 っ ? 。?? ???? ? っ っ ? 。????? 、 、?? 、 、 っ 。????? 、?? 。????? 。??? ??? 。??? 、 っ??っ 。??? ??? ゃ ? 。?? ? ??? ?、 、
りっぱすぎる一りょうかんさん880
???????????????????????
???、
??? ????????っ ????、??????????、??? ?????????? ????????、? ? っ っ 。?? ?? ????? ? 。??????
???っ 、?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》???ー? ?? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 、?? 、?? ? 〔? 〕 ?? ????ー?? 。?? ー??? ? 。???ー ょっ?? っ 、?? （ ） ﹇?? ? ?「 。」?? ー?（ ）??? ??? 。?? ?????? 。
???????????????????????ゃ ﹇?﹈（ ） ????????? 、 ? ?????っ?。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? ? 、??? ? ??? 。?ゅ? ?﹇ ﹈（ ） っ????ゅ?? ? ??? ォー 、??? ?ゅ ?????? っ 、???????????????? 。?????????ゅ????? 、?ょ???
﹇??﹈（?）?????ゅ?????????ょ???? 。??、?ゅ????っ 。?ゅ? 、 ?
?????。?ゅ??? 、 ? 。??? ゅ ?
??????ゅ?????????ゅ? ?????。???ゅ ? ?????。?﹇ ﹈（ ）??ゅ?? 、 〈 〉 ゅ?? ??、﹇?﹈（?）?????? 、 ?
???、????、?????????っ?、?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? ? 、 ?????。??? ? ? ??? 、??、? っ 、?? ????? ? ??? 。?? ? 、 、????? っ 、 、??????っ 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）????? ?? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 。?? ? ???? 、?? ?? 、 、??? 。?ょ 〔? 〕 ???? ?ょ ……???ょ ? ﹇ ﹈〔 〕 ょ???
881りょうし一りょうて
????っ?、???????????。?? ? ???? ????? ?????? っ ????。?? ??? ょ?? ょ ? 。」?? ???? ? ???? ? ???? ?? 「 ょ 、 ょ?、?? ょ?。」??????? ? 〞??? ? っ 、 。??? ???「〈 〉。」 、? ? 。?? ?????? ? っ 、??? ??? ?。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕 ょ??????????????
?ょ??「?ょ????????。?ょ ?「 ? ? ??。」?ょ ?「 。?ょ ?「 ?、 ? 、? ??
??っ 。?? ? ? ??????????? ? ? ????? ??
ひ
????????
???????????ょ?。?? ????????? ? ??????? 、?? ???????????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?????? 。?????? ? ???? 。????? ? ??? ? ょ ? 、?ょ ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、?? ???? 、?? 、 。??? ??? 。?? ??? ? ?
?ょ??????﹇???﹈（?）???????????? ? ?? ? ???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（??）??? ???????〈 〉 。?ょ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ????? ???ょ ?﹇ ﹈（ ） ょ??? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 。????????? ? ? 。?? ??? ??? ? ゃ 、 ゅ 、?? ? 。?? ?
りょうにん一りんごさん882
??????ょ???????、????????????????????????????、??????????。?? ? ??? ?? 、 ??????
?? 。?? ?? ? 、〈 〉???? ッ 、 、???? ? 。??????? 「 っ? 」 ー?? ? 、 、?ょ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ?? ?、 、 、?? 。??? ? ??? 。?ょ ? ﹇? ﹈（ ）????? ょ っ?? ?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??。?? ???? ?????? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?ょ ﹇ ﹈ （ ） ?????》?? ???? 、 ゃ 。」??? ? （ ）ー??? ??? （ ） ー?? ?? ?? ??? ? （ ） ? 、 ー 、??ー????ー （ ） ー?? 「??、 ー 。」?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。?? ゃ?? ﹇ ?﹈（ ） ???ー ? ?、?? っ 。??? ? ??? ? ? ??????? ???? ?? 。
??????????????????????????????。????????? 。??? ??????????????????????? ??????。????? ????? ?????、 っ ? 。??? ???????????? 。???????? ?????? 。??????? 。」??? ?? ??????? っ 。」????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉、 、?? 、 っ 。??? ?????? ?
?????
???
????????
﹇??﹈（?）??????????????っ???????。?? ? ? 。??? 、 っ
883りんじゅう一れつ
???。?? ゅ??﹇??﹈（?）?????????「 ?? ? ?? ? ?
?
?（??）?????????????????????????????? ????? ? ???? ??? ??? ?? ????、? 、 、 ? 。?????????? 〔 〕??? 、?????? ? ? ? ???? ??? ← ょ?? ィ?ッ 〔 〕 ィ ッ??? ィ ッ 、??〈 〉、?? ??。?? （ ）?????? ﹇ ﹈?? ??? ????ー ? ょっ
???????っ???、?? ?﹇???﹈（ ）????????????? ? ? ??
れ
???????? ?????? ??? ﹇ ﹈???﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ??? 、 っ 。??? ? ??? 「〈?〉。」 ? 。??? ??? っ 。?? ????? ??? 、 ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?ー （?） ー?? ??? 。
??????????〔??〕??????????????? ???? ? ? 、?? ェ っ 、????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??。?? ??? 、?? ???? ? ??? ? ? っ?? ?っ 、????? （ ） ??? ???ー ?（ ） ー??? ? ュー 、 ー? 、?? ﹇?﹈（ ）??????っ 。????? 。」????? 。?????? っ 。??? ? ? ??? 、 。?? ? ? っ 。?????? ?
れっしゃ一れる884
?????っ???、????????っ?。??????? ? 、 ?、????? ?。?っ?ゃ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? （ ） ? ? ＝????? ??。?? （? ） 《 ? 》﹇ ??????? ???? ???? ????? ? 、 ?、?????? ???? ???????????? ? っ???????? 。」 、 っ ゃ 、?? ? ??????? ????????? 。 、
????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ?????? ??? ?? 。????????? 、??? ッ 、??? ? 。 、??? っ 。 、????????????????????? ??????????? ????
???????????????????????????? ?? ??? 。 ???? ? ? ? ??? ?? ???? ? ????? ???? ? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????っ?????????ょ?。?? 、??????、??っ ???、??? ? 、 、?? ? 、 。?ー????、 ょ?、 ?? 。?? ?? 。 、?? ? ??。 ? ?（﹈?、「〈 〉。」??っ?? ↓ 、?? ? ? 。????? ? ? っ、?っ????????、???????????? 。??????? 。 、????? 。 、?? ょ 。??? 。 、?、 、?↓ ?? っ 、?? ?。 ? 、
885れる一れる
???????????????????????????? ???????? ? ???? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ???? ???? ??? 、?????? ???? ???????? ? 、?????? ??????????????????? ?
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???????????????????
??。」?、?????????????。」???? ? 、「〈?〉。」???????????、????????? 、 ? 、、「〈?〉。」 ????。???。??????? 、 、????? 、?? 。 ー?、「〈 〉。」 ? ?。???????っ?? 、 ー」? ? 。 、??????? ??。??? ????? ? 。?? ?????? 、?、 ??? ? 。 ??? ? ?? 。 っ?? ? っ????? ??、?? ??? ? 。 、????。 ? 、 っ?、「〈 〉 」 ? 、 ゅ ??? ?? 。「〈 〉?、???????? ?、 ??? ??? 。?? ??? ? 。?? 、?????? 、、?? ?? ??、??????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????。「〈?〉。」??。???????????。???????、? ッ ?。????。 ???ッ?。?? ? ?、?? ??? 、? ? ?????っ??? ? 。 、?? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ?、 ??????? 、??、 っ 、??? 、 、、???????????? 、 ?
??? ? ?????????????? ??、?????????、????、 、?? 。???、???? 。 、?? 、?ー?ッ?? ?、 ? 。 ???っ ?、 、 ???? ? 、 ? ??????????? ???。?? 。」?、 っ? ゃ???。」「〈」??、???????、?????、???、?っ????? 。
??〉。」「? 、????っ 、?、 ???? ?? 。 、 、??? 、??? 、 ?? 、
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????????????????????????? 、?「??????? ? ??????????????????? ???????????????? ???????????? ???? 、 。?????????????? ???? ???? ???? ??? 、??? ???? 、???? ? ?????? 、??? ?
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???????????????????? ー 、?。???????????????????????????、????、?????? 、???????????、????????????? ? 。??????? 、?? ??? っ 、?? ? 。?? ?、??、 ?、?????? 。 （ ） 「????? 。 、??。 、?。 っ??? ? 、?? ?? 、???っ? 。 ???? ? ? ょ 。????? 、??? 。?? ? 。?? ?っ?、 ? 。??? ? ょ ?? ??? ????????? ?? 、?? 。???????? ???? ???? 。 ???? 。?、 ?? っ?? ?っ 、
????????????????????????? 。?? ???????????????? ???????? 。????? ???? ??????? ?????? っ 、 。??? っ 、 、??????????? ???? ? ? ??? ?????? 、｝?? ? 、「 」 。 、?? ??っ ? 。????????? ???????? ? ? ??????? 、 っ
887れる一れる
???????????????。???????? ??????? 。??? ??????????? ???? ? ??????? ?????? っ 、 っ??????? ? 、 ??? ? ????????? ??????? ????????? 、 、 、?? ?????????? ???? ??? 。 っ?????????? ??? ???? ? 、
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??????????。???????????????????、??????? っ????? 。 、????? っ 。 ??? 。?? ??????っ 、?? っ 。?? ? ??、 ????????? ?。?? ??、 。??、 ? 、?? ? 、 ょっ?? ? 。 、?? ?? 、??????????。 、??????? 。?? 。?????ゃ? ? 、??? っ 。?? っ 。、?????????????? 。 ? 、「 」??「 」 、「 」??「 」? 。「 」 、?? ? ?。?? ?っ 。?? ?。?ー?? ??????????? ? 。?? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 、?? ?、?????????????? 」 、 っ?? ? 、?? 、? ???。?????????? ?っ???????????? っ、???? っ ?????? ? っ 、?? 。 、?、 っ? ???。 ?〉。」???? 、?? ?? ???? ? っ 、
????????? ?、?、 ? っ 。?? ?? ??〈?〉。」?????????、????
????? ?????、??? 、?? ????? ??????????、 っ?????? 。????? 。 、????? ??〉。」??? ??。 ? 、?? ???? 、 っ?〉。」? 。 、?? ?? ??? 。
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????????????????。????????? 、 ? 。???????????????????????????? ??????????? 、?? ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、?? 、 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、??? ? 。?? ? ??? ?。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ???????? 、 ー 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》??? ? ? 、 ー??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ー?、 ー?? っ?、 、 。
?
??﹇?﹈（?）????? ? ? ???? 。?? ? ? ? ??? ? ? ???? ???? っ? 。?? ?? 、 、????? 、 っ 。??﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????っ??っ????、????? ?っ?? ?、??? ???? ? ? ??? ??? 。??﹇ ???? ? 。?? ???? 、?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、 っ?? 、 。????? 、 ? っ 。?? ? ? ??? 。?? ??? ? ??? っ ?。?? ?? 、 、?? ? ????? 、〈 〉 っ ? ッ 。?? ー? ゅ 、?? っ ??、「〈 〉。」 ? ?。?? ー? 、 ッ?? ?? 、?? ー? ? 、「〈 〉 」?? 。?? ー 、 ッ?? 。
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?????????????????????????? 。????? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ????、〈 〉?? ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 。????? 、?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ?、〈?? ? ー っ?? 、〈 〉 ? 、???????????????????????
????、「〈 〉。」 ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、〈 〉、 っ????????????????????〈?〉、? ?? 。?ー??〔??〕????????? ? 、 ー
?? 、??? ??? 、 ー? 、???????????????????っ?、 っ 。
?ー???〔??〕???????????ー?????? ??ー???（?）???? ???? ???????? ???? ー ??
???????。????? ?? ???? ???????、? ? ? ? ? 。??????? ??? ?????、?? ? ? ?。??????????? ????? ? 、 ー
???? ??? ?????????? ?????。????? ー 、〈 〉、????? ????????? ー ??????????。?ー?????（ ） ?ー?????? ー ?? 、〈????? ?????。〔 〕
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???????? ???????????? 、 、 、???????? ????? ??っ 、 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 、?? ??ゅ ?????? ??? っ?? ?ゅ??????? ??? ゅ?????? ??? ゅ?????? ??? ゅ?????? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ゅ 〔 〕??
?、????
?????????、??????????ヶ???﹇?????﹈（?）????????????????﹇? （ ）﹇??????﹈（?）
1
﹇??????（?）﹇??????﹈（?）
????????????? …… っ?? ?。????? ?………
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???ゅ??﹇??﹈（?）???????????????? ??? ゅ 〔 〕 ? ????? ゅ????? ゅ????? ゅ? ????? ゅ????? ????????????????? ??。?????? 、??????? 。????? 。????? ???? ?、? ゅー? ? 、﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈
????????………?????〔? 〕 ???? ………?????〔 〕??? …… ?????〔 〕??? ………??〔 〕??? ……??〔 〕 ???? ………???? ………?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ょ 。?? 〔 〕??? ………??? （ ）???????（ ）??????? ? 。?? （ ） ??? ? 、??? ? 、??? 、?? っ ?。
?????﹇??﹈（?）??????? ???? ? ??????????? 、 ??。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ???? ? ? 。?? 〔 〕??? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、?? ??っ 。??? 、?? ?。????〔??〕???????? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、 ?、 、?っ ?﹇? ﹈（ ）??????、 、 、 、 、?? ???? 。?っ ﹇ ﹈（?）??????? ? 、 ???? 、?っ ? ﹇? ﹈（ ） ?
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?????????????????????????? 、 ょ ょ ?????? 、?? ﹇??﹈（ ）??ー ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、?? ?? ー ー?? ??? ?? ???? ? 、 。」????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?
わ
??﹇?﹈???? っ っ??ゃっ? ? ゃ ???? ?? ? っ ?? ゅ?? ? ??ゅ?? ? ゅ ?? ゅ???ゅ ゅ??ゃっ? ゅ?? ? ゅ ???﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ? 。??? 。
??????????。???? ????。??? ??????? 。?? ?????????????? 、??? ???? ? ??? 。??? ???? 。??? ??? 。?????? 、 。??????? 、 っ ? 、???? ?、 。?? ??? ?? 。?? ? 、 っ??? 。?（ ?）
??????????????????????????、
「???????、?????。」
?????。?? ?、???????????。?? 。
「??、????? 。」
???、 ? 、?? 、 。
??????????、????。?? ?? ?????????????? ? 、 、 ??。????????????? 。??????????????????????????
?????????、????。?? ゃ 。?? ??、??????????。「??、?????ゃ、????。」
??、?っ 、 っ
??????
????。」?? ???? ??????????????。???ー ? ?ー??っ?（ ） ??? ? ???? ? ? ????? ??（ ） ??? っ 。????? ? 、 っ
??????、 っ? 。?? 。?? ? ? ー??? ? ? ー
ー???ャ?????ー?? ?ャ ?ー
「????????」「?? ャ 」「?? ?ャ?
??????????。?「 ??、?????ょっ?? ?
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?????（?）????????? ??????? ??（?） ???? ? 、 っ??????、 ?、 ? っ????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???????? ﹇?﹈（ ）?????? ?? ??ゅ? ゅ? ????っ 、 、 。??? ???? 、 っ 。?? 、?? 。?? 、?? ? 。??? ? ???? ???? ?? ? ?? ????? 、???? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》? ???? 、?? 。??? ??? 、 ? 。?? ?
??????????????。?? 、「〈?〉。」??っ????? 、 ??、?? ???? ?????っ 、 。?? ???? ??? 、? ?????。?? ????、? ? 。?????っ 、 ? ? 、?? ??? ? 、 、?? ??? ? ???? ??? 。?? ? 、 「〈 〉。」?? ?。?? ????? 、 ? 。?? ? ?????? っ ? ゃ 、?? ?????? 、 っ? 。?? ょ 。?? ?? ???? 、??? 、?? 「 、???。」???
??????????????????。?? ???? ??????? ??? ?〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 、????? ?? 。?? ょ? 〔 〕??? ????? 「 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????、 ー ー っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ょ 。?? ? ? ??? ? 、? ?? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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??????????????????????? ??? ??? 。???? 、? ?。?? ??っ ．﹇ ??﹈（? ）??っ??? ? ?、???? ?っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??? ? 、 ? 、?? ??。? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? （ ） ? ???《ー ー 》??? ???? 。??? ??? ??? ? ﹇ ?﹈ （ ）???《 》??? ??? 、 ょっ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????????????? っ 。????????﹇??﹈（?）?????????????》??????? ???、??? 。?????﹇?﹈（?）???? ?《ーッ?ー? ー?ー??? 》????? ? ?????? ?っ 。???????????。?????? 。??? ???? 。????? 。??? ???? 。??? ?????? 、 。??? ? ???? 。??? 。．??????????????????????????? 。
????????????????????????? ?。?? ?????? ?????? ? ?????? ? 。????? ?? 。????? っ?? ??? ? 」??????? 、 っ ? っ??? 、?? っ 。??? ? ???? っ??? ? ??? 。?? ???? ??? ???? ??? ? ? 。????? 。???
「??、?っ??????????
??ゃっ 。」?? ???? ??? 。」?? ??
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??、???????????。」?? ? ????
「??っ?、??っ?。」
?? ???? ? ???? ? ?? ょ 、? ? ??? ??っ?。?? ? ????? っ?? ??? っ 。?? ???? 、 っ っ 。?…… ?????? っ ?? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???????、 っ 、 。?? ????????? 、 っ 。?? 、 、?? ?っ 。??????、 っ ょ 。?? ??? ょ 。?? ? ?????? ? ?? ??
???。?? ????????????????????? ?。?? ?? ?????? 、?? ? 。?? ?????? 、 っ 。、??? 、 っ ?????? っ 。???????? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???、?? ??? 。?? ????、? ? 。?? 、 、????? っ ? ? 。????? 。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
????????????。?? ?????????????????? ????? っ 。?? ??? ??????? ? 。?? ? っ 、 っ 。?? ? っ 、 っ 。?????? 、 っ 。??????? 、 ?? 、?? ???、?? っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? ょ 、?? ? っ 、????? 。?? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ???? ?、 っ 。?? 、 っ 、
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??????????????、?????????? ?????????? っ 、?????????? ??????? ? 。」?? ? 「 、?? 。」??????? っ 。????? 、?? ???? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、??? 、 、?? ? 。??? ? っ 、?? ?? 。?? ?? ゃ 、?? ?、 ょっ 。????? 。??? ? ??? 。?? ???? 、? ?? 、????? 。
????????????????????????? 。???????????、???? っ 。?? ? ? ?????、 ? 。??? ??? 、??? ??? ー 、?? ? ー 「 」?? ?? っ 、????? 、?? っ 。????? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ??? ??? ? ?。??? 、?? っ 、??? ??? 。??? ??? 。??????? っ 、?? ?? っ 、?? ? 。
????????????????????????? 、 っ ???っ?? 。????????????????? 。?? ?? 、?? 、〈 〉、 。????? ?? 、????? ? 。?????っ ? 。??????? 。?? ????? 、 、?? 、?? ? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ 。??? ??? ??。??? ???? 、 っ ???? ?
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???????????????????????????? 、 っ 。?? ???????????? ?????。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? ????、 ょ 。??????? 。?? ? ???、 、?? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 。???????、 。?? ?????? 、 。?? ?????? 、 。?? 、??、?? っ 。??????? 、 。?? っ ょ 、〈 〉、????? ? 。?? ?????? 、 、
???????????、??????、?????? 。?? ? ????、 っ 。??????? ????????? ??? ?? ??????、 。?? ??? ? 。????? ? 、 、??????? ? 。?? っ???、? っ 。??? 、???????、?? ??
?????っ?。??? っ ?、?????ょ?。『????????』??っ????
???、? 、 『
???????????』??????????。??? っ 、???????????、???????。?? ???? ? ???? ?っ? 。??????? ? ? 。?? （ ） ?
????﹇?﹈（?）????????????????﹇?????、???っ っ 、?? ? ? 、?????? ょ 、?? ? ???? ? 、 ? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????????????????ょ っ 、?? ??? ? 。????? っ ?。????? ＝?? 。????? 。??﹇ ??? ? ょ 」?? ッ 、? っ???? っ 。?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
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??????????????????????????? っ 。??? ??????? 、?? ? ?? ?????? 。?? ? ?????? ?、 ? 。?? ょっ っ?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 っ 」??? ? ? 、?? っ 、 ?、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ??? 、〈 〉 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ? ? ??? ょ っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、
????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ?????????? ?? ???。?? ﹇?﹈ ???〈 ﹇?????〈?﹇?﹈???? 。???????
（?）??????????????????。（?）?? ??????っ? 、?????????、? 。?? 、 ? ??????、
??
??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? （ ） ???? 、 ??? 。?? ﹇?﹈ ← 。?? ? ??? ﹇?﹈（ ）???
「?????。」
??? ???? ? 。??????、 ? 。?????? ??? 。?? ??
??????????????????????? 「 ???、 ?????? っ??っ 、 ???。」??? ???? ゅ ?。?? ? ???????、 っ っ ? ?、?? ??????。?? ???????っ 。?? ?? ?????? っ ょ??? ? ??? 。?? ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ? 、??ょ ?ょ??? ??? 。??? ? ??? っ 。?? ? 「
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??、?????????????。」?? ???? ???????? 、 ????っ??、?? ? ? ???? 。??? ???っ 。?? ? 、 、 ??? ? ょ 。???? ? っ 、?? ???? ? ー 、???? ?。?? ???? 、 っ 、?? ??? ? 、?? ? ?????? 、???? ? 。?????? 、 っ っ??。????????? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?
????っ???????。?? ???? ????????????? ? ??????ょ?。???????????????????????
???????。???????、?? 。?? ? っ ょ ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ?????? 、???? ? 、????? 、 、??? ??? 、〈?????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー 、 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ょ 。?? ? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） 《ー 》???? ?? ??? 。?? ?
?????????????。」?ー????「?????、?????、?????? 、 ????。」?ー? ?
「????????、??????
???、??? 。」?ー 「 、 、??????? 。」?ー????? 、 ?????????? 。?ー? ? ??、 ? 、??? ? っ 。??? ??? ? ??? 。????? 、 ???? 。??? ????? ??? ?? 。」????? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 。?? ????? ??? 、 ? 。?? ? 〉。」 、?? ? 。??? ? 、 ゃ?? 、 。
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?????????????????????????? ???? 。」??? 、????? 、 ???????。??? ????? ??? 、 っ 、???? 、? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ?、「〈?〉。」?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ? ??? 、．? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」????? 、?? ? 、 。?? ? ?? っ????? 、 っ ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??っ?? ? 、 っ ょ ??? ?? 、???? ? ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 、????? ?????? 、?? ? ?? ???? 。??? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 ょ 、 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。????? 。?? ? 。??? ???? っ っ 。?? ? ? ャ?? ャ? ??? ??? ? 。」????? 。?? ?? ょ 。
???????????????????????
?? ュー ー 、?? ﹇ ﹈?? ?? ???
?????????????。?? 、 ?。?? ???????ょ?ゃ??。〔??〕???????????? 、 、?? 、（??）?????
????? っ 。
????????????????????????
??〈?〉、?????ヶ??????っ?、
??? ???? ?っ?? ?? ? 、??????? 、 、
??????、 ??。????? ??? 。??? ?? ??? 、 ? 。?? ? ????? ?? ． 、 っ 。????????????? ???
??????? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 、??? ??? ー っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー? 》 ??????? ょ 。???? ? ?ょ 。???
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????????ょ?。???? ? ?????????????? ?、? ????????、??? ??? 。?????? ? 。??????? 。?? ????? 。?? ? ????ょ? っ 。????。???? 、??? ? 。?? ?? ??? 。」????? 、 、????? 。?? ?????? ? ? 。?? ??? ? 、??? ????っ?? ? ??? 、〈 〉 。
???????????、??????????????????????。???? 、??????????????? ??? 。?????? ????????? 、??? ????? ?? ??????、?? 。?? っ ??? 、?? ???っ 。????? 、 ょ 。?????????? ???????? ? 、????? ??? 、 ? ? 。?? ?????? っ
?? 、??? ??? 。????? ゃ 。?? ? ??? 。???? ??? 。?? ?? ? 、???、 ? 。??????? ﹇?﹈（ ）
??????????????????????????? っ っ 。?? ??????????????????????? ? 、〈 〉 。????? っ? 。???? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ?? ?
??????????????????????「????????????????????????
?。??????、
っ??????。
?〉。」「〈??????
???????、??ゃ?、?????（?）?「〈?〉。」?? ?。「? 、?〉。」??っ 、?。 ? 、?? ?? ? 。?? 。??、 ? 、??? 、?? 、 ? 、?? ? 。???????。????。?? 、???????。
??????????? 、??? っ???????? 、 ??? ? っ 、?????? 、?? 、「?? ??、????? 、『??? っ?? 、 ??? ?、「????? 、
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U0????????????????????
??????????????????????? ??? ??? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? 、??????????? ???????????????? ??? 。 、 、「〈 〉。」?? ? ?????????????
??????。?????、??っ?
?? ??? ?? 。」 「 、???
????ょ?。「?????????
??? ?????? ? ???? ???
??????????????????????
??〈?〉。」?（?）???、??????、????????。??、????????? 、 ?、?っ ? ?。?? ?、 ?????? 。?? 。「〈 〉。」 、 ? ?????? ? 、?? 。 、 、 ．
??? ?????????? ? ? ???????? ? ???????????? 。 、?? ??? ? ? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ?? ? 、 っ??????? ??? ? ? 。 、?? ? 、 、???
????????????????????????????????????????????????????????????、?』ー?ー?????????????????
?、??????、????????、??? ? 。 ?、 っ。「〈?〉。」 〉。」??、 ????????。「〈 〉。」 っ?、?? ?? 。 、??????? 、? ??????。?、???? ?、????????????? 。 、 、「〈 〉????? 、? 、???、 ???っ 。 、 、っ?、「〈?〉。」?、? ?? ??????? 。 、?? 。 （?） ?、?） ↓ 、??、???? ??? っ 。??????? 。 、???? 。??、????、??? ?。?? ? っ 、?? ? ? 、 、。????、????????????????っ? ?。? 、 っ????? ? 、? 、 ??? 、 、????????。「??、? ?ゅ
〉。
?????????????????
??????。」「??、?????????????。「??、????????? ???。??????っ?? ??。「 ? ??
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????????????????????????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ???? ????????????? ??? っ 、????? ??????????????? ??? 。 、 っ?? ? ? ??? ?????????? 。 、十十十十十十十十十十十二二ニー一一一一一一了331　31　31　54　52　51　45　44　43　18　6
7538669947囹??????????、???????????? 、 ?、 っ。??? ?。??、???????????? 。 ??っ? ???。?っ ??っ 。 、?? ?? 、 ????? ???。 、 、「〈?〉。」 っ?? ?（?） 、?? ? 、 ?。??????、?????
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?、?????
???。???、??、「〈?〉。」????? ?っ?。? 、??? ??、??っ?ゃっ?。 ?? 、?? 。「〈?〉。」 ?、? ?????? ?。 、 、???? 、 。?? ゃ ??? ? 。 ? ?っ?? 。? 、 ?、?? ? 。 、 っ?? ゃ?、?、 ?、 、?? 。? 、 っ?? ?ゃ 、?? ? 、 。」?? ? 。「? 、?? ? 、 っ?????、 。?。 、 ゅ?? ?? 、 、 。?? ?? 、 っ ょ?? 。? 、 ゃ?? ゃ?、?? 、 、?? ? 、?? ? 、 。??っ 、 ??? ?（?） っ????? 。 ?????? 、 っ?? ? 。
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???、???、???????ー???? 。? ? ょ??? 。???、??? ???????? 。? 、?? ??? ? っ 、 っ?? ? っ 、?? ?? 、???? ょ?、「〈 〉。」 、?? ??っ
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 、??。 ? 、?? ? 、?? 。? 、?? 、?? ? 、?? ? 、 っ??っ ? 。 ? 、?? ? 、???、? ?? 、????っ????????、????」? っ ? 、 ?ょ??????〈?〉。」??っ???????っ?。?
??? ?? っ?、「〈 〉。」 、 。?? ?
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????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? 。?????
???????、??、????????? 。 ? ? 、?? 、??????、??????????? 。 っ?? っ 。 、 ょ
??????。??、????????? 、 ? ?、
???、? 。 、?、 ? 、 、?? ??っ?、?? ?????? 。?? ??? 、? ?、??? 。」 「?。 ?、 。?? ?? 。 『??。」 ? 「 。????? 。?? 「 、 。?? ?? ?、 ??、「 ? 、?。 ?? 、 、?、「?? 、 、?、「〈 〉。」 「 、?っ 。? 〉。 。?? ?? ?、?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???? 。????? ??っ?????
???、〈?〉、????????????。?????? ???? ???????? っ 。??? ??? ???? ? ????? ? 。?? ?? 、 ょ?? ? 。?? ?????? っ 、?? ? 、 、 ょ?? ?、 。??? ??? ?? 。???? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、??? 。???? っ 、 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 。??????? ? 、
???????????、???っ?????、??? ? 。?? ?????????? ??????????? ???? 、 、?? 、??? ? ??? 。?? ???、〈?〉、 。??? ? ＝?? ょ 、?? ??? ???。???? 。?? ???? ??? ?? ??? ? 。??? 、〈 〉 っ 、?? 、 。??? ィ ッ 、 っ?? っ 、 ???? ? 、??? ?、 、?? っ 。??? 、 、?? ? 。??? ??? っ ょ 。??? ? 。
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??????????????、????????? っ?、??? ????? ????????? っ? 、?? ??? ? ? ???っ?? 、 、 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?????、 ?? 。????? っ 。?? ??? ? ? 。????? 、 、 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? 、??? ? ??? 。?? ?、 っ 。??? っ 、?? ? 。?????? ??? 。??? ??? 、 。
?????????????????????????? 。???? ? ????、? 。?? ?? 、 、??? 、 ??????? ?。?? …… ? ? ????? ? ? 、 。??? ??????? ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? ｛ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ?、????? っ 、?? ?? ??? 、? っ 。?? ??? ??? 。?? ? ?????? 、 っ 。??? 〔 〕??? ………?????? 〔 〕
?????????………???????????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ? ???????? ょ 、 っ ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ???????? 。」??? ? ??? 。」?? ???????? っ?? ?????? 。」??? ??? 。??? ???? ? ??? 。???? 。???
「??????????ょ?。」
??? ? ??? 。
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???????、???、??????っ?????。?? ?? ???? ? ??? ? ? ??? ? 」??????? 、???????、???? 。??
??????????。?? ?、?ゃ? ????っ??????? っ 。?? ?、 ? ? ?
????っ??????。???????、????????????
?? 、 ゃ ょ 、?? っ 、?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ????? 、??ょ 。?? ??? 、 。?? ??? ? ???? 、?? ?。??? ょ ?、??、 ? 、 。??? 、 、?? っ 。????? っ? っ 。
????????????????????????? ??????????? ? 。??? ??????????、 っ 。?? ? 「 、?? ? ょ 」???????? ??? ? 。?? ???? ? っ 。」?? ???? ? 。」?? ? 「 、 、 、?? ?? 。」?? ?「 ?、?? ?? 。」??? ャ???? ? 、???????????????っ 、?????????? っ 。?? ? ??? ?
?????『????』??????。?? 、『 ? 』 ? 。?? 、『??? 』??? ??。?? 、 。?? ?、｝ ???? ? 。?? 、『〈 ? ????????? 。?? ? 、 ?
?????????????????????? 、 ??? ?????? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ ゃっ ゃ 。??? ??? っ 。??????? ??? ??? ． ? 。」?? ???? っ 。」??? ??? ??。?? ? ??? 、? ? 。」?? ???? ??? 。」?? ???? 。」?? ?? 、? っ ょ?? 。?? ?? 、?? 、 。??? ??? 。?? ???? ? 。
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????????????????????????っ 、 ?????。??? ????? ??? ょ?。??? ????? 、 。??? ? ??? ??。?? ???? ? 、〈 〉 。??? ??? ?。??????? 。?????ゅ ?? 。」????? っ っ 。?? 〕 「? 。」?? ?? ??? ? 。??? ???ょ っ 。????? 、 。??? ???、 。??????? っ??ー ??? ?。??? ??? 。
????????????、???????????? 。?? ?????? ???? ???????????? 。????? ? っ 。??????? ? ???? ? 。?? ?? ??? ?っ 、 。??【? ??? ? 。????? ?????? 、 っ 、?? ? 、?? ?? ??? ??????? 、 ﹈?? 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 、?? ??? ? ???? ???っ 『 』 。??? ? ???』 、 。???
??????????。?? ﹇ ﹈（?）?????????????? ? ? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 。??? ? ??? ?。?? ? っ 、 、?? ? ?。???? ??? 。???? ??? 、?? ??? ??? 、???? ??? ???? ? ??? ????? ? っ 。?? ??? ?ー ? っ 。????? っ 、???? ? 。?? ???? 、 、 、?? ?? 〔 〕
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????????????????????? ?????? ?? ???? ゃ 〔 〕 ????????? ゃ??? ゃ?………?? ??? 〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ????っ ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????っ 、 。?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ? ー 》??? ??? ?????? 。????? 。??? ???? ? 。
??????????????????????????????????????????????????? ???。?? ? ?????
?? 、
??????
????。?? ? ??? 、?? ? 、〈 〉、 ?? ? ? 。??????? ??? ?????????? ?? ? ??? っ?、 。?? ???? ? 。????? ー ?? 。??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? 、 っ ょ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 、 っ?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇?﹈（?） 《ーッ ー?
ー??ー?》???????????????????????????????????????????????。??? ?????????????????? ? ?。??? ? ????????? 。??????、 ?、??? 。?? 「〈 〉。」 、 っ?? 。??? ??? ??? っ 。???? ???。?? ??? 。?? ????? ? ???、 、 っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?????っ?、??? ? 、 っ?? 、、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? っ 。
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?????????????????????????? っ ??。」???? ? っ???? 。?? ? 、 。?? ? ?????? っ っ っ????。?? ??? ?????? っ 、??? ??? 、 っ 。?っ?（ ） ?っ?? ? ???っ ?（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ???? 。??? ? ??? 。????? ??。????? 、?? ??? ﹇ ﹈←?? ?﹇?﹈（ ｝） ?
????????? ??????????????????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???????? ?。?? ??? ?????? ??? 、??? 、?? 、? 。?? ?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ???? ?、『 』 、??? ??? ?。??? ? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????? ゃ っ ょ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ??? ッ 。????? ﹇ ﹈（ ）
???《ー??》?? ??? ?「??」??、?っ???????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ? ?。?? ? ?????《???》?? ?? ??? 「 」 、 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ???? ???? っ? っ 。???? ???。?? ???? ? ?????? っ?? 、 。?? ? 〔 〕???????? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー ーッ?ー?》← ?????? っ 、 、 、????? ?。?? ??「〈?? ? 。??? ?
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????、??????????? っ 。?? ? ????????????? ? ? っ?????? ?、 っ ????っ?。?? ? ????? 「〈 〉。」 、 。?? ?? ? ??? ? 。」 ?っ 、 っ?? ?? 。?? ?? 、???、 。????っ 、 ? 。
???????????。?? 。?? ????????、 ? ?。?? ?? 。?? 、?っ っ 。?? ??、?? ?????? 。「〈?〉。」?、????????????
????? ?。?? 、 っ 。?? ??? っ 。?? ? 、 っ
????????????????????????? 。?? ??? っ っ 。?????、 っ ??。?? ? ??? 、?? ??。?? ??????っ 、 っ?? ? ??????、 っ っ 。?? ???、 ? っ ??? ??? ??? ??? ???? っ 。?? 、 っ??。????? 、 っ 。?? ? 、 。??? ??? ?? 、?? ??? ? っ 。?? ? 、 、「 ッ 」 、?? ? 。????。?? ? ?
????、?っ????????、?? ? ? ?????????? 。??? ?? ?? ???? ???? ?? 、 っ?? っ っ?? 、?? ??? 。?? ? 、 っ ? 、?「〈 〉。」 っ 。?? ? ? ??? ???? ? ……（ っ 、） ゃ 。????? 、 ? っ 。?? ?????? ?? 、?? ?????? 、 ? 。????? ? ???? 、 。?? ??? 。?? ???? ? ?????、 っ 。?? ????、? 。???? っ 、
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?????????????????????????? 、?? ? 「〈 〉。」?、? ????? ? ?。?? ?、????? ? ???????? ? 、 、????? 、 っ 、????? ?。?? ? ???? 、 っ 、 っ?? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? っ 、?? ??? ? ? ? 。??? ??? 。?? ? ?????? っ ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?????????。?? ???? 、 ???、????、???、?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ??? ? 、 ???。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? っ ?? 、?? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? 、??? ? 、 ??? 、 っ 、??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ーッ ー??》?? ??? っ? 。
?????????????????????????? 、?? 「 ????っ ???。」?? ????? ????? ? ? ????? 。?? ??? ? 、?? ???? ? ????》??、??、?、?? ?????????? ? ? 。????? 、?? 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 、????? 、 っ 。?? ??? ? ? ??????? ョ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ?ー ?ー ッ?ー 》 ???? ???? 、 っ 。??﹇ ???? ?
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????????????????????????、? ?。??? ??????? 、??? ょ 、??? 。??? ???? ? ?。?? ????????。?? ?? ???? ??? 、?? ??? ? 。??? ー ょ?? ?、?? ?? ??????。?? ????ゅ ? ? 、?? ??? ???? ? ? 。??????? ? ? ??? 、?? 、?? ? 、???
「????????????、???
????っ?? 。」
????????????????????????????? 、?? ょ?。?? ? ??????。?? ?? 、??? っ? 、?? ??? ? 。?? ???????、 。?? ? ???? ????っ っ?? ? ? ?????? っ 。??????????????? ??? 、?? ???? っ 。?? ? 、 っ?? っ 、???? ? 。?? ??????? 、????? ?? ?、 ? ??? ?
????っ??、
??????????????????、?????????、 ? ???????????、?? ? ?????、 ???? ?? 、 ???。?? ? 「 ?、
?? 。」???? ???? ???? 、 っ ? っ っ 。????? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?? 。????? 、?? ??? 、?? ???? 、?? ?﹇ ﹈（?）???? ゃ 、?? 、 っ 、?? （ ） ???? ????ー 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ） ?
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?????、??????っ???。???? ? 、〈 〉?? ???、????? ?? 、?????? ? ??。??? 、? 、?? 、 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。???? っ? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ??? 。?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ゅ?? 、 、?? ?（ ） ????????????ー?????????????? ?? ??? ?? ????
??????ー????、????、?? 、? 。?? ??ゃ （ ）??? ? ャ?????????????????? 、??
???、
ー?????????ャ?ー
???????ャ???? ャ?????ー??? ャ??ッ
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?
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ノ、ノ、ノ、ノ＼ノ天ノ天ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ天
423734343434332了23191817161313121092510109！81146531161386
??????????????????????????????????、????????
??っ???????。?っ???????? ? 。 ? ? 、????????????、???????? 。?? ? 。 、?? ? 。 、 ?????? 。?? 。?? ? 。 、?? ?? 。 っ??、?? ? 。 、、???? ? 。???、?っ?????? ?。?? 。 ヶ ヶ?ヶ ??? 。「? 」?? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? 。 、「〈 〉???? 。 、?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。」 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。 、「 」?? ?? 、?? ? 、?、??? 。?? ?? ? 。?、????????????。?????
965ん一ん
????ー?????????????????????
??、????????????????? ? 。 、?? ?? ???。????? ? 。 ????? ? ?? 。????????? ? 。 、?? ? 。 、 ??? ?? ?。 ょ?? ? 。 、????? ?? 。
??? ?? ?????? ? ? ?? ??????????????????????」 。 、?? ? ? ???? ? ??? ? ??? ? 、 。」 、?? ???? ???? ??? ? ???????????????
?????????????。??????? 。 ???????????。?????????? 。 、?? ? 。 、
?????????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ? 。 ?、 ょ?? ? ?????? ?。 、??? 。 、?? ?? ??? ?????? ?????? ? 。?? ? ??????? ?? ? 。 （ ） 、??? ? ??????? ????? ??? ? 。 「 」???????? ? ???? ???? ?十十十十十十
27　2了　25　23　23　2310971161
?????????????、?????????。? 、?????? ? 。「〈 〉 」「〈 〉。」?? ? 、??? 。?? ?? 。
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? 。?? ? 。???????? ? ???? 。」 、?? 、 。 っ????????? ? ????? ? 。「〈 〉。」????? 。????? ? 。??? 。?? ???ー ? 。 っ 、?? ? ? ? ??????????? っ ? 。 、?? ? 。???
ん一ん966
????????????????????????????????????﹇ ????????????? ? 、 、「?? ? 。 ー 、?? ??? 、 。 、「〈 〉。」? ?? ?? 。?? ? 。」「〈 〉。」???????? ?? ? 。??? 。 、????? 。?? ? 。???? ??? ???﹇? ???﹇???????? ??? ? ??????????????????? ? ??? ??? ? 。 、
??????????????????????????????????????????????????????? 。 、??? 。??? 。 ー、???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????。??????? 。 ゅ ょ??? ?????。????、? ??? ? 。 、????? 。 、?? 。 ??? ? 。 っ?? ? 。 、????? 。?? 。?? ? 、 っ?? ? 。 、????? 。?? 。?? ? 。 、??っ?? 。 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。、????????。???、????????? 。 、?? ?? 。 ゅ?? ? 。?? ? 。? 、?? ? 。 っ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?っ???????。??????っ??? ? 。 ??? ?????????。??????? ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? 、 、???? 。 、?? 。 、?? ? 。?、 。 、 、??ゃ 、 ???? ? ? 。 、? 、?? ?。」「〈?〉。」 、?、? 、 ??? ? 。??? ? ? 。 ?、?? 。?? ? 。 っ 、?っ? ?。 っ 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。??????????? 。 ?、?? 。?? ??? 。 、?? 。 「〈?〉。」?? ? 。 、???? ゃ 。 ? っ?? ?? ?。」「〈 ?
967ん一ん
????????????????????????????????????????????????????? ?? 。 、????????? ??????????? 。 、?? ???? ?
付録
???????????????????? ??????? ?? ????????? ? 〞?? ? 〞???? ）??? …………… …
1課名一覧
??????
????????????????????????????????っ????。
970
＋＋＋＋＋九八七六五四三二　登
四三ニー
??????
????????????? ? ????? ???????????????????????
十十十十十八七五四二九八六四
?? ?? ?????っ??? ??????? ? ???? ?
??????????????巻九八七六五四三二　　　　　巻六五四三二
「?」????????っ??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
十十十十九八七四二 巻四十十十十九八七六五
????
二三
????????????????
?????
???????????? ??????????? ??? ???雪??????????
????
???????????????
???
??
u　
?
　　零
百百も
二二百十十二六四十
???????? ?
???????
??????????????????
十
一八四
十十十九八七六五四
????
二九八七六五四三十十
?????? ???星???????
?? ???ょ ??? ?
???????????????????
???????ッ??????? ?
四
??
?? ???? ? ???????? ? ????????????????? ?（一
j
（?）????
??????
971
????
二三四五七六八
1課名一覧
　　＿巻
一　　八
??????????? ?ょ?
（一
j
（?）（?）（?）（?）????（一
j
（?）??（一
j
（?）（?）??????????
?????????????（一
j
（?）???
十十六一四
??????????????
十
四四
???
四六五七巻九二三四五⊥ノ＼七
（一
j
（?）???????????ャ?
???? ?
???
?? ???????（一
j
（?）（?）（?）?? ? ? ????????（一
j
（?）（?）????????????
四
???
?????
?? ????????????? ?
十十十九八＿巻一十四三五⊥／＼七
?????? ?ー????? ?
??????
????????????
???????????????????
七四
??
?? ?っ???（一
j
（?）（?）???????????? ??? ???????? ???「 」
?????????
巻
十三四五八七六九
?????
二三九八七六五四
??????????????????? ??? ? ??????? ??? ??ゃ ?? ????
???????????????????
?????? ? ?????????????? ゃ??????????? ?????
???????????????
1課名一覧972
十
??＿巻一十六五四三七＿　　巻一　　十　　四
?????????????????????? ????? ??ー ??????土?ュー?ッ?
．??
???
??
???????
?????
八四
?????????
?? ? ????? ??? ? ?? ???????? ?
四
??
五四三⊥ノ＼八七十九
???
二三
?????????????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??
（一
j
（?）??????ッ?? ??????? ???????? ??????????????????? ??? ??っ ???? ? ??? ???
?
七六五
???ー?????? ?????た??????? ?????? ???? ??? ??? ?
9732文字のある挿絵一覧
2
?????????
?????????????、?????????????????????、??????????????。???ー?（ ）⊥ノ＼
?
42
⊥／＼
●
38
⊥ノ＼
●
37
⊥ノ＼
●
35
⊥ノ、
●
34
六四
●　　　　●
3175
四四
●　　　　07070
四
●　　　　●　　　　●669991
（???????）?????。??「??」??????。（一
?????????????????????????
（??????）?????????。???「?」??????。（??????） 。 ? ? ?。（?? ） ? 。 「 」?。（???? ）?? 「 」（?? ） ?? 。 「 」
?????。（???）? 。 「 」???。（???）???っ っ 。 「 」????。（???）??? ?っ ?っ? 。 「?」? ? 。（? ?）??? ?。 「 」??。（???）?? 。 「 」?。
????（???）???????。??「??????」??????? 。?? （ ? ） ???? ? ??? ??? 。?? ?（ ）????? 。 ? ??? 。?? （? ） 。 。?? （ ?）? 。 ???? 。?? 〜 （ ?? ） 。 ?????? ? ? 。?? ?（ ） ー ????? ? ??? ?? 。?? ?（ ?） 。 ??? 。?? ?（ ） ? 「?? ?? 」「 」 ? 。?? ?（ ??） ? 。「 」「?? ??」 。?? ?（ ） 。?? ?（ ） 。 「? 」 。
3音図974
???
???????????????????????????。???
?????、??????。?????（ ?） （??????ー?）
?????????????????????? ???? ?? ? ??
?
び　ぢ　ヒ　ぎ り　み　ひ　に　ち　し　き ば ば　だ　ざ　が
や や　　　や　　　や　　　や や　　　や　　　や　　　や　　や　　や　　や
ぴ び　ぢ　じ　ぎ
?
び　ぢ　ヒ　ぎ り　　み　　ひ　　に　　ち　　し　　き ぶ ぶづ　ず　ぐ?
ゆ　　　ゆ　　　ゆ　　　ゆ ゆ　　　ゆ　　　ゆ　　ゆ　　ゆ　　ゆ　　ゆ
べ べ　でぜ　げ?
び　ぢ　ヒ　ぎょ　　　よ　　　よ　　　よ り　　み　　ひ　　に　　ち　　L　　きよ　　　よ　　　よ　　　よ　　よ　　よ　　よ ? ぽ　ど　ぞ　ご
????（???）?（??????ー?）
??????????????????????????? ???? ?ン
? ビ　ヂ　ジ　ギ　リ　ミ　ヒ　ニ　チ　シ　キ ノく パ　ダザ　ガ
ヤ ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ
?
ビ　ヂ　ジ　ギ
?
ビ　チ　ジ　ギ　リ　　三　ヒ　ニ　チ　シ　キユ　　　　　ユ　　　　　ニし　　　　』」　　　　ユ　　　　　コ．　　　　ユ　　　　ユ　　　　ユ　　　　コ．　　　ユ ブ ブ　ヅ　ズ　グ
べ ベ　デ　ゼ　ゲ?
冨奮落｛1当～旨う竜ζ考 ? ボ　ド　ゾ　ゴ
4　漢字一覧（提出順） 975
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汀2030
讐山月川相足手・臥九八七六五一＋四二三鞍
　替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　替　を　　　　　　　　　　　　　　　　舌
　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
45　45　39　39　38　37　37　37　37　37　35　35　29　26　25　24　23　18　18　14　14　13　11　9　5
446451010755101010441422771438
竹長休高声色盛　校学耳　　中　水花下上青赤大小生友
　　　　　　　小　　　四十　人
????〜???????、????????????????、? ? ? 、???ュー ?っ 、??? 。 ?? ???????????、???、?????。
4
????（???）
3029282726252323222118181818151413108888775奎
　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　・…623849254323777・・98・54・・醤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
作豆麦早百切米村方海　魚虫名門王心鳥北南西東白　光読　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　四　　　　　　　小難
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙
64　646461　59　54　5250
77213724
國冬車春年立本走
112112111111　110110109109　103　96　94　87　79　79　67　66　63　63　58　58　57　50　44　44　44　44　44　43　43　43　39　36　31　3130
95993361565272757631659999963215222
力　矢弓界　　　世字紙音雨家雲風女男丘子夜石　　　　　多思島道火左右文
　十　　　世夜年　　　　　　　　　　　　　　五四三ニー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻写照7型5亭亭聖2聖9亭亭宅9宅7そ4嬰0脚高1！lll興壬興43・5622・・474999655992369668643・奮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47
正意　快　全安発出列枝元徒　返林半考意用書星　氣事　糸話知　町読　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　三夜　　　中　　　三三　生警
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
113113
封
戸天
976 4　漢字一覧（提出1順）
　　　　　　巻666644五　　　　　　　ロ　　　　　　　　　コ　　　544465哲
　　　　　　68
　電　　土草読　　　　　　み道力水　董
　　　　　　胆
13313012612512412412312312312312111311311010610492　88　87　86　8383　79　76　746767
45326144433331074255141108674
都　原秋夏季由自不千苦母父申波礼黒親降雪　弟　品　組
　返　　　　　　　　　　　　　　　　　山　心　日　月
32　32　32　29　29　28　28　28　28　21　21　21　21　19　19　19　15　15　15　11　11　10　10　8　　8　　8　　8　　8　　7　　7　　7　　7　　7　　6　　6
611441099397445448776653844116555597
貨炭　持　受物　店帰　点終動　　銭近遠景三明労乗回忌旅私　　荷船汽　野
　　石　物　　品　　出　　　日二　　　　　　　　　　　　下船　　　車
77　77　74　74　72　70　68　65　65　63　60　56　56　55　55　53　53　51　49　46　46　44　44　43　42　41　40　38　36　34　34　34　33　3232
64111153331115227299627544665289411477
級入間週　　新住金　写　　今分　　　身鳴通和平屋田岸美送　　場工茶　材
　　　　女金　　　分　星土　　東南鳴　　　　　　　　　　物動　　　木
　　　　　　　　　　　巻1110996654444六コ　　コ　　コ　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　9362・・358772哲
　　　　　　　　　　　83
活喜　役具台計鉄読　　　　　　　　　　　み光町足　　時賛
　　　　　　　　　　　麹
10810810810510094　848484848483　83　83　83　79　78　78　78　78　7777
119912488866211191077376
　同製感羽死　語　　　運　眞念北流室教時　記
近　　　　　音　國岸海　写　　　　　　　月
56　56　56　56　56　56　56　56　56　53　51　51　50　48　46　43　40　37　36　36　31　31　27　26　19　18　18　18　18　18　17　17　13　1313
8874422112423631076637732109755588943
談回避号第三來聞　吟遊晩書絵寒朝森　地根向顔毎夕　　　三唱合会樂助歩
　　　　　　　　新　　　　　　　　雨　　　　　　樂上終　　　　　　　運
4　漢字一覧（提出順） 977
107107106　106　102101100100　10099　99　96　94　92　90　87　87　84　80　79　78　76　74　70　69　69　69　67　66　65　63　61　61　6161
10109874111111417110895336592243248838877
強勉機飛柱画鏡　望古見　病兄面神　困願同問息命妹　　　谷題墨銀度温暖
　　　　　　遠　　　苦　　　　教　　　　　　下場通　　　　　　寒
　　　　　　　　　　巻99988777554七833・・343・432哲
　　　　　　　　　　52
　業卒早渡　歌　　舎庭読　　　　　　　　　　み入　　歌組庭　焚
　　　　　　　　　　磐
140　139　138　134　134　133　132　132　129　129　126　126　122　122　117　115　115　114　114　113　113　113
1913110338499101038422332
肉　岩負　　勝決追毛廣深落実料首外骨角質性以
　地　　角勝
46　45　44　43　43　42　42　41　41　40　40　40　40　40　40　35　35　33　33　32　29　27　27　26　26　25　25　23　21　19　19　18　16　1412
47854101065555522225544111177641198257911
序　失　職　老曲　席座郎　客　頭前　　　輔察観後午　帳砂曜橋　油　腹
　答旅人青三乗弟兄空　七強長文
94　91　88　87　86　86　79　79　79　79　79　77　77　74　74　67　64　59　58　57　55　54　50　50　49　49　48　48　48　48　47　47　46　4646
657752101099962772455388434166218410106
暑注　　　開廷法官判裁最短乙甲　　巣　　宝胸式整内　郡　回　　章線　縣
　　日日計　　　　　　　　　　炭層　柱曲　　　　　野　六　大鏡　　北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻34　3433　33　33　26　26　26　26　26　20　17　15　15　14　13　12　12　11　8　　8　　7　　7　　7　　7　　6　　6　　5　　5　　5　　4　　4　　4　ノ、
　　　　　　　　　　　　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　・　・　・　・　・　…　　　　（3抽δ2レ3勾｝掃・ン・・3・・・…793888843972443哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45
秒速位軍万　帝馬　　表　　　皮　頼信血　　言予福幸早耳指費　洋　者蓑
　　　　　七頭天間小大生　目土　　 家母覚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨
978 4　漢字一覧（提出順）
109105104104103！0399　9894　9494　9486　8686　86　85　83　71　61　58　58　5449　4740　38　38　36　34　34　34　34　3434
696643444331662259314451231013996655
　　　害閉開数植　　種育乳牛三農　重三少停寺　横　着満　　　　陽太算球
米数虫　　　　　三種　　　　　　望　　　　　所　子　　宝正十二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻30丁丁丁丁丁丁卿卵脚撃卵解脚卿llllll央3・・399742・一一一62128552躍153
　燈　　利　養次園　　社航　民告　　　協候約演例景情劇　港加器　求二
歩重三明　合一着旧下話　　重　鴫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
93　88　88　87　87　85　84　83　81　78　77　76　76　76　76　71　70　63　54　47　46　46　46　46　46　45　45　41　36　36　36　36　33　3232
14488892458443357787775512191110101781
　　　　舞類説針　主　　移待　　格服坂舞　　　　　　公　味　雑登貝湖畑
間右左台　　　　西　平植　　角明　　　　色景日数八少　自　草
　　　　　　　　　　巻17　16　15　14　9　　9　　8　　7　　5　　3　十
　　　　　　り　　　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　新471812591102　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　66
　　　商節　呼愛　回読　　　　　　　　　　み通三間　親　失萱
　　　　　　　　　　還
140　136　129　124　124　122　122　122　122　122　122　121　121　121　119　119　116　111　110　109　109　108　104
338101011119642105351210633118
　　　　探難　熱支　舟　湯　飲泉階勇制止急
舞頼羽求　困　門流次　　　 文集
33　33　32　32　32　32　32　32　31　31　31　27　27　27　27　25　25　25　24　24　24　24　24　24　23　21　21　21　21　20　20　20　19　1918
6　1　1010106　4　41212128　3　3　3　9　9　9　5　4　3　2　1　1　11　6　6　6　5　4　1　1　11　3　3
研　吉佐豊　部体任三無　然　　吸　　　現員輪　坑漁婦護丁丁　形円窓読暗
　工勇　形自学呼深下風　暗
4　漢字一覧（提出順） 979
43　42　42　42　42　42　40　40　39　39　39　39　39　39　39　39　38　38　38　37　37　37　36　36　35　35　35　35　34　34　34　33　33　3333
109　8　5　5　510109　9　8　8　8　3　1　1　10　7　2　9　2　1　11　1　8　8　2　2128　31211116
　　取的科殖　　際論理功成核　御　　　珠　才試敗図設館京想械進　　押回
現加　　　　者助　　　　　　本　実母然　力　　　　　　　　　　織住
　　　　　　　　　　巻13　8　　8　　7　　7　　7　　5　　5　　5　　4　十　　　71 66　656565　64646464　63　62　62　59　5453　49　46　4545　45454444
511127710115薪　4461112222117713412111133266　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　33消　令調　　賛習練　弛　等　対　有　築建　藝狂能　　　　敬　　湾産術
　　　　　　　　　　れ　糸　　進向　　　上書　　男　名　美　　絵　　　見水作味　牛島　　　手
　　　　　　　　　　垂
59　59　59　59　58　54　51　51　47　47　47　46　46　44　44　44　41　38　38　33　30　30　30　30　27　23　19　19　19　19　19　18　18　1616
99999410622210107338431777547643117785
雄得謝留峡軽津士富総池照梅紅続代働奈宮清
　一男正　　札　　　　　　　兄父　村豊　白　　田　親情　　　神　調戦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三寸響響寸寸六六lll買ll壬契骨騨碑脚騨騨610966144323814212101033661薪111121272101105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇
　菜荒骨易容散　路孟悲灌賀祝読退希最医　陸去中
門声民　立文書会古八太行書　告形後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
55　55　55　55　53　53　50　49　48　48　47　47　47　47　47　47　46　45　45　45　43　42　40　40　37　37　36　36　35　35　35　35　34　3325
97726581010310866653104383661210122111144632
　　昔祖裏穴細　簡　　便史歴傳詩影　　鼻童績験経　與冷　因　別区詞　覚
語傳　　　　　正　呪事　　　　　　樂家　　　　　命　　暖　原　　　形
980 4　漢字一覧（提出順）
77　77　77　77　75　75　72　70　70　70　70　70　70　62　62　62　62　61　61　60　60　59　59　59　58　58　58　57　57　56　56　56　56　5655
843311654322277617712853212444111998510
　旗選筑句州良蕉芭瀬奥評峯徳傾里　　承鹿唐岳仙共順
休合波船弟　　十　無鳥湖畑知有　雲
115114　114114　113112　111　111　110109　109　108　107107107107　107　106105105　104104104102102　97　93　93　90　89　89　89　8282
5973739566611522112113315579651210273
義憲化議治解版浮江師宣　仁倉鎌僧　巻　　　　堂殿夢　　　　　慣誠
　　　　　　　　　　　室　　　　鳥　和大建平　　　習練選面軽　　相野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻17　17　17　17　17　16　15　14　14　14　13　13　13　12　11　11　10　10　10　9　　9　　9　　9　　9　　9　　8　　8　　8　　8　　7　　6　　6　　4　　3　十
9933212711121294631075333222872254356薪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33賠　鉱　牧　　焦紀　初反　　普他漢　　　果結則係関　浅迷識　　　　　抽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覗　敗　森　説書　　世　　輪去　　　移画間　　　　　得　　　聞頭來先短書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
???（?????????）
?????56　53　52　41　40　39　38　37　36　35　35　31　31　31　29　28　26　26　25　25　25　25　25　23　23　20　19　19　18　18　1817
121　2　5　6　4　1　711106　4　4　3129　7　7　4　4　1　1　1　123　2　6　1　11　6　6　9
達像　寝　番給　　　　　志　　床　　市　　　特努期　　復軍　精償
　　老二　受行早春遊聞行路小都二丁　 前豊　神
76　76　71　70　63　62　62　57　57　54　53　52　45　45　44　36　35　34　34　33　33　32　32　28　28　24　20　18　11　9　　5　　5　　5　　5　5
66111821168534411556483872210346121212111110
　　接規蒸象　帯　　張　瞼保定　引億博　系哲宗典辞交　英　　職　修直純
谷腹　　熱外三指　思　 内　　　急油安係
4　漢字一覧（提出順） 981
　　　　　　　　　　　　　　　　　巻242219191919191413111010777443十・・・・・・・・・・・・・・・…　　五979999335284441665薪　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　68　起河氷府置板残末弛　　　　　　　　　　　　　　　　　れ千　登言　　　満　病出　星　枝　行表書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　聾
102　89　89　86　84　84　84　84　84　81　81　81　78　7776
265499988932239
　編独　件條　量変儀　　　割
元　　首　　高　　　牛万太　冬
51　49　48　47　45　45　44　44　44　41　41　41　40　40　40　39　38　37　36　36　34　34　34　33　31　30　30　30　29　28　28　26　26　2624
411811　8　4　2　1　1　12125　2　2　2　9　6　8　8　1　8　7　4　3　2　7　6　4　612911　7　510
　箱技　政　焼衛　準標在枕氏源　訓側　　　要　　投囲周綿必　刀　手底
巻細責今　　仁引照結用主　 後着氷
65　61　61　60　60　59　58　58　58　58　58　57　56　56　56　56　56　56　56　55　55　55　55　55　54　54　53　53　52　52　52　52　52　5251
8754498754421212552111111331121559887765
樽創　　幌当　鷹　裏　授宿寄　駿測梯磐　　費孚恩刊　　守状各　　　諸著
　　必養　　友　出　新　　　目　　　　鳴鹿　　　　著衛　　　別魚眞
124123120120　109108106　10510210285　82　81　81　81　81　75　74　74　74　73　73　72　72　72　72　68　6666
285211366612993351196116111111108
　課　　潔　善使康野栄　　平町沢忘　　権　境墓之筆
門　回避　金　　　　　園三　　　　姉願　旗　　　　舟主峰守
漢字一覧（五十音順）5
5
????（????）
???????????????????????、??????っ?????????、?? 、 ? ?????。???、? 、 ???????????? ? ?、??? ? （??） ? ? 、 ???? ? 。 、??? 。 ?? ? ????。 、 、 （） 。??????
???????? ?
982
移素意囲位以　晶晶医衣一
?
??????????????????????????（????）????
????????ー????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????﹈????
引因斎院飲言言運雲立英霊言言
エエエエかウくはウああははウユみイのひイイ　イイイげンもこンまめねウぎンむくンン　　　　　　ぶ
三原力因
??
右左岸右
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
園丁丁丁演億斎王横丁奥斎言恩乙屋下言言家夏鳶科
?????????????????（? ?）?????????や??????????ね??ゲカ
???????????ケカカ
???????黄
色 慶奥望慮瀬遠三村鏡年
十十 十
動半　守物円　衛園形
十
七三八五二六五九五九十五五
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　コ　　コ
8　14　49　58　62　100　15　14　82　23　20　11　53
会賀　画貨課荷花　火河　歌
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????
言霊斎言回解霊界外二階言言応急二二
室カカカかそかかカひカエカカうカカカカカあカガカガカカにはカひカうカほクククイとイいイらイ　イイみイイイイイうイ　ク　　　　な　　　たえ　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う?
?????????????????????????????????????絵絵世海画本界岸
????人各詩格地虫
十　　　十　十　　　　　　　　　　　　　　　十十　 　　　　　 　　　　十十　　　　十　　　　　十二十九五八四六九九八十六三五三十五四七二二六二三六五五五二四三五七七
　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　
25　39　70　52　104　57　115　33　116　103　64　48　110　84　21　34　8　57　48　112　8　17　4　10　101　32　123　7　23　7　36　19　7　　7
?
学樂岳寒鎌活割
5　漢字一覧（五十音順） 983
館関 間鑑観簡看灌漢歓慣感官　　巻刊
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??学町校角
??????????????????????????????????????????????????
???
???????
?????????????????????????????????????????????????
岸願顔岩喜器寄
??
　十十　　　十　十　十十十十　　十藝十十十三三九八五五七二十二三二二五七五史二五六六
・・・・・・・・・・・・・・… @　十・…35　9　　9　93　17　74　81　27　48　21　6　10　23　89　105　79　51　　　106　54　61　46
吸　休　丘客吉議義技儀起記規紀季汽氣帰機期
すキキやキおキキギギギギおキキキキキキかキキはキキキキよガねかいガきうユユすユかヤチ　　　　こ　ウウむウ　ク　　　　　る え　　た　　　　ろンがおわンしる　　　　　　 こ　う　　　　　　　　ぶ
???????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　十十十十十　十十　　　　　十十十十十　　十十 十十四十二二三三七十二二五四五五四三四五四五六三五ニー五九六五六六六五五
　　　　　　コ　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　
54　25　77　39　25　58　40　32　114　115　48　81　22　77　70　14　124　7　　7　21　106　23　73　77　72　56　6　　9　74　80　31　138　84　41
曲業　鏡胸狂橋　教　強峡境協共京　魚漁　去　牛給級究球　求　急弓　宮
???????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　十　　十十十　十　　　　　十　　十　　　　十十十七七七六七十七六五七六一五九二十五三十三一四八三五十八九九四九三一
コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ
41　9　47　100　54　62　19　87　78　19　107　47　73　19　56　35　52　18　23　12　63　81　86　38　77　33　34　124　3　20　109111　18
経系　景敬 形 兄傾　係郡軍訓　空具　苦区句九銀　　金　近
???????????????????????グ???????????????????（?ょ???）?????????ョ?????（???）????
??
金金色持苦区心別
??????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　十十　　　十十十十十十六二四三七三五七二六六四二ニー六五五五五五七
コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　
92　60　5　　9　48　18　38　32　37　5　96　121　35　70　18　63　108　70　65　108　15　57
十十　　　十十　　十二四九九十ニー十十一七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　コ　　　
40　33　46　10　46　33　70　27　20 44 33
984 5　漢字一覧（五十音順）
　温温　原　元三除　見縣研権高　建健件　　月血　結穴二二二二　軽　計
あゲゲゲはガゲケケみケケケケケたケケケゲかつちむケあケケゲゲケかはケらンソンらンンンンるンンンンンてンンンッッき　すッなッッキ’イイるかイわ　　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　　ぶ　　　　　　　いるれ?
???????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　　十十十十　　　十十十十十十十十十 十十十五二四四四二四十六七十五二二十五四五四一八五三二五六九十ニー七六
　　　　　　　　　　　　コ　　　　　の　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　
43　24　40　35　126　102　33　40　45　59　99　46　33　74　114　104　64　102　84　77　67　39　11　34　9　53　109　132　10　63　89　47　86　4
廣幸工坑向口清書言霊交霊語言　後言五二戸呼古言??????
コ
??
ココひコクコココむくコココひココゴかゴみうあゴゴいゴコみとウろウウウウかちウウウかウウたしとつずい　　　　 う　　　　り る　　う　　　つ　　う　　　　　　　　　み
??????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
行試航京紅甲港江校康高素意合霊告
?
露骨黒困根
???????????????????????????ョ??????????????ッ?????????????????????????ね
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
二佐砂言言最座作言言言言言霊札湘
?
　　　十六九六五
36　122　84　44
賛畜産散
　　　　　　　色
???????????????????????????????????????????????????賛単産散成算地歩
十　　十　　十　　　　 十十　　　　　　　　十　　十十十　十　十一八十二四一五七三一九五一五七十四三九五五十七二五二十一七三七九三十
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●
5　34　45　19　83　40　81　40　44　2　36　26　51　8　27　53　57　30　54　32　41　39　79　23　47　50　37　71　40　25　23　88　31　32
四史使残姉士子
985
指 思志師市枝支
5　漢字一覧（五十音順）
歯試詩詞　紙　糸私氏死止
はシシシシかシいわシしシシえシシゆシおシシシシこシあシよよよシシシのみ　とた　　　く　　　し
ぬ　　だ　　び も　　　　　 ね　つん　　　　こう　　　　　　　つ　　　　　る
歴天史使
??????????????????????支指流名
??
??????
??動半弓紙
???
　十十　　十　 十　 十　　十　十　十十十　　十　十　　　 十十十七十二二六三一四五五五九五四九四八四三三二三八三五八一三三ニー二五五
　　　　　　コ　　コ　　コ　　コ　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　ロ　　コ　　コ　　コ　　の　　ロ　　コ　　リ　　コ　　コ　　　　　コ
77　36　47　34　69　94　8　　6　　8　40　94　109　7　39　122　52　5　36　43　31　109　25　47　58　74　71　46　44　18　35　9　47　105　7
社　上士　実質　室　失　　七識式　　鹿辞　自耳治　　次　時持寺字　事
?????????（???）?ジシジみジつ　　　み　ぎ
斎火事事
???????? ????? ?????????????????????
（??????）??????????????????（? ?）?????????????み???ャ?ャ???ャ
?????
失七七三色日
????????
写校実生舎現
????
　　　　　　　十　　　　　　十　十十九五五七十六六二五十七八七一三七五二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　　
21　83　60　5　38　122　113　108　78　5　44　26　25　15　8　50　55　57
十　　　十　　大　　　　　十四十四二二九九職六五五八三二四
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　・　　　0
28　27　123　35　113　121　23
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●478295896477
週　舟　習　終秋　三州宗平等　受　首　耳珠　手　宰取　　主　車謝　者
シシふなシおシあシシシシシジジうシくシたジシてまシとあぬシシくシシもユユねらユわユきユユユユユユユけユびユねユユ　もユれるしユやるヤヤのウウ　うウるウ　ウ　ウウウ　　る　　　　　　　る　るじ　　　ま
?????????????????貰手丁丁
??
??
????????????????????????
???
　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　十十　十十　　　十十十十十十十十十十十五五九ニー六五四五四二四五五三五四六八八十十一五五十五’五九五ニー十八
コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　
74　72　122　97　5　18　21　125　120　5　70　32　30　57　37　28　86　115　94　94　37　44　29　66　53　42　68　33　78　6　64　54　40　4
助士　書士　所初1順純準駿　春斗 出祝宿　　重 十　住　二
重1ζ艦霧≡；ll撃で；｝鍵と1耀；縫
????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　　十　　　　　　 十十　　　 十十十十十十十十十六五二四七八五三二四五五三二十五五五四二五九九八二八三ニー十五九六
　　　コ　　コ　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　
40　13　52　11　19　94　54　108　13　55　5　41　56　35　61　44　58　10　21　44　4　56　28　9　83　62　34　112　29　11　33　65　104　56
5　漢字一覧（五十音順）
小減点二二二女
?
986
消承素焼上品蕉章島島乗
?
やけきシとシすつシおこちシシかシシジジおく箏こ尅ｽ賜甥ヨヨ寒ばジジのかうジうシシシてシ　ヨヨるみわヨえヨヨヨるヨ　ウウ　　　ウ　ウウウ　ウ
???????????????
小蒲小路小川
小
ぞ?
承床車知屋年
記十十十　　十　　　　　　　　　十ニー二三九八三八三二二六十六六三七五三
コ　　　　　ロ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　　　　　　　
48　13　58　28　45　61　26　15　7　37　11　18　14　133　132　17　46　72　63
心寝言七 色職　織殖　六十六状條　情
???????
現芭文象蕉章
???????????????
　　　十　　 十十　十十十六五七五一九六二四二七一三五
コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ
69　34　40　8　　4　26　18　18　62　70　47　33　14　44
親　神言申言森　新
???????????????????信食景三頼事色色
????????????眞写心眞
?????????
　　　　　　　　　十　十　　　　十　　　　　十　　　　　十十十十十十十 十四三一六五五四十六三六五六五四三三八四九九二四十十十九八五四五四一九
コ　　コ　　コ　　コ　　コ　　の　　　　　コ　　ロ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　コ
88　18　19　87　52　83　110　25　126　17　40　58　56　68　79　13　41　12　61　46　5　37　5　33　3　42　76　98　58　63　52　84　19　10
正晴　　言言政成性霊瀬　　世　　数　　水計　仁　　人針　進　身
たシはシセほセセセセセせセセよスかかみスみズジニジニひはすシシみシしだヨれヨイしイイイイイ　イ　　ウぞずなイず　ン　ンンとりすンン　ンたしウ　ウ　　　　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　む　　　　しい　　　　　　　　　　　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　　　 み
??
進自
歩身仁老五王人人
???????????????????????????????明土
星星
??
　　　十　　　十　　　十十　　　　　　　　　十十　　　　十　　　十八四七五五四七五十六九二三三三九八八十五二十五二七ニー九一十八五一十
●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　●　　　●　　　●　　　●
36　67　86　7　56　17　50　45　39　113　11D　62　14　110　103　46　105　99　54　6　24　35　39　107　42　25　25　83　7　34　8　49　23　9
先仙雪　説節設試切言責績　石台席　言言　　訓言　声精 生清
当夏雲さ多多多多暑下輩草草℃蒙下穿下穿茅穿妊穿三二穿ζ十重穿℃白豆奮
　　　　　　　　　　　　　　し　　　　ウ騰篶
??????????
??
????????
誠東西意西洋座青席年
???????????????????
　十　十　　 十　　 十　　十　　 十　　　 十　十　　　 十十十十二二四三九十十四三二十二五三二七七二二九八三五二二三八四四二ニーニー
●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■
2　56　86　16　84　9　35　71　25　14　31　42　32　50　55　40　41　14　89　81　4　　8　108　23　38　18　13　13　4　　9　82　16　49　59
5　漢字一覧（五十音順） 987
相孚巣　早想倉創僧　組祖全　然善　前銭　選　　船線浅泉　戦川宣　千
ソソすソはソくソソくくソゼネゼゼまぜセえセふふセセあいたセかセちセさウウ　　　ウやウらウウむみ　ンンンンえンンらンなねンンさずたンわン　ンき　　　　い　　　　　　　　　　　　　　ぶ　　　　　いみか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
????????????????????????????????????????
??
???????????????????
　十　十　　十十十　　十　　　十十　 　 　　　　　 　　　　十十十　　　　　　十　十　　　 　　　　　　　　　　　　十十　　　十六五七三三十二五二七四二四十十五三七五二二二五五七三九一七一二五四三
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　
56　55　59　35　27　34　107　61　107　7　67　55　47　38　27　106　20　35　15　93　77　72　7　　7　46　8　119　16　43　37　109　24　123　4
代亭亭待二二体 太多他　村卒続族速　足測息則側像　送走　白総窓
ﾉタ二毛タ瑠1揚芒多脇禦苔鋤
??????
法至嘱送則側像別
????家速不族度足
??????????????????????
??
十　十　十　 十十　　十十　 十　　　十　十十十十　　　十　 　　　　 　　 　　 　　　　　　 　十一六一九四十十四二十八三三一三七一八八六一五六三五三五五二九五一十二
　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　コ　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ
19　18　83　76　57　65　32　78　6　16　34　43　11　38　23　9　27　6　34　6　29　56　76　9　37　53　120　38　50　36　4　44　19　82
筑竹琴置池　地　知談　　男　暖　短　炭探輩樽　谷達沢題第 大台
1桝ジチチ携響忌避多多篇謂1篠絆
　　　　　　　　　　　　い
????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
着茶
?
量旦柱虫注著町半張帳調長
?
尊卑津具停
　　　　　　　　） ????????
???
????????????????整町調長
???????????????
　　　　　　十十十十　　　　十十　　　　十　　十十　　　　　　十　　　　十八十六五六一四二二三七ニー一六四六四七五五八三七七六三六四二五九八五
コ　　　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　コ　　　コ
58　17　69　46　129　47　5　107　59　10　16　45　18　7　　9　　4　43　53　25　54　51　10哩　18　91　58　102　15　50　31　26　26　21　40　33
5　漢字一覧（五十音順）
弟廷　二二二三
988
傳点魚店　天典旧主三二田殿登渡徒電都度努
????????????????????????????????（?ょ???）（??）??ー??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
　　　　　　　　　　十十十　　　　　十　十　十十十　　　　十十十六三三四五九七四五一五二二二五七五八三四六四十五二七
コ　コ　コ　　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　コ　　　　　コ　コ　　　　　　
61　23　25　133　19　36　8　31　6　30　42　102　55　47　21　29　28　26　113　28　4　32　42　56　70　33
　　　　十　十四七七七五八四
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ
83　79　5　 4　26　26　44
徳得道童堂同着働　青豆言意二士湯東土七七七十　土
拷鍔甥菖柱脚ズ號蕩是昌占隠締罎昌晃ト惚　　　　　　　　じからまえ　 しる　　　　　　　　　す　 ?
?????????????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
内奈読独南六日肉入言言任年之念能 ????????????????
ニ
???（???）（?っ ）（?? ）??ひ??か（??? ）（?っ ）???ュ????ュ??????????????の??
???????????????????????????????
　十十五
6272
　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　十　十　十十十五三二四九十七五八九七七五四一六三八五三一九五三四七一十四三
　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　の　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　コ　　コ　　　　　コ　　コ　　　　　　
83　1D9　59　62　122　31　9　77　86　46　88　87　19　74　31　1dO　40　34　19　44　6　122　53　8　33　49　19　19　89　25
磐番晩版板反半判発　　八　詳言麦　　白博士　責買梅配　敗拝十三　波農
バババハいハハ祠官ややハはははむハししバババうかババや一偏バハハなノンンンンたンンンッ　つチたたこぎクらろクイイるうイイぶイイ　　　みウ　　　　　　　　　　つ　　 け　　　　　い　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
??
義血筑車蕉波
??
紅野梅配博賠商士償責
???????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　十　　十十十　　十　十　　　十十　　十　十　　　十十十十十十五三六二五三四七四二九一二九五三一九三四三五八八一五三十九八二二四八
　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　
56　39　51　111　10　13　24　79　44　7　46　17　58　32　49　28　30　41　7　34　17　45　5　　6　30　11　17　36　47　26　70　75　1D6　86
美飛費皮悲必鼻氷標百筆表
989
病評品秒
漢字一覧（五十音順）
舞負　父浮普府富婦夫不
5
????????? ?ビ??????????ャ??ョ??ョ????ョ?????ョ?ョ????ョ??????フフフフ????
??
フ
???
ブ
??
????????????????病評氣判???
??????????????????????????
　　　十　十十十十　　　　　　十　十十　 　　　　 　 　　　十十十　　　　十十十十　　　　　　　十　十九九六一四二三五一十八四五四八五六二五八五五五三五五五二十五六五八ニ
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　の　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　
140　87　134　44　113　111　11　19　46　21　86　123　28　76　34　11　94　62　3　20　24　19　41　26　72　61　29　45　64　40　106　55　14　7
便返編変別米閉　平　聞 文分　物腹福服復風部
づ脚鞍餌襟鑓1猛蓬；霧彬脇雛ブ
　　　　　　　　　　　　　　　る
???????????????????????????
???
????????????????返編事集
??
十　　十十十十十　　 十　　十十　十　　　　　　 十　　 十二四四四五四五二八三八二九五三三六二九七三五五五五五四七八九三十三十
●　　●　　●　　●　　●　　o　　●　　●　　…　　　　　　　　．　　●　　●　　・　　・　　・　　…　　　　　　　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●
47　130　29　89　36　84　52　35　109　23　103　104　77　44　31　7　56　13　108　12　30　63　55　36　29　28　76　14　7　63　19　24　66　32
満　万末枕毎　妹　本幌牧　北　望忘　　豊法方峯　宝包　母　墓　歩保勉
??ホ
????????マバマすまママいもホほボホきのボわゆホとホホみたホつボはンンンえく’イ’イもとンろククたぞウすたウよウウねかウつ　は　　　　ら　　う　　　　　　む　れか　　　　　ら　み　　　　　　　と　　　　　　　　　る
????????????????????????????????????????????? ? ????? ???? ???????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ?
?
民無夢
?
命
?
鳴迷面綿木毛孟
???
夜
よかモとモモめモきけモおメわメななメあミメあメいメなブムゆたミミあみ　どンいンク　ク　　ウもンたイるくイきヨイかイのイ　　　めみン　じち　　　　　　　　　　　　　　　　　らウ　る　ち　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　 い
???????ゃ???????????
明文
日明
?????
孟面正子影面
??
問目
題算月門夜出
　　　　　十　　　　十十　十十　　十　　　　十　　　十　十十　　　十十三五三十六五一五一六二二六五五五五三十九九五二六十三二十二二九．十九五
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
57　124　15　15　78　56　27　32　36　129　8　90　90　30　55　51　46　8　45　71　23　10　37　74　65　18　60　31　102　23　20　49　36　14
990 5　漢字一覧（五十音順）
來　養陽要葉　用洋曜容與予夕雄　遊由　有　友　勇諭　油約役矢　野
鷲調ヂ甥調魏ヨ野魏魏言鈍裾ユ惣狩ヤヤのギ
　な　　　　い　　　　え　　　 ぶ　　　　　 ま　　ら　う　　　　る　　　　る　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い ???
弓外野矢野原
????????????????????????
??
??????????教太必養陽要
??
六去九八去孟四八七竺八六±主六四生＋去二＋九拡七九六三七五四三
コ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　コ　　　　　コ　　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　コ　　　　　
56　60　23　34　34　79　34　20　4　21　20　37　7　26　59　31　51　123　57　65　58　5　32　111　81　11　18　19　6　111　49　6　55　109
列歴礼冷例令類　輪　林　　力量良料亭　逗留　流　三陸里謡理利落　頼
??????????????????????????ュ??ュ????ョ?ョ??ョ?（??）?ョ?????ョ??????????わ??????????????
??
裏理容返論器
??????????
曾材両旅良料方行
????????
車農輪林号種令類
??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　十十十　　　　　十十十十 十 十　十四二四二九一九三十八四十五三四二六六七五一九五二ニ一二二十九六九八三
　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　
42　47　104　36　10　8　85　13　24　94　27　37　6　112　84　70　117　53　43　8　51　121　78　17　54　64　59　53　39　23　122　136　12　6
湾革茸論六郎老空路練
????口
????????????（? ）??ワ（???）??????
??
老苦小道人労路路
?????????????
　　　十　　　　　十　　十十十十十九四二五十七一七三七五三二ニー
コ　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
45　19　6　1D5　44　39　48　14　40　52　42　10　26　10　93　5
9916　みんないいこ読本修正経過
6
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6　みんないいこ読本修正経過992
?????? ?????????????????????????? ????????????＝???????????
?????????????
????????
???? ?????? ??? ??? ???????????????????? ? ???? ???? ? ?? ??????????? ???? ?? ??? ??? ???????（「 ?? 」?。）??????? ??? ?? ? ?? ???
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9936　みんないいこ読本修正経過
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6　みんないいこ読本修正経過994
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
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9956　みんないいこ読本修正経過
?『????????』???????????????????。?????? 、? ?ー? ??? ??（ ） ??????、 ? ????????????（??）? 、?? ?? 、 ? 。 ー?? ? っ?? 。?? ???? ? 。 『 』?? ? ー 、 っ ? ???ー ? っ 。『???」??』45 14ページ
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9976　みんないいこ読本修正経過
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CONCORDANCE 11 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 11 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 11 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
 ances to Koleutei Tbleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kofeutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 11 covers the sixth Koleutei Toleuhon. The original textbooks in
 fifteen volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1947
 to March 1949.
6. The sixth Koleutei Toleuhon was revised at least once. The texts chosen for CONCORD-
 ANCE 11 are the earliest versions used in 1947, and are now in the possession of three
 organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 11 covers the latter half of the vocabulary of the sixth Koleutei
 Toleuhon or words from TE ('() to N (iK,); the first half of the words from A (6) to
 TU ('D) is covered by CONCORDANCE 10.
8. The number of words and quotations in CONCORDANCE 10 and 11 is as follows:
       9,614 entry words;
        657 reference words (second element of compounds); and
     126,935 quotations.
9. Information on the sixth series Kokutei Toleuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANDE 10. The appendix in CONCORDANCE 11 contains lists of hanji,
 explanations of illustrations containing letters, and the process of text-book revision.
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